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S p a r b a n k s in s p e k t ö r e n s  b e r ä t t e ls e  f ö r  ä r  1919 .
I enlighet med § 2 i Instruktionen för Sparbanksinspektören af den 8 
Oktober 1895 samt § 4 i Kejserliga Senatens beslut af den 30 juni 1911, rörande 
biträdande sparbanksinspektörernas tjänsteverksamhet, fär jag harmed tili 
Statsrädet afgifva följande berättelse öfver Sparbanksinspektörens och hans 
adjointers tjänsteverksamhet och de iakttagelser, de därunder gjort, jämte sta- 
tistisk öfversigt öfver sparbankernas till stand och förvaltning under är 1919. 
Denna berättelse afviker frän Sparbanksinspektörens tidigare berättelser däri, 
att vissa punkter ingä i eu mera sammanträngd. form, än förut. Statsrädet 
tillsatte nämligen vären 1920 en kommite för att behandln frägan, huruvida 
inskränkningar i embetsverkens ärsberättelser künde företagas och deras tryck- 
ningskostnader sälunda minskas. I enlighet med kommitens förslag blef Stats- 
rädets ständpunkt i saken den, att öfverhufvudtaget största möjliga sparsamhet 
skulle iakttagas beträffande de statistiska publikationern a.
Dä likväl särskilda Statens embetsverk och statistiska byräer erhälla de 
för sina publikationer behöfliga statistiska uppgifterna frän denna Statistik, 
skulle en alltför stör sammanträngning af densamma varit till men äfven för 
nämnda embetsverk och byräer, hvarför en viss försiktighet vid begränsandet 
däraf varit af nöden.
Sparbarikernas inspektionsmyndighet.
Sparbanksinspektörens äligganden hafva under är 1919 handhafts af under- 
tecknad Angervo samt biträdande sparbanksinspektörernas äligganden af vice- 
häradshöfdingen Aarne Juho Gottfrid Nykänen och filosofie magistern Kustaa 
Leonard Raita. Biträdande sparbanksinspektören Nykänen, som under frihets- 
kriget inträdt i arrnens tjänst, ätnjöt med anledning häraf tjänstledighet intill 
den 1 mars, under hvilken tid hans tjänst sköttes af filosofiekandidaten Uno 
Johannes Vuorjoki. Tili följd af de ökade göromälen beslöt Statsrädet att 
tillsätta tvänne nya biträdande sparbanksinspektörstjänster, tili hvilka tjänster 
Statsrädet den 4 mars utnämnde ofvannämnde t. f. sparbanksinspektörsadjoin- 
ten Vuorjoki och filosofiekandidaten Simo Kokko, hvaraf den förstnämnde 
tillträdde sin tjänst den 5 mars och den senare den 16 mars.
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Sparbankerna.
Enligt föregäende ars sparbanksstatistik funnos i Finland vid 1919 ars in- 
gäng 443 sparbanker.
Under loppet af är 1919 hafva följande 10 nya sparbanker begynnt med sin 
verksamhet: inom Äbo ooh Björneborgs Iän: sparbanken i Alastaro den 7 juni; 
i Yläne den 2 augusti; inom Älands Iän: Finströms Sparbanlc den 3 februari; 
inom Tavastehus Iän: sparbanken i Hattula den 2 september; i Juupajoki den 18 
januari; i Koskenpää den 9 augusti; inom Viborgs Iän: sparbanken i Joutseno 
den 12 april; i Kexholms landsförsamling den 24 maj och Pyttis Sparbank den 
10 februari; inom Vasa Iän: sparbanken i Lochteä den 8 november.
Dä ingen sparbank under ärets lopp uppliört med sin verksamhet. funnos i 
Finland vid utgängen af är 1919 453 sparbanker, i hvilket tai fortsättnings- 
vis ingä »Lahden Työväen Säästöpankki», som är under afveckling och hvars 
ställning ej ännu är slutligen utredd, utan beroende af rättens utslag ang. vissa 
tillgodohafvanden, samt »Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki», som kom- 
mer att upphöra och i hvars ställe stiftats en sparbank i Eura och en i. Kiukais.
Inspektionsresor.
Under loppet af är 1919 har pä grund af Finansministeriets förordnanden 
Sparbanksinspektören företagit 19, biträdande sparbanksinspektörerna Nykänen 
14, Raita 12, Vuorjoki 10 samt Kokko 13 tjänsteresor. Dessa omfattade inalles- 
266 sparbanker, livaraf undertecknad inspekterade 45, af hvilka fyra inspek- 
terades tvä gänger, biträdande sparbanksinspektören Nykänen 44 sparbanker, 
biträdande sparbanksinspektören Raita 56 sparbanker, biträdande sparbanks­
inspektören Vuorjoki 61 och biträdande sparbanksinspektören Kokko 60 spar­
banker. Reseräkningarnas sammanlagda belopp steg tili Fmk. 42,465: 99; 
kostnaderna per sparbank uppgingo sälunda tili Fmk. 159: 65 emot Fmk. 
115: 26 äret förut. Ökningen beror hufvudsakligen pä det förhöjda dagtrak- 
tamentet, de starkt förhöjda biljettprisen ä järnvägarna samt den högt uppdrifna 
skjutslegan.
De inspekterade sparbankerna voro följande:
Inom Nylancls Iän: Anjala, Askola, Borgnäs, Bromarv, Degerby, Ekenäs, 
Elimä, Esbo, Hangö, Hyvinge, Iittis, Ingä, Jaala, Karislojo, Kyrkslätt, Lapp- 
träsk, Nummis, Pusula, Pyhäjärvi, Sammatti, Sibbo, Sjundeä, Snappertuna, 
Tenala och Tusby, inalles 25 sparbanker.
Inom Äbo och Björneborgs Uin: Alastaro, Bjerno, Brunkkala, Dragsfjärd, 
Euraäminne, Eura-Kiukais, Gustafs, Harjavalta, Hiitis, Hinnerjoki, Honkilaks, 
Honkojoki, Hvittisbofjärd, Ikalis, Jämijärvi, Kankaanpää, Karinais, Karvia,
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Keikyä, Kiikala, Kiikois, Kimito, Kiukais, Kisko, Kjulo,Korpo, Koskis, Lappi, 
Lavia, Letala, Loimijoki, Luvia, Masku, Merimasku, S:t Martens, Nagu, Norr- 
mark, Nädendal, Oripää, Pargas, Parkano, Pungalaitio, Pämark, Pöytis, Raumo, 
Raumo landsförsamling, Rimito, Sagu, Sastmola, Siikais, Suomusjärvi, Säkylä, 
Tavastkyrö, Töfsala, Vambula, Velimo, Vestanfjärd, Virmo, Yläne och Äbo 
»Työväen Säästöpankki», inalles 60 sparbanker.
Inom Älands Iän: Pinström och Saltvik, inalles 2 sparbanker.
Inom Tavastehus Iän: Asikkala, Eräjärvi, Forssa, Hauho, Humppila, 
•Janakkala, Jokiois, Juupajoki, Jämsä, Kangasala, Korpilaks, Koskis, Kuhma- 
laks, Kuhmois, Kuorevesi^ Kärkölä, Luopiois, Längelmäki, Messuby, Nastola, 
Orivesi, Padasjoki,’ Pälkäne, Rengo, Sahalaks, Somero, Sommarnäs, Sääksmäki, 
Tavastehus »Hämeenlinnan kaupungin Säästöpankki» och »Hämeenlinnan suo­
malainen Säästöpankki», Tyrvändö, Urdiala, Vilppula, Vana och Ypäjä, inalles 
35 sparbanker.
Inom Viborgs Iän: Björkö, Fredrikshamn, Impilaks, Johannes, Kexholm, 
lvexholms landsförsamling, Klemis, Korpiselkä, Kotka »Kotkan suomalainen 
Säästöpankki» och »Kyminlaakson Työväen Säästöpankki», Luumäki, Pyttis, 
Savitaipale, Sippola, Soanlaks, Suojärvi, Sordavala, Säkkijärvi, Taipalsaari, 
Valkeala, Vederlaks, Vekkelaks och Viborgs socken, inalles 23 sparbanker.
Inom S:t Michels Iän: Anttola, Enonkoski, Haukivuori, Heinävesi, Hir­
vensalmi, Jockas, Jorois, Joutsa, Jäppilä, Kangaslampi, Kangasniemi, Kerimäki, 
Kristina, Leivonmäki, Luhango, ‘ Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Savon- 
ranta, Sulkava och Virtasalmi, inalles 21 sparbanker.
Inom Kttöfrio Iän: Bräkylä, Eno, Idensalmi, Ilomants, Joensuu, Juga, 
Kaavi, Karttula, Keitele, Kides, Kiuruvesi, Kontiolaks, Kuusjärvi, Lapinlaks, 
Libelits, Maaninga, Muuruvesi, Nilsiä, Nurmes, Pielavesi, Pielisjärvi, Polvijärvi, 
Rautavaara, Taipale, Tohmajärvi, Varpaisjärvi och Vesanto, inalles 27 sparban­
ker.
Inom Vasa Iän: Alajärvi, Etseri, Evijärvi, Himango, Jurva, Jyväskylä 
socken, Kannus, Karstula, Kaustby, Kelviä. Keuru, Kinnula, Kivijärvi, Kon­
ginkangas, Kortesjärvi, Kristinestad, Kurikka, Laihela, Lappajärvi, Lappfjärd, 
Lehtimäki, Lestijärvi, Lochteä, Multia, Mustasaari, Nedervetil, Petäjävesi, 
Pihlajavesi, Pihtipudas, Soini, Storkyro, Terijärvi, Töysä, Uurais, Vasa »Vaasan 
suomalainen Säästöpankki», Vetil, Viitasaari, Vindala, Ylistaro och Östermark, 
inalles 40 sparbanker.
Inom ZJleäborgs Iän: Alavieska, Haapajärvi, Hyrynsalmi, Kalajoki, 
Kemi, Kempele, Kiiminge, Kuhmoniemi, Kuusamo,Lumijoki, Merijärvi, Muhos, 
Nedertorneä, Nivala, Oulais, Pattijoki, Pudasjärvi, Puolango, Pyhäjoki, Reis­
järvi, Revonlaks, Ristijärvi, Salo, Sievi, Siikajöki, Sotkamo, Säräisniemi,
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Taivalkoski, Uleäborg »Sampo, Oulun kaupungin ja maalaiskunnan Säästö­
pankki», Uleäsalo, Utajärvi, Ylivieska och öfverkiiminge, inalles 33 sparbanker.
Inspektionema kaiva verkställts pä samma satt, som förut, vanligen
utan föregäende anmälan. Härvid hafva säväl undertecknad som adjointema,
enligt hvad af deras berättelser framgär, tillsett, att sparbankerna blifvit skötta
\
i enlighet med sinä stadgar och gällande förordningar. Särskilt afseende har fästs 
därä, hum sparbankens förvaltning omhänderhafts, säsom äfven därä, att de i 
böckerna upptagna obligationerna, aktierna och bankdepositionema befinna sig 
i sparbankens ägo eller vid behof äro till, hands. Likasä har särskild uppmärk- 
samhet egnats sparbankemas utläning och de anskaffade placeringarnas säker- 
het och hafva sparbanksstyrelserna uppmanats att, särskildt under nuvarande 
förhällandeh, da rikliga medel influtit tili sparbankerna, iakttaga största möjhga 
försiktighet vid placeringen af pennhigemedel. Tili inspektionstillfället eller tili 
dess afslutning har, sävidt förhällandena medgifvit det och omständigheterna 
det päkallat, särskildt pä landsbygden hela styrelsen sammankallats för att 
emottaga räd angäende vid inspektionema eventuellt iakttagna bristfälligheter 
och för att diskutera om de förändringar och reformer, hvilka fräh inspektions- 
myndigheternas synpunkt vore fördelaktiga för sparbanken och dess verksamhet. 
Äfven i öfrigt har man sökt bistä sparbankerna och deras funktionärer med 
räd och anvisningar. Större sparbanker hafva uppmanats att oftare öppenhälla 
sinä kontor för allmänheten, emedan det vore egnadt att öka rörclsen' och främja 
sparbankssaken.
Sparbankemas skötsel kan öfverhufvud anses vara tillfredsställande, 
flerstädes tili och med förträfflig. Vid beviljandet af Iän har iakttagits nödig 
« försiktighet. Lagens bestämmelser betr. kassareserven och lä-tt reahserbara 
värdepapper hafva i allmänhet iakttagits. Sparbankemas bokföring har nästan 
utan undantag befunnits vara i godf skick och räkenskapsböckerna klara och 
sakliga. Och ehuru frihetskriget dxabbat flera sparbanker tungt, genom manspil- 
lan, rän och förstörelse i öfrigt, hafva alla dessa banker likväl värit i ständ tili 
att fortsätta med sin verksamhet. Likväl har det pä sparbanksomrädet värit 
särdeles päfallande, att ätervändandet tili regelbundna förhällanden medfört 
Stora svärigheter beträffande arbetsduglighet, punktlighet och vördnad för 
lagen. Sälunda hafva de uppgifter, som sparbankerna äro skyldiga att insända 
tili Sparbanksinspektören fördröjts och ofta inkommit först efter upprepade 
päminnelser. Äfvensä har det inträffat, att särskilda funktionärer trots uppre­
pade päminnelser och meddelade anvisningar visat en sädan uraktlätenhet 
och värdslösliet i sinä ähgganden, att detgällt att förmä dem lemna sin plats i. 
andra liänder. Ärsredovisningarna och kvartalsuppgifterna fran sparbankerna i. 
Kuhmois, Enonkoski och Evijärvi fördröjdes sä länge, att de föranledde anhällan.
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om Landsliöfdingarnas tjänsteätgärd i saken. Strängt taget skulle nog anledning 
tili dylika ätgärder funnits flera, men mindre betydande uraktlätenheter hafva 
tillskrifvits tidsandan och ansetts vara af öfvergäende art.
Öfriga tjänsteätgärder.
Sparbanksinspektörens och hans adjointers tjänsteskrifvelser, hvilkas antal 
under är 1919 utgjorde 6.303, kunna med hänsyn tili innehället fördelas i föl- 
jande grupp er:
a) Utlätanden och förslag tili Statsrädet;
b) Yttranden tili vederbörande Landshöfdingar öfver förslag tili nya 
eller ändrade sparbanksstadgar;
c) Öfriga skrifvelser tili Landshöfdingarna;
d) Cirkulär oill sparbankerna;
e) Yttranden tili sparbanker öfver disposition af vinstmedel;
f) Skrifvelser angäende ärsredovisningarna, revisionsberättelserna, sta- 
tistiska och kvartals-uppgifterna;
g) Anvisningar, räd och utlätanden samt diverse skrifvelser tili sparban- 
kernas styrelser, tjänstemän och stiftare;
h) Tillkännagifvanden om förestäende inspektionsbesök;
i) Bref tili särskilda myndigheter och personer.
De viktigaste skrifvelserna: 
inom grupp b):
Utlätanden, afgifna öfver förslag tili stadgar inalles 176 för gamla och 10 
för nya sparbanker, nämligen:
Inom Nylands Iän: för gamla i Borgnäs, Borgä, Esbo, Helsingfors, »Hel­
singin Suomalainen Säästöpankki» och »Helsingin Työväen Säästöpankki», 
Lojo, Nummis, Nurmijärvi (2 gr.) Pusula, Sibbo och Vichtis.
Inom Äbo och Björneborgs Iän: för gamla i Bjerno, Dragsfjärd, Gustafs, 
Hiitis, Karinais, Karjala, Karkku, Kauvatsa, Kiikka, Kimito, Korpo, Koskis, 
Kumo, Letala, Loimijoki, Mouhijärvi, S:t Martens, Nykyrko, Pemar, Piikkis, 
Pungalaitio (2 gr.), Raumo landsförsamling, Rimito, Salo »Salon Säästöpankki», 
Sagu, Suodenniemi (2 gr), Suoniemi, Tavastkyrö, Töfsala, Vambula, Virmo 
och Yläne; för nya i Alastaro, Mellilä och Metsämaa.
Inom Älands Iän: för den gamla i Saltvik.
Inom Tavastehus Iän: för gamla i Asikkala, Forssa, Hauho, Haus­
järvi (2 gr'.), Jämsä, Korpilaks, Lahtis »Lahden Säästöpankki», Lempälä, Län­
gelmäki, Pälkäne, Rengo, Sahalahti (2 gr.), Somero, Tammerfors »Tampereen
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XSäästöpankki» och »Hämeen Työväen Säästöpankki» (2 gr.), Tavastehus »Hä­
meenlinnan kaupungin Säästöpankki» (2 gr.) och »Hämeenlinnan Suomalainen 
Säästöpankki», Urdiala och Vana; för nya i Hattula, Juupajoki och Koskenpää.
Inom Viborgs Iän: för gamla i Fredrikshamn, Hiitola, Jaakimvaara, 
Jääs kis, Kotka »Ky mi n laak s on Työväen Säästöpankki», Kymmene (2 gr.), 
Ruskeala, Räisälä (2 gr.), Sippola, Soanlaks, Suomeimiemi, Säkkijärvi, Veder- 
laks, Vekkelaks, Viborg »Viborgs Sparbank» och Villmanstrand »Etelä-Saimaan 
Työläisten Säästöpankki»; för nya i Heinjoki, och Suistamo (2 gr.).
Inom S:t Michels Iän: för gamla i Gustaf Adolfs, Heinola socken, Hirven­
salmi, Kerimäki, Kristina, Mäntyharju, S:t Michel och Sysmä.
Inom Kuopio Iän: för gamla i Hankasalmi, Juga, Karttula, Kesälaks, 
Kiuruvesi, Kuopio »Kuopion kaupungin Säästöpankki», Lapinlahti, Nilsiä, 
Nurmes, Pielavesi, Rautalampi och Suonenjoki.
Inom Vasa Iän: för gamla i Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Gamlakarleby 
socken, Etseri, Ilmola, Jurva, Jyväskylä, Kannus, Kauhajoki, Kauhava, Kaus­
tinen (2 gr.), Keuru (2 gr.). Konginkangas (2 gr), Kortesjärvi, Kuortane, Laihela, 
Lappajärvi, Lappfjärd, Lappo, Malaks, Mustasaari (2 gr.), Närpes, Peräseinäjoki, 
Pihlajavesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Seinäjoki, Sideby, Storkyro (2 gr.), Stora 
(3 gr.), Töysä, Vasa »Vasa Sparbank», Vetil, Vindala, Virdois, Ylihärmä (2 gr.) 
och Östermark; för en ny i Lochteä (2 gr.). v
Inom TJleaborgs Iän: för gamla i Brahestad, Haapajärvi, Kajana »Palta­
mon pitäjän Säästöpankki», Karunki, Kemiträsk, Kuolajärvi, Kärsämäki, 
Limingo, Lumijoki, Nivala, Puolango, Pyhäjärvi, Ristijärvi, Sievi, Sodankylä, 
Säräisniemi, Tyrnävä (2 gr.), Uleäborg »Uleäborgs Stads Sparbank» och »Sampo, 
Oulun kaupungin ja maalaiskunnan Säästöpankki»; för en ny i Suomussalmi.
Äfven under det förflutna äret har tili Sparbanksinspektören för afgif- 
vande af utlätande inlämnats förslag tili stadgar för andelsaffärers sparkassor. 
Dessa stadgar har jag.ej ansett mig kunna förorda tili fastställelse, emedan, 
enligt min asikt, inspektionen af nämnda kassor ej är ordnad pä ett tillfreds- 
ställande sätt.
inom grupp d):
Cirkulär, sex tili antalet. Det första, af den 2 januari gällde insändandet 
af ärsredovisningen och statistiska uppgifter, det andra, tredje och fjärde alla 
af den 11 januari gällde ”det förstnämnda uppbörden och redovisningen af ka- 
pital- och kupongbevillning, det andra tillämpningen af lagen ang. handlingars 
beläggande med stämpelmärken samt det sistnämnda i rörelsen utsläppta falska 
finska banksedlar af 1909 ars typ, det femte likasä af den 11 januari gällde otill- 
räckligt frankerade bref och det sjette, af den 20 juni insändandet af komplet-
s
teringsuppgifter ang. skada, som under upprorstiden äsamkats sparbankerna-
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Följande spar banker hafva underställt Sparbanksinspektörens profiling 
beslut om anslag till allmännyttiga och välgörande ändamäl:
Brahestad 4,300: — mk, Leppävirta 3,000: —  mk, S:t Martens 70,000: — 
mk, Nystad 13,500: — mk, Viborgs Sparbank 52,500: —  mk, Villmanstrand 
»Lappeenrannan Säästöpankki» 5,300 mk och Äbo Sparbank 122,600: —  mk, 
hvilka anslag godkändes utan anmärkning. - ' •
Antalet ankomna och diarieförda bref har under äret utgjort 3,644. Dessa 
kunna med hänsyn tili sitt innehäll fördelas i följande grupper: 
fr an Statsrädet; 
frän Landshöfdingarna;
uppgifter om vai af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och tjänste-
män;
ärsredovisningar jämte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter; 
kompletteringsuppgifter för arsstatistiken; 
särskild anhallan om räd och anvisningar;
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olika personer och kommu­
ner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I dessa 3,644 ankomna bref ingä ej de försändelser, hvilka innehöllo mate­
rial till kvartalsuppgifterna, da jag ej ansett det nödigt att införa dessa i diariet. 
Leras antal uppgick tili un g. 1,812.
De nya rörelseformerna.
Frän början af är 1919 eller frän den tidpunkt, da lagen om sparbanker 
af den 18 Oktober 1918 trädde i gällande kraft togo nägra af de största sparban - 
kema i bruk de af ofvannämnda lag förutsatta nya rörelseformerna. En viss 
försiktighet och bristen pä sädana funktionärer vid sparbankema, hvilka skulle 
varit inkomna i skötseln af en utvidgad bankrörelse, hade likväl tili följd, att 
blott 40 sparbanker vid árets utgäng i större eller mindre Skala idkade utvid- 
gade rörelseformer. Bruket af dessa nya rörelseformer blef inom kort relativt 
lifligt, ty landsbefolkningen synes hafva uppfattat, att sparbankerna, ocksä 
sedan de nya rörelseformerna införts, äro »böndernas banker» samt att införandet 
af dessä rörelseformer är en tidsenlig komplettering af sparbankemas verksamhet, 
som blifvit nödvändig därigenom, att vär landthushallning under tidemas lopp 
och särskildt under de señaste áren raskt öfvergätt frän naturalhushällning tili 
penningehushällning.
För sparbankerna själfva visade sig en sädan utvidgad verksamhet vara 
af bet-ydelse särskilt därigenom, att den, medförande en snabbare penningeom-
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säbtning, ökade sparbankernas förmaga att betjäna sinä kunder under árets
kritiska pen ningef örh alian den. .
Sparbankernas allmánna stállning.
Penningetillforseln till sparbankerna, som sárskiídt under de par señaste 
áren var exceptionellt riklig, fortgick ánnu under det íorsta kvartalet af ár 1919, 
under hvilkentid den steg med 66.6 milj. mark eller i an hogre grad án under 
det sista kvartalet af foregáende ár, dá depositionema stego med 58.5 milj. 
mark. Dárefter begynnte penningetillstromningen kraftigi aftaga sávál genom 
att insáttningarna minskades som ock att uttagningama okades. Miljonbanker- 
nas antal hade under loppet af ár 1919 okats med 19, hvadan deras antal vid 
árets utgáng utgjorde 235.
Det kritiska penningeláget vid sparbankerna visade sig áfvén genom en 
lifligare efterfrágan pá penningar, sá att utláningen var nágot storre án inlá- 
ningen, ehuru sparbankerna trots den fullgoda sákerheten ej tillfredsstállt 
nármelsevis alia lántagare.
Beloppet af de kassareservmedel, som sparbankerna deponerat i Sparban­
kernas Central-Aktie-Bank och landets privatbanker har minskats under árets 
lopp, utgorande 73,385,908 mark emot 104,279,897 mark vid utgángen af fore­
gáende ár. - Emedan privatbankemas rántefot ej ánnu steg hogre án till 5 % 
och obligationer, som gáfvo H5gre ránta, stodo till buds, sá hafva sparbankerna 
allt ánnu placerat sina kassareservmedel i obligationer, Obligationsforrádet, 
som vid utgángen áf ár 1918 utgjorde 130,332,715 mark, steg sálunda till 
133,269,327 mark:
De beviljade lánen hafva fortsáttningsvis varit storre án forut, hvarfor 
sávál jag som bitrádande sparbanksinspektorema báde vid inspektionerna och 
utom dem pápekat, att beviljandet af stora lán, dá várdena variera, kan blifva 
odesdigert for sparbankerna, utom det, att ett sádant forfaringssátt strider 
emot spárbanksidén. Sárskiídt hafva vederborande uppmanats att fásta af- 
seende dárvid, att lán i spekulationssyfte ej fá beviljas, ej ens dá sákerheten 
bestár i inteckning och om ock sparbankens egen fordel betráffande dylika lán 
vore betryggad.
Sparbankernas depositionsránta har ofver hufvud varit densamma som 
handelsbankernas samt nágot hogre án under de foregáende áren, beroende pá 
att handelsbankerna ánda frán árets borjan hojde sin depositionsránta. Dessutom - 
hafva sparbankerna, - vid depositionsrántans faststállande, Varit tvungna att i 
nágon man fásta afseende dárvid, att andelsaffárernas sparkassor hafva erlagt
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för sinä depositioner en märkbart högre räntä, äri den sparbankerna, med hänsyn 
tili tids- och ortsförhällanden, ansett nödig.
De Iän, som sparbankerna under tidigare penningerika är beviljat ät kom- 
munema och hvilka ofta voro ämnade att vara tillfälliga, hafva, sedan Situa­
tionen blef kritisk, kvarstätt säsom längvariga Iän, hvarigenom en och annan 
sparbank redan af denna anledning hait mindre förutsättningar att kunna 
tillfredsställa kreditbehofvet tili och med inom sitt eget omräde.
Sparbankernas ärsvinst var under är 1919 3,115,233 mark eller % mindre 
än under föregäende är, da den steg tili 4,162,674 mark. Ärsvinstens minsk- 
ning beror pä förvaltningskostnadernas stegring samt framför allt därpä, att, 
medan inläningsräntan höjdes, det ej var möjligt att höja utläningsräntan i 
samma förhällande, hvarigenom den ränteskillnad, som kom sparbankerna tili 
godo, blef än mindre än förut.
Sparbankernas verksamhet har i allmänhet värit framgängsrik, sä att 
afskrifningarna, som uppkommit genom osäkra placeringar värit försvinnande 
smä eller endast 7,746 mark emot 9,919 mark under föregäende är samt 23,697 
mark äret därförinnan.
Nedanstäende tabell, som utarbetats med ledning af de under är 1919 
publicerade kvartalsuppgifterna, utvisar, huru den rena kapitalökningen, godt- 
gjorda räntor oberäknade, fördelade sig pä hvarje kvartal under ärets lopp.
Städerna. Landsbygden. Hela landet.
I kvartalet ........ ........................  27.5 39.1 66.6 milj. mark
II »> ........ ........................  ' 11.0 15.1 26.1 » »
III » ........ ........................  4.3 — 1.9 2.4 » »
IV » ........ ........................  — 1.0 1.0 » »
Summa 42.8 53.3 96.1 milj. mark
Insättarnes tillgodohafvanden i landets sparbanker hafva säledes under 
är 1919 ökats med 96. l milj. mark. Om de godtgjorda räntorna medräknas, 
är ökningen för ifrägavarande är 138.4 milj. mark, eller säledes 30.l milj. mark 
mindre än under föregäende är, dä ökningen var 168.5 milj. mark. Är 1917 var 
ökningen 150.2 milj. mk, är 1916 93.7 milj. mk. och äret därförinnan 44.5 milj. 
mark. Är 1906 var ökningen inalles 30.2 milj. mark, eller den högsta, som där­
förinnan uppnätts.
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Sparbanksinstitutionens utveckling under det senaste decenniet framgar
af följande Statistik:
Ä r.
Sparbankernas
antal.
Insättarnes tillgodo- 
haf^anden Fmk.
Den ärliga ökningen 
i insättarnes tillgodo- 
b.afvanden Fmk,
Sparbankernas egna 
fonder Fmk.
1910........................ 375 228 335 644 12 664 757 22062 599
1911........................ 382 250 939 768 22 604124 24 275 829
1912........................ 391 279 441 844 28 502 076 26 655 412
1913......................... 404 301 520 171 22 078 327 29031620
1914...................... .. 415 315 256 462 13 736 291 31 358 018
1 9 1 5 ...:................. 421 359 773 086 44 516 624 33 728 718
1916........................ 432 453 458460 93 685 374 36 056287
1917........................ 437 603 691877 150233 417 38 721 714
1918........................ 443 772164162 168 472 285 42 590 304
1919........................ 453 910 539 770 138 375 608 45 418 173
Sparbanksföreningens lärokurser.
Äfven under det förflutna äret den 10—17 juni föranstaltade Finska Spar­
banksföreningens Delegation lärokurser för sparbanksmän. Anslutningen tili 
dessa kurser var stör. Föreläsningarna och öfningarna bade äfven denna gang 
tili ändamäl att fördjupa kursdeltagarenes insigter vis ä vis sparbankslagstift- 
ningen och sparbankernas skötsel, särskildt hvad beträffar de nya rörelsefor- 
merna. Utvecklingen af spar banksin stitutionen och utvidgandet af sparbanker­
nas rörelseformer ställa allt större fordringar pä sparbanksmännens kompetens, 
hvarför det vore önskvärdt att sparbanksmännens lärokurser äfven i framtiden. 
skulle skänkas mvcken uppmärksamhet.
Säsom material för sparbanksstatistiken ifräga hafva användts likadana 
handlingai'; som äfven härförinnan legat tili grund för denna.
Utarbetandet af Statistiken och berättelsen har allt ännu försenats genoni 
af krigstiden direkt eller indirekt föranledda orsaker.
Helsingfors, den 18 december 1920.
V .  E . A n g e r v o .
Statistisk öfversigt öfver sparbankernas tillstând och förvaltning âr 1919.
Sparbankernas antal. Sparbankernas antal i Finland utgjorde vid 1919 
ârs ingäng 443 och vid dess utgäng 453 fördelade inom de skilda länen pä följande 
sätt:
L ä n
Gouvernements
I städer 
T)ans les villes
Pâ laudsbygd 
A la campagne
S u m m a
Total
Vi 31//12 7 i 31//12 1 jan. 31 dec.
Nylands................................................... 7 7 36 36 43 9.7 43 9.5
Abo och Björneborgs ............... ......... 8 8 80 - 82 88 19.9 90 19.9
Alands ........................................... — 1 2 1 0.2 2 0.5
Tavastehus ......................................... . 7 7 44 47 51 11.5 54 11.9
Viborgs ................................................... f3 14 39 41 52 11,7 55 12.1
S:t Michels ............................................ 4 4 25 25 29 6.6 29 6.4
Kuopio ..... ............................................. 5 5 30 30 35 7.9 35 7.7
Vasa ....................................................... 9 9 70 71 79 17.s 80 17.7
Uleäborgs................................................ 6 6 59 59 65 14.7 65 14.3
Heia landet (Tout le p a ys ) 5ft 60 384 393 443 1OO.0 453 too.0
Det största antalet sparbanker faller fortsättningsvis inom Abo och Björ­
neborgs län och därefter i Vasa län, det minsta ater inom Alands län samt där- 
näst inom S:t Michels län. Beträffande stadssparbankerna var likväl Viborgs 
län det främsta hvad antalet vidkommer och därefter Vasa län. Sparbankernas 
antal i Viborgs län har stigit sä snabbt, att numera Viborgs län stär framom .Ny­
lands, Tavastehus, S:t Michels och Kuopio län. Af landets städer äro endast 
Mariehamn och Kaskö i afsaknad af sparbank. Under ärets lopp har sparban- 
kemas antal ökats i Abo och Björneborgs län med 2, i.Tavastehus och Viborgs 
län med 3 samt i Vasa och Alands län med 1 eller inalles 10 sparbanker.
Tvä eller flera sparbanker finnas pä följande orter: i Viborg 4, i Helsing- 
fors, Abo, Lahtis, Kotka, Villmanstrand, Kuopio och Vasa 3, i Björneborg, 
Tammerfors, Tavastehus, Kexholm, Nyslott, Gamlakarleby och Uleäborg 2 
sparbanker samt pä landsbygden i Lojo socken, Salo köping, Libelits, Laukas 
och Närpes socknar 2.
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Sparbankernas antal i förhällande till landets areal (utan insjöar1) och
folkmängd ställde sig pä följande sätt:
Län
Gouvernements
1 medeltal 1 sparbank pâ 
En moyen 1 caisse sur
kvadratkilometer 
kiloni, carrés
innevânare
habitants
den 1 januari den 1 januari
Nylands............................................................................. 265 9 890
Abo ooh Björneborgs ................................................... 241 5 448
Alands ............................................................................. 713 13 650
Tavastehus ......... ............................................................ 322 6 608
Viborgs.............................................................................. 570 10 286
S:t Michels ..................................................................... 573 7 017
K u o p io ............................................................................. 1034 10 084
V asa .......................................................... ..................... 479 6 796
Uleäborgs . ...................................................................... 2439 5 632
Hela landet (Tout le pays) 785 7 855
Af ofvanstäende sammanställning framgär, att Abo och Björneborgs 
län i anseende tili arealen har det största antalet sparbanker, därnäst Nylands, 
Tavastehus och Vasa län, hvilka hafva mer än 1 sparbank pa 1,000 kvadratkilo- 
meters yta. Därefter följa i ordningen Viborgs, S:t Michels, Alands och Kuopio 
län. Sämst lottadt är fortfarande Uleäborgs län.
Betraktar man ater sparbankemas antal i förhällande tili föllcmängden 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir äfven d Abo 
och Björneborgs län, men sedan Uleäborgs, Tavastehus, Vasa och S:t Michels 
län; därefter följa i ordningen Nylands och Kuopio län. Sist i ordningen komma 
Viborgs och Alands län.
Insattarnes tillgodohafvanden. Insattarnes tillgodohafvanden vid 1919 ars 
in gang utgjorde 772,164,162 mark, hvaraf belopte sig pa stader 302,385,685 
rnk och pa landsbygd 469,778,477 mk. Tillgodohafvandena vid arets utgang 
utgjorde 910,539,770 mark, hvaraf pa stader kommo 361,205,275 mk och pa 
landsbygd 549,334,495 mk. Den totala tillokningen under aret (incl. godtskrifna 
rantor) steg saledes till 138,375,608 (168,472,285; 150,233,417)2) mark eller 
17.9 (27.9; 33.l) %  af tillgodohafvandena vid arets ingang. Af denna tillokning
b Insjöarnas areal är ej här inberäknad, emedan länens proportionstal enligt detta 
förfaringssätt otvífvelaktigt raaste anses mera sakligt, än vid ett motsatt förfarande.
2) I denna öfversigt beteckna siffrorna inom parentes motsvarande tai för de tvä 
föregaende áren s&lunda, att det främre talet gäller ár 1918 ooh det andra är 1917.
faller pä städer 58,819,590 (46,055,754; 42,548,486) mk eller 19.5 (17.9; 19.9) %  
och pä landsbygd 79,556,018 (122,416,532; 107,684,931) mk eller 16.9 (35.2; 
44.9) %.
Insättarnes tillgodohafvanden hafva säledes fortsättningsvis absolut 
men ej relativt taget ökats under det förflutna äret bade i städer och pä lands- 
bygd.
Fördelningen af insättarnes tillgodohafvanden mellan städer och lands- 
bygd framgär utaf följande tabell:
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31/XII 31/XII 31/XH 31/XH 3 i/x n 31/XH 31/XII 31/XH
1895 1898 1897 1898 1899 1900 1901 1902
% % % % % % 7o %
Städer (Villes) 78. C 76.8 75.0 72.9 71.5 70.4 69.6 68.9
Landsb. (Campagnes) 21.4 23.2 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4 31.1
Summa lOO.o ' lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
31/XII 3i/xrt 31/XII 31/XII 31/XH 31/XH 31/XH 31/XH
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910
% °/o % % % % % 7.
Städer (Villes) 66/7 64.0 62.9 60.9 58.6 ■57.6 57.6 57.4
Landsb. (Campagnes) 33.8 36.0 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O
31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XH 3 i/x n 31/XII 31/XH
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
Städer
% %  ' % % % % % % %
(Villes)
Landsb.
57.2 56.o 55.0 53.^ > 51.4 47.1 .42.5 39.2 39.7
(Campagnes) 42.8 44.0 45.0 47.0 48.6 52.9 57.5 60.8 60.8
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Säsom häraf framgär, har förhällandet mellan städer och landsbygd under 
är 1919 utvecklats tili städemas fördel, i motsats tili alla föregäende är, utom 
1909, dä förhällandet var detsamma, som äret förut. Insättarnes tillgodohaf­
vanden vid landsortssparbankema hafva likväl betydhgt öfverstigit insättarnes 
tillgodohafvanden vid stadssparbankema.
Den rdativa, tillväxten af insättarnes tillgodohafvanden är störst i Alands 
län eller 24.8, därefter i Vasa län 22.2 % , säsom tab. 1 utvisar. Sedan följa i 
ordningen Nylands, Äbo och Björneborgs och Tavastehus län, därefter Uleä- 
borgs och S:t Michels län. De sista i ordningen äro Viborgs och Kuopio län. 
Hvad städerna beträffar, är ökningen af insättarnes tillgodohafvanden relativt 
störst i Nylands län eller 24.3 %  och sedan i Vasa län eller 20.5 %. Minst var den 
relativa tillväxten, Alands län undantaget, i Viborgs län eller 10.8 %. Pklandsbyg- 
den ökades insättarnes tillgodohafvanden mest i Alands län, eller 24.8 %  och 
därefter i Vasa län eller 22.7 %, hvaremot ökningen i Kuopio län var minst 
eller 9.2 %.
Sparbanksstatistik är 1919. 4546—20. 3
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Gär man till de enskilda sparbankema, visar det sig att af 453 sparbanker 
416 (433; 436) förete en tillväxt i tillgodohafvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1919 begynnt med sin verksamhet.) Af dessa 
voro 52 stadssparbanker och 364 landssparbanker.
Insättames tillgodohafvanden hafva gätt nedät i 8 stads- och 29 (3; 0) 
landsortssparbanker.
Insättames Icapitalomsättning steg under är 1919 tili 528,214,168 
(444,120,932; 354,714,466) mk; däraf insättningar 312,148,693 (292,665,288; 
241,308,035) mk och uttagningar (kapital och räntor) 216,065,475 (151,455,644; 
113,406,431) mk. Insättningarna voro säledes 96,083,218 mk större, än uttag- 
ningarna, hvaraf i stader 41,901,491 mk och pä landsbygden 54,181,727 mk.
De olika länens procentförhällanden i afseende ä insättningar och uttag­
ningar samt uttagningarna i procent af insättningarna framgär ur följande tabell:
L ä n
Gouvernements
Insättningar
Versements
Uttagningar
Remboursements
Uttagningar i % 
af insättningar 
Remboursements en 
p. % des versements
1919 1918 1917 1919 1918 1917 1919 1918 1917
Nylands......... ............................. 15.3 13.0 13.8 13.5 15.3 14.9 62.5 60.9 50.6
Abo och Björneborgs ............. 26.4 24.8 26.7 25.2 26.3 .29.4 66.5 55.0 51.6
Alands ....................................... 0.5 0.3 ' — 0.5 0.3 — 65.3 45.2 —
Tavastehus ................................ 9.3 8.4 10.8 9.3 8.5 lO.o 68.8 52.7 45.6
Viborgs ....................................... 6.8 7.0 8.7 8.6 9.2 9.1 83.7 68.0 48.6
S.'t Michels ............................... 5.8 6.2 5.5 6.9 5.9 4.8 83.0 48.7 40.8
Kuopio ........................................ 4.s 6.5 7.0 6.0 5.1. 4.7 86.9 40.6 31.6
Vasa ........................................... 22.4 23.7 18.3 20.5 19.3 17.4 63.9 42.2 44.7
Uleäborgs.................................... s;? 10.1 9.7 9.5 10.1 9.7 75.7 51.5 47.8
Heia landet (Tout le pays) . . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 69.2 51.8 47.0
I städer (Dans les villes) .......... 41.4 36.2 36.0 40.4 46.9 47.6 67.6 66.9 62.1
Pà landsbygd (A la campagne).. 58.6 63.8 64.0 59.6 53.1 52.4 70.4 43.1 38.5
Procenttalet för insättningar var säledes .störst i Abo och Björneborgs 
län, därefter följa i ordningen Vasa, Nylands, Tavastehus, Uleäborgs, Viborgs 
och S:t Michels län. De sista i ordningen voro Kuopio och Alands län. Procent­
talet för uttagningar var likaledes störst i Abo och Björneborgs län och därefter 
i Vasa län. Efter dessa län följa i ordningen Nylands, Uleäborgs, Tavastehus; 
Viborgs och S:t Michels län. De sista i ordningen voro Kuopio oeh Alands län.
Uttagningamas förhällande tili insättningarna har under är 1919 i samtliga 
län varit ofördelaktigare än under föregäende är.
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Under âr 1919 godtskrefs insättarne i räntor 42.292,390 (27,262,641; 
22,331,813) mk, hvaraf i städema 16,918,099 (10,965,695; 9,629,427) mk och pâ 
landsbygden 25,374,291 (16,296,946; 12,702,386) mk. De godtskrifna räntornas 
förhallande tili den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för 
heia landet 31.6 (16.2; 14. s) %; för städerna 28.8 (23.9; 22.6) %  och för lands­
bygden 31.9 (13.3; 11.8) %.
Motböckernas antal. Motböckemas antal utgjorde vid 1919 árs ingáng 
488,764. Under âret tilllcommo nya böcker tili ett antal af 56,506 (54,655; 70,191) 
och dödades 29,811 (28,662; 25,095), hvarigenom motböckernas antal ökades 
med 26,695 (25,993; 45,096) eller 702 mera än föregäende àr och utgjorde säledes 
vid 1919 ârs utgâng 515,459 motsvarande 1 motbok pâ 6 (7; 8)1) innevânare i 
landet. Ökningen af motböcker utgjorde 5.5 (5.6; 10.8) %. Medeltillgodohaf- 
vandet per motbok utgjorde 1,766 (1,580; 1,305) mk vid ârets utgâng. Af mot­
böckernas antal kommo vid àrets utgâng pâ städernas anpart 245,683 (236,182; 
230,860) och pâ landsbygdens 269,776 (252,582; 231,911) motböcker. Medel- 
beloppet per motbok utgjorde vid samma tid i stader 1,470 (1,280; 1,110) mk 
och pâ landsbygden 2,036 (1,860; 1,498) mk och har sâlunda medelbeloppet 
under det señaste âret stigit sàvâl i städerna som pâ landsbygden. Motböckemas 
ökning i städema var 9,501 och pâ landsbygden 17,194 och var alltsá ökningen 
af motböckerna pâ landsbygden 7,693 större än i städerna.
Vi öfvergä tili att granska, hum de nya, under ârets lopp tillkomna in­
sättarne fördela sig i anseende tili personliga insättare â ena sidan och föreningar 
eller fonder á den andra och sedan de personliga insättarne i anseende tili kön, 
âlder, stând eller yrke. Vi observera dâ, att den största delen af dessa var per­
sonliga insättare och blott en ringa procent föreningar och fonder. Af personliga 
insättare var flertalet män, därefter barn och kvinnor, säsom följande tabell 
utvisar:
Ai under ârets lopp tillkomna 
ins&ttaro voro 
Déposants dans le courant 
de Vannée
I  stcider 
Villes
Pâ landsbygden 
A  la campagne
I  heia landet 
Tout le pays
1919 1918 1917 1919 1918 1917 1919 1918 1917
0/10 7o % % °l10 % °l¡0 °!fo %
Man (H om m es) .............................. 30.6 30.0 35.6 42.2 45.0 48.2 37.6 40.2 43.2
Kvinnor (Fem m es)  .......................... 31.8 28.0 26.6 22.4 22.3 22.0 26.0 24.3 23.8
Barn (E n fa n ts)  .............................. 35.4 39.6 34.8 30.3 27.4 26.0 32.4 31.7 29.6
Fôreningar och fonder (Sociétés
et fon d s) ............................................| 2 8 2.4 • 3.0' 5.1 4.4 3.8 4.1 3.8 3.5
Sumtna (Total) \100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1100.0 1 100.0 100.0 100.0 100.0
1) Beräkningen är gjord efter antalet innevânare den 31 december 1918.
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Om vi fördela de personliga insättarne i anseende tili kön, älder, stand 
eller yi'ke och beräkna, huru stör procent man, kvinnor och barn i de olika klas- 
serna utgjorde af alla man, kvinnor och barn särskildt för stader, landsbygd 
och heia landet, fä vi tabellen ä sidan X X I.
Säsom af tab. ä sid. X X I framgär, är procenten för insättningar i heia lan­
det störst för gardsegare, hemmansegare och arrendatorer. Efter dem följa i 
ordningen gärdsegares, hemmansegares och arrendatorers barn, hvilka ätföljas 
af kvinnoma i kategorin gardsegare, hemmansegare och arrendatorer, därefter 
mannen i kategorin torpare och jordbruksarbetare, sedan kvinnliga tjänare 
samt bamen i kategorin torpare och jordbruksarbetare, därefter barnen i kate­
gorin »öfriga arbetare» och sedan kvinnorna i kategorin »öfriga personer» samt 
kvinnoma i kategorin »torpare och jordbruksarbetare» samt kvinnorna i kate­
gorin »öfriga arbetare». Eör arbetare vid industriella inrättningar likasom för 
öfriga arbetare har procenttalet i nägon man stigit.
Vid jämförelse af de olika procenttalen i stader och pä landsbygden, hvart 
för sig, finna vi, att i städema procenttalet är störst för mannen i kategorin 
»gardsegare, hemmansegare och arrendatorer» därefter för barnen i samma ka- 
tegori, sedan för bamen och mannen i kategorin öfriga arbetare. Efter dessa 
följa i ordningen mannen i kategorin arbetare vid industriella inrättningar 
samt kvinnoma i samma kategori, sedan kvinnliga tjänare och kvinnorna i ka­
tegorin »öfriga personer», och bamen i kategoriema handlande, handtverkare 
och öfriga själfständiga affärsidkare samt arbetare vid industriella inrättningar 
sedan kvinnoma i ^kategoriema gardsegare, hemmansegare och arrendatorer 
och »tjänstepersonal vid affärsföretag». De sista i ordningen äro kvinnorna i 
kategorin »ungdom ätnjutande högre undervisning» och bamen i kategorin 
»tjänare».
Pä landsbygden ater är procenttalet störst för bamen och därefter för 
mannen och kvinnoma i kategorin »gardsegare, hemmansegare och arrendato­
rer». Efter dem följa i ordningen bamen i kategorin »torpare och jordbruksar­
betare» samt mannen och sedan kvinnoma i sistnämnda kategori och därefter 
kvinnliga tjänare. Sist i ordningen kommer äfven pä landsbygden kategorin 
»ungdom ätnjutande högre undervisning».
»
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Pâ grund af ofvananförda siffror bör man väl.kunna pâstâ, att största 
delen af insättame i saväl städema som ock pâ landsbygden höra till de klasser, 
för hvilka sparbankerna närmast äro ämnade och för hvilkas räkning de äro • 
grandade. Likasâ observera vi, att grupperingen i detta afseende i allmänhet 
relativt litet förändrats.
Om vi ater gruppera insättningamas antal efter insättningarnas storlek 
och sä beräkna, huru stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättningar 
utgjorde af samtliga insättningar i städema, pâ landsbygden och i heia landet, 
fä vi följande tabell:
Insättningar
Versements
I  städerna 
Villes
Pâ landsbygden 
A la campagne
I  heia landet 
Tötet le pays
1919 1918 1917 1919 1918 1917 1919 1918 1917
% % 0/lo 0/0 0/¡0 7. 7o 7. 7 .
5 mark eller därunder (5 marcs
et au dessous) .............................. 4.0 4.6 7.4 2.7 3.fi 5.6 3.4 4.0 6.6
5— 25 mark ................. 10. G 10.8 12.9 9.5 9.2 10.7 10.1 lO.o 12.0
25—50 » ................. 8.4 . 8.1 9.G 6.8 6.5 6.6 7.7 7.3 8.3
50—100 » ................. 12.4 ¡ 12.fi 14.5 10.2 9.7 10.5 11.4 11.1 12.7
100—250 » .............. 13.9 13.7 16.3 11.2 11.8 12.9 12.7 12.7 14.8
250— 500 » ................. 19.4 20.4 21.2 15.2 15.2 16.1 17.5 17.7 19.0
500—1.000 » ................. 14.8 13.4 9.1 16.3 16.8 16.2 15.5 15.1 12.2
1,000 mark eller därutöfver
(Plus de 1,000 m k ) ............ 16.5 16.5 9.0 28.1 27.3 21.4 21.7 22.1 14.4
Summa (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procente'n i heia landet hade kategorin 1,000 mk och därut- 
öfver och därefter kategorin 250— 500 mk. Därefter följde i ordningen insätt- 
ningarna mellan 500— 1,000 mark samt insättningama mellan 100— 250 mk. 
En knapp tredjedel af alia insättningar bestod af insättningar under 100 mark. 
Insättningar mellan 100—500 mk fuimos 30.2 (30.4; 33.8) %  samt öfver 500 mk
37.2 (37.2; 26.6) %.
Om vi sedan särskildt betrakta städema och landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens 
sparbanker insamla smá besparingar, ty i städema funnos insättningar under 
100 mk 35.4 (36.o; 44.4) %, dá motsvarande tal pä landsbygden utgjorde,
29.2 (28.9; 33.4) %. Insättningar mellan 100— 500 mk funnos i städerna 33.3 
(34.7; 37.5) %  och pä landsbygden 26.4 (27.o; 29.o) %. Insättningar, större än 
500 mk funnos i städerna 31.3 (29.9; 18.l) %  och pä landsbygden 44.4 (44.i; 
37.6) %.
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Räkningshafvarenas ä löpande räkning tillgodohafvanden. Da löpande räk­
ningen togs i bruk först vid ingángen af ár 1919, funnos vid árets ingang inga 
tillgodohafvanden á löpande räkning. Under árets lopp insattes á räkningen 
inalles 7,877,882 mk, hvaraf städemas anpart utgjorde 609,877 och landsbyg- 
dens 7,268,005 mk. Uttagningama. utgjorde 6,329,463 mk, hvaraf pá städema 
kom 382,121 och pá landsbygden 5,947,342 mark. Tillgodohafvandena vid 
árets utgáng utgjorde sálunda 1,561,396 hvaraf i städerna 229,138 och pá lands­
bygden 1,332,257 mark.
Under árets lopp öppnades vid sparbankerna löpande räkningar inalles 
253, hvaraf i stader 28 och pá landsbygden 225 och afslutades 14, däraf i stader 
2 och pá landsbygden 12, sá att räkningarnas antal vid árets utgáng utgjorde 
inalles 239, däraf i städer 26 och pá landsbygden 213. Löpande räkningen var 
införd vid inalles 29 sparbanker. Dessa räkningar fördelades mellan de skilda 
länen särskildt i städerna och pá landsbygden som följer:
L ä n
Gouvernements '
Städer
Villes
li tmdsbygd
Campagnes
Nylands....................................... 13 12
Abo och B jörneborgs............. — 78
Älands ............. ......................... — —
Tavastehus ................................ — 30
Viborgs ....................................... 12 —
S:t M ich els..........i .................... __
Kuopio ....................................... — 69
Vasa ........................................... — 22
Uleaborgs.................................... 1 2
Summa (Total) 26 218
De godtskrifna räntorna utgjorde inalles 12,976 mark, hvaraf städemas 
del var 1,382 och landsbygdens 11,594 mark.
Mest har löpande räkningen användts i Äbo och Björneborgs Iän, minst 
i Uleaborgs Iän, om man undantager Älands och Tavastehus. Iän, där ingen lö­
pande räkning förekommer.
Räntefoten ä insatta medet. Ä m e d e l  i n s a t t a  ä i n s ä t t a r e n a s  
r ä k n i n g  erlade 2 sparbanker 6 %  räntä och 318 sparbanker 5 %  räntä. I 
följande sparbanker var räntefoten en annan: 6 och 3 %  i 1 sparbank, 5 och 
5 y2 %  i 4 sparbanker, 5, 5 %  och 5 j/2 %  i 6 sparbanker, 5 ]/ t %  i' 2 sparban­
ker, 5.i %  i 2 sparbanker, 4 %  %  i 1 sparbank, 4 % och 5 Vt %  i 2 sparban-
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ker, 4 % och 5 %  i 28 sparbanker, 4 %  och 5 %  i 1 sparbank, 4 %  %  i  5 
sparbanker, 4 och 5 %  i 62 sparbanker, 4 och 4 % %  i 5 sparbanker, 4 %  i 9 
sparbanker, 3 % och 5 %  i 2 sparbanker, 3 och 5 %  i 1 sparbank, 3 % och 4 
%  i I sparbank, och 3 % %  i 1 sparbank.
R ä n t e f o t e n  f ö r  me d e l ,  i n s a t t a  á l ö p a n d e  r ä k n i n g .  Den 
át rälmingshafvarena á löpande räkning godtgjorda räntan vexlade emellan 
2 och 4; 13 sparbanker godtgjorde 2 %, 1 sparbank 2 och 3 %, 4 sparbanker 2 
Y2 %, 1 sparbank 2 % och 3 %, 9 sparbanker 3 %  och 1 sparbank 4 %.
Placeringsrörelsen. Sparbankemas placeringsrörelse kan pä grund af 
sparbanksförordningen délas i tre hufvudgrupper, näml. a) utläningsrörelsen, 
b) obligationsrörelsen och depositionsrördsen samt c) medlens placering i fastig- 
heter, behöfliga för sparbankemas rörelse.
I det följande anföra vi tili först nágra siffror, belysande placerings­
rörelsen.
a) Länerörelsen. Sedan de nya, af 1918 árs sparbankslag medgifna rö- 
relseformema frán och med början af ár 1919 tagits i bruk innefattar sparbanker- 
nas lanerörelse under det förflutna áret följande láneformer: 1) laneräkning, 
2) kortvariga láns räkning, 3) kassakreditivräkning, 4) kontokuranträkning 
och 5) vexelräkning.
1) Läneräkningen. Vid 1919 árs ingáng funnos utlánade 542,169,489 mk. 
Under árets lopp utlánades 281,020,010 (225,342,740; 190,290,458) mk och inbe- 
talades i kapital 123,738,618 (127,427,338; 123,012,354) mk. De utlánade med­
ien vid árets utgáng uppgingo till 699,450,882 mk, hvaraf i stader 270,962,692 
mk och pá landsbygden 428,488,189 mk. Utláningen hade sálunda för hela 
landet ökats med 157,281,392 (97,915,403; 67,278,104) mk eller 29. i (22.o; 17.8) %, 
hvaraf i stader 50,739,800 (27,296,932; 16,292,091) mk eller 23.0 (14.2; 9.2) %  
och pá landsbygden 106,541,593 (70,618,470; 50,986,013) mk eller 33.i (28.i; 
25.4) %.
Hvad lánens medelbelopp beträffar var detta vid 1919 árs utgáng för hela 
landet á 154,915 (156,637; 170,945) reverser 4,515 (3,461; 2,599) mk, för städemas 
sparbanker á 21,685 (21,736; 22,457) reverser 12,495 (10,132; 8,591) mk och för 
landsbygdens banker á 133,230 (134,901; 148-,488) reverser 3,216 (2,387; 1,693) 
mk. Under árets lopp utgáfvos i hela landet lán emot 31,151 (29,770; 33,755) 
nya skuldsedlar, däraf i stader endast mot 3,967 (3,622; 4,690) skuldsedlar och pá 
landsbygden mot 27,184 (26,148; 29,065) skuldsedlar. I  forhállande till foregáende 
ár hafva sparbankema sávál i städerna som pá landsbygden báde hvad antal 
och kapital beträffar utgifvit mera lán och hafva landsbygdens sparbanker 
allt fortsättningsvis placerat sina medel i mindre lán, än stadssparbankema.
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Medelbeloppet af vid árets utgáng oguldna lán är báde i städema och pá lands- 
bygden större än medelbeloppet för föregaende ár.
2. Kortvariga láns räkning. Forst frán och med ingángen af ár 1919 
hafva kortvariga lán beviljats, hvarför-inga lán kvarstodo frán foregáende ár. 
Under árets lopp utlánades inalles 9,382,878 mk och inbetalades 536,500 mk, 
hvadan de utlánade medien vid árets utgáng stego till 8,846,378 mk, dáraf 
7,097,508 mk i stader och 1,748,870 mk pá landsbygden. Det utlánade beloppet 
utgjorde alltsá blott l . i  %  eller endast en brákdel af det belopp, som sparban- 
kerna enligt gällande sparbankslag vore beráttigade att bevilja mot ifrágava- 
rande skuldförbindelser. Under árets lopp utgafs i hela landet lán mot 596 
skuldsedlar, hvaraf pá stádernas anpart kom 361 och pá landsbygdens 235 
skuldsedlar. Medelbeloppet per skuldsedel utgjorde i hela landet 15,743 mk, 
dáraf vid stadssparbanker 20,574 mk och vid landsortssparbankerna 8,322 
mark. Endast 24 sparbanker hade beviljat kredit mot kortvariga lán, náml. 
4 stadssparbanker och 20 landsortssparbanker.
3. Kassakreditivräkningen. Rákningen öppnades först vid 1919 árs 
ingáng. Det beviljade beloppet á denna räkning steg tili inalles 7,131,750 mark, 
hvaraf 6,026,250 i stader och 1,105,500 mk pá landsbygden. Frán rákningen 
uttogs inalles 8,029,182 mk, hvaraf stádernas del utgjorde 6,036,850 mk och 
landsbygdens del 1,992,332 mk. Vid árets utgáng steg rákningshafvarenas skuld 
tili inalles 7,007,534 mark, hvaraf 6,009,950 mk i stáder och 997,584 mk pá lands­
bygden. Under árets lopp har beviljats inalles 229 kassakreditiv, dáraf 200 i 
stáderna och 29 pá landsbygden. Kassakreditivrákningamas medelbelopp var 
sáledes i hela landet 31,143 mark, i stáderna 30,131 och pá landsbygden 38,120 
mk. Endast 17 sparbanker, dáraf 3 stads- och 14 landssparbanker hade beviljat 
kassakreditivkredit.
4. Kontokuranträkningen. Under ár 1919, dá ifrágavarande räkning 
togs i bruk, hade utfárdats blott 6 kontrakt, mot hvilka beviljades inalles 276,000 
mk, hvilka medel fördelade sig mellan Abo och Björneborgs, Tavastehus och 
Vasa lán sálunda, att i det förstnämnda lánet hade beviljats 74.6 %, i det andra 
3.6 %  och i det sistnámnda 21.8 %  af hela det beviljade beloppet. Dá ingen rák- ' 
ning under árets lopp afslutats, var rákningshafvarenas an tal vid árets utgáng 
sáledes 6. Under árets lopp insattes á rákningen 308,712 mark och uttogs á 
densamma 73,578 mark. Rákningshafvarenas skuld vid árets utgáng steg sá­
ledes till 237,596 mark eller 86. i %  af det beviljade beloppet. Rákningen har 
varit i bruk endast vid landsortssparbanker.
5. Vexelräkningen. Liksom alia öfriga nya rörelseformer togs áfven ve- 
xelrörelsen i bruk frán och med början af ár 1919, hvarför vid námnda árs in-
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gäng ej funnos nägra oinbetalda vexelkapital. Under ärets lopp har i heia landet 
diskonterats 305 vexlar, hvaraf i städerna 18 och pä landsbygden 287. De 
diskonterade vexlamas totalsumma i heia landet utgjorde 1,471,754 mark, 
hvaraf pä stadssparbankemas anpart kom 33,244 och pä landsortssparbankernas 
anpart 1,438,509 mk. De likviderade vexlarnas gemensamma summa steg tili 
335,336 mk, hvaraf städemas del utgjorde 14,700 och landsbygdens 320,636 mk. 
Sasom skuld kvarstod tili följande är inalles 1,136,417 mk, däraf i städer 18,544 
och pä landsbygd 1,117,873 mk. Af ofvanstäende framgär, att sparbankema 
iakttagit stör försiktighet betraf fände denna nya rörelseform, hvilken tagits i 
bruk vid 3 stads- och 12 landsortssparbanker. Vid ärets utgäng förekom ej 
nägra protesterade vexlar.
I t a b. 9 redogöres för i hvilken grad sparbankerna under loppet af är 
1919 hafva förmätt tillfredsställa den obesuttna befolkningen genom att bevilja 
dem län för anskaffande af egen jord och egen bostad. Inalles hafva sparbankerna 
tili detta ändamäl beviljat 3,234 (2,286; 3,040) län, hvilkas gemensamma läne- 
belopp steg tili 19,463,674 (13,871,463; 10,806,839) mark. Af detta belopp kom- 
mer pä städernas anpart endast 190 (160; 275) län och 995,745 (794,090; 968,400) 
mark, pä landsbygdens äter 3,044 (2,126; 2,765) län och 18,467,929 (13,077,373; 
9,838,439) mark. Landsortssparbankema hafva beviljat 1,413 (1,210; 1,484) 
län och 14,856,649 (10,100,730; 7,523,780) mark för anskaffande af egen jord 
samt 1,131 (916; 1,281) län och 3,611,280 (2,976,643; 2,314,659) mark för anskaf­
fande af egen bostad. Själffallet har beloppet af de för anskaffande af egen bo­
stad beviljade länen varit betydligt mindre, an beloppet af de län, som beviljats 
för anskaffande af egen jord. Länens medelbelopp var i det senare fallet 7,597 
(8,155; 4,969) mark oeh i det förra fallet 3,564 (3,473; 2,068) mark.
Hvad de skilda länen beträffar hafva städerna i Tavastehus län beviljat 
ät den obesuttna befolkningen det största beloppet län hvad kapital beträffar. 
Därefter följa i ordningen: TJleäborgs, Äbo och Bjömeborgs, Nylands, Kuopio, 
Vasa, S:t Michels och Viborgs län. Beträffande länens antal är Uleäborgs län i 
främsta rummet.
Hvad landssparbankema beträffar, stä sparbankerna i Äbo och Bjöme­
borgs län, säväl i anseende tili kapital som antal, i främsta rummet. Härefter 
följer hvad kapitalet beträffar Tavastehus och Vasa län. Säväl hvad kapital 
som antal beträffar har Alands län beviljat minst dylika län.
b) Obligations- och depositionsrörelsen. Ifrägavarahde placeringsrörelse in- 
nefattar placeringen af sparbankemas medel i obligationer eller privatbankers 
depositionsbevis*.
1. Obligationsrörelsen. Vid ärets början innehade sparbankerna obliga­
tioner tili ett nominelt värde af 1,329,500 Francs, 4,000 Pund 1,806,240 Reichs-
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mark, 715,220 Kronor, 160,050 Rubel och 122,941,453 Finska mark. Under árets 
lopp utbetalade sparbankerna för köpta obligationer 6,081,500 (73,792,856; 
29,187,695) mk och uppburo för salda och utlottade obligationer 2,098,194 
(1,316,783; 4,303,135) mk. Obligationemas kapitalomsättning var sáledes 
8,179,694 (75,109,639; 33,490,830) mk. Vid árets utgáng innehade sparbankerna 
obligationer tili ett nominelt värde af 1,310,000 Francs, 4,000 Fund, 1,772,625 
Reichsmark, 696,600 Kronor, 147,050 Rubel och 126,924,758 Finska mark, 
bokförda till ett belopp af 133,269,327 (130,332,718; 57,346,416) mk. Sparban- 
kernas obligationsförräd har sälunda fortsättningsvis vuxit.
2. Depositionsräkningen; Vid árets början hade sparbankerna depone- 
rade i privatbanker pâ depositions-, depositionskontokurant- eller sparkasse- 
räkning 104,279,897 mk. Dá sparbankernas depositioner i privatbankerna i 
hela landet minskades med 30,893,989 mark, sá utgjorde deras depositioner i 
nämnda banker vid árets utgâng 73,385,908 mark.
c) Medlens placering i fastighet, som är behöflig för sparbankens verksamhet. 
Âr 1919 innehade inalles 108 sparbanker eget affärshus, fôregâende âr 104 
sparbanker. Dessa placeringars bokförda värde steg till 6,649,333 mark.
Räntefoten för utlânade medel. För utlánade medel har de skilda lâne- 
formernas räntä värit följande:
För medel, utlânade mot vanliga uppsägbara skuldsedlar hafva 322 spar­
banker tagit 6 %  och 10 sparbanker 5 %  i räntä. En frän dessa afvikande räntä 
förekommer: i 2 sparbanker 6— 5 y2, i 2 sparbanker 6, och 5 %  %, i 2 sparbanker 
5 % , i i sparbank 6, och 5, 6 %, i 2 sparbanker 6, 5 % och 5 %  %, i 34 spar­
banker 6 och 5 y2 %, i 1 sparbank 6 och 5 % %, i 1 sparbank 6, 5 och 4 
%, i 3 sparbanker 5, 5 y2 och 6 %, i 59 sparbanker 5 och 6 %, i 6 sparbanker 
5 y2, % , i 4 sparbanker 5 och 5 y2 % , i 2 sparbanker 4 % och 6 %, och i 
1 sparbank 4 y2, 5 och 5 % %.
För medel, som utgifvits mot kortvariga reverser, hafva 10 sparbanker 
uppburit 6 %  räntä, 1 sparbank 6 och 6 x/2 %, 2 sparbanker 6 och 7 y2 % , 1 
sparbank 6 Yz %  3 sparbanker 6 y2 och 7 % ,2  sparbanker 7 %, 2 sparbanker 7 
och 7 y2 %, 2 sparbanker 7 y2 %  och 1 sparbank 7 och 8 %.
För medel, som lyftats pâ grund af Kassakreditivkontrakt hafva 10 spar­
banker uppburit 6 %  räntä, 1 sparbank 6 och 7 y2 %, 1 sparbank 6 % %, 1 
sparbank 6 y2 %, 1 sparbank 6 y2 och 7 %, 1 sparbank 7 %  och 2 sparbanker 
7 och 7 y2 %.
För medel, lyftade pâ grund af kontokurantkontrakt har räkningshafvarena 
till last beräknats följande räntä: 2 sparbanker 6 % /2  sparbanker 6 %  %  och 1 
sparbank 7 V2 %• Da saldot utvisat tillgodohafvande för räkningshafvaren har 
1 sparbank erlagt 2 %, 3 sparbanker 2 y2 %  i räntä och 1 sparbank har ej 
erlagt nägon räntä för sälunda deponerade medel.
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För medel, utgifna mot vexlar, har 3 sparbanker uppburit 6 %, 1 sparbank 
6 och-7 y2 %, 3 sparbanker 6 % och 7 %, 3 sparbanker 7 %, 3 sparbanker 7 
och 7 % %, 1 sparbank 7 och 8 %  och 1 sparbank 7 %  %.
Förutom ofvannämnda räntor, hafva de flesta sparbanker för aUa medel,, 
som utgifvits mot kortvariga läneförbindelser uppburit bokföringsarvode, som 
vexlat mellan 1— 1 y2 %, beroende pä räntans storlek.
Sparbankernas egna fonder samt vinst- och förlusträkning. Sparbankemas 
egna fonder utgjorde vid 1919 ärs ingäng sammanlagdt 42.590,304 mk, hvaraf i 
städer 25,437,116 mk och pä landsbygden 17,153,187 mk.
Ärets nettovinst steg tili 3,115,233 (4,162,674; 2,997,403) mk eller 7.3 (10.s;
8.3 ) %  af sparbankernas egna fonder vid ärets ingäng. Af detta belopp ut­
gjorde stadssparbankernas anpart 1,343,992 (1,854,829; 1,669,947) mk eller
5.3 (7.8; 7.4) %  och landsbj^gdens 1,771,240 (2,307,845; 1,327,456) mk eller
10.3 (15.5; 9.8) %.
Den absoluta nettovinsten har säledes i heia landet varit mindre än under 
föregäende är, den relativa nettovinsten varlikasä 3.5 %  mindre. Hvad städerna 
och landsbygden hvar för sig beträffar, sä var säväl i städerna som pä landsbyg­
den den absoluta och den relativa nettovinsten mindre än under föregäende är, 
Sparbankemas inlcomster och utgifter, hvilka resulterat tili ofvananförda 
nettovinst, utgjordes af följande slag:
I n k o m s t e r  (Recettes): Städer. Landsbygd. Heia landet.
Räntor (Intérêts) (Villes). (Campagnes). (Tout le pays).
â lân (des 'prêts) ............................ 15,620,607 22,681,433 38,302,040
à öfriga placeringar (des autres pla-
cements ) .................................... 4,555,731 6,812,354 11,368,085
Grundfondsmedel (C apital)............ 5,000 28,720 33,720
Diverse inkomster (Diverses).......... 708,464 639,264 1,347,728
1919 28,889,802 30,161,771 51,051,573
Summa (Total) 1918 15,286,555 20,823,151 36,109,706
1917 12,927,655 15,329,082 28,256,737
U t g i f t e r  (Dépenses) :
Insättarne godtskrifna räntor (Intérêts
aux déposants) ............................... 16,918,099 25,374,291 42,292,390
Räkningshafvarena ä löpande räkning
godtgjorda räntor ( Intérêts portés au 
crédit des déposants en compte-chèques). 1,382 11,595 12,977
Aflöningar (Traitements) ................. 1,449,789 1,566,200 3,015,989;
Öfriga förvaltningskostnader (Autres frais
d’administration )  ........................ 633,512 951,104 1,584,616-
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Afskrifningar (Radiations)......................
Bântor â.upplânade medel (Rentes des
emprunts) .......................... ....................
Bântor â sârskildt fôrvaltade medel 
(Rentes des fonds gérés à part)  ............
Summa (Total)
1919
1918
1917
Stader.
(Villes).
486,837
52,373
3,817 
19,545,809 
13,431 >26 
11,257,706
Landsbygd. Heia landet. 
(Campagnes). (Tout le pays).
289,283 776,120
198,059 250,432
— 3,817
28,390,532 47,936,341
18,515,806 31,947,532
14,001,626 25,259,332
Bland sparbankernas utgifter belöpte sig de s. k. driftkostnaderna *(aflô- 
ningar och öfriga förvaltningskostnader) för heia landet till 0.5 (0.4; 0.3) %  
af sparbankernas hela ansvarighetssumma vid ârets utgâng. För stadsspar- 
bankerna var procentfôrhâllandet 0.2 (0.4; 0.4) och för landssparbankema 0.3 
(0.4; 0.3) %.
Bland afskrifningarna, hvilka frân 1,005,989 mk âr 1918 minskades till 
774,870 mk âr 1919 äro att märka förluster â utlâningen vid sparbankerna i 
Jyväskylä 283 mk, Jâmsâ 922 mk, Kalajoki 18 mk, Karunki 1,639 mk, Kuusamo 
2,300 mk, Sahalahti 561 mk och Yehmo 2,020 mk, hvilka afskrefvos âr 1919.
Af nettovinsten afgâr i utbetalda anslag för allmännyttiga och välgörande 
ändamäl ett sammanlagdt belopp af 287,364 (293,584; 331,976) mk, däraf vid 
stadssparbanker 214,364 (286,284; 325,467) mk och vid landssparbanker 73,000 
(7,300; 6,509) mk, sâledes ung. en tredjedel af det belopp, som stadssparban- 
kema utdela. Anslagen, ordnade efter storleken af de olika syftenas totalbelopp, 
voro âr 1919 af följande art:
Stader. Landsbygd. Summa.
At barnavärdsföreningar............ Fmk. 8,000 — — 8,000 —
Barnhem................ ........................ » 14,200 — — 14,200 —
Folkskolor...................................... » 7,100 — — 7,100 —
Folkskolebarns bespisning......... » 1,000 — — 1,000 —
Beklädnad ät fattiga folkskole- 
b a rn ...................................... !> 4,050 4,050
Barnträdgärdar ............................ » 6,800 — — 6,800 —
Arbetshem för b a rn .................... i) 5,000 — — 5,000 —
M jölkdroppen................................ » 5,000 — — 5,000 —
Sommarkolonier för folkskolebarn » 11,300 —  ' — 11,300 —
Kristliga föreningen af unga k\in­
ner ........................................ » 300: 300:
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Stader. Landsbygd. Summa.
Martha förbundet........................ Fmk. 5,000 — — 5,000
Hem för gamla kvinnor............ » 15,000 — — 15,000
Stadsmissionen.............................. » 6,000 — — . 6,000
För tuberkulosens bekämpande » 14,000 — — 14,000
Diakonat- och Diakonissförenin- 
gar ......................................... 1,200 — — 1,200:
Sommarkolonier för sjukliga ar- 
betare .................................. » 6,000 __ — 6,000
De fattigas vänner...................... » 7,000 — — 7,000
Arbetets vänner .......................... » 2,000 — — 2,000
Natthärbärge för hemlösa man . » 1,200 — — 1,200
»Föreningen för välgörenhetens 
ordnande»........................ .. • » 7,300 __ — 7,300
Skolor ............................................ » 5,300 — . — 5,300
Musikaliska ändamäl .................. » 15,000 — — 15,000
Konstförening .............................. )> 5,000 — — 5,000
T ea ter ............................................ )> 6,000 — 6,000
Till befrämjande af samhällelig 
verksamhet......................... > 8,000 ___ — 8,000
Frivillig brandkär........................ » 800 — — 800
B lin da ............................................ » 500 — — 500
Döfstumsförening .................... » 700 — — 700
Idrottsvänner .............................. » 6,000 — — 6,000
Arbetareföreningar...................... » 600 — — 600
Sparsamhetens befrämjande . . . . » 1,350 — — 1,350
Frälsningsarmen .......................... »' 8,000 — — 8,000
Pensionsfonder ............................ » ' 5,000 — — 5,000
Sparbanks grundfond.................. » — 70,000: — 70,000
Diverse ändamal....................- - - » 24,664 34 3,000: — 27,664 3
Summa Fmk. 214,364: 34 73,000: — 287,364 3
Dessa utdelningar fran sparbankernas vinstmedel fränräknade var öhnin- 
gen af sparbankernas egna fonder under äret för heia landet 2,827,869 (3,868,590; 
2,665,428) mk eller 6.7 (10.0; 7.4) % , däraf för stader 1,129,629 '(1,568,545; 
1,344,480) mk eller 4.4 (6.6; 6.e) %  och för landsbygden 1,698,240 (2,300,045; 
1,320,947) mk eller 9.9 <15.5; 9.8) %• Bland de skilda länen var ifrägavarande 
ökning störst inorn Kuopio län 10.4 %  och minst inom, Nylands län 2.6 %.
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid ärets utgäng 45,418,173 mk, hvaraf 
i städerna 26,566,745 och pä landsbygden 18,851,427 mk.
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Sparbankernas ställning den 31 december. 1919, deras tillgângar, skulder och 
kassareserv. Totalsumman af de af sparbankema förvaltade och i boksluten 
per ultimo december intagna kapitalen steg tili 969,259,330 (819,126,833; 
645,229,017) mk. Af denna summa kommo pa stadssparbankema 391,060,122 
(329,584,080; 281,326,855) mk och pä landssparbankerna 578,199,208(489,542,753; 
363,866,162) mark.
Sparbankernas tillgângar utgjordes af (Actif des caisses d'épargne).
1919 1918 1917 1919 1918 1917
3ihf. 9mf Sütf % 0// 0 °// 0
Kassa och löpande
räkn. (Comptant. 
compte courant) . . . . 18,163,874 21,272,313 22,221,295 1.9 2.4 3.4
Lan (Prêts sur) . . .. 699,450,882 542,169,489 444,254,087 72.2 66.2 68.8
Kortvariga lân (  Prêts
à courte échéance)  . . 8,846,378 — — 0.9 — —
Kassakreditiv (  Cré­
dits de caisse) ........ , 7,007,534 _
•
0.7
Kontokuranter
(  Comptes courants) 237,597 — — O.o — ' —
Vexlar ( Lettres de
change)  .................. 1,136,418 — — O.i — —
Obli gation er (Obli­
gations) .................. 133,269,327 130,332,718 57,346,416 13.7 15.9 8.»
Privatbankers depo­
sitioner ( Attestations 
de dépôts en ban­
que )  ...................... 73,385,908 104,279,897 103,685,920 7.6 12.8
«
16.1
Öfriga värdepapper
(Autres titres) ........ 7,289,116 6,549,579 4,539,096 0.8 0.8 0.7
Fastigheter (Im- •
meubles } .................. .6,649,334 6,458,543 6,322,203 0.6 0.8 1.0
Oguldna räntor (In­
térêts de prêts non
payés)  ..................... 10,093,745 6,259,565 5,324,397 1.1 0.8 0.9
Öfriga tillgângar (Aut-
res ressources por­
tées en compte) . . . . 3,729,217 1,804,729 1,535,603 0.4 0.3 0.2
Summa (Total) 969,259,330 819,126,833 645,229,017 100. o 100.0 100. o
Största delen af sparbankemas tillgângar var placerad uti lân mot skuld- 
sedlar, obligationer och privatbankers depositionsbevis. Procenten för lân en 
har under ärets lopp stigit med 6. o %, procenten för obligationer har ater min- 
skats med 2.2 %  och procenten för privatbankemas depositionsbevis med 5.2 %. 
De oguldna räntorna utgjorde l . i  %  af samthga tillgângar, och kassan, däri 
inberäknad löpande räkningens saldo, 1.9 %. Den gemensamma procenten för 
kassa och löpande rälcning har sälunda minskats med 0.5 %  och procenten för 
oguldna räntor har äter stigit med 0.3 %.
Om vi fördela de af sparbankerna beviljade kreditema och beräkna, huru 
stör procent af sparbankemas tillgângar hvarje särsldld grupp utgjorde vid ärets 
utgäng, skildt för städema och för landsbygden, fä vi följande tabell:
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L  k n e n — Prêts sur
Städerna
Villes
Landsbygden
Campagnes
1919 1918 1917 1919 1918 1917
Lân (Prêts su r) ....................................
Kortvariga lân (Prêts à courte
69.3 66.8 68. G 74.2 65.7 69.2
échéance ............................................ 1.8 — — 0.3 — —
Kassakreditiv (Crédits de caisse).... 1.5 ■ — — 0.2 — —
Kontokuranter (Comptes courants) .. — — ‘ — O.o — —
Vexlar (Lettres de change)................. O.o — — 0.2 — —
Summa (Total) 72.6 66.8 68.6 74.9 65.7 69.2
I privatbankers depositionsbevis hade sparbankerna placerat 7.6 %  af 
sina samthga tillgängar och i andra värdepapper säsom aktier och depositioner 
i andra sparbanker.0.8 %.
Öfriga värdepapper, som ej kunna räknas tili kassareserven, innehade 
sparbankerna tili ett värde af 7,288,715 mk. Häraf var aktier tili ett värde af 
6,883,915 mk och depositioner i andra sparbanker tili ett belopp af 405,201 mk.
I egna fastigheter hade sparbankerna placerat 0.7 %  af samthga tillgängar. 
108 sparbanker hade egen fastighet.
Bland sparbankemas öfriga tillgängar 3,729,217 mk ingä i främsta rammet 
inventariema, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 719,951 mark. 
Alla sparbankers gemensamma inventarier stiga naturhgtvis tili ett mycket 
högre värde, ehura fä hafva upptagit dem i sina räkenskaper, dä de flesta genast 
efter anskaffandet afföra dem frän räkenskapema. I det äterstäende beloppet 
af öfriga tillgängar ingä äfven ä obhgationer upplupna, olyftade räntor tili ett 
belopp af Fmk 2,281,341 samt olyftade räntor ä privatbankers depositionsbevis 
tili Fmk 134,915.
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I sparbankernas skulder eller i de af sparbankema föryaltade medlen in- 
gingo själffallet sasom hufvudkontingent insättarnes tillgodohafvanden med 
910,539,770 (772,164,162; 603,691,877) och räkningshafvarenas ä löpande räk- 
ning tillgodohafvanden med 1,561,396 mk. Sparbankernas egna fonder utgjorde 
sammanlagdt 45,418,173 (42,590,304; 38,721,714) mk, eller 4.9 (5.5; 6.4) %  af 
insättarnes tillgodohafvanden, i hvilket procentförhällande städerna ingingo 
med 7.4 (8,4; 9.3) %  och landsbygden med 3.4 (3.7; 4.3) %.
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i själfva verket ej endast enskilda 
personers besparingar, utan äro däri medräknade äfven föreningsJcassor och all- 
männa fonder, som af sparbankema emottagits tili förvaltning. Dylika kassor 
och fonder tillhöriga medel utgjorde är 1919 för heia landet 7.6 (7.9; 8.i) % , för 
städerna 5.9 (5.9; 6.8) %  och för landsbygden 8.8 (9.2; 9.i) %  af insättarnes 
tillgodohafvanden inom motsvarande omräden. De absoluta beloppen för ifrä- 
gavarande kassor utgjorde i städemas sparbanker 21,215,016 mk och i lands- 
bygdens 48,017,526 mark.
Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppgä tili visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden däremot ökas med den ärliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda belopp steg under är 1919 för heia landet tili 6,715,703 mk, hvaraf 
för städerna tili 4,936,703 mk och för landsbygden tili 1,779,000 mk. De sam­
manlagda reservfondema stego tili 38,702,469 mk, hvaraf pä stadssparbankerna 
föllo 21,630,041 mk och pä landsbygdens sparbanker 17,072,428 mk.
Bland öfriga, tili ett sammanlagdt belopp af 11,739,990 (4,372,366; 2,815,425) 
mk bokförda skulder utgjorde de af sparbankema upplänade medlen 8,947,010 
(2,256,141; 1,692,680) och obetald ränteskatt 1,779,975 (711,441; 744,680) mk. 
Af öfriga skulder mä nämnas särskildt förvaltade fonder 175,304 (482,045; 
352,638) mk, diverse andra skulder 837,701 (62,200; 25,327) mk.
Kassareserven. Enligt lagen om sparbanker af den 18 Oktober 1918, dess 
21 §: skall ett belopp, motsvarande minst tiondedelen af insättarnas tillgodohaf­
vanden enligt senaste bokslut, hällas placeradt i depositioner hos säker bankin- 
rättning, hvilka kunna med lätthet förvandlas i pengar, eller placeras i statens, 
bankers, hypoteksinrättningars, kommuners eller församlingars obligationer.
Pä ofvannämnda sätt placerade medel, hvilka utgöra sparbankens kassa- 
reserv, innehade sparbankema vid senaste ärs utgäng i obligationer och bank- 
depositioner tillsammans 161,822,134 (173,436,254;119,655,920) mk. Därjämte 
hafva flera sparbanker fortsättningsvis räknat fullgoda, intecknade skuldsedlar 
säsom hÖrande tili kassareserven och steg dessas summa tili 20,686,505(12,252,692; 
12,726,444) mark. I städerna utgjorde kassareserven 70,188,458 (75,327,065; 
54,796,710) mk och därtill intecknade skuldsedlar 2,583,171 (1,595,050; 2,881,000)
Sparbanksstatistik är 1919. 4546—20. -
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mk. Pálandsbygden áter var kassareserven 91,633,676 (98,109,189; 64,859,210) mk 
och dártill intecknade skuldsedlar 18,103,334 ^(10,657,642; 9,845,444) mk , .Dá 
vi hánfora till kassareserven endast bankdcpositioner och obligátioner, finna vi. 
att kassareserven sávál i stadema som pá: landsbygden i nágon man minskats. 
Af foljande tabell framgár huí manga procent af insattarnes tillgodoháfvanden 
ofvannámnda tal hvart for sig samt tillsammans utgjorde vid señaste árs utgáng.
I städerna Pâ landsbygden 1 heia landet
'. Villes Campagnes Tout le pays
1919 1918 1917 1919 1918 1917 1919 1918 1917
Obligationer och privatbankers 
depositionsbeyis (Obligations 
et attestations de dépôts en
% % % % % 7« Y .; 7o 7» ■
banque) ...................................
Intecknade skuldsedlar (Hy-
19.4 24.9 21.4 16.7 20.9 18.7 17.8 22.5 19.8 (
pothèque) ................................ 0.7 0.5 1.1 3.3 2.3 2.8 2'.ï 1.6 2.1
Summa {Total) 20.1 25.4 22.5 20.0 23.2 ■ 21.5 20. o 24.1 21.9
Häraf synes, att sparbankema saväl i städerna som pá landsbygden äga 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrakta de särskilda sparbankema 
finna vi, att nágra sparbanker sakna en fullständig kassareserv, beroende ofta 
darpá, att sparbankema användt sin kassareserv, men den tid, inom hvilken 
densamma bordt kompletteras, ej ännu gátt till anda.
Áterblick. - Sparbankernas utveekling áren 1896—-1919. Under de señaste 
tjugufyra áren har antalet motböcker vid landets sparbanker ökats.med 422,645 
st. och insattarnes tillgodoháfvanden med 863,068,753 mk eller 1,718. i %. Detta 
motsvarar en medelökning per ár för motböckerna af 17,610 st. och för tillgodo- 
hafvandet af 35,961,198 mk. I räntor godtskrefvos insättarne 265,949,136 mk 
eller i medeltal 11,081,214 mk per ár. Medelbeloppet per motbok har stigit frán 
512 till 1,766 mk. Dá samtidigt sparbankernas egna fonder ökats med: 45,418,173 
mk eller i medeltal med 1,892,424 mk i áret, hafva dessa ej kunnat, halla jämna, 
steg med den raska ökningen uti insattarnes tillgodoháfvanden, utan har deras 
förhällande till dessa señare nedgátt frán 14.7 %, tili 4.9 %  för hela landets spar­
banker. Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under dessa tjugu­
fyra ár ökats mera än folkmängden, i det att, dá pá 1,000 personer vid 1896 árs 
ingáng kommo 37 motböcker, detta antal vid 19181) árs utgáng ökats tili. 147.
')  Uppgift öfver innevánareantalet den 31 december 1919 har ej kunnat erh&llas.
Résumé.
Le présent compte-rendu est le vin gtquatriême qu’on a publié depuis la 
création d’un contrôle régulier des caisses d’épargne en Finlande.
Le rapport de l’inspecteur des caisses d ’épargne pour l’année 1919 sert 
d’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l ’état 
et de l ’administration des caisses, d ’où l ’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d ’après l ’arrêté des livres des caisses au' 31 
décembre.
Ce rapport diffère des rapports précédents en cela -qu’il est fait mention 
ici de quelques nouveaux modes d’opération, prévus dans la loi sur les cais­
ses d ’épargne du 18 octobre 1918, lesquels modes d’opération ont été pratiqués 
par quelques banques à compter de l ’an 1919 et avaient pour sujet d’accepter 
des sommes d’argent à compte-courant ainsi que d’accorder du crédit contre 
lettres de créance à terme, contre des contrats de créditifs et de comptecourant 
et contré lettres d’échange. , '
Le nombre des caisses d’épargne de Finlande était de 443 au commen­
cement de 1919 et de 453 àu 31 décembre, dont 60 pour les villes et 393 pour 
les campagnes. Au commeiicemeht de l’année, il y avait en moyenne 1 caisse 
par 735 kilomètres carrés, soit une caisse par 7,355 habitants.
Tabl. 1. Le montant des dépôts dans les caisses était au l:er janvier de 
772,164,162 m., au 31 décembre 910,539,770 m., soit une augmentation de 
138,375,608 (168,472,285; 150,233,417)^m . ou de 17.9-(27.9; 33.3) % d u  montant 
au ber janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au l:er janvier 1919 au 31 décembre 1919 augmentation 
Pour les villes . . . . . .  302,385,685 marcs 361,205,275 marcs 19.5 %
Pour-les campagnes , 469,778,477 » 549,334,495 » 16.9 »
. . Pendant l’année 1919 il y a pour 416 (433; 436) caisses une augmentation 
et pour 37 (10; 1) caisses une diminution de dépôts. , v
, Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1919 à 528,214,168 (444,120,932; 
354,714,466) marcs, dont 312,148,693 (292,665,288; 241,308,035) marcs vérsés en
*) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’état des années 1918 et 1917.
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dépôts et 216,065,475 (151,455,644; 113,406,431) marcs remboursés (y compris des 
intérêts). La différensce est. donc de 96,083,218 (141,209,644; 127,901,604) 
marcs.
Les montants des comptes-courant étaient de 1,561,396 marcs, dont 
229,139 marcs dans les villes et 1,332,257 marcs dans les campagnes. 29 caisses 
d’épargne seulement ont fait usage de ce compte.
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé à 42,292,390 
(27,262,641; 22,331,813) marcs, dont 16,918,099 (10,965,695; 9,629,427) marcs pour 
les villes, et 25,374,291 (16,296,946; 12,702,386) marcs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l ’augmentation totale de l’avoir des déposants 
était de 31.6 (16.2; 14.8) %, dont 28.8 (23.9; 22.6) %  pour les villes et 31.9 (13.3; 
11.8) %  pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l’augmenta­
tion pure du capital se montait pour ces dernières à 54,181,727 (106,119,586 
94,982,545) marcs, tandis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 
41,901,491 (35,090,058; 32,919,059) marcs.
Sur les comptes-courant ont été payés en intérêts 2,976 marcs, dont 1,382 
marcs dans les villes et 11,594 marcs dans les campagnes.
Le nombre des livrets était de 488,764 au l:er janvier 1919. Pendant 
l’année il en a été délivré 56,506 (54,655; 70,191) nouveaux et 29,811 (28,662; 
25,095) ont été radiés. L ’augmentation a  donc été de 26,695 (25,993; 45,096) 
ou 5.5 (5.6; 10.8) %; par suite le nombre total des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 515,459.
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 1,766(1,580; 1,304) marcs 
pour tout le pays 1,470 (1,280; 1,110) m. pour les villes et 2,036(1,860; 1,498) m. 
pour les campagnes.
Les personnes ayant déposé dans le courant de l’année peuvent'se répartir 
eu égard au sexe, à l’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts sont faits par de personnes privées, les associations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage. Des déposants privés le plus grand 
pourcentage, soit 37.5 (40.2; 43.2) se composait des hommes, puis des enfants
32.4 (31.7; 23.8) et un petit pourcentage soit 26.o (24.3; 29.5) des.femmes.
Le taux de l’intérêt des dépôts a varié en 1919 entre 3.5 et 6 %.
Le taux des intérêts sur les comptes-courant a varié entre 2 à 4 %.
Tabl. 3. Les opérations d’emprunt ont été comme auparavant principa­
lement faites contre des lettres de créance habituelles, à dénoncement. Au 
commencement de 1919 les caisses avaient prêté sur leurs fonds 542,169,489 m. 
contre 156,637 reconnaissances. Dans le courant de l’année elles ont prêté 
281,020,010 (225,342,740; 190,290,458) m. et remboursé en capital 123,738,618 
(127,427,337; 123,012,354) m. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient donc à
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699,450,882 m. contre 154,915 reconnaissances, soit une augmentation de 
157,281,392 (97,915,402; 67,278,104) m. ou 29.1 (22.o; 17.8) %  et de — 1,722 
(—  14,308, — 1,4,278) reconnaissances. Répartis entre les villes et les cam­
pagnes on a:
l:er janvier 1919 31 décembre 1919 .
Augmentation des
Reconnais. marcs. Reconnais. marcs. sommes prêtées.
Dans les villes ___  21,736 220,222,893 21,685 270,962,692 23.0 %
Dans les campagnes 134,901 321,946,596 133,230 428,488,189 29.1 »
La valeur moyenne d ’une reconnaissance était pour les villes de 12,495 
(10,132; 8,591) m., pour les campagnes de 3,216 (2,387; 1,693) m. et pour tout le 
pays de 4,515 (3,461; 2,599) m. On voit par là le rôle important que jouent dans 
les campagnes les caisses d’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Les emprunts contre lettres de créance à terme se montaient à un total 
de 8,846,378 marcs finnois, dont 7,097,508 marcs se rapportent aux villes et
l ,  748,870 marcs aux campagnes. Ce mode d ’emprunt a été adopté par 4 caisses 
d ’épargne pour les villes ët par 20 caisses d ’épargne pour les campagnes.
Les prêts contre lettres de crédit étaient à la fin de l ’année de 7,007,534 
marcs, dont 6,009,950 marcs pour les villes et 997,584 marcs pour les caisses 
d ’épargne dans les campagnes. 17 caisses d’épargne seulement avaient adopté 
ce nouveau mode d’opérer.
Le montant des prêts sur des comptes-courant se montaient à 276,000 
marcs, dont 237,596 marcs étaient en circulation et seulement 5 caisses d ’épargne 
pour les campagnes avaient donné des emprunts contre des engagement de ce- 
genre.
Des crédits contre lettres de change ont été accordés par 3 caisses d ’épargne 
¿es villes et 12 caisses d ’épargne des campagnes et le montant non payé des 
lettres de change escomptées était de 1,136,417 marcs. Aucun protêt, relatif 
aus lettres de change, n ’a eu lieu jusqu’à la fin de l’année..
Les pourcents des emprunt contre lettres de créances habituelles, à dénon- 
cement, ont varié de 4 %, 6 %. Pour les prêts accordés contre les nouveaux mo­
des d ’emprunt les pourcents ont varié de 5 %—7 %.
Tabl. 8. Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. 1919 de 42,590,304
m. ,' dont 25,437,116 m. pour les villes et 17,153,187 pour les campagnes.
Le bénéfice net de l’année s’est élevé à 3,115,233 (4,162,674; 2,997,404) m. 
soit 7.3 (10.8; 8.3) %  des propres fonds au ber janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 1,343,992 (1,854,829; 1,669,947) m. ou 5.3 (7.8; 7.4) %  et les 
campagnes pour 1,771,240 (2,307,845; 1,327,456) m. ou 10.3 015.5; 9.8) %. Il
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faut déduire du bénéfice net une somme de 287,364; (293,584 331,976) m. allouée 
dâiis des buts d’utilité publique ou pour des œuvres de bienfaisance, dont 214,364 
(286,284; 325,467) m. pour les caisses des villes et 73,000 (7,300; 6,509) m: pour 
celles des campagnes.
Ces déductions fai ces du gain des caisses d ’épaTgne, les fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 2,827,869 (3,868,590; 2,665,428) m., soit de 6.7 
(10.0; 7.4) %, dont 4.4 (6.6; -6.o) %  pour les villes e t.9-9 (15.5; 9.8) %  pour les 
campagnes. Par-conséquent .les propres capitaux formaient à la fin de l’année 
un total de 45,418,173 m. soit 4.9 (5.5; 6.4) %  du montant des dépôts; dont 7.4 
(8.4; 9.3) %  pour les villes et 3.4 (3.7; 4.3) %  pour les campagnes.
Tabl. 9. a), b) La somme totale des fonds-gérés parles caisses-s’élevait 
au 31. déc. à 969,259,330, (819,126,833;. 645,229,017) m. Sur cette somme 
391,060,122 (329,584,080; 281,362,855) m. appartiennent aux villes et 578,199,208 
(489,542,753; 363,866,162) m. aux campagnes.
On voit d’après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 73.9 :%  de 
l ’avoir .des caisses, les dépôts en banques- et les obligations 21.3 %  et les autres 
sources de revenus 4 .8% .  : - ;
Tabl. .13. Ce tableau montre que le montant moyen d’un livret a aug­
menté pendant les années 1896— 1919 pour tout le pays de 512 à 1,766 m. pour 
les villes de 544 à 1,470 m. et pour les campagnes de 420 m. à 2,036 m., le montant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour tout le pays de 
47,471,017 m. à 910,539,770. - . . .
R ä t t e l s e .
Sid. 39. Räntan k insättningar vid Tammerfors Sparbank är upptagen tilL 7, bör vara
» 49. Räntan ä insättningar vid Sparbanken i Pielisjärvi är upptagen tili G, bör vara
» 61. Räntan k insättningar vid Sparbanken i Kärsämäki är upptagen tili 6, bör vara 5,6.
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\
Sparbanksstatistik âr 1919.
2Tab. 1. Allmän öfversigt öfver insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 1. Aperçu général du montant des dépôts et nombre des
1 2 3 | 4 | 5
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .  
Avoir des déposants.'
6
L an.
Gouvernements.
Vid Arets
Under Aret — Dans Vannée
Vid A rets |
.
ing&ng.
A u l : er Janvier. insatt.
versements.
godtskrifna
räntor.
intérêts.
uttaget.
rembourse­
ments..
utgAng. I
Au 31 déc. |!
1
1 Nylands ]ä n ...............................
3mf.
82 573 363.21 38 5 51 8 47 .1 0
• 5mf.
4 715 111.67 23 192 999.18
1
|
S t ä d e r. 
102 647 322.86
2 Äbo och Björneborgs län......... 79 3 19 199 .87 32 506 987.76 4 457 391.14 . 20 7 8 1 4 61 .5 2 95 502117 .25
3 Tavastehus län........................... 32 386 520.81 12 747 383.60 1 815 566.74 8 546 983.27 38 402 487.88
4 Viborgs » ............................ 2 8 1 1 3  204.56 11 868 425.57 1 504 890.97 10 328 476.61 3 1 1 5 8  044.49
5 S:t Michels » ............................ 10 252 348.89 4 153 140.65 563 573.36 3 159 166.55 11 809 896.35
G Kuopio » ............................ 12 777.317.56 4 189 503.38 696 483 46 3 446 052.64 14  217 251.76
7 Vasa i ) ............................ 32 6 5 2 1 53 .6 4 1 5 2 8 8  643.48 1 844 478.36 10 445 605.30 39 339 670.18
8 Uleäborgs » ........................... 24 311 576.73 9 827 533.01 1 3 2 0  603.63 7 331 228.89 2 8 1 2 8  484.48
9 H e ia  lan d et 302 385 685.27 1 2 9 1 3 3  464.61 16 918 099.33 87 231 9 73 .9 6 3 6 1 2 0 5  275.25
10 Nylands län............................... 33 527 284.06 8 907 689.31 1 755 724.70 5 908 940.59
b a n d s b y g d . 
38 281 757.48
11 Äbo ocli'Björneborgs län.......... 127 865 749.16 49 914 851.21 6 909 040.71 33 900 406.49 150 789 234.59
12 Alands län............................ 2 925 247.89 1 570 839.87 169 457.21 1 0 1 6 1 6 5 .7 9 3 649 379.18
13 Tavastehus » ............................ 47 573 205.46 16 193 041.40 2 532 751.48 1Î 474 877.55 54 824120 .79
U Viborgs » ............................ 29 679 770.11 10 326 083.39 1 570 436.01 8 244 640.50 33 331 649.01
15 S:t Michels » ............................ 3 1 1 5 1  021,12 13 9 03 124 .32 1 655 834.7 7 11 827 756.24 34 882 223.97
16 Kuopio » ............................ 31 888 774.69 10 743 441.89 1 703 864.41 9 5 2 6  026.64 34 810 054.35
17 Vasa » ............................ 117 937 114.89 54 025 248.79 6 544 631.02 33 837 682.76 144 669 311.94
1S Uleäborgs » ............................ 47 230 309.66 17 430 908.79 2 532 550.78 13 097 005.28 54 096 763.95
19 H e ia  la n d et 469 778 477.04 183 015 228.97 25 374 291.09 128 833 501.84 549 334 495.26
20 Nvlands län............................... 1 1 6 1 0 0  647.27
S t ä d  
47 459 536.47
er o c l i  la u
6 470 836.37
d s h y g d t i l
2 9 1 0 1  939.7 7
1 s a  m  ni a n s. 
140 929 080.34
21 Äbo och Björneborgs län ......... 207 184 949.03 82 421 838.97 1 1 3 6 6  431.85 54 681 8 68 .0 1 2 46 2 91  351.84
22 Alands län ........................ 2 925 247.89 1 570 839.87 169 457.21 1 0 1 6 1 6 5 .7 9 3 649 379.18
23 Tavastehus » ........................ 79 959 726.27 28 940 425 .— 4 348 318.22 20 0 21 8 60 .8 2 93 226 608.67
U Viborgs » ........................ 57 792 974.67 22 194 508.96 3 075 326.98 18 573 117.11 64 489 693.50
25 S:t Michels » ........................ 4 1 4 0 3  370.01 18 056 264.97 2 2 1 9 4 08 .1 3 14 986 922.79 46 692120 .32
26 Kuopio » ........................ 44 666 092.25 14 932 945.27 2 400 347.87 12 972 079.28 49 027 306.11
27 Vasa » ........................ 150 589 268.53 69 313 892.27 8 389 109.38 44 283 288.06 184  008 982.12
28 Uleäborgs » ........................ 7 1 5 4 1 8 8 6 .3 9 27 258 441.80 3 853 1 54 .4 1 20 428 234.17 82 225 248.43
29 H e ia  lan d et 7 7 2 1 6 4 1 6 2 .3 1  j 3 1 2 1 4 8  693.58 42 292 390.42 216  065 475.80 910 539 770.51
3och motbôckernas antal j sparbankerna âr 1919.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1919.
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Antal motbBcker. 
Nombre des livrets.
1 1 12 ] 13 | 14
Tillgodohafvanden à en motbok vid 
àrets ntgâng.
Montant des dépôts par livret au SI déc.
15 | 16
Antal under âret 
gjordft
Pendant l’année
Vid àrets ingâng. 
! 
A
u l:er janvier.
Under âret
Dans Vannée
* tn
S s
B* S- « % 
w
I 
m
edeltal. 
M
oyenne.
Sfcôrsta — Maximum. insiittningar.
versem
ents.
-,
1 c 
1 ?  ? € Cr. 5.2 B~ CR
1 * 
■
nya.
nouveaux.
dodade.
éteints.
for enskilda 
insattare.
pour les par- 
ticulicrs.
for fôreningar 
och fonder. 
pour les soci­
étés et les 
fonds.
0//o St. St. St. st. Smp Smf. Snif st. st.
(Villes.)
24.3 79 306 7 703 3 869 83140 1234.63 55132.87 102 669.07 63 546 44 663 1
20.4 63 829 3 951 2 041 65 739 1 452.75 63 239.31 211 256.13 31 036 31 807 2
18.6 19 761 3140 2 067 20 834 1 843.26 56 323.29 80 000.— 13123 14 875 3
10.8 22 466 2 578 1900 23144 1346.24 89 290.30 350 000.— 12 508 15 160
'  15.2 8 616 799 574 8 841 1 335.81 25 586.82 63 018.90 4 706 6 318 5
11.3 8 965 953 831 9 087 1 564.50 51187.55 90 030.22 5 608 5 910 6
20.5 21 361 2 742 1338 22 765 1 728.25 99 779.73 75 400 — 16 488 14 200 7
15.7 11878 1243 988 12133 2 318.34 60 800.07 , 122 507.03 7115 8 862 s
19.5 236182j 23109 J 3 608 245 683 1470.20 99 779.73 350 000.— 154130 141 795 9
( Campagnes. )
14.2 22199 1 932 ' 941 23190 1 650.78 104 805.76 101419.47 8 367 5 083 10
17.9 67 547 8 683 3 853 72 377 2 083.40 105 962.07 ' 131 238.69 33 038 22 684 n
24.8 2105 291 118 2 278 1 602.01 29 052.10 33 544.21 1131 832 12
! 15.2! 27 644 3 226 1 905 28 965 1 «92.80 111 620.74 154 475.65 10 994 8 245 13
' 12 .3 ! 14 952 1681 1130 15 503 2 150.01 65 866.46 156 004.52 5 909 6 244 H
12.0 17 859 2171 1374 18 656 1869.75 83 635.53 118100.65 7 317 6 797 15
9.2 16158! 2 194 1037 17 315 2 010.40 82 564.96 150 539.06 8 090 8 997 16
22.7 56188 9 483 3 667 62 004 2 333.22 156 155.62 164 352.93 37 513 27 046 17
14.5 27 930 3 736 2178 29 488 1 834.53 112 691.— 110 759.88 13110 13429 18
16.9 252 582 33 397 16 203 269 776 2 036.26 156155.62 164 352.93 125 469 99 357 19
(Villes et campagnes réunies.)
21.4 101 505 9635 4 810 106 330 1 325.39 104 805.76 102 669.07 71 913 '  49 746 20
18.9 131 376 12 634 5 894 138116 1 783.22 . 105 962.07 211256.13 64 074 54 491 21
24.8 2105 291 118 2 278 1 602.01 29 052; 10 33 544.21 1131 832 22
16.6 47 405 6 366 3 972 49 799 1 872.06 111 620.74 154 475.65 24117 23 120 23
• 11.6 37 418 4 259 3 030 38 647 1 668.69 89 290.30 350 000.— 18 417 21 404 24
12.8 26 475 . 2 970 1948 27 497 1 698.08 83 635.53 118 100.65 12 023 13115 25
9.8 25123 3147 1868 26 402 1 856.95 82 564.95 150 539.06 13 698 14 907 26
22.2 77 549 12 225 5 005 84 769 2 182.62 156 155.62 164 352.93 54 001 41 246 27
14.9 39 808 4 979 3166 41 621 1 975.58 112 691 — 122 507.03 20 225 22 291 28
17.9; 488 764 56 506 29 811 515459 1 766.46 156 155.62 350 000 — 279 599 241152 29
4Tab. 2. Allmän öfversigt öfver räkningshafvarenas â
Tabl. 2. Aperçu général des dépositions en compte-
1 2 | 3 | 4 | S | 6 
Räkningshafvarenas à löpande räkning tillgodohaf vanden. 
Dépositions en compte-chèques.
Län.
Gouvernements.
< t- £  
c E*
Under ârefc — Dans Vannée •
Vid ârets 
utgâng.
Au 31 déc.
 ^ S" 
R* 5*2 05 5 S> ? C 05
insatt.
versements.
godtskrifna 
ran tor.
Intérêts 
courus sur 
la capital.
uttaget.
rembourse­
ments.
*
$ni£. Sïnf. %.:
• S t ä d e r.
1 Nylands län............................... — 338 900.02 677.27 228 720.51 110 856.78
2 Viborgs » ................................ — 244 477.46 705.01 153 400.50 91 781.97
3 Uleaborgs » ............................... 26 500.— — — 26 500.—
4 Heia landet 609 877.48 1 382.28 382 121.01 
L
229 138.75 
i n d s b y g d.
5 Nvlands län ............................... __ 224 700.— 1 627.26 67 648.30 158 678.96
6 Abo o. Björneborgs län............. — 2138 632.79 4 392.16 1 626 068.94 516 956.01
7 Tavastehus län............................ 694 571.30 1 297.S8 547 919.94 147 949.24
8 Kuopio i) ............................ — 3 674 228.67 3 540.65 3 306129.13 371 640:i9
9 Vasa » ............................ 473 219.74 693.94 337 006.51 136 907.17 
125.8210 Uleaborgs » ............................ — 62 652.50 42.63 62 569.31
11 Heia landet _ 7 268 005.— 11 594.52 5 947 342.13 1 332 257.39
S t a d e r  o c h  l a n d s ! ) y g d t i l l s a m  m  a n s.
12 Nvlands län............................... — 563 600.02 2 304.53 296 368.81 269 535.74
13 Abo o. Björneborgs län ............ — 2 138 632.79 4 392.16 1626 068.94 516 956.01
14 Tavastehus län ........................ — 694 571.30 1297.88 547 919.94 147 949.24
15 Viborgs • » ........................ — 244 477.46 705.01 153 400.50 91 781.97
10 Kuopio » .................. .. — 3 674 228.67 3 540.65 3 306 129.13 371 640.19
17 Vasa » ........................ — 473 219.74 693.94 337 006.51 136 907.17
IS Uleaborgs » . : ..................... — ■ 89152.50 42.63 62 569.31 26 625.82
19 Heia landet — 7 877 882:48 12 976.80.6 329 463.14 1 561 396.14
Olôpanderâkning tillgodohafvanden vid sparbankerna âr 1919.
chèques dans les caisses d’épargne en 1919.
7 ■ | 8 
Râkningamas antal. -
9 | 10
— Nombre des comptes.
11 | 12
Tillgodohafvandet à en ràk- 
ning vid ârets utgâng,
Dépositions par ayant-compte 
au 31 déc.
13 | 14
Under âret 
Pendant Vannée
<
^ £
* 1  
^ S'
^  S’S CTQ 2 5s* ? S (R
Under âret 
Dans Vannée
Vid ârets utgâng. 
À
u 31 déc. ‘
Storsta. — Maximum. insattningar
versem
ents.
» _ S  CS
!  ç
I  !» B
§ S 
1  VO
O
s  SS« ¿s 
3. P
afslutade.
clos.
for enskilda 
râkningshafvare
pour les parti­
culiers.
for fôreningar 
och fonder.
pour les sociétés 
et les fonds.
st. st. st. st. 3n<f Smp st. st.
'V illes .)
— 13 — -  13 6 510.13 41 307.82 30 19 1
— 14 2 12 18 900.— 22 000.— 30 43 2
— 1 — 1 — 26 500.— 2 — 3
— 28 2 26 13 990.— 41 307.82 62 62 4
( Campagnes. )  -
— 12 — 12 9 500 — 99 478.55 36 43 5
— 83 5 78 49 674.09 39 845 — 279 380 6
— 30 — 30 . 10 014.79 56 993.95 64 83 7
. — 72 3 69 17 000.— 50 884.64 568 443 8
— 25 3 22 30 000.— 25 222.07 53 112 9
— 3 1 2 120.60 — 5 9 10
225 12 213 49 674.09 99 478.55 1 005 1970 11
( V i l l e s  et c a m p a g n e s  r é u n ie s .)
— 26 — 25 9 500.— 99 478.55 66 62 1 2
— GO 5 78 49 674.09 39 845 — 279 380 13
— 30 — 30 10 014.79 56 993.95 64 83 U
— 14 2 12 18900.— 22 000.— 30 43 15
- - 72 3 6» 17 000 — 50 884.64 568 443 16
— 25 ■3 22 30 000.— 25 222.07 53 112 17
— 4 1 3 120.60 26 500 — 7 9 18
— 253 14 239 49 674.09 99 478.55 1067 1132 19
6Tab. 3. Allmân ôfversigt ôfver sparbankernas placeringsrdrelse âr 1919.
Tabl. 3. Aperçu général du placement des fonds des caisses d’épargne en 1919.
1
Län.
G ou vern em en ts .
2 ! 3 | 1 | 5 | 6
Là n e r â k n i n g .  —  C o m p te  des p rê ts .
7 8
Vid ârets ingäng. 
A u  l : e r  ja n v .
V
pr
Under àret
D a n s  V a n n ée
Vid ârets utgâng 
A u  31 déc.: Antal skuldsedlar. 
N
om
bre d
es recon
­
n
aissan
ces.
Kapital.
M o n ta n t.
tgifna lân.
êts  e ffec tu és .
inbetalda lân.
p r ê ts  rem boursés.
Antal skuldsedlar.
N
om
bre d
es recon
- 
j 
n
aissan
ces.
Kapital.
M o n ta n t.
Antal skuld- , 
sedlar.
N
om
bre d
es re­
con
n
aissan
ces.
Kapital.
M ontam t.
Kapital.
M o n ta n t.
st. Sîhf. st. Snif. SZ,f st. Sritf.
S t ä d e r .  (Villes.)
Nylands län .............................. 3 275 42 374 508.53 793 27 487 502.27 8 376 904.91 ■3 505 61 485 105.89
Abo och Björneborgs län......... 3 964 72 158 923.17 535 22 899 325.50 5 329 953.37 4 069 89 728 294.80
Tavastehus län ........................ 1926 24 794 631.77 433 9 776 349.06 14 305 672.35 1408 20 265 308.48
Viborgs i) ........................ 3 556 21 966 635.78 558 7 162 778.12 3 744 482.51 3 527 •25 384 931.39
S:t Michels » ........................ 1056 6 290 373.21 . 167 2 583 350.— 634 808.43 1075 - 8 238 914.78
Kuopio » .................. : . . 1674 '9 032 573.34 295 3 358 389.— 1161 418.— 1675 11 229 544.34
Vasa » ........................ 2 961 25 802 282.79 583 10 604.090.— 4 092 294.32 2 985 32 314 078.47
Uleäborgs » ........................ 3 324 17 802 964.76 603 7 514 559.— 3 001 009 — 3 441 22 316 514.76
. Heia landet 21 736 220 222 893.35 3 967 91 386 342.95 40 646 542.89 21 685 270 962 692.91
t  a n d s b y g d. ( Campagnes.)
Nylands län............................... 5 058 22195138.48 946 13 657 504.48 5 078 134.06 4 811 30 774 508.90
Abo och Björneborgs län......... 22 111 92 479 766.75 4 093 49 182 036.53 21 750 701.57 21176 119 911101.71
Alands län ............................ 327 2 311 617.25 87 1429 102.67 867642.42 293 2 873 077.50
Tavastehus » ............................ 8 760 31 535 323.01 1552 19108 228.86 7 606 282.18 8161 43 037 269.69
Viborgs » ............................ 13 810 22 556 310.37 2 550 10 847 381.05 5157 418.81 13 796 28 246 272.61
S:t Michels » ............................ 7 415 18 245 459.45 ' 1268 11299 553.32 5 659 330.07 7174 23 885 682.70
Kuopio » ............................ 12 636 22 003 917.41 2 843 11602 918.15 6169 348.29 12 800 27 437 487.27
Vasa » ............................ 32 882 74 992 922.71 7 052 r 53 218 914.19 22 097 330.81 31 846 106114 506.09
Uleäborgs » ............................ 31 902 35 626140.71 6 793 19 288 028.90 8 705 886.93 33 173 46 208 282.68
Heia landet 134 901 321946 596.14 27184 189 633 668.15 83 092 075.14 133 230 428 488 189.15
Städer och Landsbyad tillsainmans (Villes et campagnes réunies. )
Nylands län............................... 8 333 64 569 647.01 1739 41 145 006.75 13 455 038.97 8 316 92 259 614.79
Abo och Björneborgs län ....... .. 26 075 164 638 689.92 4 628 72 081 362.03 27 080 654.94 25 245 209 639 396.51
Alands lä n ............................ 327 2 311 617.25 87 1429102.67 867 642.42 293 2 873 077.50
Tavastehus » ............................ 10686 56 329 954.78 1985 28 884 577.92 21 911 954.53 9 569 63 302 578.17
Viborgs » ............................ 17 366 44 522 946.15 3108 18 010159.17 8 901 901.32 17 323 53 631 204 —
S:t Michels » ............................ 8 471 24 535 832.66 1435 . 13 882 903.32 6 294138.50 8 249 32 124 597.48
Kuopio » ............................ 14 310 31 036 490.75 3138 14 961 307.15 7 330 766.29 14 475 38 667 031.61
Vasa » ............................ 35 843 100 795 205.50 7 635 63 823 004.19 26189 625.13 34 831 138 428 584.56
Uleäborgs » ............................ 35 226 53 429 105.47 7 396 26 802.587.90 11706 895.93 36 614 68 524 797.44
Heia landet 156 637 542 169 489.49 31151 281 «20 010.10 123 738 618.03 154 915 699 450 882.06
7Tab. 4. Allmân ôfversigt ofver kortvariga lâns ràkning âr 1919.
Aperçu général du compte des prêts à courte échéance dans les caisses d’épargne en 1919.
1
•
L ä n.
2 3 4 | 5 1 , 6
Ko r t v a r i g a  l âns  räkni ng .  
C o m p te  d es  p r ê ts  à  co u r te  éch éa n ce .
7 1 8
Viel ârets ingäng. 
A u  l : e r  ja m .
ut
prê
Under âret 
D a n s  V a n n ée
V id ârets utgâng. 
a u  31 déc.
►> © P
Kapital.
M o n ta n t.
gifna lân. 
s  e ffec tu és .
inbetalda lân.. 
p r ê ts  rem b ou rsés
Antal Bkuldsedlar. 
1 
N
om
bre d
es recon
­
n
a
issan
ces.
Kapital.
M o n ta n t .
G ouvern em ents.
tal Bkuldsedlar. 
m
bre 
d
es recon
­
n
aissan
ces.
1 
Antal skuld- 
sedlar.
N
om
bre d
es re­
con
n
aissan
ces.
Kapital. * 
M o n ta n t .
Kapital.
M o n ta n t
st. st. 9SÿC Sütf. sfc. • 9mf.
S t ä d e r .  — (Villes).
Nvlands län.............................. — — 17 373 508.34 3100.— 15 370 408.34
Tavastehus » ............................... — . — 315 6 951 750.— 289 000.— 301 6 662 750.—
Viborgs » ............................... — — 28 71 950.— 37 600.— 11 34 350.—
Uieäborgs » . .............................. — — 1 30 000.— — 1 30 000.—
Heia landet — — 861 7 427 208.34 329 700.— 328 7 097 508.34
L a n d s b y g d .  — (  Campagnes )
Abo och Björneborgs län ........ — — 72 801 400.— 30 800.— 62 770600.—
Tavastehus lau ............................ — - 2 150 000 — 150 000.— — —
Viborgs » ............................ — — 34 133 350.— 1 000.— 33 132 350.—
Kuopio » ............................ — — 60 171 220.— • 20 000.— 33 151 220.—
Vasa » ............................ — — 47 642 900 — 5 000.— 46 637 900.—
Uieäborgs » ............................ — 20 56 800.— — 20 56 8 00.—
Heia landet — , — 235 1 955 670 — 206 800.— 194 1 748 870 —
Städer och landsbygd tillsainmans. —  (Villes et Campagnes réunies).
Nylands län ..........................i . . — — 17 373 508.34 3 100.— 15 370 408.34
Äbo o. Björneborgs län ............. — — • 72 801 400,.— 30 800.— 62 770 600.—
Tavastehus lä n ............................ — — 317 7101 750 — 439 000.— 301 6 662 750.—
Viborgs » ............................ — — 62 205 300.— 38 600.— 44 166 700.—
Kuopio ■> ............................ — i . — - 60 171 220.— 20 000 — 33 151 220.—
Vasa » ............................ — — 47 642 900  — 5 000  — 46 637 900.—
Uieäborgs » ............................ — i ~ 21 86 8 00 .— — 21 86 800.—
Heia landet —  — 586 9 382 878.34 536 500.— 522 8 846 378.34
8Tab. 5. Allmàn ôfversigt ôfver kassakreditivrâkningen âr 1919.
Aperçu général du compte des crédits de caisse dans les caisses d’épargne en 1919.
1
L ä n .
G ouvern em ents.
2 1 3 I * [ 5 1 6 1 7
K a s s a k r e d i t i  v r â k n i n  g.
C o m p te  d es  créd its  d e  ca isse.
1 8 1 9
Vid árets ingâng. 
Au î : e r  ja n v .
Under ârets lopp.
D a n s  V a n n ée .
D
et , beviljade beloppet. 
M
on
ta
n
t accord
é.
■ 
i —
■ Vid ârets utgâng. 
a u  31 d éc .
K
 assakrediti vkon - 
traktens antoi.
N
om
bre d
es lettres 
d
e créd
it.
K
âkningshafva- 
renas skuld.
D
ette d
es a
ya
n
ts• 
com
pte.
antal utfârdade 
kontrakt.
N
om
bre d
es créd
its 
ou
vert,
utgifna kapital.
M
on
ta
n
t déboursé.
inbetalda kapital. 
M
on
ta
n
t rem
bou
rsé.
Kassakreditivkon- ¡ 
traktens antal.
1 
N
om
bre d
es lettres 
1 
d
e créd
it.
R
äkningshafva- 
renas skuld.
D
ette d
es a
ya
n
ts- 
com
pte.
st. Sínf st. 3rhf Sïhf. st. Srrif.
S t ä d e r .  —  ( V i l l e s ) .
Nylands län ..................... — — 3 850 000.— — 900 000.— 3 850 000.—
Tavastehus lä n ...............! — — 191 5 118 850.— 26 900.— 5117 950.— 191 5 091950.—
Ule&borgs ♦’ ................. — 6 68 000.— — 8 300.— 6 68 000.—
Heia landet — — 200¡6 086 850.— 26 900.— 6 026 250.— 200 j 6 009 950.—
L a n d s b y g 1 d. — ( C a m p a g n e s ) .
Nylands län .................... — — 2 21 500.— — 21 500.— 2 21 500.—
Abo o. Björneborgs län . . — — 10 843182.65 557 596.15 335 000.— 9 ' 285 586.50
Tavastehus lä n ................. — — 3 242 946.06 — 260 000.— 3 242 946.06
Kuopio » ................. — — 11 603 109.98 327 866.04 311 000.— 11 275 243.94
Vasa » ................. — — 1 13 000.— — 13 000.— 1 13 OOO.—
Uleäborgs » ................. - — 2 268 594.09 109 286.— 165 000.— 2 159 308.09
Heia landet — — 29 11 992 332.78 994 748.19 1 105 500 — 28 097 584.59
Städer och landsbygd tillsammans. —  ( V i l l e s  e t  C a m p a g n e s  r é u n i e s ) .
Nylands län ..................... — — 5 871 500.— — 921 500.— 5 871 500.—
Abo o. Björneborgs län . . . — — 10 843182.65 557 596.15 335 000.— 9 285 586.50
■ Tavastehus lä n ................. — — 194 5 361 796.00 26 900.— 5 377 950.— 194 5 334 896.06
Kuopio » . . . . .......... — — 11 603 109.98 327 866.04 311 000.— 11 275 243.94
Vasa » ................. — — 1 Í3 000.— — 13 000.— 1 13 000.—
Uleäborgs » ................. — — 8 336 594.09 109 286 — 173 300.— 8 227 308.09
Heia landet — — 229|8 029 182.78 1 021 648.19 7 131 750.— 228 7 007 534.59
Ta
b. 
6. 
Al
lm
än
 ö
fv
er
sig
t 
öf
ve
r 
ko
nt
ok
ur
an
trä
kn
in
ge
n 
ar
 1
91
9.
9
Det beviljade bcloppet. 
M o n ta n t a ccord é.
Oi*-*
si
II
«O
«O
,«0
s
«oSi
SS
Si
ao
IQU
«o
’a
«O*II
a
&
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<©
*0
S
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nas skuld. T—(t> CDCO «3oo
D ette  des  
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CM
TH00IM
i—l
CD
r —1 
D -
Kontokurantkon- 
traktens antal. 
N o m b re  des  
co m p tes -co u ra n ts .
Kan ta.. 
I n té r ê t .
Inbetalda kapital.
M o n ta n t
rem b ou rsé .
T5 Q
Rânta.
I n té rê t .
TJtgiina kapital.
M o n ta n t
d éboursé.
Antal utfârdade 
kontrakt.
N o m b re  des  créd its  
ou verts.
Räkn in gshaf vare - 
nas tillgodohafv.
A v o ir  des  
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N o m b re  des  
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Râknin gshafvare- 
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D ette  des  
a y a n ts -co m p te . 
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Tab. 7. Allmân ôfversigt ôfver vexelrôrelsen âr 1919.
Tabl. 7. Aperçu général du compte des lettres de change dans les caisses
d’épargne en 1919.
1
Län.
Gouvernements.
2 3 4 1 5
V e x e l r ä k  
Com pte des lettres
6
n i n g. 
de change.
7 8-
Vid ârets ingâng. 
A u  l :e r  janv.
Under âret. 
D ans Vannée.
Vid ârets utgâng. 
A u  31 déc.1 
A
ntal vexlar.
¡ 
N
om
bre des lettres de 
\ 
ch
an
ge.
K
apital. 
' 
M
on
ta
n
t.
A
ntal vexlar. 
N
om
bre d
es lettres de 
ch
a
n
ge.
D
iskonterade vexlar.
L
ettres de change 
tirées.
i 
i
Likviderade vexlar.
L
ettres de change 
p
a
yées.
A
ntal vexlar. 
N
om
bre des lettres de 
\ 
ch
an
ge.
K
apital.
M
on
ta
n
t.
st. St. 3iuf st. 3mf
S t ä d e r .  —  ( V i l l e s ) .
Nylands län....... ; ........... — .3 11 044.30 1 900 .— 2 9 144.30
Viborgs >>.............. .. — 11 16 400 .— 10  800 .— 4 5 600 .—
UleAborgs » .................... — 4 5 800 .— 2 000 .— 3 3 8 0 « .—
Heia landet — 18 33 244.30 1 14 700.— 9 18 544.30
-
L a n d s b y g' d. — ( C a m p a g n e s).
Nylands län .................... — — 4 57 800 .— 4 57 800.—
Abo o. Björneboigs län. . . . — — 92 372 622.63 110 531.69 68 262 090.94
Kuopio län.................... — — 158 876 437.19 127 554.50 115 748 882.69
Yasa » .................... — — . 8 71 500 .— 23 000 .— 6 48 500.—
UleAborgs » .................... • — 25 60 150.— 59 550 .— 1 600.—
Heia landet __ - 287 1 438 500.82 320 030.19 194 1 1 1 7  873.63
Städer oeh landsbygd tillsainmans. —  ( V i l l e s  et ca m p a g n es  réunies).
Nylands län .................... — — 7 68 844.30 1 900 .— 6 66 944.30
Abo o. Björneboigs län . . — 92 372 622.63 110 531.69 68 202 090.94
Viborgs län..................... __ 11 16 400.— 10 800 .— 4 5 0 0« .—
Kuopio » . . . ; ............. — 158 876 437.19 127 554.50 115 748 882.69
Vasa » .................... — 8 71 500 .— .23 000 — 6 48 500.—
UleAborgs » .................... — 29 65 950.— 61 550 .— 4 4 400.—
Heia landet — — 805 1 471 754.12 335 336.19 203 1 1 3 6  417.93
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Tab. 7 a. Allmân ofversigt ôfver lân, utgifna af sparbankerna under âr 1919 ât den 
obesuttna befolkningen for anskaffande af egen jord eller egen bostad.
7 abl. 7 a. Aperçu général des prêts accordés en 1919 par les caisses d’épargne 
à la population ne possédant pas de biens-fonds, pour l’acquisition de 
propriétés rurales et d’habitations.
1 1
1
Län.
Qouvemements.
2
För ansks
Pour l’acq 
priét
= & 
1 ,|  E
frt .Cs
a
ffaude af egen 
jord.
uisition de pro­
ís rurales.
4 |
För anskaffande af egen 
bostad.
Pour l'acquisition d’habi­
tations.
fi ! 7
Summa. ,
Total. 1
Länebeloppet.
Montant des 
prêts.
i l  &«a 5ioT «i —-
s», g .ce
Länebeloppet.
Montant des 
prêts.
A
utal làn.
N
om
bre des 
prêts.
LAnebeloppet.
Montant des 
prêts.
st. Stuf. St. Srnf. St. Vmf.
S t ä d e i- —  (Villes.)
Nylands lä n ................. 2 7 500.— 15 59 100.— 17 66 600 .—
. Abo o. Bjömebnrgs län — — 18 165 500 — 18 165 500 —
' Tavastehus län ....... — 39 406 500.— 39 406 500 .—
1 Viborgs » ........... — 4 6 250.— 4 6 250 .—
S:t Michels » ........... — 2 18 000 — 2 18 000.—
Kuopio » ........... 14 000.— 18 41 000.— 20 55 000 .—
Vasa v ....... — — 15 27 700 — 15 27 700 —
Uleaborgs » . . . 51 73 595 .— 24 176 600 .— 75 250 195 .—
Heia landet 55 95 095 — 135 909 650 .— 190 995 745.—
L a n d s b y g d. - ■ (Campagnes.)
i
Nvlaiids län ................. 99 594 770 .— 71 337 800 — 170 932 570 .—
Abo o. Björneborgs län 753 7 629 120 — 435 1 4 2 9  053 .— 1 1 8 8 9 058 173 .— '
Alands län ................. 2 28 000 — 1 10 943.32 3 38 943.32
Tavastehus län............. 183 1 671 500 — 136 582 900.— 319 2 254 400 —
Viborgs » ............. 99 667 3 5 8 .— 27 49 300 .— 126 716 658 .—
S:t Michels » ............. 46 859 504.44 30 102 100.— 76 961 604.44
Kuopio * ............. 50 348 500 .— 34 83 200 — 84 431 700 .—
Vasa » ............. 404 1 661 418 .— 208 563 534 — 612 2 224  952 .—
Uleäbnrgs » ............. 277 1 396 479 .— 189 452 450 .— 466 1 848 929 —
Heia landet 1 9 1 3 14 856 649.44 1 1 3 1 3 611280 .32 3 044 18 467 929.76
Stftder och landsbygd tillsauimans. —  (Villes el campagnes réunies).
Nylands lä n ................. 101 602 270 .— 86 396 900 .— 187 9 9 9 1 7 0 .—
Abo o. Björneborgs län 753 7 629 120 .— . 453 1 594 553 — 1 2 0 6 9 223 673 .—
Alands län .................. 2 28 000 — 1 10 943.32 3 38 943.32
Tavastehus län............. 183 1 671 600 .— 175 9 8 9 4 0 0  — 358 2 660 900 .—
Viborgs i) ................ 99 667 358 .— 31 55 550 .— 130 722 908 —
S:t Michels i> ............. 46 859 504.44 32 120 100.— 78 979 604.44
Kuopio » ............. 52 . 362 500 — 52 124 200  — 104 486 700 —
Vasa i> ............. 404 1 661 418 .— 223 591 2 34 .— 627 2 252 652 .—
Uleaborgs » ............. 328 1 470 074 — 213 6 2 9 0 5 0 :— 541 2 0 9 9 1 2 4 .—
Heia landet 1 9 6 8 14 951 744.44 1 2 6 6 4  511 930.32 3 234 19 463  674.76
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Tab. 8. Allmän öfversigt öfver spärbankernas egna
Tabl. 8. Aperça général des propres capitaux
1 2
JSgna fonder 
vid ftrets ingAng.
Fonds propres 
au 7 :er janvier.
3 | 4 | 5
Inkomster under Aret.
Recettes dans Vannée.
6
Utgiiter
Dépensa
L H 11.
Gouvernements.
Räntor.
Intérêts
. , ,  & öfriga a iaD- placeringar.
des prêts. j des autres 
placements.
Diverse.
Diverses.
Insiittamegodtskrifna
rantor.
Intérêts in­
scrits aux 
déposants.
i
Sn£. 5hîf Smf. Smf. Sntf
S t a d c r .
i 1 Nylands lii-n : ............................. 6 521 210.62 3 322 747.95 1 887 706.44 373 341.10 4 715111.67
' 2 Äbo och Björneborgs län.......... 9 497 032.25 5 035 246.15 671 094.75 41 506.97 4 457 391.14
1 s Tavastehns län........................... 2 076 249.60 1694 343.43 461 992.58 217 005.84 1 815 566.74
1 4 Viborgs # ............................ 2 403 595.24 1499 574.03 359 393.46 12 945.96 1 504 890.97
i 5 S:t Michels » ........................... 573 755.74 453 775.27 204 692.57 745.5-5 563 573.36
! 6 Kuopio i> ............................ 613 681.68 - 628 446.57 166 341.90 26 295.92 696 483.46
! 7 Vasa » ............................ 2 292 839.47 1 757 953.23 473 941.74 9 966.83 1 844 478.36
i ü Uleäborgs » ............................ 1458 752.— 1228 520.62 330 567.43 31 656.32 1 320 603.63
1 0
•
Heia landet 25 437 116.60 15 620 607.25 4 555 730.87 713 464.49 16 918 099.33
L a n d s b y g  d.
I10 Nylands län ............................... 1 547 187.80 1 600 958.70 527 471.241 23 529.11 1 755 724.70
11 Äbo och Björneborgs län......... 5 092 466.53 6 305189.10 1 740 269.78 186 701.18 6 909 040.71
12 Alands län............................ 105 990.18 163 564.05 33 617.24 2 285.86 169 457.21
13 Tavastehns » ............................ 1 964 250.36 2 239 429.83 670 287.90 42 470.73 2 532 751.48
14 Viborgs » ............................ 915 955.65 1601 649.83 284 844.02 75 503.25 1 570 436.01
15 S:t Michels » ............................ 1 209 216.07 1 252 050.49 625 967.32 82 091.03 1 655 834.7 7
16 Kuopio » ............................ 760 092.54 1 562 971.49 421 288.69 24 544.06 1 703 864.41
17 Vasa » ............................ 3 696154 — 5 410130.12 2 067 626.66 178 433.27 6 544 631.02
18 ■ Uleäborgs » .................: ........ 1 861 874.64 2 545 489.77 440 981.79 52 425.41 2 532 550.78
19 Heia landet 17 153 187.77 22 681 433.38 0 812 354.64 667 983.90 25 374 291.09
S t ä d e r o c h 1 a n d s b y g d t i 1 ) s a m m a n s.
20 Nylands lä n ............................... 8 068 398.42 4 923 706.65 2 415177.68 396 870.21 6 470 836.37
21 Äbo och Björneborgs h in ......... 14 589 498.78 11340 435.25 2 411 364.53 228 208.15 11 366 431.85
22 Alands län............................ 105 990.18 163 564.05 33 617.24 2 285.86 169 457.21
23 Tavastehus » ............................ 4 040 499.96 3 933 773.26 1 132 280.48 259 476.57 4 348 318.22
24 Viborgs » .................. ........ 3 319 550.89 3 101 223.86 644 237.48 88 449.21 3 075 326.98
25 S:t Michels » ............................ 1 782 971.81 1 705 825.76 830 659.89 82 836.58 2 219 408.13
26 Kuopio » ............................ 1 373 774.22 2191 418.06 587 630.59 50839.98 2 400 347.87
27 Vasa » ............................ 5 988 993.47 7 168 083.35 2 541 568.40 188 400.10 8 389.109.38
28 Uleäborgs » ............................ 3 320 626.64 3 774 010.39 771 549.22 84 081.73 3 853 154.41
29 Heia landet 42 590 304.37 38 302 040.63 11 368 085.51 1 381448.39 42 292 390.42
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fonder samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1919.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1918.
1 7 8 9 10 U 12 13 14
under âret. Egna fonder:
dans Vannée.
Àrets
netto vinst.
Bénéfice net de 
Vannée.
Anslag for 
allmânnyttiga 
och vâlgô-
Fonds propres:
À lôpande râk- 
ning godtskrif- 
na rântor.
Intérêts portés 
au crédit des 
déposants en 
compte-chèques.
Omkostnader.
Frais d'administration.
Afskrifningar 
samt rântor â 
diverse 
skulder.
Sommes en dé­
compte et in­
térêts de dettes 
diverses.
rande ànda- 
mâl.
Versements à Vid ärets 
utgâng.
Au 31 déc.
ökningen för
Aflöningar.
Traitements.
Ôfriga.
Autres.
des oeuvres d’in­
térêt public ou 
de bienfaisance.
âret.
Accroissement 
pour Vannée.
3mf. Stiif saif. Sthf Smf Snif. Sntf %
(Villes.)
677.27 506 055.16 238 360.82 71 096.31 52 494.26 16 164.34 6 557 540.54 0.6 1
— 349 462.37 99 438.55 271482.75 570 073.06 136100 — 9 931 005.31 4.5 2
— 147 492.82 68 677.52 63 231.69 278 373.08 — 2 354 622.68 13.4 8
705.01 144 245.24 47 662.27 48 468.07 125 941.89 • 57 800.— 2 471 737.13 2.8 4
— 30 681.86 14 414.71 7 577.76 42 965.70 — 616 721.44 7.5 5
— 40 986.46 19766.67 21379.21 42 468.59 — 656150.27 6.9 6
— 129 599.— 87 470.32 53 210.98 127 103.14 — 2 419 942.61 5.5 7I
— 101 266 — 57 720.97 6 580.65 104 573.12 4 300 — 1 559 025.12 6. s s!
1 382.28 1 449 788.91 633 511.83 543 027.42 1343 992.84 214 364.34 26 566 745.10 4.4 9J
(Campagnes).
1 627.26 112 845.30 49 095.62 57 448.10 175 218.17 — 1 722 405.97 11.3 10
4 392.16 389 715.53! 2 31 7 61 .0 9 96 160.92 601 089.65 70 000 .— 5 623 556.18 10.4 11
— 15 489.— 4 580.47 438.42 9 502.05 — 115 492.23 9.0 12
1 297.88 159 024.46 98 599.11 31 871.42 128 644.11 — 2  002 894.47 6.5 13
— 117 734.74 90 262.60 39 849.58 143 714.17 — 1 059 669.82 15.7 14
— 107 432 .— 66 260.50 56 524.95 74 056.62 — 1 2 8 3  272.69 6.1 15
3 540.65! 104 498.35 54 867.18 38 926.55 103 107.10 3 000 — 8 60 1 9 9 .6 4 13.2 16
693.94 377 261.08 259 423.15 117 990.26 3 56 1 90 .6 0 — 4 052 344.60 9.6 17
42.63 182 199.25 96 253.99 48 132.60 179  717.72 — 2 041 592.36 9.7 18
11 594.52 1 566199 .71 951 1 03 .6 1  j 487 342.80 1 771 2 40 .1 9 73 000 — 18 851 427.96 ' 9.9 19
[Villes et campagnes réunies.)
2 304.53 618 900.46 287 456.34 128 544.41 227 712.43 16 164.34 8 279 946.51 2.6 20
4  392.16 739 1 77 .9 0 3 31 1 99 .6 4 367 643.67 1 1 7 1 1 6 2 .7 1 206 100.— 15 554 561.49 6.0 21!
— 15 489 .— 4 580.47 438.42 9 502.05 — 1 15 4 92 .2 3 9.0 22
1 297.88 306 517.28 167 276.63 95 103.11 407 017.19 — 4 447 517.15 10.1 23
705.01 261 979.98 137 924.87 88 317.65 269  656.06 57 800 .— 3 5 31 406 .95 6.4 24
— 138113 .86 80 675.21 64 102.71 117 022.32 1 8 9 9  994.13 6.6 25
3 540.65 145 484.81 74 633.S5 60 3 0 5 .7 G 145 575.69 3 000 — 1 516 349.91 10.4 26'
693.94 506 860.08 346 893.47 171 2 01 .2 4 483  293.74 — 6 472 287.21 8.1 27
42.63 283 465.25 153 974.96 54 713.25 284  290.84 4 300 — 3 600 617.48 8.4 2S
12 976.80 3  015 988.62 1 584 615.44 1 0 3 0  370.22 3 1 1 5  233.03 287 364.34 45 418 1 73 .0 6 6.7 29;
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Tab. 9. Allmän öfversigt öfver sparbankernas
Tabl. 9. Aperçu général de la Situation des
A. Sparbankernas tiligängar. —
1 i 2 3 [ 4 j 5 I 6 I 7 8
Kassa. 
En caisse. LA i : — P r ê t s  s u r : ä* WÛ- ©
Lan.
Gouvernements.
Kontant.
Comptant.
Löpande
Inteckning:
Hypothèque: Borgen ai 
enskilda 
personer.
Caution
privée.
Garanti af 
kommuner, 
församlingar Lös pant. 
Gages.
« 5
•*» 2.erap£ -»  s>§* ?
räkning.
Compte
courant.-
i stader.
dans les 
villes.
pâ lands- 
bygden.
a la cam­
pagne.
o. a. dylika 
samfund. 
Garantie de 
communes» 
paroisses etc.
sa,f $ti>£ % ; $nif. STuf sruf
S t a d e r .
Nvlauds Iän............. 558 471.75 1 281 652.20 31 205 334.22 3 748 916 — 
12 569 940.—
4 006 453.12
5 805 614.80
1 629 433.26 
1 409 100 —
20 894 969.29 
14122 200.—
370 408.34
Abo o. B:borgs Iän. . 351 568.— 611603.78 55 821 440.—
Tavastelius Iän.......... 372 968.67 764 796.17 9 610 700.— 3 617 380.— 3 390 512.48 2 821 063.84 825 652.16 6 662 750 —
Viborgs » .......... 357 936.79 965 806.73 1Ö 610 845.li 5 455 647.55 7 369 038.73 793 500.— 1 155 900 — 34 350.—
S:t Michels » .......... 106 087.13 247 300 — 3 975 632.17 1789445.— 1 475 287.61 725 000.— 273 550.— —
Kuopio » .......... 85 103.64 295 603.11 5 635 500.— 975171.— 2 851 384.34 1 335 789.— 431 700.— —
Vasa » .......... 82 956.88 807 007.19 16 004 845.45 2 317 129.70 5 257 233.32 3 853 565.— 4 881 305.— —
Uleâborgs » .......... 165 246.58 666 086.59 14 820131.40 1 172 515 — 3 949 013.36 2 047 955.— 326 900.— 30 000.—
Hela landet 2 080 339.44 5 639 855.77 147 684 428.35 31 646144.25 34104 537.76 14 615 406.10;42 912176.45 7 097 508.34
I  a n d s b y g d.
‘ Nylands Iän 945 772.17 251 109.04 349 985.75 5 473 321.85 17 115 971.27 7 628 280.03 206 950.— -
. Abo o. B:borgs Iän. . 1 759 291.88 2 269 932.36 6 322 904.01 36 001 194.06 58 422 932.45 18 0 29 171 .19 1 134 900.— 770 600 .—
Âlands än.......... 69 616.94 140 082.94 402 500.— 468 300 .— 1 503 327.50 498 950 — — —
■ Tavastehus » ............. 658 017.61 106 294.75 1 378 240 .— 1 0 1 2 4  375.89 2 1 4 3 1  002.32 9 735 651.48 368 000.— —
Viborgs )> ............. 615  796.91 163 201.10 480 790.— 4 898 277.61 16 335 419.22 6 524 785.7 8 7 000 .— 132 350 .—
S:t Michels » ............. 304  062.87 164 543.27 999 474.49 4 645 272.46 1 1 4 0 3  493.19 6 662 479.06 174 963.50 —
: Kuopio » ............. 281 431.06 203 401.96 461 200 .— 5 568 331.76 15 973 108.40 5 434 447.11 400 .— 151 220 —
i. vasa » ............. 1 241 454.54 349 653.13 6 243 078.64 17 694 639.83 63 692 451.00 15 717 642.56 2 766 694 .— 637 900 .—
1 Uleâborgs )> ............. 9’l8  064.46 1 951.96 445 850.— 7 635 515.99 28 831 495.91 9 289 420.78 6 000 .— 56 800 .—
\ Hela landet 6 793 508.44 3 650170 .51 17 084 022.89 92 509 229.45 234 709 201.32 79 520 827.99 4 664 907.50 1 748 870 .—
S t ä d c r o c h  1 a n d s b y g d t i 11 s a m m a n s.
Nyiands Iän............. 1 504 243.92 1 532 761.24 31 555 319.97 9222 237.85 21122 424.39 9257 713.29 21101 919.29 370408.34
Âbo n. B:borgs Jän. . 2 110859.88 2 881 536.14 62 144 344.01 48 571 134.06 64 228 547.25 19438 271.19 15 257 100 — 770 600 —
Âlands Iän.......... 69 616.94 140 082.94 402 500 — 468 300.— 1503 327.50 498 950.— — —
Tavastehus » ......... 1 030 986 28 871 090.92 10 988 940.— 13 741 755.89 24 821 514.80 12 556 715.32 1193 652.10 6 662 750 —
Viborgs » ......... 973 733.70 1129 007.83 11091635.11 10 353 925.16 23 704 457.95 7 318 285.78 1 162 900.— 166 700 —
S:t Michels » .......... 410150 — 411 843.27 4 975 106.66 6 434 717.46 12 878 780.80 7 387 479.06 . 448 513.50 —
Kuopio » .......... 366 534.70 499 005.07 6 096 700.— 6 543 502.76 18 824 492.74 6 770 236.11 432 100.— 151 220.—
Vasa » .......... 1 324 411.42 1156 660.32 22 247-924.09 20 011 769.53 68 949 684.38 19 571 207.56 7 647 999.— 637 900.—
Uleâborgs » .......... 1 083 311.04 668 038.55 15 265 981.40 8 808 030.99 32 780 509.27 11337 375.78 332 900.— 86 800.—
Hela Jandet'8 873 847.88(9 290 026.28 164 768 451.24 124155 373.70 268 813 739.08 94136234.09 47 577 083.95 8 846 378.34
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ekonomiska stàllning den 31 december Î919.
caisses d’épargne au 31 déc. en 1919. ■ 
Actif des caisses d’épargne.
K
assakreditiv.
T.
Crédits de caisse.
1
0
 
K
ontokuranter.
~ 
Com
ptes courants.
M
**
S- <i> » X
S
12
Obligationer.
Obligations.
l J3
Bankers
dépositions-
bevis.
Attestations 
de dépôts en 
banque.
\
i
14
Ofriga varde- 
papper.
Autres titres.
l ^
j
Fastigheter.
Immeubles.
16
Oguldna
1,-inerântor.
Intérêts de 
prêts non 
payés.
j 7
üfriga bok- 
, fôrda till- 
! gângar.
Autres res• - 
sources portées 
en compte.
18
Summa
tillgângar.
Total.
\ 9ntf STvf. Siiif. 9n tf 5% : S ih f S îiif Sn /fi . 5n if
( V i l l e s . )
850  000 .— — 914 4 .30 37 4 73 3 40 .6 3 3 1 6 3 1 1 6 .2 3 787 528 .— 1 636 138.15 1 0 4 6  602.03 1 1 9 9  442.42 109 860 949.94
— — — 7 580  749.23 4 727 472.76 399 645 — 908 000 — 2 201 004.30 169 575.08 106 677 912.95
5 091 950.— — — 5 085 606.30 1 1 7 1 9 0 1 .2 7 256 650 .— 929 995.68 2 06 3 6 1 .3 8 7616 4 .8 7 4« 884 452.72
— — 5 600 — 5 695 559.90 975 507.7 0 120 287 .— — 418 786.54 111562 .87 34 070 328.92
— — — 2 1 0 6  458.50 1 430 016.83 203 538.— — 93 663.97 2517 3 .3 1 12 451 1 52 .5 2
— — — 2 105 519.23 578 801.32 112 884.70 504 029.27 105 139.07 43 944.85 15 000 569.53
— — 6 365 740.60 1 475 472.42 167 597.60 235 000 .— 345 601.73 155 469.30 41 948 924.19
68 000 .— —  . 3 800 .— 4 217 642.40 1 681 759.48 8 0 2 0 0  — 445 000 .— 360 420.37 71 161.36 3 0 1 0 5  831.54
6 009 950.— — 18 544.30 70 630 616.79 15 204 048.01 2 1 2 8  830.30 4 6 5 8 1 6 3 .— 4 777 579.39 1 852 494.06 391 060122 .31
( C a m p a g n e s . )
21 500 — — 57 800 .— 5 264 802.12 3 161 985.96 333 307.10 58 597.63 354 006.10. 146 377.20 4 1 3 6 9  706.22
285 586.50 184 271.63 262 090.94 13 047 326.26 16 003 954.47 1 387 473.30 783 344.78 1 2 2 1 7 2 8 .4 1 ! 426 913.13 158 313 615.37
— — — 326 760 .— 281 731.15 23 000 .— — 41 704.20 12 523.18 • 3 768 885.91
242 946.06 6 13 6 .67 — 7 402 511.66 5 092 722.26 450 888.50 240 289.07 569 206.14 197 888.80 58 004171 .21
l
__ — 3 310 531.68 2 190 233.23 196 725.96 46 000.62 248 647.37 100 769.51 35 250 528.99
— 5 926 084.74 5 212 197.12 530 478.93 186 692.87 341 939.78 206 686.98 36 758 369.26
275 243.94 748 882.67 4 645 179.68 2 708 097.56 214 728.87 96 686.24 360 457.03 130 457.93 37 253 274.23
13 000 .— 47 188.64 48 500 — 18 540 449.S1 19 761 559.44 1 573 880.S9 467 668.08 1 391 680.29 486 600.87 150 674 041.78
159 308.09 — 600 — 4 175 074.04 3 769 378.85 449 901.78 111 891.55 786 796.13 168 505.87 56 806 555.41
997 584.59 237 596.94 1 1 1 7  873.61 62 638 709.99j58 181 860.04 5 1 6 0  385.33 1 991176 .84 5 316165 .45 1 876 723.47 5 7 8 1 9 9  208.38
( V i l l e s  et c a m p a g n e s  r é u n i e s . )
8 7 1  500 .— — 66 944.30 42 738 142.75 6 3 25 1 02 .1 9 1 1 2 0 8 3 5 .1 0 1 694 735.78 1 4 0 0  608.13 1 3 4 5  819.62 151 230 716.16
285 586.50 184 271.63 262 090.94 20 628 075.49 20 7 31 4 27 .2 3 1 787 118.30 1 691 344.78 3 422 732.71 596 488.21 264 991 528.32
— — — 326 750 — 281 731.15 23 400 — ' — 41 704.20 12 523.18 3 768 885.91
5 334 896.06 6 1 3 6 .6 7 — 12 4 88 1 1 7 .9 6 6 264 623.53 707 538.50 1 1 7 0  284.65 775 567.52 274 053.67; 98 888 623.93
— — 5 600.— 9 006 091.58 3 1 6 5  740.93 317 012.96 46 000.62 667 433.91 212 332.38 69 320 857.91
— — — . 8 032,543.24 6 642 213.95 734 016.93 186 692.87 435 603.75 231 860.29 49 209 521.78
275 243.94 — 748 882.69 6 750 698.91 3 286 898.8 S 327 613.57 600 715.51 465 596.10 174 402.78 52 313 843.76
13 000 .— 47 188.64 48 500 .— 24 906 190.41 2 1 2 3 7  031.86 1 741 478.49 702 668.08 1 737 282.02 642 070.17 192 622 965.97
227 308.09 — 4 400 — 8 392 716.44 5 4 51 1 38 .3 3 530101 .78 556 891.55 1 1 4 7  216.50 239 667.23 8 6 9 1 2  386.95
7 007 534.59 237 596.94 |l 136 417 .9l| l33  269 326.78|73 385 908.05| 7 288 715.63|6 649 838.84 Û  093 744.84 3 729 217.53 969 250 330.69
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Tab. 9. Allmän öfversigt öfver sparbankernas
Tabl. 9. Aperçu général de la situation des
B. Sparsankernas skulder och kassaresery.
1
L ä n.
Gouvernements
2 i  3 . 1  *
Insättarnes fcillgodohafvanden. 
Dépositions.
5 1 « 1 7
Egna fonder.
Fonds propres.
Enskildas.
De particu­
liers.
Föreningars 
och fonders.
De sociétés ou 
de fonds.
1
¡
I .Summa.
T o ta l.
Grundfond
Capital
social.
Reservfond.
Fonds de ré­
serve.
1
I
Summa.
T ota l.
• ■
Sñif. S ïn f i Süyf. S ñ ¡f
j S t ä d e r .
1 Nylands län ............................ 98 570 285.45 4  077 037.41 102 647 322.86 2 515 145.85 4  042 394.69 6 557 540.54j
2 Äbo och Björneborgs län. 89 955 551.89 5 546 565.36 95 5 02 1 17 .2 5 279 598.08 9 651407 .23 9 931 005 .311
3 Tavastehus län ................. 36 862 631.73 1 5 3 9  856.15 38 402 487.88 328 500 .— 2 026 122.68 2 354 622.68
4 Viborgs »> ................. 27 832 786.84 3 325 257.65 3 1 1 5 8  044.49 445 647.70 2 026 089.43 2 471 737.13
5 S:t Michels » ................. 10 945 990.89 863 905.46 11 809 896.35 226 285.09 390 436.35 616 721.44;
G Kuopin » ................. 13 063 678.40 1 153 573.36 14 217 251.76 177 300 .— 478 850.27 656150 .27
7 Vasa » ................. 37 144 712.34 2 194 957.84 39 339 670.18 507 061.46 1 9 1 2  881.15 2 419 942.61
8 Uleâborgs » ................. 25 614 621.35 2 513 863.13 28 128 484.48 457 165.49 1 101 859.63 1 5 5 9  025.12
9 Heia landet 889 990 258.89 21 215 016.36j361 205 275.25 4 936 703.67 21 630 041.43 26 566 745.10
L a n d s b y g d .
10 Nyland s län ..................... 34 065 558.65 4 216 198.83 38 281 757.48 104 599.46 1 6 1 7  806.51 1 722 405.97
11 Äbo och Björneborgs län . 139 092 042.46 1 1 6 9 7  192.13 150 789 234.59 537 404.77 5 086 151.41 5 623 556.18
12 Alands län ....... ......... 3 487 288.67 162 090.51 3 649 379.18 7 170 .— 108 322.23 115 492.23
13 Tavastehus » ................. 49 605 593.91 5 218 526.88 54 8 24 1 20 .7 9 143 997.89 1 948 896.58 2 092 894.47
14 Viborgs » ................. 28 575 127.64 4 756 521.37 33 331 649.01 150 112 — 909 557.82 1 059 669.82
15 S:t Michels » ................. 30 828 547.05 4 053 676.92 34 882 223.97 118 876.09 1 1 6 4  396.60 1 2 8 3  272.69
16 Kuopio » ......... . 31 196 953.23 3 613 101.12 34 810 054.35 115 232.26 744 967.38 860 199.64
17 Vasa » ................. 134 521 8 52 .3 7 10 147 459.57 144 669 311.94 321 470.09 3 730 874.51 4 052 344.60
IS Uleâborgs » ................. 49 944 005.02 4 152 758.93 54 096 763.95 2 8 0 1 3 7 .6 3 1 7 6 1 4 5 4 .7 3 2 041 592.36
19 Hela landet 501 310 969.00 48 017 526 .261549 334 495.26 1 779 000.19*17 072 427.77 18 851427 .96
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i . l l s a u i m a n s .
20 Nylands län ..................... 132 635 844.10 8 293 236.24 140 929 080.34 2 619 745.31 5 660 201.20 8 279 946.51
21 Äbo och Björneborgs län. 229 047 594.35 17 243 757.49 246 291 351.84 817 002.85 14 737 558.64! 15 554 561.49
22 Alands län..................... 3 487 288.67 162 090.51 3 649 379.18 7 170 .— 108 322.23 115 492.23
23 Tavastehus » . . . . . . . . . . 86 468 225.64 6 758 383.03 93 226 608.67 472 497.89 3 975 019.26 4 447 517.15
24 Viborgs » ................. 56 407 914.48 8 081 779.02 64 489 693.50 595 759.70 2 935 647.25 3 531 406.95
25 S:t Michels » ................. 41 774 537.94 4  917 582.38 46 692 120.32 345 161.18 1 554 832.95 1 899 994.13
26 Kuopio » ................. 44  2 6 0  631.63 4 766 674.48 49 027 306.11 ' 292 532.26 1 223 817.65 1 516 349.91
27 Vasa » ................. 171 666 564.71 12 342 417.41 184 008 982.12 828 531.55 5 643 755.66 6 472 287.21
28 Uleâborgs » ................. 75 558 626.37 6 666 622.06 82 225 248.43 737 303.12 2 863 314.36 3 600 617.48
29 Hela landet 841 307 227.89 69 232 542.62 910 539 770.51 6 715 703.86 38 702 469.20 45 418 173.06
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ekonomiska stâllning den 31 becember 1919.
caisses d’épargne au 31 déc. en 1919.
passif et réserve des caisses d’épargne.
1 s
1 -sO _ irj
H 5 % ©
S '¿5 £ »  
é . -  
s? s craT ä  
§■§■£§: £  ^ Op.
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10
Ôfriga bokforda 
skulder och sâr- 
skttdt fôrval- 
tade niedel.
Autres dettes ' 
en compte et 
fonds spéciaux.
11 12 | 13 | 14
1
K a s s a r e s e r v. — R é s e r v e .
K
ussareservons forlulU
. till 
1 
^
 
insättarnes tillgodohafv.
^ 
Proportion de la réserve aux 
dépôts.
.Summa
skulder.
Total des dettes.
Obligafcioner 
och bankers 
deposifcions- 
bevis.
Obligations et 
dépôts en 
banque.
Intccknade
skuldsedlar.
Titres d'hy­
pothèque.
Summa.
Total.
0//o Sîhf. Shif. S îiif Sül/T. ffn /f Stiif. %
(Villes.)
6.4 110 856.78 545 229.76 109 860 949.94 33 534 050.63 _ 33 534 050.63 32.7 X
10.4 — 1 244 790.39 106 677 912.95 12 112 323.85 775 000 — 12 887 323.85 13.5 2
6.1 — 127 342.16 40 884 452.72 4 280 994.39 353 979.— 4  634 973.39 12.1 3
7.9 91 781.97 348 765.33 34 070 328.92 4 387 644.47 9 60 892 .37 5 348 536.84 17.2 4
5.2 — '  24 534.73 12 4 51152 .52 3 126 989.09 87 500 .— 3 214 489.09 27.2 5
4.6 — 187 167.50 15 060 569.53 2 217 668.55 125 500 .— 2 3 43168 .55 16.5 6
6.2 — 189 311.40 41 948 924.19 5 480 040 — 163 500 .— 5 643 540 — 14.3 7
5.5 26 500 — 391 8 21 .9 4 3 0 1 0 5  831.54 5 048 747.18 116 800 .— 5 165 547.18 18.4 8
■ 7.4 229 138.75 3 058 963.21 391 060122 .31 7 0 1 8 8  458.16 2 583171 .37 72 771 629.53 20.1
9!
( Campagnes.)
4.5 158 678.96 1 206 923 .Si 41 369 766.22 6 483 989.57 1 621 600 .— 8 1 0 5  589.57 21.2 10
3.7 516 956.01 1 383 868.59 158 313 615.37 24 403 998.16 4  2 9 8 4 1 6  — 28 702 414.16 19.0 11
t 3.2 __ 4 014.50 3 768 885.91 601 758.36 171 000 .— . 772 758.36 21.2 12
3.9 147 949.24 939 206.71 58 004171 .21 10 265 684.88 3 676 183 .— 13 941 867.88 25.4 13
3.2 — 859 210.16 35 250 528.99 4  972 926.30 1 1 4 4  018.82 6 116 945.12 18.4 14
3.7 — 592 872.60 36 758 369.26 7 888 968.37 1 153 455 — 9 042 423.37 25.9 15
2.5 3 7 1 6 40 .1 9 1 2 1 1 3 8 0 .0 5 37 253 274.23 5 060 904.31 1 248 389.23 6 3 09 293 .54 18.1 16
2.8 ' 136 907.17 1 8 1 5  478.07 150 674 041.78 25 614  968.83 2 662 880 .— 28 277 848.83 19.5 17
3.8 125.82 668 073.28 56 806 555.41 6 340 477.60 2 127 392.08 8  467 869.68 15.6 18
3.4 1 332 257.39 8 681 027.77 5 7 8 1 9 9  208.38 91 633 676.38 1 8 1 0 3  334.13 109 787 010.51 20.0 19
( Villes et campagnes réunies.)
5.'S 269  535.74 1 7 5 2  153.57 151 230 716.16 40 018 040.20 1 6 2 1 6 0 0 .— 41 639 640.20 29.5 20
6.3 516 956.01 2 628 658.98 264  991 528.32 36 516 322.01 5 073 416 .— 4 1 5 8 9 7 3 8 .0 1 16.8 21
3.2 — 4 014.50 3 768 885.91 601 758.36 171 000 .— 772 758.36 21.2 22
4.8 147 949.24 1 066 548.S7 98 888 623.93 14 546 679.27 4  030 .162 .— 18 576 841.27 19.9 23
5.5 9 17 8 1 .9 7 1 2 0 7  975.49 69 320 857.91 9  360 570.77 2 1 0 4  911.19 11 465 481.96 17.8 24
4.1 — 617 407.33 49 209 521.78 11 015 957.46 1 240 955.— 12 256 912.46 26.2 25
3.1 3 7 1 6 40 .1 9 1 398 547.55 52 313 843.76 7 278 572.86 1 373 889.23 8 652 462.09 17.6 26
3.5 136 907.17 2 004 789.47 192 622 965.97 31 095 008/83 2 826 380 .— 33 921 3 88 .8 3 18.4 27
4.4 26 625.82 1 059 895.22 86 912 386.95 1 1 3 8 9  224.78 2 2 4 4 1 92 .0 8 13 633 416.86 16.6 28
4.9 1 561 396.14 11 739 990.98 969 259 330.69 1 6 1 8 2 2 1 3 4 .5 4 20 686 505.50 182 508 640.04 20.0 29
Sparbanksstatistik âr 1919. 3
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Tab. 10. Âllmân ôfversigt ôfver antalet nya insâttare, grup-
Tabl. 10. Aperçu général des nouveaux déposants: répartition
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S teS»H3
S t . st. st. s t . S t . S t .
S t ä d e r.
1 Nylands Iän ............. 141 222 274 135 101 286 193 173 316 238 485 292 274 242 363 103 54 151
2 Äbo o. B:borgs län . . 111 88 125 256 162 238 143 129 170 63 ■82 62 102 49 113 . 104 62 80
3 Tavastehus lä n .......... 32 35 48 224 84 136 122 87 139 47 54 29 94 44 67 97 61 «|
4 Viborgs » .......... 81 136 78 177 104 135 105 82 156 73 63 78 81 24 137 25 12 12,
5 S:t Michels » .......... 21 7 15 114 66 115 17 8 23 12 10 3 16 16 23 41 16 48 ¡
6 Kuopio » .......... 19 18 14 75 46 79 24 20 31 11 21 8 28 10 14 66 16 n i
7 Vasa '» .......... 39 78 60 259 172 419 74 72 91 35 49 50 55 31 56 94 . 44 123;
8 Uleäborgs » .......... -60 42 48 212 84 93 37 20 30 26 25 33 54 16 22 28 17 18l
9 Hela landet 504 626 662 1452 819 1501 715 591 956 505 789)555 704432 795 558 282 490'
L a n d s b y g d .
10 Nylands-Iän ............. 32 15 16 222 151 273 46 20 64 7 8 14 17 11 18 106 64 201
11 Abo o. B:borgs län . . 93 42 72 1529 656 1318 191 71 194 51 25 17 47 30 37 752 382 666
12 Alands lä n ......... 11 6 4 40 13 57 4 2 2 — 7 — 3 5 — 22 10 20
13 Tavastehus » ............. 32 18 54 470 184 457 86 37 52 25 10 9 21 18 10 276 141 328
14 Viborgs » ......... 30 10 11 571 246 302 29 15 12 9 2 5 13 3 9 47 29 16
15 S:t Michels » ............. 27 23 12 494 213 237 42 21 38 7 6 3 13 1 3 241 101 103
16 Kuopio » . . . . . . . 28 17 38 559 178 390 57 14 14 20 8 6 10 8 1 184 • 55 106
17 Vasa » ............. 86 38 60 2 638 946 1730 179 65 143 55 18 20 89 33 39 785 434 359
18 Uleäborgs » ............. 39 19 36 1060 423 716 48 24 32 19 8 16 12 13 8 258 119 142
19 Hela landet 378Î188 303 7 583 3 010 5 480 682 269 551 193 92 90 225 122 125 2 671 1335 1941
S t a d e r o c h  l a n d s b y g d t i 11 s a m  m  a n s.
20 Nylands län ................. 173 237 290 357 252 559 239 193 380 245 493 306 291 253 381 209 118 352
21 Äbo o. B:borgs län . . 204 130 197 1785 818 1556 334 200 364 114 107 79 149 79 150 856 444 746
22 Alands lä n ......... 11 6 4 40 13 ■ 57 4 2 2 — 7 — 3 5 — 22 10 20
23 Tavastehus » ......... 64 53 102 694 268 593 208 124 191 72 64 38 115 62 77 373 202 375
24 Viborgs » ......... 111 146 89 748 350 437 134 97 168 82 65 83 94 27 146 72 41 28
25 S:t Michels » ......... 48 30 27 608 279 352 59 29 61 19 16 6 29 17 26 282 117 151'
26 Kuopio » ......... 47 35 52 634 224 469 81 34 45 31 29 14 38 18 15 250 71 117
27 Vasa » ......... 125 116 120 2 897 1118 2149 253 137 234 90 67 70 144 64 95 879 478 482
28 Uleäborgs » ......... 99 61 84 1272 507 809 85 44 62 45 33 49 66 29 30 286 136 160
29 Hela landet 882 814 965 9 035 3 829 6 981 1397 860 1507 698 881 645 929 554 920 3 229 1617 2431
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perade efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1919.
d’après le sexe, l’âge et la profession en 1919.
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St. St. St. St. St. St.
(Villes.)
419j 237 626 329 215 725 27 449 27 66 30 47 162! 137 1 9 7 2 2 370 3 1 9 7 164 i
119 72 132 228 113 208 20 153 14 21 16 56 308 226 1 2 2 3 1 2 3 4 1 3 6 8 126 2
290! 573 31 166 67 125 6 81 7 32 4 21 124 93 1 1 3 1  < 1 2 1 4 722 73 3
47 18 68 110 121 251 6 86 6 U 10 31 115 38 7 5 l! 771 959 97 4
4 2 5 48 21 28 5 34 1 2 0 8 24| 19 288' 209 280 22 5
35 21 8 46 15 11 15 62 — — 2 12 65; 107 331 296 283 43 G.
54 53 65 143 69 133 17 67 4 19 11 52 102; 68 841, 748 1 0 6 9 84 7,
36 17 22 37 24 16 2 50 1 15 8 20 80; 5 527; 383 288 45 8
1 0 0 4 993 957 1 107 645 1 4 9 7 98 982 60 170 86 247 980 693 7 064 7 225 8 1 6 6 654 9'
( Campagnes.)
1
15 5 24 73 58 110 25 73 14 3 4 39 48 33 585 457 767 123 10
32 20 56 381 217 441 121 306 57 20 6 173 177 126 3 390 1 9 3 2 2 984 377 11
1 — — 13 3 4 3 6 1 — — 7 12 17 104 64 105 18 12
30 23 35 136 72 155 41 98 35 3 2 57 49 78 1 1 7 7 652 1 2 1 3 184 13
12 2 6 34 12 13 10 36 1 4 5 14 35 11 773 395 386 127 11
5 — 5 80 38 25 29 71 5 1 3 19 50 137 958; 527 568 118 15
6 3 5 75 46 29 33 81 i 2 2 30 40 5 1 0 0 4 452 595 143 16
34 8 4 298 207 101 85 206 5 11 191 190 57 4 451 2 1 4 5 2 518 369 17-
25 8 4 99 68 27 33 123 3 3| - 65 55 14 1 6 6 1 860 998 217 18
160 69 189 1 1 8 9 721 905 3 80 ! 1 0 0 0 122 47 22 595 656 478 1 4 1 0 3 7 484 1 0 1 3 4 1 6 7 6 19
(Villes et campagnes réunies.)
434 242 650 402 273 835 52 522 41 69 34 86 210 170 2 557 2 827 3 964 287 20
151 92 188 609 330 649 141 459 71 41 22 229 485 352 4  613 3 1 6 6 4 352 503 21
1 — — 13 3 4 3 6 1 — — 7 12 17 104 64 105 18 22
320 596 66 302 139 280 47 179 42 35 6 78 173 171 2 308 1 8 6 6 1 9 3 5 257 23
59 20 74 144 133 264 16 122 7 19 15 45 150 49 1 5 2 4 1 1 6 6 1 3 4 5 224 24
9 2 10 128 59 53 34 105 6 3 8 27 74 156 1 2 4 6 736 848 140 25
41 24 13 121 61 40 48 143 1 2 4 42 105 112 1 3 3 5 748 878 186 26
88 61 69 441 276 234 102 273 9 30 .11 243 292 125 5 292 2 893 3 587 453 27
61 25 26 136 92 43 35 173 4 18 8 85 135 19 2 1 8 8 1 2 4 3 1 2 8 6 262 28
1 164j 1 0 6 2 1 0 9 6 2 296 1 366j 2 402 478 1 9 8 2 182 217 108 842 1 6 3 6 1 1 7 1 2 1 1 6 7 1 4 7 0 9 1 8  300 2  330;29
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Tab. 11. Âllmân ôfversigt ôfver sparbankerna tillhôrande obligationers
nominella belopp âr 1919.
Tabl. 11. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant 
aux caisses d’épargne en 1919.
1 2
BehAllnirtg
3
Under âret 
Dans Vannée
4
BeMUning
Obligafcionenias namn, myntslag och räntefot. 
iVowi, unité monétaire et tant d’intérêt des obligations.
den 1 j^ nuarJ.
Au l:er jan­
vier. köpta.
achetées.
sftlda och 
utlottade.
vendues et 
sorties aux 
tirages.
- den 31 
dec.
Au SI déc.
1 utländskt mynt. (JSn monnaie 
étrangère.)
Finska Statens lân av âr 1889 ....... . Rmk. 3y2 27 000 —
.
27 000.—
» » » » 1895 ............. Francs 3% 108 000.— — — 108 000.—
» » » » 1898 ............. » 3 611 500.— 6 500.— 605 000.—
» » » » 1903 ............. )> 3% 160 000.— 5 500.— 154 500.—
» » » » 1909 ............. L 4% 4 000 — — 4 000 —
Finlands Hyp. för. 1. av âr 1902 ......... ... Rmk. 4 882 900.— — 10 530 — 872 370.—
» » » i> » » 1907 ............. » 4% 343 035.— — 14175.— 328 860 —
Helsingfors 'stads » » » 1892 ............. Kr. 4 28 080.— — — 28 080.—
Abo » »  » » 1911............. Rmk. 4y2 175 440.— — — 175 440.—
Björneborgs » » » » 1897 ............. Kr. 4 74160.— — 1 440.— 72 720.—
» » » » » 1903 ............. » m 11 780.— — 1 340.— 10 440.—
Viborgs » » » » 1896 ............. » 4 154 800.— — 8 640 — 146160.—
» » » » » 1909 ............. Rmk. 5 296 460.— — 4 455.— 292 005.—
Aktiebolaget Stiidernas i Finland Hypo- 
teks'kassas 1. af âr 1895.................... » 4% 6 075.— __ 405.— 5 670.—
Aktiebolaget Stiidernas i Finland Hypo- 
tekskassas 1. af âr 1900.................... » 4% 8 910.— _ __ 8 910.—
Aktiebolaget Stiidernas i Finland Hypo- 
tekskassas 1. af âr 1903 . . . .  ........... ' » 4% 66 420.— __ 4 050.— 62 370.—
Fastiglietsbankens i Finland 1. af âr 
1907 .................................................. Kr. 5 7 200.— 7 200.— __
Fastighetsbankens i Finland 1. af âr 1914 » 5 295 200 — — . 295 200.—
Centrallânekassans för Finlands Stads- o. 
Landskommuner Ablg. 1. af âr-1910 Francs 5 257 000 — ’__ 2 000!— 255 000 —
Centrallânekassans för Finlands Stads-o. 
Landskommuner Ablg. 1. af âr 1912 )> 5 193 000.— __ 5 500.— 187 500 —
Tammerfors Linné- och Jernmanufaktur 
Ablg. 1. af âr 1909........................... Kr. 5 140 400 — __ __ 140 400.—
Finska Ângfartygsablg. 1. af âr 1914.. b 6 3 600.— — 3 600 —
Ryska Rdkets kortvariga krigslân af âr 
1915...........: ................. .................... Rbl. 5% 160 050.— — 13 000.— 147 050.—
Tab. 11. (Forts.)- 21 Tahi. ' 11. (Suite).
1 2 3
Under ¿tret
4
Behällning 
den 31 
dec.
Obligatioi:er»as namu, myntslag och räntefot. BehälLuing 
den 1 januari.
köpta.
1
! sâlda och 
utlottade.
1
I Finskt raynt. (En monnaie 
finlandaise.)
Finland s Hyp. fören. 1. af ä-r'1896............................. 4 20  000 .— 5  000 .—
1
!
15 000.— '
» » » » » » 1903.............................. 4y, 1126  000.— 25 000.— 1 2  000  — 113 9  000.— :
» » )> » » t> 1909.............................. 4 7 . 737 500.— 2 000.— • 7 000.— 732 500.—
»> » )) » » » 1912.............................. 5 1 468 000 — . — 2 000.— 1466 000.—
.» » » » » » 1914............. '............... 5 499 000.— —  ■ — 499 000.— '
» » » » » » 1915.............................. 5 804 800.— — 1 000.— 803 800.—
» » » » t> » 1917.............................. 5 71 000.— — 51 000.— 20 000.—
Helsingfors Stads » » » 1876...................... 5 34 400 — — 3 000.— 31 400.—
)> » » » ti 1913.................. .. . 5 176 344.— — 1 608.— 174 736.—'
» » » » » 1916........................ 5 3 625 000.Ï- . — 125 000.— 3 500 000 —
» » » » » 1917........................ 5 4 254 000.— — 21 000.— 4 233 000.—
)> )> » » »-1919........................ 5/2 971 040.— 1 048 350.— — 2 019 390.—
Äbo » » » » 1885........................ 4i/2 13 000.— — — 13 000.—
» » » » » 1902........................ 5 726 500.— — 14 500.— 712 000.—,
» » » » » 1916........................ 5 945 000 — 3 000.— 13 000.— 935 000.—'
» ». » » » 1919........................ 6 — 665 000.— — 665 000—;
Björneborgs Stads » » » 1891........................ 4 1 300.— — 200.— 1100.—
» 1) » » » 1916........................ 5 196 656.36 — 1 7 99. S 2 194 856.34
Raumo » » » » 1896........................ 4 31 000.— — — 31 000.—
» * » » » » 1916........................ 5 198 07 9.9 S ' — 1 033.52 197 046.46
Tammerfors )) » » » 1887........................ 4/2 9 500.— — — 9 500.—
» )> » » » 1895........................ 4 33 000.— __ 500.— 32 500.—
» » » » » 1915........................ 5 2 089 700.— ' __ 11 000.— 2 078 700 —
» » » » » 1918........................ 51/* — 800 000 — — 800 000.—
Viborgs » » » » 1887........................ 4/2 500.— — 500.— —
» )> » » » 1915........................ 5 1196 000.— — 13 000 — 1 183 000.—
Kotka » » » t> 1900........................ 5 50 000.— — — 50 000.—
1) » » » » 1915........................ 5 1 182 000.— — 3000.— 1 179 000.—
» » » » » 1916........................ 5 600 000.— — — 600 000.—
Vasa » » » » 1885........................ 4/2 9 000.— — — 9 000.—» » » » » 1893........................ 4/2 102 000.— — 3 000.— 99 000.—
» » » » » 1915........................ 5 816 000 — 500.— 20 500.— 796 000.—
» » » » » 1916........................ 5 393 500.— — 393 500.— ' —
Ulëâborgs » » ». » 1895........................ 4 /2 222 500.— — 20 700.— 201 800.—
Tammerfors Linne- 
1. af âr 1899 . ..
och Jernmanufaktur Ablg. 
............................................ 5/2 22 000.— — 22 000.—
—
Tab. 1.1. (Forts.). 22 Tahi. 11. (Suite).
i 1 2 3
Under Aret
4
BehAUaing
den 31 
dec.
• ObligaUoncrnas nänni, myntslng och räntefot. BehA lining 
den 1 januari.
köptfl.
sAtda och 
utlottade.
;
Lovisa—Vesijärvi järnvägs Ablg. 1. af är 1900;5 85 000.— 85 000.—
Kymmene Ablg. 1. af är 1915 ........................ 6 481 000.— 100 000.— 9000.— 572 000 —
Alaskin och Brobyggnads Aktiebolag 1. af är 191215% 272 000 — — 15 000.— 257 000.—
¡Spärvägs och Omnibus Ablg. i Helsingfors 1. af:
' är 1900 ...................................... ....................ky, 4 000.— 4 000.—
Spärvägs och Omnibus Ablg. i Helsingfors 1. af 
; är 1901 ......................................................... 5 65 000.—
■
20 000 — 45 000.—
.Aktiebolaget Städernas i Finlands Hypoteks- 
! kassas 1. af är 1896...................................... 4 3 000.— 3 000.—
Aktiebolaget 'Städernas i Finland' Hypoteks- 
. kassas 1. af är 1916...................................... 4% 1625 800.— 26 000.— 1 599 800.—
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks- 
kassas 1. af är 1917....................................... 4% 814 175.— 814 175.—
Fastighetsbankens i Finland A./B. 1. af är 191215 437 000 — — — 437 000.—
» » » » » i> 1916|5. 2 503 000.— 10 000.— 22 000 — 2 491 000.—
» » i) )> » i) 1917j4% 1 701 000.— 32 000.— — 1 733 000.—
A. Ahlström O/Y. 1. v. 1916............................ 5% 2 150 000.— 65 000.— 2 085 000.—
» i> )> » 1917............................ 5 1873 361.11 84 000.— 1789361.11
Läskelä Bruks A. B. 1. af är 1916.................. 5% 770 000 — — 20 000.— 750 000.—
Karhula O/Y. 1. är 1916................................... 5% 1 336 950.— — 28 000.— 1 308 950.—
i) i> » » 1917................................... 5 25 800 — — — 25 800.—
Centrallänekassans för Finland Stads- och 
Landskoinmurier Ablg. J. är 1915................. 5 599 500.— 500 — 599 000.—
Kansallis-Osake-Pankin Hypoteekkiosaston obl. 
är 1917...........•.............................................. 5 10 996 700.— 112 800.— 93 700.— 11 015 800.—
Lahden kaupungin 1. är 1916............................ 5 532 000.— — 15 000 — 517 000.—
i> » ' » » 1917............................ 5 10 000.— — — 10 000.—
Helsingfors stads svensk-finska församlings 1. 
af är 1891 .............. 4 %'
5
2 500.— 2 500.—
Helsingfors stads svens-finska församlings 1. af 
är 1913 .......................................................... 33 000.— 33 000.—
Hämeenlinnan kaupungin 1. v. 1916................ 5 * 926 000.— — — 926 000 —
Kuopion kaupungin 1. v. 1916......................... 5 439 970.79 — ' 5 203.44 434 767.35
Föreningsbankens i Finland 1. af är 1916 . . . . 4% 1 431 000.— — 10 000 — 1 421 000.—
Juantehtaan 1. v. 1916...................................... 5/4' 970 000.— — 40 000 — 930 000.—
: Landsfastighetsbankens Ablg. 1. af är 1917 .. . 4%' 300 000.— - 300 000.—
Tab. 11. (Forts.). Tahi. 11. (Suite)'28
1 .
’
2 3
Under Aret
4
BehAllning 
den 31 
dec.
Obtigationernas namn, myntslag och räntefot. BeUAUning 
den 1 jiuumri.
, köpta.
sAlda och 
utlotfrnde.
Lanrlsfastighetsbankens 1. af ar 1917............... 5 200 000 — • 200 000 —
Landtmannabankens Ablg. 1. af ;\r 1917.......... m 633 859.38 — • — 633 859.38
S:n Osuuskassojen Keskuslainarahaston 1. v. 1917 5 140 000 — — — 140 000.—
A. B. Kaukas Fabrik 1. af ar 1901.................. 5 505 000.— — 140 000.— 365 000 —
» » » » » » i) 1916.................. 5 25 000.— — — 25 000 —
Finska Statens I frihetslnn af ar 1918....... m
5
44 298 200.— 1 616 800.— 730 000.— 45 185 000.—
» * » » » » 1918 ....... 10 551800 — 872 500 — 11 424 300.—
* » II » » i) * ......... 5y2 13 575 517.— 659 000.— 22 500.— 14 212 017.—
Finska Statens premie-obligations lan af är 
1919................................................................. __ 134 550.— • 1 450.— 133 100.—
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Tab. 12. Allmân ôfversigt ôfver insâttningar grupperade efter insatsernas
storlek âr 1919.
Tabl. 12. Aperçu, général des versements répartition d’après le montant en 1919.
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S t ä d e r (  Villes).
Nylands h in ...................................... 3 773 7 888 6 069 8 357 9 318 12 340 8 376! 7 425 63 546
Abo och Björneborgs län ................. 664 2 937 2 377 3 576 3 988 5 854 4 965 6 675 31036
Tavastehus län................................... 255 1166 1011 1469 1796 2 770 2151 2 505 Ù 123
Viborgs » ................................... 715 1309 898 1407 1548! 2 285 1959 2 387 12 508
S:t Michels » ................................... 95 '357 325 589 716 942 797 885 4 706
Kuopio » ................................... 141 460 395 717 866 828 5G08
Vasa » ................................... 360 1657 1369 2137 2 288 3 234 2 490 2 953 16 488
Uleäborgs » ................................... 123 549 524 829 875 1246 1140 1829 7115
Heia landet 6126 16 323 12 968 19 081 21 492j 29 909 22 744 25 487 154130
L a n d s b y g d ( Campagnes).
Nylands hin ....................................... 277 1268 813 1031 947 1165 1130 1736 8 367
Abo och Björneborgs län ................. 800 4122 2 367 3692 3 659 5 209 5 405 8 784 33 038
Alands län ................................... 33 117 74 140 121 182 183 281 1131
Tavastehus » ................................... 276 1044 782 1123 1377 1569 1739 3 084 10 994
Viborgs » ................................... 119 423 337 465 644 754 958 2 209 5 909
S:t Michels » ......... ......................... 79 • .520 460 743 - 804 1109 1303 2 299 7317
Kuopio » ................................... 204 786 512 772 957 1281 1351 2 227 8 090
Vasa » ................................... 1033 3 385 2 454 3 687 4118 5 918 6 089 10 829 37 513
Uleäborgs » ................................... 576 1265 797 1149 .1456 1843 2 333 3 691 13 110
Heia landet 3 397 12 930 8 596 12 802; 14 083 19 030 20 491 35140 126 469
Stader och landsbygd tillsammans (Villes et campagnes réunies).
Nylands lä n ....................................... 4 050 9156 6 882 9 388 10265 13 505 9 506 9161 71 913
Abo och Bjönieborgs län.............. 1464 6 059 4744 7 268 7 647 11 063 10370 15459 64 074
Alands län................................... 33 117 74 140 121 182 183 281 1131
Tavastehus » •................................... 531 2 210 1793 2 592 -3 173 4 339 3 890 5 589 24117
Viborgs » ................................... 834 1732 1235 1872 2192 3 039 2 917 4 596 18 417
S:t Michels » ................................... 174 877 785 1332 1520 2 051 2100 3184 12 023
Kuopio » . .................................. 345 1246 907 1489 1920 2 519 2 217 ■3 055 13 698
Vasa » ................................... 1393 5 042 3 823 5 824 6 406 9152 8 579 13 782 54 001
Uleäborgs » ................................... 699 1814 1321 1978 2 331 3 089 3 473 5 520 20 225
Hela landet 9 523 29 253 21 564 31883 35 575 48 939 43 235 60 627 280 599
25
Tab. 13. Jemförande öfversigt öfver motböckernas antal, insättarnes tillgodohafvanden 
och sparbankernas egna fonder den 31 december áren 1895— 1919.
Tabl. 13. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts et des 
propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1919.
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habitants. 
1
' s t . Sritf Smf. Smf. ° // o St.
1895 92 814 47 471 017 512 6 974181 14.7 37
1896 101 649 52143 848 513 7 391 315 14.2 40
1897 112167 59 222 307 527 7 763 716 13.1 43
1898 124 254 66 785 674 537 8 232 426 12.3 47
1899 133126 72167 470 542 8 741224 12.1 50
1900 141 081 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
1901 148 909 81 923 536 550 10 353 013 12.6 55
1902 157 410 89 011 479 565 11171383 12.6 57
1903 173 391 104 472 494 603 11 942 301 11.4 62
1904 190 070 121 401 023 639 12 870 633 10.6 67
1905 204 209 139 034 609 681 13 983 003 10.1 71
Heia landet
(Tout le pays)
1906 230 225 169 275 008 736 15157 976 9.0 78
1907 253 517 192 706166 760 16 636 479 8.6 85
1908 268 709 206 725 275 769 18179 064 8.8 89
1909 278 357 215 670 887 774 20 094 023 9.3 91
1910 291 603 228 335 644 783 22 062 599 9.7 93
1911 308 938 250 939 768 812 24 275 829 9.6 98 j
1912 328 906 279 441 844 850 26 655 412 9.6 103
1913 348 606 301 520171 865 29 031620 9.6 108 I
1914 361 662 315 256 462 872 31 358 018 9.9 n o  j
1915 383 164 359 773 086 939 33 728 719 9.4 116
• 1916 j 417 675 453 458 460 1 086 36 056 287 8.0 139
1917 462 771 603 691 877 1 305 38 721 714 6.4 138
1918 488 764 772 164 162 1580 42 590 304 .5 .5 147
1919 515 459 910 539 770 1 766 45 418 173 4.9 1
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1895 68 670 37 319 735 544 - 5 857 6'41 15.8- 252
1896 74 394 40 029 242 538 •6 156 821 15.4 265
1897 81058 44 402 691 548 6 416 632 14.5 -  276
*
1898 87 803 48 655 783 554 6 728 731 13.8 289
1899 91 987 51 616 583 561 7 044 861 13.7 291
1900 95 682 54 625 721 570 7 683 407 14.1 282
1901 99 723 56 985369 571 8 230 783 14.4 286
1902 103 302 61315 443 594 8 763 749 14.3 287 .
1903 109 610 69 708 424 636 9 213 465 13.2 296
1904 115 781 77 680054 671 9 762 568 12.6 302
1905 121 413 87 460 318 720 10 442 700 11.9 307
1906 132179 103167 736 782 11125 359 10.8 322
S t  U d  e  r. 1907 142 272 112 890 006 793 12 013 330 10.6 335. (Villes)
1908 148 763 118 673 603 797 12 814 228 10.8 340
1909 154 643 124 173 745 803 13 897 670 11.2 343
1910 162 237 131 072 635 808 15 049 388 11.5 352
1911 172 071 143 514 205 834 16 383164 11.4 366
1912 182 463 156 612 508 858 17 764 870 11.3 377
1913 192 389 165 907 344 862 18 981178 11.4 387
1914 196 356 166 965 130 850 20 163 051 12.1 389
1915 203 231 184 805 599 909 21 379 766 11.6 397
' 1916 215 451 •213 781446 992 22 524 092 10.5 443
1917 230 860 256 329 932 1110 23 868 572 9.3 437
1918 236182 302 385 685 1280 25 437 116 8.4 453
1919 245 683 361 205 275 1470 26 566 745 7 . 4 ?
Tab. 13. (Forts, o. slut). 27 Tabl. 13. (Suite et fin.)
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5 | 6
Sparbankemas egna fonder 
och dessas förhällande tili 
insättarnes tillgodo- 
hafvanden.
A
ntal m
otböcker pä
t-
1 000 innevänare.
st. Smf. Sîiif. Stitf 0/Io st. -
1895 2 4 1 4 4 1 0 1 5 1 2 8 2 420 1 116 540 11.0 11
1896 27 255 1 2 1 1 4  606 444 1 234 494 10.2 12
1897 3 1 1 0 9 14 819 616 476 1 347 084 9.1 13
1898 36 451 18 129 891 497 1 5 0 3  695 8.3 16
1899 4 1 1 3 9 20 550 887 500 1 696 363 8.3 17
1900 45 399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
1901 49 186 24 938 167 507 2 122 230 8.5 21
1902 5 4 1 0 8 27 696 036 512 ' 2 407 634 8.7 22
1903 63 781 34 764 070 545 2 728 836 7.9 26
1904 74 289 43 720 969 589 3 108 065 7.1 32
1905 82 796 51 574 291 623 3 540 303 6.9 33
■Landsbygd. 1906 98 046 66 107 272 675 4 032 617 6.1 39
(C a m p a g n e s ) 1907 111 245 79 816 160 717 4 6 2 3 1 4 9 5.8 44
1908 119 946 88 051 672 734 5 364  835 \  6.1 47
1909 123 714 91 497 142 739 6 196 353 6.7 47
~ 1910 129 366 97 263 009 752 7 013 211 7.2 49
1911 136 867 107 425 563 784 7 892 365 7.3 51
1912 146 443 122 829 336 839 8 890 542 7.2 54
1913 156 217 135 612 827 868 10 0 5 0 4 4 2 7.4 57
1914 165 306 148 291 332 897 1 1 1 9 4  967 7.6 59
1915 179 933 174 967 486 972 12 348 953 7.1 65
1916 202 224 239 677 014 1 1 8 5 13 532 195 5.6 83
1917 231 911 347 361 945 1 4 9 8 14 853 143 4.3 82
1918 252 582 469 778 477 1 8 6 0 1 7 1 5 3  188 3.7 90
1919 269 776 549 334 495 2 036 18 851 427 3.4 ?
28
Tab. 14. Insättarnes tillgodohafvanden och mot-
Tabl. 14. Montant des dépôts et nombre des
| 1
I
|
! 2  j 3  | 4 | 5  6 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .  —  A v o ir  des  d ép osa n ts
! Sparbankens ort.
! C a iss e  d 'tp a rg n e  de. Vid ärets
Under äret — D a n s  V a n n ée
Vid àrets
ingäng.
j A u  l : e r  ja n v .
!
insatt.
versem en ts.
godtskrifna
räntor.
in tér ê ts .
uttaget.
rem b ou rse­
m en ts. .
Utgâllg.
A u  31 déc.
9riif Shtf. 9m f. Siiif. % :
1
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Helsingfors »Helsingfors Sparb.». . 39 951 416.82 19 259 8 26 .3 1 2  303 743.48 10 980 391.37 50 534 595.24
2 Borgit .......................................... 17 138 210.72 5 475 821.20 952 793.97 3 313 596.83 20.258 229.06
3 Lovisa.......................................... 6 245 364.95 1 612 226.95 338 440.65 1 078 531.03 7 1 1 7  501.52
4 Ekenäs.......................................... ■ 2 1 0 6  774.84 693 470.25 116 283.47 462 671.16 2 453 857.40
5 Hangö .......................................... 1 897 00,9.56 757 536.46 104 631.42 509 023.90 2 250 153.54
6 Helsingfors »Suomalainen Säästö­
pankki Helsingissä».................. 13 011 071.74 6 857 917.54 756 261 .— 4 323 633.43 16 301 6 16 .8 5
7 Helsingfors »Työväen Säästöpankki 
Helsingissä»............................... 2 223 514.58 3 895 048.45 142 957.68 2 525151 .46 3 736 369.25
8 7 Städerna 82 573 363.21 38 5 51 8 47 .1 6 4 715111 .67 23 192 999.18 102 647 322.86
9
L a n d s b y g d  (  C a m p a g n e ) . 
Tenala ........................................ 286 228.24 21 366.06 12 862.78 20 561.79 299 895.29
10 Helsinge ....................................... 66 955.61 8 1 0 .— 3 131.84 11 483.92 59 413.53
11 Inga ........................................................................................ 191 540.15 31 545.59 9 040.11 16 027.47 216 098.38
12 Lojo............................................... 1 4 1 5 1 4 3 .1 7 492 855.66 74 596.16 347 624.90 1 634 970.09
13 Mäntsälä....................................... 1 6 9 6  578.53 652 536.29 98 038.27 399 710.20 2 047 442.89
H Bromarf ....................................... 267 089.49 4 9 1 9 5 .6 6 13 600.82 41 966.62 287 919.35
15 Nurmijärvi................................... 1 544 976.47 388 420.28 74 610.13 183 772.67 1 8 2 4  234.21
16 Kvrkslätt...................................... 748 945.08 145 860.92 35 807.18 74 766.92 855 846.26
1 7 Iittis .............................................. 1 708 314.15 365 593.45 91 307.32 257 207.85 1 908 007.07,
1 8 Nummis........................................ 1 874 331.15 569 859.84 103 061.21 294 831.96 2 252 420.24
19 Esbo ............................................ 1 307 495.43 214 868.13 63 841.06 233 441.44 1 352 763.18
20 Tusby .......................................... 513 530.27 270 302.10 30 416.33 138 783.32 705 465.38
21 Sjundeä.......................................... 377 073.31 178 222.67 20 978.33 66 478.08 509 796.23
22 Viehtis.......................................... 3 536.050.92 735 230.22 184 050.39 748 609.38 3 706 722.15
23 Orimattila........................... ......... 1 2 4 5  071.79 85 406.80 63 187.06 73 828.84 1 319 836.81
24 Karislojo....................................... 1 023 396.29 160 383.85 45 802.31 184 640.74 1 044 941.71
25 Pusula ............... ........................... 1 212 833.19 425 553.72 71 598.26 243 762.03 1 4 6 6  223.14
26 Sibbo ............................................ 942 802.27 345 323.83 50 264.75 107 100.71 1 231 290.14|
27 Jaala ............................................ 610 498.69 189 463.05 32 521.01 185 030.04 647 452.71
28 Snappertuna................................. 243 739.75 102 918.82 1 4 1 2 2 .2 4 22 254.26 338 526.55
29
bôckernas antal i sparbankerna âr 1919.
livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1919.
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i % 0//o St. st. St. st. Sntf. Snif. Sntf. st. St. ;
: 26.5 5 87 758' 4 1 3 7 2 338 39557 1 27 7 .5 1 25 860.70] 102 669.07 37 715] 2 5 6 9 3 1
18.2 5 11989] 894 370 12 513 1 618.58 31752.99 ] 8 02 1 1 .1 1 5 792j 4 797 2
1 14.0 5 4 392 332 197] 4  527 1 572.23 45 840.69! 31 785.71 1 92l| 1 598 3
i 16.5 5 - 2 738: 248 133 2 853 860.10 20 679.45 1 02 2 6 .9 5 2 2 5 0 1 1 1 9 6 4
18.6
1
5 1 5 2 7 ' 146 86; 1 587 1 417.86 55 132.87 41 368.99 711 796 5
25.3 5 16 0141 1 276 424Î 1 6 8 6 6
1
966.54 206 4 6 .5 4 , 18 855.25 1 1 3 5 0 8 3 6 6 6
68.0 5 4 888i 670 321 5 237 713.46 161 9 8 .8 3 , 92 619.69 3 807 2 217 7
24.3 79 306 7 703 3 869 8 3 1 4 0 1 234.63 5 5132 .87 102 669.07 63 546 44 663 8
4. S 4 ,5 604 13 10 607 494.06 5 772.66 19 816.16 155 65 9
— 11.3 5 172 1 12 161 369.02 3 142.50,1 225.94 11 17 10
12.S 4 .5 345 19 17 347 622.76 8 329.92 3 009.50 71 32 u
15.3 5 1 0 3 0 97 58 1 0 6 9 1 529.42 20 961.30 40 395.85 444 353 12
20.7 5 955 111 66 1 0 0 0 2 047.44 50 681.39 62 836.60 482 355 13
7.8 5 376 25 18 383 751.74 11 508.94 23 207.12 118 56 14
18.1 4 % 967 106 34 1 0 3 9 1 755.75 108 2 6 .9 6 41 842.15 425 172 15
14.3 4 ,5 625 51 33 643 1 331.02 2 14 5 0 .1 2 4 0 1 5 8 .3 4 170 122 16
11.7 5 767 57 45 779 2 449.30 27 365.92 36 611.41 234 216 17
20.2 5 1 3 8 2 141 70 1 4 5 3 1 550.18 103135 .17 . 13 299.32 630 237 18
3.5 41/ 2,5 449 37 27 459 2 947.20 10 237.50 102 3 7 .5 0 179 267 19
29.8 5 397 27 20 404 1 746.20 22 055.94 101 419.47 84 66 20
35.2 5 321 28 12 337 1 512.75 25 140.03 6 306.86 114 47 21
4.8 4i/2 , 5 1 6 2 2 176 3 1 7 9 5 2 065.03 104 805.76 26 130.02 785 507 22
6.1 5 859 23 19 863 1 5 2 9 .3 6 36 667.21 13 986.80 104 92 23
2.1 4 ,5 673 40 27 686 1 523.24 25 239.08 14 882.79 244 161 24
20.9 5 869 51 56' 864 1 6 9 7 .0 2 47 660.— 20 305.84 260 201 25
30.6 4 ,5 1 0 9 7 98 4 3 1 1 1 5 2 1 068.82 26 415.19 47 441.83 478 168 26
6.1 5 516 53 37 532 1 217.01 10 000.— 5 4 9 7 .3 9 191 150 27
38.8 5 336 ' 29 354 956.29 7 92 13 .88 - 15 511.70 72 11 28
Tab. 14. (Forts.) 30 Tahi. 14. (Suite).
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u tta g e t .
m f % : Smf. $m£.
1 Lappträsk.................................... 1 777 688.72 444 907.05 99 624.32 238 332.51 2 083 887.58
2 Karis ....... ................................... 1 866 016.33 320 539.76 74 986:31 223 680.67 1 537 861.73
3 Borgsnäs...................................... 648110.09 201477.47 32 059.82 76 799.92 804 847.46
4 Artsjö .......................................... 1585827.20 420 085.09 75303.81 370 292.08 1 710 924.02
5 Degerby ...................................... 100 733.03 31-797.15 4 385.68 10 306.98 126.608.88
6 Pyhäjärvi ................ . .................. 1 390 488.91 331 928.53 77 256.18 246 462.61 1 553 211.01
7 Elimä............................................ 830 524.14 226 561.40 44 288.89 160 211.55 941162.88
8 Sammatti ............................... .. 733455.— 151 610.48 33 900.36 141436.62 777 529.22
9 Kyrkstad...................................... 250 095.41' 120 585.51 13 722.51 85 850.81 298 552.62
10 Askola.......................................... 606 946.70 247 426.70 33 669.83 92 486.03 795 557.20
n Strömfors...................................... 568 403.66 121 850.13 30 774.01 68  744.21 652 283.59
12 Liljendal......................................... 802 880.37 234 356.11 40189.47 116 514.54 960 911.41
13 Anjala.......................................... 573 404.24 124459.90 29 032.84 70137.89 656 759.09
14 Mörskom...................................... 579 405.50 212 814.08 28 659.93 206 867.63 614 011.88
15 Hyvinge........................................ 616 240.68 206 635.01 33115.15 125 353.45 730 637.39
16 Pukkila ........................... ............. 254 470.13 84 938.— 11 918.03 23 579.95 327 746.21
17 36 Landsbygden 33 527 284.06 8 907 689.31 1 755 724.70 5908940.59 38 281 757.48
18 48 JVylands Iän 116100 647.27 47 459 536.47 6 470 836.37 29101939.77 140 929 080.34
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17.2 5 1157 83 37 .1 203 1 732.24 34 729.23 11 208.95 369 64 1
1 2 .6 5 675 58 27 706 2 178.27 84 875.11 20 956.18 324 195 2
. 24.2 4 ,5 496 49 15 530 1 518.58 20 629.60 25 217.49 167 84 3
7.9 ■ 4 % 738 59 28 769 2 224.86 55 808.30 25 301.58 309 214 4
25..7 4 151 10 6 155 816.82 6 807.59 7 450.17 49 14 5
11.7 5 594 47 35 606 2 563.05 51 733.79 23 466.49 190 171 6
13.3 5 679 63 32 710 1 32 5 .58 16 188.66 17 522.73 243 125 7
6.0 4 y 2,5 460 30 15 475 1 636.90 29 018.93 13 908.— 171 119 8
19.4 5 336 45 20 361 827.01 11 325.44 8 985.49 174 111 9
31.1 4 ,5 397 32 13 416 1 912.40 22 492.45 12 075.11 181 99 10
14.8 5 327 32 7 352 1 853.08 32 108.16 37 970.35 162 51 11
19.7 4 ,5 424 55 12 467 2 057.63 29 380.66 11 984.64 229 127 12
14.5 5 338 45 17 366 1 794.42 17 530.59 10 568.37 120 86 13
6.0 5 . 347 47 28 366 1 67 7 .63 27 700.81 2 0 1 4 3 .7 5 138 176 14
18.6 5 498 48 23 523 1 397.01 26 000 .— 13 000 .— 194 124 lô
28.8 4 220 46 8 258 1 270.33 13 751.57 40 037.66 96 28 16
14.2 — 22199 1932 941 23190 1 650.78 104 805.76 101419.47 8 367 5 083 17
21.4 — 101 505 9 635 4810 106 330 1 325.39 104 805.76 102 669.07 71 913 49 746 18
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V id  ä re ts  
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U n d e r  ilre t
V id  Arets 
utgA ng.
in sa tt .
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
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Siit/C. ' Sïttf. &ni*Z
1
2
Äbo och Björneborgs Iän.
S tii d e r  (Villes).
Äbo »Sparbanken i Äbo».............
Raumo......................... .•...............
54 277 680.09 
2 782 515.74
19 769 058.36 
1 249 787.46
3 011 790.52 
155 063.97
12 245 520.75 
776 884.64
64 812 958.22 
3 410 482.53
3 I Nystad.......................................... 2  269121.16 780 655.59 126 751.42 431 579.36 2 744 948.81
4 Björneborg »B:borgs Sparbank». . 4 034140.63 1 732 281.38 220 594.05 1 311 703.51 4 675 312.55
5 ' Nâdendal....................................... 1 035 825.64 323 626.17 55 859.71 199 883.90 1215 427.62
6 Äbo »Turun Suomalainen Sääs­
töpankki» ................................... 13 951 749.08 8  094 477.72 834 593.41 5 375 508.53 17 505 311.68
7
8
Björneborg »Porin Suomalainen
Säästöpankki»............................
Äbo »Työväen Säästöpankki «.Tu­
russa» ........................................
485030.07
483187.46
151 703.81 
405 397.27
25 837.18
26 900.88
110 316.89 
330 063.94
552 254.17 
585 421.67
*9 8  Städerna 79 319199.87:32 506 987.76 4 457 391.14 20 781 461.52 95 502 117.25
10
L a n d s b y g d  (Campagne). 
Oripää.................. ........................ 5 622 143.91 1 002 213.69 295 890.47 . 1 017 922.76 5 902 325.31
n Bjerno........................................... 6139 696.67 2 484 423.94 330 014.20 2 085 814.22 6 868 320.59
12 Tavastkyrö................................... 3 132 502.74 1 367 400.04 179 008.59 841140.14 3 837.771.23
13 Pemar .......................................... 2 422 931.02 1 272 425.07 127 099.03 1 280 326.10 2 542129.02
14 Salo köping »Salon Säästö­
pankki» .................................... 9 304126.99 2 495 084.22 495199.20 2 169283.64 10125126.77
15 Siikais............................................ 649 504.53 420217.54 39 277.69 165 947.39 943 052.37
16 Lappi............................................ 2 720 843.04 895 977.18 141 534.60 669 347.87 3 089 006.95
17 Kumo .......................................... 3 686  519.14 2 264 547.52 213 005.48 1 603 306.29 4 560 765.85
18 Vehmo.......................................... 1 618 490.73 404 156.62 87 874.04 290 257.07 1820 26432
19 Kiukais »Emun ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki»........... _ _ _ _ __
20 Finby............................................ 540 900.14 100 325.86 25 502.64 84 782.06 581 946.58
21 S:t Martens..........................’. . . . . 3 323 737.38 964 701.11 156 291.20 922 358.57 3 522 371.12
22 Töfsala........................................... 2 087 534.29 952 022.89 120 355.32 397 762.53 2 762149.97
23 Kankaanpää ................................. 1 667 111.12 674 846.86 91 686.46 483 699.36 1 949 945.08
24 Piikkis........................................... 336170.90 80 902.06 17 359.73 88  622.26 350 810.43
25 Ikalis köping............................... 3 254441.58 1 195 654.74 186 662.13 757 971.58 3 878 786.87
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! 19.4 5 42171 2141 1217 43095 1 503.96 34 754.98 20995.12 19 884 19 799 1
22.6 5 1612 240 137 1715 1 988.61 53 274.64 211256.13 1073 1219 2
; 21.0 5 2 410 164 69 2 505 1 095.7 S 18 974.58 39 706.42 978 889 3
15.9 5 4 978 369 216 5126 912.07 63 239.31 69 346.07 2 539 3 047 4
- 17.35 5 840 22 16 846 1 436.67 43 105.— 52 200.— 220 193 5
! 25.5 5 10 685 864 311 11 238 1 557.68 56 663.09 50 981.29 5 687 5 958 6
13.9 5 456 • 37 30 463 1 192.77 16 944.80 56 974.98 153 130 7
21.2 5 ' 6 8 2 114 45 751 779.52 12 359.28j 15 561.60 502 572 8;
20.4 68 82» 3 951 2 041 65 739 1 452.75 63 239.31 211 256.13 31036 31 807 9
6.0 4%, 5 1925 158 195 1888 3 126.23 50 000.— 86 727.87 548 56110
11.9 5,5% 3282 160 185 3 257 2 108.79 102 628.97 42 879.12 1277 1130,11
22.5 5 1655 247 102 1800 2132.10 58 745.47 51 967.59 980 662 12
4.9 5 792 119 40 871 2 918.63 55 734.29 43 269.75 436 615 13
8.8 5 3137 340 156 3 321 3 048.82 96 277.67 114160.4 s 1444
1
1 531114:
45.2 5 487 toi 30 558 1 690.06 50 428.83 40 000.— 276 113 15
13.5 4,5 1271 159 98 1332 2 319.07 25 000.— 25 913.62 687 533 161
23.7 5 1413 245 148 1510 3 020.37 93 705.94 52 715.32 958 980 17;
12.5 5 882 118 24 976 1865.02 27 822.65 37 142.99 413 174 1.8;
7.6 4,5 463 36 24 475
_
1225.15 36 490.56 36 020.90 167 73
19
20
6.0 4,5 1639 120 106 1653 2 130.891 26 936.23 105 178.63 439 509 21 ;
32.2 5 1690 147 49 1788 1 544.82 50 000.— 40421.51 675 224 22j
17.0 5 677 118 56 739 2 638 63* 33 970.98 57 422.07 425 244 23 !
4,4 5,574 285 12 8 289 1213 87 23 601.13 22 450.88 85 66 2 4 !
19.2 5 1528 256 160 1624 2 388 4.1 20 000.— 108 453.04 964 801 2 5
Sparbanksstatistik dr 1919. 5
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I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v j T n d e n .
Sparbankens ort. Under áret
Vid árete 
ingáng.
insatt.
godtskrifna
räntor. ufttaget.
Vid árets 
utgáng. ;
;
STnf Sm f 9/n f. 9?iif 9m f !
1 Tyrvis .......................................... 3 659 088.94 2 805 818.59 233 659.44 1 4 2 6  756.09 5 271 810.88!
2 Hvittis.......................................... 4  288 983.30 2 226 948.22 251 2 04 .7 8 1 407 959.46 5 359 176.84 !
3 Kimito.......................................... 2 230 483.92 627 983.46 109 642.87 535 301.41 2 432 808.84
4 Vestanfjärd........................... • 737 964.62 146 472.14 34 499.31 135 479.12 783 453.95
5 Vambula...................................... 700 538 19 230 188.03 36 666.59 147 640.63 819 751.18
6 Parkano ...................................... 1 406 090.72 380 904.96 75 830.14 •279145.81 1 583 680.01
7 Kiikala........................................................ 1 241 514.88 285 83L 96 67 556.76 147 278.19 1 447 625.41
8 Iijulo ............. ...................................... 636 062.85 256 636.04 29 805.84 78 575.19 843 929.54
9 Kisko ......................................................... 1 911 822.14 767 985.78 99 216.18 667 615.45 2 1 1 1  408.65
10 Luvia .......................................................... 891 624.87 228 760.43 46 435.68 163 471.25 1 003 349.73
11 Euraäminne.............................................. 1 310 850.79 443 618.40 72 487.51 267 255.04 1 559 701.66,
‘12 Virmo.......................................................... 5 421 497.81 1 675 369.86 276 816.68 1 045 743.05 6 327 941.30
13 Lundo .......................................... * 3 462 806.64 913 025.98 186 076.76 914 053.58 3 647 855.80
14 Letala ........... : ...................... 2 308 261.33 1 112 780.88 133 468.19 654 802.73 2 899 707.67“
¡15 Nyrkyrko ...................................... 1 8 9 6  735.70 669 944.51 104 065.17 356 560.28 2 3 14 185 .10i
1 161 492.64 514 935.02 59 805 .— 388 513.52 1 347 719.14
:17 Masku.......................................... 3 973 893.89 974 477.31 211 877.82 622 396.89 4 537 852 .13“
18 Loimijoki...................................... . 3 399 049.55 1 520 033.27 193 060.18 942 353.89 4 1 6 9  789.11
19 Hinnerjofei ................................... 896 026.S8 2 2 8 1 5 2 .i l 43 250.26 132 970.071 1 0 3 4  459.18\
20 Lokalaks...................................... 923 463.46 176 925.— 42 804.66 104 292.09 1 038 901.03
21 Karkku ........................................ 1 424 202.32 553 717.82 80 674.46 351 697.07 1 706 897.53
•22 Pungalaitio................................... 2 569 433.14 1 160 625.61 142 951 .SI 826 537.48; 3 046.473.08
23 Rirnito.......................................... 1 915 522.75 563 723.71 96 888.91 436 037.8o; 2140 097.57
24 Honkilaks.................................... 7 31093 .85 ; 1 59581 .45 35 907.47 105 431.52 8 21 151 .25
!25 Pyhäranta ................................... 1 266 300.49! 433 010.05 651 9 7 .0 9 289 415.95 1 475 091.68
26 Pyhämaa...................................... 641 381.42; 163 553.51 31 850.57 86 769.61, 750 015.89
27 Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki»................ .......... 2 720 984.12 1 037 472.24 141 522.39 940 209.35; 2 959 769.40
28 Hvittisbofjärd............................... 621 415.81 423 458.59 39 866.76 212 519.69' 872 221.47
29 Kauvatsa...................................... 610 790.70 342 462.35 32 040.45 246 478.01 738 815.49
¡30 Brunkkala.................................... 516 762.02; 166  660.32 29 531.30 120 614.24 592 339.40
¡31 Pämark ....................................... 840 329.20,' 470  688.59 42 491.67 339 564.39 1 0 1 3  945.07
32 1 329 542 .73 ’ 912 645.67 80 269.97 490 129.61 1 832 328.76
i
;33 Boutskär....................................... 288 248.77 151 063.75 15 285.67 6 01 8 4 .7 9 : 394 413.40
'34 Mouhijärvi................................... 1 033 816.45! 441 749.94 56 679.56 277 377.36, 1 254 868.59
¡35 Säkylä.......................................... 1 074 240.38: 299  919.44 51 946.31 89 335.71 1 336 770.42
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0 //o 0 //o St. s t . ! St. s t . 9ñif. 1
i
s t . St.
44.1 5 1941 389 179 2151 2 450.86 42 659.92
i
70 513.26 1371 1129 1
25.0 5 1596 285 170 1711 3132.18 74 126.— 40 699.09 1113 884 2
9.1 4%. 5 2 017 108 67 2 058 1182 12 35 458.62 53 757.31 752 371 3
6.2 4%. 5 716 54 38 732 1 070 ¿9 10782.90 13 533.95 287 171 4
17.0 4%. 6 614; 85 41 658 1 245.82 23 956.13 5 728.78 211 98 5
12.6 5 932 136j 47 1021 1 551.10 29 653.27 45 572.60 382 276 6
16.6 5 617; 52 23 646 2 240.90 72 431.26 56 992.77 210 151 7
32.7 4 706| 93 37 762 1107.51 15 031.67 8 025.34 303 109 8
10.4 5 8841 69 51 902 2 340.81 47 408.85 44 092.43 223 158 9
12.5 5 699 46 34 711 1411.18 15 720.96 28 937.52 216 149 10
19.0 5 650 94 33 711 2 193.67 22 672.30 58 265.87 242 130 11
16.7 4»/« 2 567 - 276 112 2 731 2 317.08 51 173.12 48 855.05 1153 ' 619 12
5.3 5 1203 93 36 1260 2 895.12 80 258.93 61 030.26 408 338 13
25.6 5 1606 429 159 1876 1 545 69 50 356.25 70 265.85 962 .524 lá
22.1 5 1253 112 34 ■1 331 1 738.67 50 000.— ■52 617.14 527 333 15
16.0 4, 5 837 95 23 909 1482.64 29 221.21 75 388.16 406 257 16
14.2 5 2 203 164 47 2 320 1 955.97 53 014.88 21 740.61 684 ■ 292 17
22.7 5,5% 1120 209 93 1236 3 373.61 35 012.11 65 662.80 575 601 18
15.5 4,5 463 39 28 474 2 182.40 25 913.35 8 986.39 227 105 19
12.5 4,5 553 30 17 566 1 835.51 51 318.97 36 808.29 141 95 20
19.9 5 604 75 46 633 2 696.52 ' 75 529.05 41 381.58 337 320 21
18.5 5 1405 199 89 1 515 2 010.87 46 180.48 58299.54 613 476 22
11.7 4, 5 1031 69 28 1072 1 996.36 37 596.65 26 335.69 426 258 23
12.3 4, 5 614 60 29 645 1273:10 19 285.07 12 143.28 249 163 24
16.5 4,5 912 85 43 954 1 546.22 41263.09 31 554.87 454 208 25
16.9 4,5 531 31 13 549 1 366.14 21808.41 23 761.35 275 132 26
8.8 5 813 75 54 834 3 548.88 91 718.13 106 208.52 417 592 27
40.4 5 475 72 34 513 1 700.23 105 962.07 9 339.17 235 130 28
21.0 5 523 67 42 548 1348.20 40338.59 20 744.10 275 194 29
14.6 5 219 31 141 236 2 509.91 21 938.64 12 321.16 101 95 30
20.7, 4%, 5 614 97 53 658 1 540.97 20 329.65 36 706.24 377 277 31
37.7 4%, 5 986 108 37 1057 1 733.51 27 865.— 18 260.— 483 376 32
36.8 4,4% 454 41 321 463 851.86 10 426.45 3 393.39 187 61 33
21.4; 5 502 75 23! 554 2 265.10 55 730.98 31 533.11 281 199 34
24.4 4,4% 621 103 321 692 1 931.75 25 000.— 21273.59 __ 323 110 36
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1 1
0 ! s ! 4 1 * 1 6
i
' I n s ä 11 a r n e s t il  1 g o d o h a f v a n d e n.
Sparbankens ort. Under Aret-
Vid Arete ■ — Vid Arete
i ingäng. godtskrifna utgAng.
i fiisatt. räntor. uttoget.
: i j Tmf Smf. dnif 9nif.
l Suomusjärvi . . . . 1 482 040.58 318064.27 77 395.86 273 902.21; 1 603 598.50
2 Korpo ............... 391 453.78 169 796.9e! 20173.42 92 498.121 488 926.04
3 Merimasku......... 52« 524.02 66 585.27j 27 338.07 71 822.62; 548 624.74
4j Lavia.................. ! 719 024.98 139 064.54 37 082.47 164 376.43 730 795.56
5| Suoniemi........... 813 165.34 372 642.33 44 448.60 263 227.40 967 028.87
6j Sagu..................... 1169 615.33 285 858.07- 57 802.31 146 368.01! 1 366 907.70
7 Nagu.................... 124 661.61' 34 855.7 7, 5 415.80 14 327.62' 150 605.56
8! Kiikois.............. 576 991.53 311400.781 33 521.59 154 663.17, 767 250.73
91 Pargas ................. 1 530 042.12 458 932.59! 81 693.83 259 997.091 1810 671.45
10 Honkajoki........... 1 295 393.25 530 609.70 66 463.04 419 090.691 1 473 375.30
11 Norrmark............. 694129.19 324 405.06 31651.se 372 632.22} 677 553.89
12 Jämijärvi............ 480 211.56 470 783.24’ 32 167.82 157 418.23 825'744.39
13 Raunio socken . . 1 247 641.37 880 525.841 72 160.05 381.014.86 1 819 312.40
14 Sastmola............. 681 329.04 145 751.70' 35 473.99 119 541.57 743 013.16
15 Karvia................. 911 955.28 338 791.99,’ 45 295.23 194 753.79 1101 288.71'
16 Dragsfjärd ......... «37 152.79 439 734.9o' 34 993.64 249 138.46 862 742.87
17 Karinais ............. 1888 596.82 818 967.461 95 858.08 591 225.—' 2 212 197.36
18 Harjavalta......... 797 907.33 153 523.85! 39165.21 185 534.38 805 062.01
I9j Kiukais................. 1 208 315.67 403 535.03 60123.98 237 915.25 1 434 059.43
20( Eura.................... 941 391.64 257 180.73, 46 521.08 181 890.78 1 063 202.67
21 i Karjala ............... 415 395.70 259 309.93 24 051.55 52 439.57 646 317.61
22 Kulia ................. 229 339.58 137 367.81 12 333.74 126 175.03 252 866.10
23 Pövtis................. 860 604.94 355 596.49 41 031.23 442 597.73 814 634.93
24 Suodenniemi....... 310 909.67 156 800.241 18 142.71 56 948.86 428 903.76:
25 Kuusjoki............. 754173.86 351 371.42! 43 882.31 209 796.90 939 630.69
26 Keikyä................ 167 239.55 144 143 .2 0 ! 11 936.37 57 135.79 266183.33
27 Nakkila................. 216 549 61 238 201.50 14 396.78 96 814.08 372 333.81!
28 ffiitis.................... 179 561.76 341 072.83! 16 044.69 62 266.13 474 413.15
29 Ivoskis................. 65 462.81 534 700.45 19 073.— 92 122.30 527.113.90
30 Alastaro ............. — 288 640.911 3 705.17 23 184.14 269 161.94'
31 Yläne ................. — 139 612.02; 1 603.24 579.84 140 635.42;
32 82 Landsbygden 127 865 749.16 49 914851.21: 6909 040.71 33 900 406.49 150 789 234.59
33 90 Abo o. Björneborgs Iän 207 184 949.03 82 421 838.97’ COe*«e9*▼■H 54 681868.01! 246 291 351.84.
Älands Iän. ! i
L a n d s b y g d (Campagne). 1 1
34 Saltvik................. 2 925 247.89 1 128 856.67, 158 824.55 830 691.43' 3 382 237.68
35 Finström............. — 441 983.20; 10 632.66 185 474.36| 267141.5o|
36 2 landsbygden 2 925 247.89 1570 839.87| 169 457.21 1 016165.79[ 3 649 379.18!
37 2 Alands Iän 2 925 247.89 1 570 889.87! 169 457.21 1016 165.79j 3 649 379.18}
Tab. 14. (Forts.) 37 Tail. 14. (Suite )
Tillgodohnfvandenas 
okning «nder áret. 
|
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Tillgudohafvandet A en motbok 
vid A rets iitgAng.
^  Störst«
= 1
16 3 7
Antal under 
Aret gjordft
5 * -,
g: 1?  TOe 3 
k §
1
Under Aret
'
'
s  1  ? aft
ftQ*ft
för enskilda 
insättare.
för föreningar 
och fonder.
! 0/<- % St. st. st. st.
'iïnf. jh>f. st. I
|
St.
8.2 5 640 53 28 665 2 411.43 ¡ 4 1 9 5 0 .4 4 ! 24 016.25 31" 183: 1
24.9 4,5 379 41 13! 407 1 201.29 ! 20 043,44 5 914.60 168 115' 2
4.2 0 395 16 6. 405 1 354.62 - 15 793.96- 3 516.71 125 55 3
1.6 5 452 46 4 5 ' 45? 1 613.23 26 2 9 1 .8 5 1 23 020.50 162- 168, 4
18.9 5 467 50 14 503 1 922.52: 41 544.57 21 563.25 334' 149 5
16.9 4,5 833 96 15. 914 1 495.52 21 729.27' 19 599.83 398 142 6
j 20.8 4 285 20 3 302 498.69 6 106.80: 2 949.15 151. 54 7
j 33.0 4 % , 6 525 104 28 601 1 276.62 10 573.17' 9 87 1 .47 318 112 8
18.3 5 1 397 94 29 1 462 1 238.49 21 329.91 51 322.57 618 3 89  9
! 13.8 4 % , 5 652 124 37 739 1 993.74 50 0 0 0 . - 43 934.66 443 257  10
— 2.4 4 % , 6 428 34 58 404 1 6 7 7 .i l 48 332.66 4 08 8 5 .5 1 259 240  n
71.9 5 328 92 29 391 2 11 1 .8 7 40  912.51 32 742.56 273' 108.12
45.8 5 616 103 41 678 2 683.35 42 395.61 131 238.69 360 278 13
9.1 5 329 40 26 343 2 166.22 25 538.21 19 418.41 138, 127(14
20.8 4% ,  5 624 99 25 698 1 577.78 23 650.64, 10 849.38 312 118115
35.4 4,5 559 63 26 596 1 447.55 41 479.54; 16 949.31 273 169 16
17.1 4y2, 57« 578 126 48 656 3 372.25 28 096.53 6 067.10 330 344'17
; 0.9 3 % . 6 343 33 15 361 2 230.0S 27 658.91 14 219.33 179 144:18:
18.7 4 ,5 866 81 26 921 1 557.06 33 177.61 30 513.03 389 178 19
12.9 4 % .  5 740 91 46 785 1 3 5 4 .3 9 18 636.55 5 133.67 336 183 20
55.6 4 % 356 74 9 421 1 535.20 20 000. - f 14 740 .— 307 62.21 .
10.3 5 107 40 16 131 1 930.27 17 944.81 1 7 102.93 106 71:22;
- - 5 .3 5 319 69 25 363 2 244.16 24 692.73 38 522.22 198 91 23|
38.01 4i/4 ,5 191 52 13 230 1 864.79 16 092.22; 8 100.38 156 62 24.
24.6! 5 212. 77 5 284 3 308.55 80 053 .68' 35 498.39 204 106 25
59.2' 5 69 31 5 95 2 801.93 21 228.88 10 484.02 89 37 26
71.9 ' 5 73, 43 1 115 3 237.68 23 910.27, 43  290.59 115 3 9 r 2 7 ;
164.2 ! 4y2, 5 150 117 — 267 1 776.83 2 01 5 8 .3 3 ; 90  712.76 254 46 28
705.2¡ 4,5 27 118 2 143 3 686.10 36 533.23 6 979.02 180 39  29
— 5 - - 182: — 182 1 478.91 30 257.30 27 010.69 224 20 30i
1 ' 5 — 92 — 92 1 528.64 46 889.19 6 219.02 122 1 31
17.9 — 67 547 8 683 3 853 i 72 377 2 083.40 105 962.07 j 1.31 238.69 33 038 22 684,32;
18.9 — 131 376| 12 634Í 5894| 1 38 1 1 6 1 783.221 105 962.07 211 256.13 64 074; 54 491 33
,
15.6 5 2 1 0 5 ! 169 111 2 1 6 3 1 563.68 29 052.10 33 544.21 950 775 '34 ;
_  -
■
5 — 122 7; 115 2 322.97 13 334.5 7 27 062.49 181 55|3äj
24.8 — 2i05| 291 118 2 278 1 602.01 29 052.10; 33  544.21 113 1 832; 36j
24.8' —  ’ 2 105 1 291' 118' 2 278 1 602.01 29 052.10Í 33 544.21 1131 832 37:
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1 2 3 1 4 1 5 1 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f v a n d e n .
6
Sparbankens ort.
Vid àrets 
ingàng.
insatt.
Under àret
godtskrifna
räntor.
i
!
uttaget. 1
i
1
Vid ärets 
utgäng.
35 9 vif $nif. $7/ç:
Tavastehus Iän. i
S t ä d e r  (V i l l e s ) . 1
1 T a va steh u s  »H äm een lin n an  k au -
p u n g in  Säästöpankki» .................. 8 926 982.53 2 931 489.06 504 423.— 1702 086.38. 1« 660 808.21
2 T a m m erfors  »T am pereen  Säästö-
p a n k k i» ................................................. 15 646137.70 7 180 314.45 882 154.88 4 984 725.92 18 723 881.11
3 L a h ti »H ollo la n  k u n n a n  Säästö-
p an k k i» ................................................. 2 527 715.72 442 826.39 133 968.03 328 794.99( 2 775 715.15
4 T avasteh u s  »Suom al. S äästöpank k i !
H äm een linnassa» ............................. 3 671 358.22 1 445 813.10 209 402.40 881 015.92 4 445 557.80
5 L a h ti »L ahden  S äästöpankk i» . . . . 1155 088.80 331 254.87 59 986.38 336 381.35 1209 948.70
6 L a h ti »L ahden  T y ö v ä e n  Säästö-
p a n k k i» ..................... ' ......................... 3 289.59 — 164.34 7.38 3 446.55
7 T a m m erfors  »H äm een  T y ö v . Sääs-
t ö p a n k k i» .............................................. 455 948.25 415 685.73 25 467.71 313 971.33 583 130.36
8 7 Städerna 32 386 520.81 12 747 383.60 1815 566.74 8 546 »83.271 38 402 487.88
L  a  n 'd  s b y  g d  (C am pagne) .
9 U rd ia la ......................................................... 2 755 492.05 922 424.29 147 802.19 585 815.66 3 239 902.87
10 J a n a k k a la ................................................. 481 210.08 130 072.79 26 007.51 67 089.46: 570 200.92
11 Jäm sä  ...................... .................................. 2 647 236.53 706 806.04 146 697.97 421 269.—. 3 079 471.54
12 R u o v e s i ...................................................... 1 330 112.86 479138.01 69 625.04 228 272.37: 1 650 603.54
13 L em p ä lä  .................................................... 1125 024.33 719 282.49 62 893.52 565 370.48 1 341 829.86
14 H a u s jä rv i ................................................. 1479 469.76 239 556.83 76 431.20 269 917.43* 1 525 540.36
15 T o i ja l a ......................................................... 1 211 974.40 511 099 62 66 777.03 387 584.55 1 402 266.50
16 L a m p is ........................................................ 2 338 961.33 698 054.25 123 869,78 583 717.74 2 577 167.62
17 L o p p is ........................................................... 3 900 470.67 1 437 891.98 208 891.45 1241 946.671 4 305 307.43
18 K u ru  ........................................................... 438 629.88 167 146.07 19 435.44 . 83 564.17 541 647.22
19 S om ero ...................................................... 2 729 699.68 982 601.10 135 788.46 660 758.59 3187 330.65
20 K o r p ila k s .................................................... 1173 350.50 647 150.96 69 991.62 402 893.11 1 487 599.97
21 R e n g o  ......................................................... 1049 685.72 389 826.87 54 763.66 214 585.41 1 279 690.84
22 F o r s s a ......................................................... 1 346 632.16 300 935.83 70 616.51 172 491.12* 1 545 693.38
23 N a sto la  ...................................................... 836 672.29 242 588.49 46 564.13 106 211.69: 1 019 613.22
24 H a u h o ......................................................... 1 461141.37 262 724.82 78 411.04 206 555.08: 1 595 722.15
25 P ä lk ä n e ...................................................... 1 012 740.92 260 258.49 54 305.17 190 039.59 1137 264.99
26 V esilaks ................................................... 771 852.51 278 435.60 39 880.33 293 311.26 796 857.18
27 K ä r k ö l ä ...................................................... 539 599.77 255 330.92 31 365.80 144 113.—Î 682 183.49
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1
st. j st. St. Smf 3mf. ; Smf St. st.
19.4; 5
1
5 848 499 388 5 459 1 952.89
1
45 000.— t 22 000.— 2 553 2 246 1
19.7, 7
1
10 197
i
2 116 1367 10 946 1710.58 42 033.38' 37 223.18 8 352 10273 2
9.s 5 1255: 10l|
1
90 1266 2 192.50 27 614.18' , 5186.10 477 611 3
21.1 5 1 710! 273 82 1901 2 338.54 56 323.29 44 876.04 1081 905 4
4.8 5 582 40. 61 561 2 156.77' 42 450.80! 14 378.15 267 236 5
!
4.8 5 101 —  ; — 101 34.11 162.14. 454.09 - - 6
27.9 i 3,5 568. m ! 79 600 971.88 41 827.55; 80 000.— 393 604 7'
18.6 — 19 761 3140 2 067j 20 834 1 843.26! 56 323.29'
1
80 000.— 13123 14 875 8!
17.6 4,5 1907 270
1
153| 2 024 1600.74 70834.52' 66 096.45 914 520 9
18.5 5 742 53 35 760 750.26| 15 635.13; 15 552.25 207 62 10
16.3 5 1474 181 137 1518 2 028.64 50 000.—: 70000.— 672 472 11
24. l' 4%. 5 1300 149; 109 1340 1 231.79 93 932.95 47 215.03 524 364 12
19.3! 5 718 66; 39 745 1801.11 43 562.96j 49 810.54 269 309 13
3.2 5 746j 36. 59 723 2 110.01 26 188.3i[ 39 252.48 194 163 14
15.7; 5 5981 71 ’ 51 618 2 269.04 30 542.30 i 11 565.40 283 315 15
10.2' 5 882: 125' 76 931 2 768.17 64104.20! 46 344.71 376 427 16
10.4; 5 1481' 179! 94 1 566 2 749.23 111620.74 98 921.37 611 601 17
23.5 4 511 53! 37 527 1 027.79 10 380.50; 6 989.15 219 97 18
16.sj 4,5 1 356 156; 70 1442 2 210.35 49 915.56.' 34 789.59 541 311 19
26.8' . 5 605 118i 20 703 2 116.07 52 000.—j 18 000.— 353 236 20
22.0' 5. 437, 52. 16 « « 2 705.4S 100 064.25; 59 062.17 161 16 21
14.7 ^ 5 . 997i 80 j 62 1015 1 522.85 31 598.11 22 581.17 305 255 22
21.9; 4,5 570j 58; 27 601 1696.52 16 175.—! 119 389.— 175 112 23
9.2l 5 610; 51[ 47 614 2 598.90 78 738.40; 31 973.13 165 128 24
12.3 5 620j 45! 29 636 1 788.15 26 743.58' 22 193.45 147 178 25
3.2* 5 415! 63; 60 418 1 906.36 20 000.— j 18 858.08 187 226 26
26.4' 0 325 38 19 344 1 983.10 33 602.08. 36 716.72 138 92 27
Tab. 14. «Forts.) 40 Tahi. 14. (Suite).
3 2  : i  4  I 6  ! G
I n s i l t t - a r n e s  t i l l g o d o h a i v a n d e n .
Sparbankens ort. Under dret
Vid drets 
ingdng.
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
Vid drets 
utgdng.
;
Smf. Siitf. STnf.
!
l Koskis............................................ 437 901.58 88 711.41 -  23 236.34 56 489.42 498 359.91
2 Asikkala ...................................... 2 313 549.35 621 363.52 114 430.4 s 420 423.21 2 628 920.14 ':
3
'
Kangasala.................................... 984 643.91 445 753.55 53 319.84 307 510.11 1176 207.19;
4 Kuhmois ...................................... 2 767 902.39 970 902.79 144 757.S5 843 488.98 3040 074.05;
5 Tuulos.......................................... 450 432.13 135 107.07 25 572.73 72 761.19 538 350.74!
6 Padasjoki .................................... 1 229 371.40 608 692.13 70 216.76 413 024.65 1495 255.64'
. 7 Orivesi ...................................... 1 334 270.97 391 914.05 75 957.77 232 337.89 1 569 804.90;
S Luopiois........................................ 1 995 474.08 379 790.18 90 655.08 476 996.85 1 988.922.49j
9 Sahalaks....................................... 479 489.91 171 531.87 24 950.48 160 600.37 515 371.89!
ilo Humppila .................................... 213 654.06 59 707.61 12 059.72 33 714.93 - 251 706.461
11 Sommarniis................................... 455149.41 190193.78 21 517.94 103 825.60 563 035.53!
12 Sääksmäki ................................... 899 045.37 215 124.65 46222.68 168 280.03 992112.67!
13 Vana.............................................. 282 669.22 43 228.62 15 547.70 15 389.58 326 055.96
14 Längelmäki................................... 1 039 432.03 348 368.96 55 237.60 202 490.23 1 240 548.36'
15 Kuhmalaks................................... 597 465.96 243 021.36 33 661.52 143 296.80 730 852.041
16 Kuorevesi .................................... 611163.93 218 492.10 30 727.76 178 822.58 681 561.21;
17 Jokkis.......................................... 251 923.81 137 040.63 15 824.11 51 260.79 353 527.76!
IS Messubv ...................................... 175 099.64 22 005.27 8180.49 53 510.79 151 774.6L
19 Ypäjä............................................ 408 197.87 129 838.71 21461.21 92 031.69 467 466.10|
20 Tvrvändö....................................... 83 493.53 35 153.35 4 427.07 22 516.09 100 557.86'
,21 Eräjärvi ...................................... 671119.84 368 667.78 40 696.32 188 984.17 891 499.77
22 Birkkaia ...................................... 163 120.59 16 606.51 7 625.54 45 590.18 141 762.46
23 Vilppula ...................................... 844020.89 378 543.30 47 498.23 306 412.05 963 650.371
M Ylöjärvi........................................ 104157.65 24145.— 5 378.67 17 306.70 116 374.62:
■25 Teisko .......................................... 150 499.13 44 376.01 8 347.15 25 389.31 177 832.98i
26 Juupajoki ................................... — 150 936.26 4 286.85 8 075.39 147 147.72
.27 Koskenpää .................... .............. - ■ 94 221.98 668 .— 8 833.32 86 056.66'
2S Hattula.......................................... 28 277.50 167.74 8.27 28 436.97
20 47 - Landsbygden j 47 578 205.46 16193 041.40 2 532 751.48 11474 877.55 54824120.79
30 54 Tavastchus Iän 79 959 726.27 28940 425.-- 4 348 318.22 20 021 860.82 93 226 608.67
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0//o 0//o s t . s t .  J st. s t . $ » f .
i
st. j St.
12.7 5 368 20 23 365 1 351.67 15 937.88 8 963.07 99 76
13.6 4,5 1113 163, 94 1182 2 224.13 20 864.03,! 28980.67 460! 378! 2
19.5 5 532 78' 68 542 2 170.12 50 593.75 23 190.01 263| 303 3
9.9 5 1497; 116; 54 1559 . 1 950.02 28 685.17 154 475.65 4951 500 *
19.5 5 359 33- 25 367 1 466.89, 21 653.11 12 890.39 91 52 5
21.6 5 584 89: 38 635 2 354.73, 42 120.27,! 37 895.02 312 246 6
17.7 5 761 85; 49 797 1 969.64 23 091.96! 27 161.52 368 . 322 7
—0.3 4,5 955 591 32 982 2 025.38, 46 596.59 18 239.65 192 178 8
7.5 5 315 48: 29 334 1 543.03 27 195.23; 15 530.08 119- 72 9
17.8 0 251 36 19 268 939 .20 10 000.— 4 604.40 106 51-10
23.7 4,5 384 28, 21 391 1 439.08 30 237.50 21 701.54 107: 57 i l
10.4 0 516 52! 46 522 1 900.60 2F 197.91 34 770.86 183 ' 114-12
15.3 5 206 9: 7 208 1 567.57 24 391.14 36 262.97 57 25 13
19.4 4%, 5 586 82, 42 626 1 981.70 25 444.72 32 953.09 231 175 14
22.3 4,5 424 66' 39 451 1 620.51 16 764.39 9 877.10 222! 104 i15
11.5 4,5 381 52' 19 414 1 646.28 22 796.89 42 248.16 140 70[l6
40.3 5 211 32 7 236 1 498.— 16 298.56 21 066.16 123! 55 ! 17
—13.3 5 141 l l ‘ 16 136 1 115.98 19 085.29 5 621.71 32 2358
14.5 5 244 24j 20 248 1 884.94 21 835.91 14128.60 95! 58! 19
20.4 5 88 10j 8 90 1117.30 10 475;— 13 276.59 49! ao^o
32.8 5 360 62 21 401 2 223.19 28 675.52 73 750.75 205: 94 21
—13.1 5 235 7 20 222 ' 638.57 8 815.19 6 143.34 41 37 22
14.2 5, 5% 618 57 62 623 1 546.80 28 735.28 15 041.45 303, 264 23
11.7 5 106 17, 9 114 1 020. s 2 5 052.— 4 313.— 51' 19 21
18.2 5 115 30! 6 139 1,279.37 12 631.28 2 027.37 63- 47 25
— 5 — 70 1 69 2132.56 10 696.73 13 715.26 87 9 26
—  , 57« —  . 23: — 23 3 741.57 10 096.98 33 992.24 23 2 27
—  I 5 — 23 j —  ; 23 1236.34 ' 10 001.33 1 374.27 36' —  [ 2 $ ' '
15.2 — 27 644 3 226 1 905' 28 965 1 892.80; 111 620.74 154 475.65 10 994! 8 245 29:
16.61
-
47 405Î 6 366) 3 972 49 799 1 872.06' 111 620.74 154 475.65 24 117: 23120 30!
Sparbanksstatistik är 1919. 6
Tab. 14. (Forts.) 42 Tahi. 14. (Suite).
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1
Sparbankens ort.
2
.
Vid Ärets 
ingäng.
3 ] 4 
Insätt&rnes t i 11 g o d o
Under âret
1
; godtskrifna 
iosatt. 1 .. .rantor.
i
*
hafvanden.
uttaget.
fi
Vid ârets 
utgâng.
i Sfnf. Sntf. 9m/‘. 3înf.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (ViUes).
' 1 Viborg »Viborgs Sparbank»......... I l  4B1862.80 4 767 534.77 613 617.07 4 021 543.70 12 791 470.94
2 Fredrikshamn............................... 866 462.95: 206 608.52 46 342.81 138 680.58 1 010 733.70
3 Vilimanstrand »Lappeenrannan
Säästöpankki»............................ 1 271 366.64 255 421.52 63 416.14 300 776.il 1 289 368.19
4 Sordavala....................................... 3 371121.86 1 188 776.63 184 638.02 925 952.01 3 818 584.50j
5 Kotka »Sparbanken i Kotka». .. . 393 416.411 60 587.59 19 325.06 85 633.77 387 698.29
6 Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki»........................... • 6138 597.94) 3 744 712.18 356 899.67 2 798 959.47 7 441 250.32
7 Kexholni....................................... 404 342.80' 56 219.21 19 560.62 101120.85 379 001.78'
8 Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki»........................... 293 607.80 141583.63 9 251.92 242 057.95 202 385.40
9 Viborg »Viipurin Työväen Säästö-
pankki» .................................... 419 669.07 137 547.07 17 031.50 174 355.44 399 892.20
10 Villin anstiänd»Etelä-Saimaan Työ-
Iäisten Säästöpankki»............... 38 318.95 16 991.22 2 192.09 12 416.07 45 086.19
11 Viborg »Viipurin pitäjän Säästö-
pankki» .................................... 1 467 612 25 594 875.43 74 698.39 607 039.89 1 530 146.18
12 Vilimanstrand »Lappeen Säästö-
.
pankki» .................................... 655 881.63 227 618.63 33 293.34 230 298.04 686 495.56
13 Kotka »Kotkan Suomalainen Sääs-
töpankki».................................. 1 331000.46 451 133.12 64 231.75 689 623.10 1156 742.23
14 Kexholm »Käkisalmen maalais-
kunnan Säästöp......................... — 18 816.05 392.59 19.63 19 189.01
15 14 Städerna 28 113 204.56 11 868 425.57 1504 890.97 10 328 476.61 31158 044.49
L a n d s b y g d  ( Campagne).
16 Vederlaks....................................... 2 247 586.80, 1 034 051.02 128 873.94 691216.83 2 719 294.93
17 Säkkijärvi.................................... 1120 307.34 465 071.97 64 134.54 225 246.40 1 424 267.45
18 Parikkala .................................... 1080 048.77 337 917.49 57 862.45 240 246.17 1 235 582.54
19 Jääskis.......................................... 1876 190.73 i 1185 818.50 92 887.99 1 075 041.98 2 079 855.24
20 Jaakimvaara................................ 874 542.39' 103 122.35 41 704.02 271 988.S3 747 379.93
21 Pyhäjärvi .................................... 969 518.56 239650.20 46 805.59 398 261.89 857 712.46
22 Hiitola............................................ 776 424.33 107 834.85 36 608.65 225 190.43 694 677.40
23 Korpiselkä .■................................. 461270.68’ 166 228.17 25 174.87 141 687.14 500 986.58
24 Soanlaks ....................................... 383 815.14 68,074.52 19 040.84 91 949.48 378 981.02
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1 ÍH Hf ö r  e n sk ild a  in sä tta re .
/
!
1 f ö r  fö re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
[ °/o 0// 0 st. st. st. - ‘ st. Sntf. 9ntf. st. st.
11.9 5 9188 1120 886 9 422 1 3 5 7 .6 ] 27 628.55 28 010.— 5 581 7 030 1
12.7 5 607 41 64 584 1 730.70 25197.92 , 12 690.81 221 307 2
1.4 5 1431
i
92 136 1387 9 2 9 .00 ; 26 385.83 19 359.66 411 667 3
13.3 5 2 372 267 171. 2 468 1 547.25 89191.04. 63 947.70 1335 1495 4,
— 1.5 5 391 25 31 385 1007.- 10 761.45 11 631.91 110 161 5,
21.2 5 5 395 631 339 5 687 1 308.43; 89 290.30 i 350 000.— 3 460 3 299
16
—13.3 5 513 91 22' 582 651.20; 21464.35 30 857.91 259 112 7
—31.1 6—3 533 46 50 529 382.581 5 278.69 14 422.61 244 627 8
— 4.7 5 813 64 72! 805 496.70 ! 14 751.48 52 120.08 148 390 9!
i
17.7 5 73 8 7 74 609.27 6 773.82 7 642.02 23 17.10: 
, I
4.3 5 359 68 44 383 3 995.16 30138.54 20178.13 205
1 1 
448 11
4.7 5 2 9 9 ; 27 11 315 2 179.34 50000.— 28 078.39 126 164a2¡
-13.1 5 492 94; 67 519 2 228.79, 32 030.25 9 529.47 378
j
443 I3j
— 5 — 4; — 4 4 797.25 — 12 400.—
1
7I — ,
1
“ I
10.8 22 466, 2 578j 1 9 0 0 ; 23 144 1 346.24 89 290.30 350 000.— 12 508
1
15 160 löj
21.0 5 1 080Í 106 70 1116 2 436.64 30186.31 154 028.46 497 562 16
27.1 5 932 89 62 959 1 485.16 24 213.18 41129.21 210 298.il
14.4 5 610 ‘ 84 59 635 1 945.80 30 348.43 49 273.34 276' 247! iS
10.8 4,5 948 107 75 980 2 122.30 2 9 3 3 1 .7 4 ! 27 823.48 424 528; 19
—14.5 5, 5/4 256 24. 43 237 3 153.50 23 875.67' 156 004.52 65 103;20
—11.5 5 5281 34 62; 500 1 715.42 15 534.381 3.6 190.— 112' 355 21
—10.4 5 615 28' 60 583 1191.55 20 001.841 ■ 25 132.38 115 164 2 2 '
11.0' 5 293 33 25; 301 1664.40 11 038.49 12 951.— 95! 177 23 ;
—1.3 5 182: 19 190 1 994.64 25 000.— 73 641.— 123 90124
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Sparbanken t  is ort. j Under dret
Viti drets — Vid drets
ingdng. godtskrifna utgAng.
i
i
insatt. . räntor. uttaget.
Stny. .9%.: Sinf Shif.
i: Luumäki............. 193 686.36 63 465.40 11 065.93 25 506.04 242 711.65
2! S;t Andrea?......... 1 475 516.22 637 846.97 84183.81 424 392.39 1 773154.61
3; Sakkola.............. 373 176.87 77 272.49 19 839.16 56 702.68 413 585.84
*. Räisälä .............. 983179.11 ■ 288182.S7 47 337.il 253 208.93 1065 490.16
5: Vekkelaks....... ' . . . 2 630 389.87 1081113.75 152 241.78 578 101.53 3 285 643.87
6 Björkö ................. 238 525.10 20 303.66 12 267.74 44 308.62 226 787.88J7 Mohla ................. 566 034.50 208 900.47 32 237.32 143 797.71 663 374.58
8 Sippola .............. 3 129 424.28 946 189.10 165 438.28 644 314.36 3 596 737.30
9 Rautus................. 257 548.03 28 109.— 11 740.75 84 127.64 213 270.14
10 Kirvus................. 704 939,18 255 997.34 37 705.11 249 266.52 749 375.11
n Metsäpirtti ......... 424 389.85 99 745.55 22 031.85 92 531.03 453 636.22
12 Kivinebb............. 199 381.72 73 435.95 9 535.07 49 926.74 232 426.—
13 Miehikkälä . . . . . . 1 080 356.84! 260 701.94 50 899.45 249 746.95 1142 211.28
» j Kouvola ............. 1543 297.30! 300 558.7 3 82 510 — 255 690.71 1 670 675.32
151 Ruskeala............. 415 371.78 237 659.— 22 573.88 202 815.56 472 789.10
161 Johannes............. • 351 671.81 113 279.66 18 813.03 77 813.11 405 951.39
1 7 S Iironoborg........... 940 497.43 314 892.19 49 610.09 317 377.97 987 621.74
is! Savitaipale......... 298 71,3.43 104 803.67 16 298.19 83 313.64 336 501.65
-19 Kvmmene ......... 726 760.73 285 250.35' 35 697.07 251 357.26 796 350.89
20' Suomenniemi . .. . 214 033.89 124 504.89 12 709.39 77 421.98 273 826.19
21| Ruokola,ks ......... 590 568.76; 188 862.48 31 804.81 110 601.04 700 635.01
22j Impilaks ............. 249 045.76 42 253.74 12 585.31 46 973.45 256 911.36
23; Valkjärvi............ 431 479.54 115 469.60 22 611.60 88 051.40 481 509.34
24 ! Klcmis .............. 361 814.701 123 044.30 15 423.01 69 011.15 431 270.86
25) Rautjärvi ........... 104 853.55 82 611.44 6 950.25 31 285.83 163 129.41
2öj Kaukola ............. 680 076.37 100 385.03 32 034.7 2 202 261.87 610 234-25
271 Suo järvi ............. 99 472.48 122 083'. 50 5 192.54 29 782.23 196 966.29
28 Xvkyrka............. 344 913.76 13 025.— ■ 15 358.93 57 963.86 315 333.83
29j Uguniemi............. 160 163.25 70 426.— 9 361.33 25 029.47 214 921.11
30; Taipalsaari......... i 131 782.90 87 374.— 8 024.40 24 079.16 203 102.14
3li Pvttis ................. . . .  1 — 13 609.— 552.7 9 — 14161.79
321 Joutseno............. 1 — 136 957.25 2 708.42 37 050.52 102 615.15
33i 41 Landsbygden | 29 679 770.11 10 326 083.39 1 570 436.01 8 244 640.50 33 331 649.01
34 j 55 Viborgs Iän 57 792 974.67 22 194 508.96 3 075 326.98 18 573 117.11 64 489 693.50
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'ör enskiida 
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för föreningar 
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° /o % St. St. st. St. ,5%: 1 S îttf st. ! st.
25.3! 5 243: 44 16 271 895 .6 i! 5 085.36 7 370.88 77 34 1(
20.2 5 770 94 30 834 2 126.08' 65  866.46 77 371.73 261 370 2
i o .s ; 5 168 ’ 15 10 173 2 390 .6 6 1 14 815.13 45 822.12 63 56 3
8 .4 : 5 454: 3 9 j 28 465 2 291 .3s ' 37 732.54 33 495.37 232 197 ! 4'
24.9 5 1 0 3 9 90! 60; 1 0 6 9 3 0 7 3 .5 71 43 684.58 23 528.25 528- 390; 5
- 4 . 9 5 281 17 ' 37 261 868.92' 20  382.70 ■ 8 618 .— 44 ; 53 6*
17.2 5 192 23 21 194 3 419.4S' 36 385.41 23 910.41 49 54 7
14.9; 4 ,5 1 0 2 8 123 60 1 0 9 1 3 296.74, 64  726.84 8 12 0 8 .1 5 577 601 s'
— 17.2/ 5 94 12 18 88 2 423.52} 16 0 0 0 . - 3 0 0 0 0 .— 24' 39 9
6.3 5 286 46 . 4 4 288 2 6 0 2 .- - ! 22 152.41 26 011.85 m , 119}io
6.9 5 211 20 18 213 2 129.75 40 0 00 .— 27 023.58 50 58 11
j 16.6 5 214 20 23 211 1 lO l .i l j 16 847.04 16 262.90 56. 45.’ 12
' ' 5.7 4 % .  5 536 62 21 577 1 979 .5 6 ’ 22 737.28 41 934.65 219} 238 '13
1 8.2 5 658 68 60 666 2 508.52' 32 069.83 15 098.09 229| 271 14
13.8 4 7 i , 5 236 35 4 267 1770.74! 21 805.60 31 425 .— 88. 62 15
! 15.4 5 173 26 18 181 2 242.82} 32 953.76 35 993.24 56 49 1G
i 5.0 5 358 48 — 406 2 4 3 2 .5 7 1 19 262.69 111 468.46 153! 201 17
12.6 5 487 29 18 498 6 7 5 .7 0 ’ 1 01 4 5 .7 1 511 8 .75 122j 137 IS ’
9.6 5 178 23 25 176 4  524.71 33 592.04 32 221.87 87 71 19,
27.9 5 330 35 14 351 780.13 1046 9 .1 7 8 775.28 176: 83 20r
18.6 4 % ,  5 294 43 23 314 ' 2 231.32 14 696.67 73 962.92 133 121 21.
3.2 5 187 17 8 196 1 3 1 0 .77 5 616.54 25 802 .— 47' 67 22,
11.6 5 182 17 19 180 2 675.05 20 295.57 15 059.38 78, 60 23
19.2 3 % , 4 263 31 11 283 1 523.92 13 362.40 14 930.99 110; 87 24,
55.6 4 % ,  5 101 39 12 128 1 2 7 4 .44 6 1 6 6 .1 0 8 010.60 101 44 25
— 10.3 5 184 33 29 188 3 245.93 36 713.13 41 340.55 103: 102 26-
98.0 5 60 11 15 5(i 3 517.25 7 000 .— 100817 .82 13} 23 27
— 8.6 4 % , 5 98 4 13 89 3 543.07 26 704.37 28 203.08 9 ’ 32 28!
34.2 4 % .  5 134 28 4 158 1 360.26 10 869.38 6 354.10 96 - 25 2 9 :
54.1 5 69 23 3 89 2 282.04 10 516.90 28 190.— 42! 21
!
30
— 5 — 14 — 14 1 O i l .50 5 212.91' — 16! —
1
31,
— 5 a — 28 1 27 3 800.55 9 797.20| 22 745.99 32!1 10 32*
12.3 j 1 4 9 5 2 1 6 8 1 1 1 3 0 ; 15 503| 2150 .01 65 866.46} 156004 .52 5909} 6 2 4 4
'
33
11.6 37 418 4  259 3 030 38 647| 1 6 6 8 .6 9 89 290 .30 ' 350 000.— 18 417 2 1 4 0 4 34'
Tab. 14. (Forts.) Tahi. 14. (Suite).46
î ' . 2  3 4 I :> ' 6
I
I n s ä t t a r j i e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
I
S p a rb a n k en s  orfc.
V id  A re ts  
in g ä n g .
in sa tt.
U n d e r  A ret
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
u t ta g e t .
I V id  Arets
u tgA ng.
•
:
37nf. 57nf. sr«f.
1
1
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Vittes).
S:t Michel.................................... 7 828 868.69; 3 576 919.59; 440 251.23 2 643 659.25 9 201 880.26
, 2 Nyslott »Savonlinnan Säästö­
pankki» .................................... 1 594 929.80 327 017.72! 82 401.65 271 776.86 1 732 572.31
. 3j Heinola ........................................ 557 609 — 150 300.33 26 795.28 170 053.43 564 651.18
4 | Nyslofct »Säämingin Kunnan 
Yhteinen Säästöpankki»......... 271 441.40 98 903.01 14 125.20 73 677.01
.
310 792.60
5 4 Städerna 10 252 348.89 4153140.65| 563 573.36 3159166.65' 11 809 896.35
! 6
L a n d s b y g d  (Campagne). 
Kangasniemi ............................... 1803 544.97- 541033.58 100 035.06 355 421.23 2 089192.38
7 Jorois .......................................... 1314 617.21! 349 716.31 68 456.46 276 185.97 1456 604.01.
8 Rantasalmi................................... 1 583 710.68 197 556.46 79 990.01 272 544.66j 1 588 712.49
9 Pieksämäki....................................................... 2 899 055.22 1249 032.94 153 713.16 1 127 267.79 3174 533.53
¡10 Hirvensalmi .................................................... 1 539 720.78 615 675.11 89154.87 295 259.33 1 949 291.43
11 Heinävesi ......................................................... 1 200 951.07 345 753.08 61 301.49 434 622.60 1173 383.041
12 Mäntyharju...................................................... 2 212 986.02 619 978 10 113196.76 660 036.99 2 286123.89;
13 Sysmä .................................................................. 5 087 806.84 4 625 666.69 273 268.11 4 241 323.02 5 745 418.62114 t  441 598.451 341 823.72 76 777.14 366 855.93 1 493 343.38
15 Gustaf Adolfs............................... 1 908 726.44 664 272.91 106 338.7 6 478 362.35 2 200 975.76
16 Joutsa............................................ 2 804 379.82 1317 465.81 144 591.46 802 789.71 3 463 647.38
17 Leivonmäki.................................. 172 517.91 53 217.98 8 043.80 26 018.82 207 760.871
18 Kristina........................................ 790 784.27 280 956.90 44 867.64 187 021.66 929 587.15
19 Jokkas.......................................... 1 828 540.73 619251.88 98 087.7 3 502 343.23 2 043 537.11
20 Luhango ...................................... 600 163.93 337 755.87 34 003.81 136 119.76 835 803.85
21 Heinola socken ............................................ 769 479.48 784 981.48 39 886.26 843 280.24 751 066.98
22 Anttola ............................................................... 485 366.69 81 678.40 24 025.7 3 116 060.26 475 010.56
23 Puumala........................................ .................... 516 828.09 203 121.52 26 148.89 169 529.85 576 568.65
24 Virtasalmi.................................... 240 996.52 90 290.36 10 704.73 53 202.68 288 788.93
25 Sulkava............................................................... 435 903.84 88 483.45 22 525.35 79 480.81 467 431.83
26 Haukivuori....................................................... 227 529.89 121 252.03 13 849.77 55 543.56 307 088.13
27 Kangaslampi ................................................. 443275.44 120 027.30 21 590.88 139 867.06 445 025.96
28 Enonkoski.................................... 443 067.01 78 714.13 22 133.49 124 037.54 419 877.09
29 Savonranta.............-..................... 188 121.80 59 332.66 9 815.03 52 867.83 204 401.66
30 Jäppilä........................................... 211 348.02 116 085.65 13 328.38 31712.76 309 049.29
31 25. Landsbygden 31151021.12 j 13 903124.32 1655834.77 11 827 756.24 34 882 223.97
32 29 Sri Micliels Iän 41 403 370.01 18 056 264.97 2 219408.13 14 986 922.79 46 692120.32
Tab. 14. (Forts.) 47 Tahi. 14. (Suite).
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Antal motböcker.
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HI  '
S
P
a
ct>
för enskilda 
insättare.
för föreningar 
och fonder.
0 /
/ o % St.
.
s t . St. St. ^ h if. ffm f. s t . s t .
17.5 5 6 547 627 402 6 772 1 358.81 25 586.82 63 018.90 3 801 5 005 I
8. G 5 1312 103 95 1320 1312.55 10 771.17 28 133.04 593 895 2
1.3 ■4%, 6 584 40 62 562 1 004.72 20677.93 20 351.21 211 317 ' 3
14.5 5,5)4 173 29 15 187 1 661.99 21 914.23 26 664.57 101 101 4
15.2 — 8 61« 799 574 8 841 1 335.81 25 586.82 63 018.90 4 706 6 318
15.8: 5 1156 109 64 1201 1 739.46 25 000.— 75 450.— 341 247 6
10.8 5 857 64 '  46 875 1 664.70 52 593.13 40 525.98 236 273 7
0.3, 5 1 013 70 58 1025 1 549.96 22 844.28 118100.65 273 373 8
9.5 5 993 155 107 1041 3 049.50 41160.60 90 246.18 495 760 9
26.6 5 864 150 62 952 2 047.57 24 987.77 64 578.61 475 356 10
—2.3 5 48« 65 46 499 ■2 351.47 38 647.35 72 345.82 167 167 11
3.3 5 1185 89 105 1 169 1 955.62 32 566.15 29883.42 361 o43 12
12.9 5—2V, 2 637 385 301 2 721 2 111.51 83 635.53 83 743.15 1 585 1100 13
3.G 5 639 69 39 , 669 2 232.20 21 664.50 53 794.59 69 72 14
15.2 5 1153 141 75 1219 1 805.56 30 080.55 30 926.51 502 ' 356 15
23.5 4,5 1348 215 104 1459 2 373.98 41 425.23 52 084.37 743 485 10
20.4 4.4% 153 19 11 161 1 290.43 10 475 — 30 644.— 52 24 17
17.5 5 635 60 42 653 1423.56 30 324.— 55 412.18 187 287 18
11.7Î 5 1189 128 68 1249 1 636.14 15 757.S5 22 885.89 346 304 19
39.3 4, 5 617 68 16 669 1 249.33 17 123.— 17 520.— 258 123 20
—2.4 5 402 36 30 408 1 840.84 28 945.09 85 013.79 179 173 21
—2.1 5 390 38 26 402 1.181.61 27 548.40 41 628.24 117 116 22
11.G 4%. 5 565 54 27 592 973.93 9 705.47 12 156.61 226 277 23
' 19.S 4 212 36 28 220 1 312.68 15 105.32 24 084.34 102 90 24
; 7.2 5 336 29 24 341 1 370.76 13 512.75 35 332.87 ' 105 150 25
1 35.0 5 179 35 28 186 1 651.01 12 174.19 9226.24 70 50 26
i 0.4 4,5 397 36 23 410 1 085.42 33 496.— 8447.54 168 164 27
j —5.2 5 . 191 42 9 224 1 874.44 27 047.37 4 450.— 100 153 28
I
i 8.7 5 203 26 29 200 1 022 — 4 931.74 15 375.50 '  73 119 29
i
i
46.2 5 65 52 6 111 2 784.22 30 679.18 21 264.08 87 35 30
j 12.0 — 17 859 2171 1374 18 656 1 869.75 83 635.53 118 100.65 7 317 6 797 31
! î 2-8 — 26 4751 2 970 1948 27 497 1 698.08 83 635:53 118100.65 1 12 023 13105 32
Tib. 1.4. (Forts.) Tahi. 14. (Suite).4B
1
S p a rb a n k en s orfc.
2 3 ' 4 | 5 
I n s ä t U r n e s  t i l l g o d o h a f v a u d e n .
G
V id  ftrets 
ingA n g.
insafct.
U n d e r  â ret
g o d tsk r ifn a
rä n to r .
u t ta g e t .
V id  âret s 
u tgA ug.
tfnf. Snif. Bfiif.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villesj.
1 Joensuu ........................................ 652 577.81! 109 411.27, 32 965.13 157 653.27 637 301.24
2 Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs-
' töpankki» .............................. .. 6 290 135.66 2 279 281.09 346 876.50 1 754.581.62 7 161 711.63
3 Idensalmi...................................... 5 061 000.07 1 557 851.30 275 052.94 1 258 415.09 5 635 489.22
4 Kuopio »Savon Työväen Säästö-
pankki» .................................... 86 916.28 112 183.72 7 229.23 51 979.45 154 349.78
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankki»........................... 686 687.74 130 776 — 34 359.36 223 423.21 628 399.89
6 5 Städerna 12 777 317.56 4189 503.38 696 483.46 3446 052.64 14 217 251.76
L a n d s b y g d  (Campagne).
7 Nurmes köping............................ 2 096 714.24 464 318.05 110 086.31 467 050.76 2 204067.84
8 Pielisjärvi .................................... 1 370 059.78 357 355.07 64 312.70 624 520.19 1167 207.36
9 Tohmajärvi................................... 65 652.73 7 557.15 3 337.44 6 845.74 69 7Ö1.58
10 Kiuruvesi .................................... 2 547 398.82 877 604.10 134 239.24 805 695.79 2 753.546.37
n Leppävirta ................................... 2 738 538.26 558 975.03 141 008.89 601 292.19 2 837 229.99
12 Libelits.......................................... 855 558.31 259 059.26 46 382.07 244 781.81 916 217.83
13 Nilsiä........................................... 1 510891.58 561 616.02 81415.98 478 321.36 1 675 602.22
14 Lapinlaks...................................... 1 566 903.14 646 927.42 88 375.44 390 336.63 1 911869.37
15 Enö .............................................. 312 370.26 131 536.01 17 354.68 138 282.11 322 978.87
16 Rautalampi.................................. 1 742 920.14 705 024.87 93 315.64 762 038.72 1 779 221.93
17 Kides........................................... 1 074 555.83 357 155.25 58 039.21 263 591.S3 1 226158.46
18 Maaninga .................................... 828 065.16 ■ 247 781.62 42151.33 -  241 957.03 876 041.08
19 Karttula ...................................... 1377 803.11 745 862.44 81 375.87 441 774.86 1 763 266.56
20 Hankasalmi.................................. 1 745 958.11 616 584.93 93 770.97 453 608.54 2 002 705.47
21 Kuusjärvi .................................... 412 629.76 181 491.39 23 677.19 122 571.02 495 227.32
22 Bräkylä........................................ 434144.32 105 262.64 22 686.29 117 594.64 444 498.61
23 Polvijärvi .............................. .. 946 585.26 220 373.81 48 255.28 277 941.56 937 272.79
21 Kontiolaks ................................... 1.178 618.92 426 147.15 62 960.39 405 460.27 1 262 266.19
25 Suonenjoki................................... 1160 730.95 226 966.73 53 950.30 385 838.40 1055 809.58,
26 Homants ...................................... 356104.91 99175.89 18 992.48 84 658.37 389 614.91
27 Juga.............................................. 767 033.59 ' 152 830.94 34 406.41 231116.18 723154.76
28 Kaavi........................................... 1181 935.03 310 738.14 62 860.93 301 713.34 1 253 820.76
29 Pielavesi............................... 7.. . 3 058 164.40 1438 173.54 176 287.03 921 848.17 3 750 776.80
Tab. 14. (Forts.) 49 Tahi. 14. (Suite).
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9 1 1 0  J 11 
A n ta l  m o t b ö c k e r .
12 18  1 1 4  . 1 IB
T il lg o d o h a fv a n d e t  á  e n  m o t b o k  
v id  á rete  u tg á n g .
1 6  1 17
A n ta l  u n d e r  
¿ r e t  g jo r d a
Û
p*H
CP
£
I
&era
U n d e r  â r e t á
s-CPg?
c
(S’
a
qa
I m
ed
eltal.
S tö rs ta in
sättn
in
gar.
u
ttagn
in
gar.
a*<?
i
d
öd
a
d
e.
f ö r  enskild ft 
in sä tta re .
f ö r  fö re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
% % st. st. st. st. Siñf Sîttf. st. st.
—2.3 5 571 46 92 ♦ 525 1 213.90 8 900.76 1496.89 293 287 X
13.9 5,1 5 641 501 464 6 678 1 261.30 18 496.48 11730.15 3 597 3 881 2
11.3 5 2 369 326 247 2 448 2 302.07 51187.55 90 030.22 1479 1511 3
77.6 5 218 56 9 265 582.45 6 158.35 8 458.22 165 104 4
—8.5 5 166 24 19 171 3 674.85 27 310.47 44 094.69 ’ 74 127 5
11.3 8 965 953 831 9 087 1 564.50 51187.55 90 030.22 5 608 5 910 6
5.1 5 1079 94 62 1111 1 983.86 30712.50 • 38 391.29 450 597 7
—14.8 6 872 90 56 906 1288.31 23 411.29 18 540.61 315 1068 8
6.2 5 154 7 13 148 470.95 3 077.16 2 338.88 20 18 9
8.1 5 964 125 63 1026 . 2 683.77 71267.05 35 601.07 574 742 10
3.6 5 1681 162 117 1726 1 643.82 10477.99 140426.02 594 699 11
7.1 5 423 55 19 459 1 996.12 41 970.50 25 414.47 147 136 12
10.9 5 809 134 62 881 1 901.93 33 849.08 42 621.66 566 380 13
22.0 5 621 94 4 711 2 688.99 29 611.66 150 539.06 449 313 14
3.4 5 264 38 20 282 1145.31 12 579.45 '  26 028.16 115 137 15
2.1 5 678 90 70 698 2 549.03 24 509.50 73 453.47 378 442 16
14.1 5 615 80 36 659 1860.63 52 243.— 18.000.— 255 226 17
5.8 5 402 38 12 428 2 046.82 52 300.— 27 536.66 198 106 18
28.0 5 728 ■64 • 58 734 2 402.27 45 919.— 100 000.— 254 179 19
14.7 5 937 169 45 1 061 1 887.57 34 021.02 13 958.50 603 561 20
20.0 5 237 49 29 257 1 926.95 28 726.07 3156.94 110 81 21
2.4 5 362 33 25 370 1 201.35 15 382.45 12 470.93 137 " 130 22
—1.0 5 435 55 50 440 2 130.16 21237.77 40 490.43 195 190 23
7.1 5 456 69 35 490 2 576.05 65 879.42 66 268.21 247 370 24
—9.0 4,5 446 41 34 453 2 330.70 30 470.78 20 483.10 151 328 25
9.4 5 229 14 20 223 1 747.14 14 485.16 23 881.31 119 113 26
—5.7 4,5 580 75 78 577 1253.30 15 547.43 9627.35 239 379 27
6.1 5 449 . 81 31 499 2 512.66 66 340.24 23 995.34 227 337 28
22.6 5 1516 213 43 1686 2 224.67 42 070.71 Í10 067.47 975 832 29
Sparbanlcsstaüstilc ár 1919. 7
Tab. 14. (Forts.) 50 TM. 14. (Suite).'
1
S p a rb a n k en s  o r t .
2 S | 4  | D 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f  v a n d e n .
6
V id  ä rets  
in g ä n g .
U n d e r  ä r e t
V id  drets  
u tg ä n g .
in sa tt .
g o d ts k r ifn a
r ä n to r . u t ta g e t .
9 B f S m f 9 h i f 9m f. .
1 Vesanto........................................ 577 054.50 175 749.85 29840.36 198197.99 584446.72
2 Taipale ........................................ 368 447.13 305 317.15 25 329.99 112 339.01 586 755.26
3 Keitele........................................ . 610 532.05 206 889.34 33178.92 156 089.27 694 511.04
4 Muuruvesi.................................... 312 066.78 87 489.7 3 17 252.69 71221.37 345 587.83
5 Rautavaara . ................................ 72 619.53 37 147.06 4 353.56 15 291.39 98 828.76
6 Kesälaks........................................ 474136.26 165 120 — 27 270.19 138 370.99 528155.46
7 Varpaisjärvi................................... 144 581.83 67 211.28 7 396.63 65 677.11 153 512.63
8 30 Landsbygden 31888 774.69 10 743 441.89 1 703 864.41 9 526 026.64 34 810 054.35
9 35 Kuopo Iän 44 666 092.25 14 932 94527 2 400 347.87 12 972 079.28 49 027 306.11
Tab. 14. (Ports.) 51 Tahi. 14. (Suite).
7
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£p :BCD
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9 1 10 11 
A n ta l  m o t b ö c k e r .
12 13 1' 14 1 15
T illg o d o h a fv a n d e t  â  e n  m o t b o k  
v id  â re ts  u tg â n g .
16 1 17
A n ta l u n d e r  
â r e t  g jo r d a
V
id
 ârets in
gân
g.
U n d e r  â r e t
V
id
 ârets u
tgân
g.
I m
ed
eltal.
S tô r s ta B*SDPl
S*s*Bp
u
ttagn
in
gar.
s•<p
d
öd
a
d
e. 
!
f ö r  en sk ild a  
in sä tta re .
f ö r  fo re n in g a r  
o c h  fo n d e r .
°/o % St. st. st. st. S%? Sm f. st. st.
1.3 5 208 , 39 12 235 2 487.— 42 624.31 24 982.66 108 130 1
59.2 5 199 78 9 268 2 189.38 82 564.95 29 572.30 172 117 2
13.7 5 187 33 5 215 3 230.28 26 879.34 14 917.71 117 94 3
10.7 5 200 41 21 220 1570.85 10 740.— 9 901.80 101 ' 76 4
36.1 5 123 28 2 149 663.28 ' 5 061.78 4 606.90 83 37 5
11.4 5 154 34 6 182 2 901.95 15 673.46 16 815.55 120 120 6
6.2 ■ 5 150 71 — 221 694.62 5 000.— 25 083.10 71 59 7
9.2 — 16158 2194 1037 17 315 2 010.40 82 564.95 150 539.06 8 090 8 997 8
9.8 25 123 3147 1868 26 402 1 856.95 82 564.95 150 539.06 13 698 14 907 9
Tob. 14. (Forts.) 52 Tahi. 14. (Suite).
-
1 2 3 1 4  1 5 
I n s ä t t a r n e s  f c i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
S p a rb a n k e h s  o r t .
V id  Areta 
ingA ng.
U n d e r  A ret
V id  Arets 
u tg ä n g .
- in sa tt .
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
u t ta g e t .
Sîiif 3tnf. Snif. ^ Sttif Smf.
X
Vasa Iän.
S ta d e r  (Villes). 
Jyväskylä..................................... 10 969 742.37 6 566 791.54 660 672.96 3 778 352.76 14 418 854.11
2 Vasa »Vasa Sparbank»................. 12 438 484.81 5 203 453.60 692 258.54 3 768 980.11 14 565 216.84
3 Eristin estad ................................. 1 397 827.12 589 132.69 75 795.83 483 260.04 1 579 495.60
4 Jakobstad ................................... 2 281 229.12 504 257.07 120 696.32 315455.89 2 590 726.62
5 Nykarleby ................................... 842 513.02 150 422.35 43 969.37 103 814.64 933 090.10
6 Gamlakarleby »Sparbanken i Gam- 
lakarleby stad»........................ 1002 226.32 176 440.— 48 681.83 160 641.48 1 066.706.67
7 Vasa »Mustasaari Sparbank» . . . . 1 227 477.17 583 600.98 70 438.69 .289 809.80 1 591 707.04
' 8 Vasa »Vaasan Suomalainen Sääs­
töpankki» ................................. 2 386 816.01 1 488 169.— 127 138.64 1496 520.46 2 505 603.19
9 Gamlakarleby »Keski-Pohjanmaan 
Säästöpankki».................. ......... 105 837.70 26 376.25 4 826.18 48 770.12 88 270.01
10 9 . Städerna 32 652153.64 15 288 643.48 1844 478.36 10 445 605.30 39 339 670.18
il
L a n d s b y g d  (Canvpagne). 
Alavo .......................................... 4 650 587.59 1827 581.94 265 092.93 1051623.64 5 691 638.82
12 Lillkyro .................. ................... 1244 506.21 239 472.12 54 422.il 198 849.21 1 339 551.23
13 Saarijärvi .................................... 2 894134.32 809 249.75 136 326.73 • 823100.41 8 016 610.39
U Ilmola.......................................... 5 041 986.06 2 875 040.01 287 582.45 1 931 823.25 - 6 272 785.27
15 Gamlakarleby soeken.................. 1 268 222.95 319 342.46 65 754.38 308 225.54 1 345 094.25
16 Kauhava....................................... 3 234 870.86 1 803 058.05 '187 845.14 905 470.55 4 320 303.50
17 Uurais.......................................... 308 531.35 83 990.36 16 544si2 34 611.89 374 453.94
18 Virdois.......................................... - 1 558 351.54 758 037.23 91 288.35 ’ 498 530.01 1 909 147.11
19 Konginkangas ............................. 427 945.74 109 325.83 20896.45 75 286.66 482 881.36
20 Viitasaari ..................................... 1 847 202.64 499 684.56 93 016.05 633 627.61 1806 275.64
21 Terijärvi ..................................... 1 437 835.88 800478.91 71 458.98 374 525.65 1 935 248.12
22 Pihtipudas ................................... 951263.74 408 549.— 52 285.97 219 639.48 1192 459.23
23 Karstula....................................... 1 266 688.87 340 251.82 68 488.77 206 595.55 1468 833.91
2 i Storkyro.................................. .. 4 716 498.25 2 271149.21 269 032.23 1471 969.27 5 784 710.42
25 Laukas ........................... ............. 1 412 719.75 468 189.55 77 225.95 272 548.45 1 685 586.80
26 Kivijärvi....................................... 963 851.33 325242.98 52 700.97 267 613.94 1074181.34
27 Keuru............................................ 821 679.15 164 366.37 40 297.04 244 559.19 781 783.37
28 Ylihärmä....................................... 1 962 606.98 1 077 038.98 116199.36 464-965.89 2 690 879.43
29 Lappo .......................................... 4 857 784.08 2 719 811.86 285 959.45 1 602 890.55 6 260 664.84
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31.4 5 5 624
i
1 1 2 0 410 6 3 3 4 2 276.32
\
5 1187-50 75 400 .— 4 841 4 1 2 7 1
17.1 5 7 463 776 332 7 907 1 842.061 25 593.75 35 055.42 6 429 5 489 2
13.0 5 1 1 0 4 148 110 1 1 4 2 1 383.09 22 785.31 7 735.88 931 760 3
13.6 5 2 984 225 169 3 040 852.21 1 12 853.88 12 250.62 1 5 1 6 1 4 6 8 4
10.8 5 869 76 50 895 1 042.56 21 857 .—. 19 588 .— 355 420 5
6.4 5 974 40 45 969 1 100.83 20 279.27 . 29  221.53 *407 409 6
29.7 5 ' 714 101 29 786 2 025.07 20 784.32 42 609.64 537 291 7
5.0 5 1 4 8 0 238 168 1 5 5 0 1 616.52 99 779.73 4 9 1 6 2 .8 5 1 4071 1 143
1
8
— 16.6 5 149 18 25 142 621.62 22 968.31 10 963.27 ’ 65 93 9
20.5 — 21 861 2 742 1 3 3 8 22 765 . 1 7 2 8 .2 5 99 779.73 75 400.— 16 488 14 200 10
22.4 5 2 1 2 0 366 137 2 349 2 423 .— 53 583.49 81 093.29 1 5 8 3 791
i
l i
7.6 4 ,4 i /2 641 68 40 669 2 002.32 17 145.45 53 346.24 253 206 12
4.2 4 ,5 1 8 0 4 168 91 1 8 8 1 1 603.72 55 039.64 65 456.92 638 733 1 3
24.4 5 1 9 0 5 387 168 2 1 2 4 2 953.29 97 533.46 126 378.74 1 4 4 6 955 14
6 .1 5 735 44 17 762 1 765.22 2 1 5 5 7 .6 3 ■26 000 .— 205 162 15
33.6 5 1 6 3 9 282 123 1 7 9 8 2 402 .84 ■ 56 037.74 82 621.20 1 30 7 718 16
21.4 4 % ,  6 369 59 14 414 904.48 13 349.53 10 449.79 183 58 17
22.5 5 954 216 34 1 1 3 6 1 680.59 38 460.29 17 389.36 482 423 18
12.9 5 173 33 17 189 2 554.92 26 075.48 68 103.86 82 75 19
— 2.2 5 668 114 87 695 2 598.96 43  854.26 3 3 1 9 4 .8 2 307 432 20
34:6 4 ,5 761 118 33 846 2 287.52 25 991.55 57 392.14 657 501 21
25.4 5 504 73 44 533 2 237.26 20 841.92 79 091.84 223 136 22
16.0 4 ,5 721 92 59 754 1 948.05 41 031.41 60 361.60 290 329 23
22.6 5 1 4 6 9 235 99 1 6 0 5 3 604.18 58 957.53 42 702.17 745 437 24
19.3 5 609 63 37 635 2 654.46 119 701.36 49 487.57 282 143 25
11.4 5 474 85 51 508 2 114.53 15 784.28 ' 17121 .12 218 220 26
— 4 . 9 5 ,5 ‘ A 415 48 21 442 1 768.74 26 076.70 2 0 1 7 5 .9 0 179 198 27
37.1 5 834 213 55 992 2 712.58 39 737.12 2 1 4 6 3 .9 2 687 366 28
28.9 5 1 7 6 7 405 176 1 9 9 6 3 136.60 63 726.43 116 467.48 1 43 1 1 1 6 4 29
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>. 14. (Forts.) 54 Tabl
1
Sparbankens ort.
2 3 |
Insät t arnes  t i l l godo
5
hafvanden.
Vid ärets 
ingäng.
Under äret
insatt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
ffnif. . 3ntf.
Kuortane...................................... 2 548 992.17 1 051605.38 141 721.77 795 100.81
Pörtom.......................................... 1945 765.41 681168.96 107 797.66 304 483.89
Kauhajoki.................................. \ - 2 881 914.05 1 455 725.34 158 772.03 1213 253.04
Lappajärvi................................... 1414 930.19 1095 618.98 75 668.68 668 351.50
Multia.......................................... 561440.01 233 859.74 32 066.31 114 048.55
Kortesjärvi................................... 863198.13 504 173.42 43 554.54 232 289.39
Kurikka........................................ 3 536 506.85 1 116 620.49 196 470.46 739 243.81
Evi järvi........................................ 1225 018 01 809 116.88 60 577.94 586 989.59
Vindala........................................ 859 590.37 -471103.42 45 031.07 312 019.26
Soini............................................. 493273.95 119 686.91 23 796.19 115 578.35
Etseri ...................................<.. . 1 682 499.86 651 366.61 92 676.62 460 740.82
Alahärmä .................................... 2 873 820.29 1 179 576.39 155 611.78 793120.21
Jyväskylä soeken.......................... 1 027 312.01 391495.01 55 033.94 350 383.69
Närpes.......................................... 3 416 730.09 1404 035.47 195 536.42 590 800.26
Bötom....................... .................... 1304259.02 534 168.70 70 501.45 420467.82
Nedervetil ................................... 384 837.44 123 791.43 21 645.41 42 463.55
Korsnäs........................................ 2133 793.96 893 655.19 123 005.18 287 311.11
Sideby............................... ; ........ 461 915.52 356 148.72 28 468.47 169 440.33
Seinäjoki.................: ................... 1 598 155.29 859 727 04 95 525.09 483 799.07
Solf............................................... 1 094 865.95 394155.95 55 400.38 160 344.48
Peräseinäjoki............................... 1 652 469.53 796267.51 83 163.17 481 660.65
Malaks.......................................... 1 659 568.66 671 132.92 92 762.65 336 003.71
Äänekoski.................................... ' 1031216.36 594 505.05 . 58 464.96 432 624.58
Jalasjärvi .................................... 4 092 019.46 2 211230.22 23 7921.85 1 464 129.55
Alajärvi ........................................ 1214 831.14 421 895.52 58 314.85 384 691.79
Stora.............................................. 1 411 051.24 951771.77 90 247 23 422 222.38
Vetil ............................................ 1261130.70 648 642.19 70 471.78 325 357.57
.Sumiais.......................................... 106 474.74 55 602.45 6 499.62 12 435.81
Ylistaro........................................ 5045 527.21 3171 785.91 304 628.29 1 918 534.81
Nurmo.......................................... 2 220 268.18 863 507.25 133J.64.07 440100.61
Qfvermark............ ■...................... 2 086 314.98 852 875.13 115 842.93 458 859.26
Töysä........................................ 1 047 075.70 594 975.58 62 547.43 255 504.39
Kelviä.......................................... 1777 275.58 742 290.18 102 745.17 483 059.01
Jurva........................................... 2 392 097.19 1039 902.14 123108.13 498 793.40
Toholampi .................................. 1 431 584.52 478 458.77 69 989.26 569412.55
Laihela....... . . . . . . ....................... 5 457 255.01 2 083 203.16 299 247.81 1 501 524.79
Kannus ........................................ 1 729 157.36 904 410.69 97 540.85 . 583 833.44
Kaustby........................................ 1 274 420.48 467 006.09 65 372.63 287 138.58
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°/„ % st. st. st. st. Sñif. Sm f Srh¿. st. st.
15.7 5 1 4 7 3 165 57 1 5 8 1 1 860.98 33 905.92 564 1 7 .6 1 855 677 1
24.9 5 1 0 5 6 120 48 1 1 2 8 2 154.47 22 342.34 -  20 900.18 714 381 2
13.9 5 1 1 0 6 171 37 1 2 4 0 2 647.70 62 059.33 40 454.69 719 596 3
35.6 4 ,5 1 2 0 9 365 202 1 3 7 2 1 397.86 48  289.12 7 819.23 1 0 6 2 717 4
27.1 5 492 63 26 529 1 348.42 14 780.85 28 929.95 249 174 5
36.5 3% . 5 617 121 69 669 1 7 6 1 .7 9 25 031.67 30 447.42 268 190 6
16.2 5 1 2 4 1 223 97 1 3 6 7 3 006.84 67 782.19 44 172.93 736 350 7
23.1 4 ,5 839 132 61 910 1 656.84 ■ 75 692.72 12 375.86 479 708 8
23.7 4 ,5 698 113 51 760 1 39 9 .61 17 978.83 23 122.52 577 517 9
5.7 4 ,5 359 40 29 370 1 408.59 24 760.28 7 740.40 147 158 10
16.8 4 ,5 1 2 2 1 136 59 1 2 9 8 1 514.49 4 57 0 2 .1 5 12 832.35 611 523 11
18.9 5 1 0 8 6 164 93 1 1 5 7 3  392.14 51 237.77 57 638.32 718 766 12
9.4 5 369 32 24 377 2 979.97 41 967.26 54 572.15 189 242 13
29.5 5 1 9 8 3 323 61 2 245 1 971.27 32 409.57 59 036.65 1 6 9 4 814 14
14.1 5 ‘ 516 128 78 566 2 629.79 39 261.61 30 893.79 457 290 15
26.8 5 387 53 19 421 1 1 5 8 .7 0 8 898.09 6 804.46 197 89 16
34.2 5 1 1 2 3 149 42 1 2 3 0 2 327.76 25 000.— 19 075.80 694 412 17
46.6 5 '  323 70 11 382 1 772.49 24 871.76 2 771.79 256 217 18
.  29.5 5 974 125 37 1 0 6 2 1 9 4 8 . 57 735.60 3 01 4 0 .8 2 630 296 19
26.4 4 ,5 517 77 30 564 2 454.03 22 381.53 6 71 1 6 .9 9 352 135 20
24.1 4 ,5 905 169 49 1 0 2 5 2 000.23 100 996.03 11 299.33 571 299 21
25.8 5 1 0 4 4 170 57 1 1 5 7 1 804.20 24 718.03 17 653.24 722 336 22
21.4 5 544 74 22 596 2 099.94 44  610.02 6 16 0 5 .3 2 302 213 23
24.0 5 1 6 5 4 -• 369 142 1 8 8 1 2 699.12 84 684.42 8 81 6 8 .1 6 1 4 0 3 727 24
7.8 4 ,5  ■ 680 121 48 753 1 740.17 29 932.98 52 965.53 490 454 25
43.9 5 1 1 4 2 185 72 1 2 5 5 1 6 1 8 .2 0 504 5 3 .7 0 '1 8  979.55 791 422 26
31.2 4 % ,  6 563 106 33 636 2 602.02 30 846.02 19 124.09 618 369 27
46.6 5 167 14 5 176 887.16 7 610.78 116 5 4 .4 9 36 10 28
30.8 5 ,5 % 2 061 307 41 2 327 2 837.73 156 155.62 23 982.30 1 3 8 3 1 2 3 7 29
25.0 5 ,1 798 ■154 41 911 3 048.12 4 06 1 6 .9 2 114 4 1 .7 2 553 248 30
24.4 5 933 101 42 992 2 617.11 27 616.12 49 288.56 691 492 31
38.4 . 5 726 141 41 826 1 754.35 35 000.— 18 000 .— 545 247 32
20.4 5 574 119 31 842 2 540.67 30 820.20 25 592 .— 479 598 33
27.8 4 ,5 867 200 64 1 0 0 3 3 047.17 104 500.— 31 560 .— 726 445 34
— 1.5 5 527 79 65 541 2 607.40 24 988.70 17 595.05 344 352 35
16.1 5 1 1 6 5 197 93 1 2 6 9 4  994.63 57 845.15 4 16 0 6 .7 1 902 973 36
24.2 4 ,5 821 124 39 906 2 370.06 30 220.79 23 020.20 450 798 37
19.2 4 % CO O» 119 45 757 2 007.47 301 6 0 .7 6 13 685.12 521 432 38
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1
Sparbankens ort.
2 3 1 4 1 5 
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6
Undér àret
Vid ärets 
utgäng.
Vid ärets.
ingäng. .
insätt.
godtskrifna
räntor. uttaget.
9ihf. 9nif. • Smf Sîiif.
1 L e h t im ä k i ..................... . ........................ 360 271.69 147 073.85 17 326.22 114 383.90 410 287.86
2 Ö sterm ark  ............................................... 3 488 788.10 1 868 458.09 198 235.85 1 317 141.56 4 238 340.48
3 H a l s o ........................................................... 256 920 61 122 205.30 ■ 14 886.76 84 498.36 309 514.31
4 P e t ä jä v e s i ................................................. 256 455.88 161 811.39 15 029.60 68 520.50 364 776.37
P e r h o .......................... -.............................. 193 654.43 172 117.66 12 555.54 70 431.72 307 895.91
6 Y t t e r m a r k ................................................. 8 9 1 1 91 .6 8 391 575.90 50 314.44 169 500.44 1 1 6 3  581.58
7 P y lk ö n m ä k i ............................................ 185 362.04 146 805.89 12 707.57 541 3 6 .1 4 290 739.36
8 H im a n g o .................................................... 1 048 148.76 505 339.25 502 9 5 .1 5 331 168.70 1 272 614.46
9 L e s t i jä r v i ................................................... 127 724.30 49  296.99 6 992.14 42 760.93 141 252.50
10 P ih la ja ves i ............................................... 481 584.97 267 138.23 26 025.77 146 756.44 627 992.53
n K in n u la ..................................................... 130 932.34 50 210 .— 7 619.13 33189.31 155 572.16
12 L a p p fjä rd  ............................. ................... 285 962.99 181 519.57 17 051.77 89  296.21 395 238.12
13 T o iv a k k a .................................................... 169 293.20 125 301.12 12 057.31 33 314.51 273 337.12
14 L o h t e ä ......................................................... — .6 0  272 .— 222.27 10.89 60 483.38
15 71 Landsbygden 117 937 114.89 54 025 248.79 6 544 631.02 33 837 682.76 144  669 311.94
16 80 Vasa Iän 150 589 268.53 69 313 892.27 8 389 109.38 44 283 288.06 184 008 982.12
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% % S É . . s t . s t . s t . S m f S m f S m f s t . s t .
13.9 4 ,5 445 73 25 493 832.23 13 053.58 6 668.24 322 132 1
21.5 5 875 141 76 940 4 508.87 116 088.94 164 352.93 619 636 2
20.5 5 138 40 2 2 156 1 9 8 4 .0 6 21 241.90 12 540.95 . 2 1 0 . 75 3
42.2 5 166 37 8 195 1 870.65 21 975.18 13 000 .— 114 60 4
59.0 5 208 . 74 14 268 1 1 4 8 .8 5 1 4 4 8 0 .1 1 . 16 111.63 268 1 1 1 5
30.6 5 516 87 50 553 2 104.12 ■ 25 521.-26 18 549.86 445 209 6
56.9 5 163 40 2 201 1 446.46 10 458.33 25 249.20 136 83 7
21.4 4 ,5 586 1 1 0 55 641 1 985.35 '4 1  798.97 104 3 6 .6 1 303 293 8
1 0 .6 5 14« 18 5 153 923.21 7 630.16 6 488.10 95 85 9
30.4 4 ,5 311 89 26 374 1 67 9 .12 17 446 .— 10 024.54 235 143 10
18.8 5 116 25 6 135 1 152.38 5 000.— 400 .— 62 73 11
38:2 5 211 61 7 265 1 491.46 14 306.60 18 329.80 222 128 12
61.5 5 128 41 7 162 1 687.27 21 736.04 21 397.51 94 67 13
. — 5 — 59 — 59 1 0 2 5 .1 3 9 245 .— 1 400 .— 59 — 14
22.7 — 56188 9 483 3 667 62 004 2 333.22 156155.62 164 352.93 37 513 27 046 1Ö
2 2 .2 — 77 549 12 225 5 005 84 769 N 2170.71 156155.62 164 352.93 54 001 41246 lfi
Sparbanksstatistik dr 1919. 8
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1
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% ■ - 3mf. S m f. 9m f.
Uleäborgs Iän...
S t ä d e r  (Villes).
1 Uleäborg »Uleäborgs Stads Spar- •
bank» . ..................................... 10 857 004.26 4 004130.49 583 664.49 2 948 431.97 12 496 367.27
2 Brahestad ................................... 1124 059.4B 277 049.27 55 142.55 297 379.74 1158 871.53
3 Kajana........................................ 4 452 351.72 1 510 739.98 251255.27 1 074 938.14 5139 408.83
4 Uleäborg »Sampo Oulun kaupun-
gin ja maalaiskunnan Säästö-
pankki»..................................... 8 963 347.86 3 789402.49 380 826.65 2 895 375.82 8 238 201.18
5 Torneä.......................................... 441419.07 125 154.26 24 791.20 57 352.99 534 011.54
6 Kemi ............................................ 473 394.37 121 056.52 24 923.47 57 750.23 561624.13
7 6 Städerna 24 311 576.73 9 827 533.01 1 320 603.63 7 331 228.89 28128 484.48
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 Limingo ....................................... 1962 566.50 441 203.67 101 263.13 551 756.— 1953 277.30
9 Frantsila...................................... ' 985 011.60 663 816.67 63 340.37 314 952.85 1 397 215.79
1 0 Övertorneä................................... 1206 068.62 255 858.— . 63 994.50 146127.57 1 379 793.55
l i Pyhäjärvi ..................................... 1184 493.15 402 809.78 64 918.76 289 589.95 1 362 631.74
12 Kemi ............................................ 522 401.23 79 522.18 26 691.30 41 672.02 586 942.69
13 Rovaniemi ................................... 1 964 358.25 638 153.41 91 660.71 643 945.73 2 050 226.64
1 4 Haukipudas ................................. 988 520.42 255 907.91 50 259.11 207 883.94 1 086 803.50
15 Nivala.......................................... 1 867 Q36.29 1114 803.96 106 045.67 691495.27 2 396 390.65
1 6 Kalajoki ....................................... 2 929 618.40 1 448 791.42 152 547.62 1 341 638.25 3189 319.19
17 Muhos.......................................... 837 454.90 369 782.45 46 721.14 132 021.05 1121 937.44
18 Tyrnävä ....................................... 1008 224.95 407 894.80 57 580.27 157 987.44 1 315 712.58
1 9 ijo .................................... : ........... 1 319 866.06 184 927.92 66 972.20 199 528.48 1 372 237.70
2 0 Paavola........................................ 713160.75 320 203.45 40 698.74 136 201.35 937 861.59
21 Haapajärvi.................................. 1 069 464.85 590 810.37 63 824.26 332 291.01 1 391808.47
2 2 Haapavesi.................................... 1 436 050.97 566 191.05 80 903.45 401114.97 1 682 030.50
23 Sotkamo ....................................... 1926 564.39 809177.17 114420.01 419 539.46 2 430 622.11
2 4 Tervola . . .................................... 446 193.07 100 256.94 23 685.48 46 219.02 523 916.47
2 5 Öfverkiiminge............................... 438 866.41 113 022.62 19 407.72 99 283.12 472 013.63
2 6 KestOä.......................................... 729 284 52 289 432.30 41 399.01 184 608.07 875 507.76
27 Kuusamo.......•.............................. 865 548.71 204 879.71 36 379.02 170 970.05 935 837.39
. 2 8 Kittilä........................................... 318 985.50 92 268.— 17 067.83 40102.79 388 218.54
2 9 Ylivieska ............................ 1606812.42 530 454.83 84 066.56 587 088.51 1 634 245.30
3 0 Pulkkila........................................ 351 636.85 119 555.40 20428.76 _103 002.66 388 618.35
.31 Vihanti ........................................ 398161.45 192 316.08 19 796.51 139 075.96 471198.08
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° /o
O f/o S t. s t . s t . s t . Snif s t . s t .
15.1 5 4957 477 449 4 985 2 506.79 23 582.20 63 546.35 3  472 4 330 1
3.1 5 1 2 8 1 93 99 1 2 7 5 908.91 14 973.02 9 973.68 384 355 2
15.4 5 2 014 267 ' 186 2 095 2 453.18 60  800.07 51 066.89 1 2 8 8 1 7 0 0 3
18.4 ’ 5 2 820 348 225 2 943 2 799.25 43 323.47 122 507.03 1 5 8 3 2 301 4
•21.0 5 455 41 24 472 1 131.38 12 930.90 16 923.94 195 85 5
18.6 5 351 17 5 363 154 7 .17 11 987.36 33 475.60 193 91 6
15.7 — 11 878 1 2 4 3 988 1 2 1 3 3 2 318.34 60 800.07 122 507.03 7 1 1 5 8 862 7
— 0.5 5 820 83 68 835 2 339.25 18 666.89 31 814.82 293 310 8
41.8 5 . 483 96 39 540 2 587.43 41 002.77 26 729.71 321 224 9
14.4 5 668 42 30 680 2 029.10 21 308.04 22 690.36 200 133 10
15.0 5 334 40 24 350 3 893.23 112 691.— 61 376 .— 120 115 u
12.4 5 427 38 22 443 1 325.15 7 835.85 17 698.76 157 79 12
4.4 4 ,5 1 2 9 2 160 181 1 2 7 1 161 3 .08 32 044.15 59 926.64 424 623 13
9.0 4 J 4 .5 478 64 76 466 2 332.18 28 590.85 39 637.35 205 266 14
28.4 5 794 178 100 872 2 748.15 63 232.14 41 925.19 633 507 15
8.9 5 1 4 2 9 180 145 1 4 6 4 2 178.50 31 505.05 6115 9 .2 1 932 1 0 5 0 16
34.0 5 403 52 35 420 2 671.28 65 124.70 34 095.70 146 114 17
30.5 4% ,  51/4 509 56 33 532 2 473.14 25 591.63 51 751.97 262 73 18
4.0 5 731 76 56 750 1 829.65 39 770.11 3 3 1 8 9 .3 0 270 425 19
31.5 4,5 436 61 43 454 2 065.7 7 20  633.34 20 579.02 186 201 20
30.1 4,5 773. 141 58 856 1 62 5 .94 2 1 1 0 0 .— 33 410 .— 482 372 21
17.1 5 748; 117 52 813 2 068.92 9 9 1 9 6 .2 3 71124 .17 301 218 22
26.2 5 813 79 49 843 2 883.30 33 871.51 110 759.88 359 731 23
17.4 5 214 34 11 237 2 210.61 30 759.21 8 339.02 67 54 24
7.6 4% 595 40 31 604 781.48 11 650.45 17 499.23 210 156 25
20.1 5 545 80 38 587 1 491.50 10 727.08 9 685.27 270 206 26
8.1 4 836! 110 22 924 1 0 1 2 .8 1 12 369.— 7 213.76 252 322 27
21.6 5 230 20 ■ 11 239 1 624.34 4 703.67 4 324.08 56 83 28
1.8 5 748! 97 52 793 2 060.83 23 246.50 31 076.67 321 457 29
10.5 5
0
0
CM<M 18 234 1 6 6 0 .7 6 14 568.18 12 408.24 82 69 30
18.3 4,5 283; ' 60 31 312 1 510.25 17 281.40 9 537.71 133 60 31
Tàb. 14. (Forts, och slut). 60 Tahi. 14 (Suite et fin).
1
S p a rb a n k en s  o r t .
l 2
i
| 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
1 5
h a f v a n d e n .
1 «
I
l
U n d e r  â r e t
V id  ä rets 
u tg ä n g .•*
• V id  à rets  
in g â n g .
in sa tt .
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
u t ta g e t .
£%• 3mfc Smf.
1 Pudasjärvi ........... ........................ 761 903.42 284 467.01 40 079.53 150 701.17 935 748.79
2 Oulais ...............'.......................... 1 769 974.35 558175.64 93138.24 546 240.92 1875 047.21
3 Nedertorneä . ............................ 1 203 016.96 262 597.68 65 190.50 146 583.18 1 384 221.96
i Kiiminge........... ........................... 272 926.94 98 501.68 14 543.07 62 939.80 323 031.89
5 Säräisniemi....... .. ...................... 352 970.02 105 017.86 18 344.85 109 394.26 366 938.47
6 Lumijoki...................................... 1 055 397.63 ■ 535 008.24 62 759.81 305 590.50 1 347 575.18
7 Utajärvi .................................... .. 453 819.83 183 083.13 26 397.35 90 220.68 573 079 63
8 Siikajoki....................................... 424 697 06 103 106.09 22 188 86 114 460.76 ' 435 531.25
9 Turtola ........................................ 617 097.07 209 918.49 34 955.11 76 054.29 786 916.38
10 Sievi.............................................. 1 206 868.55 447 715.42 64 979.64 438789.29 1 280 774.32
11 Sodankylä.................................... 406 700.77 57 615.16 15 933.17 93 259.46 386 989.64
12 Puolango.................................... . 430 241.23 . 113 681.96 20 693.88 105 481.49 459 135.58
13 Kuolajärvi ................................... 323 095.53 82 691.— 17 671.19 62 489.07 360 968.65
,14 Kemiträsk ................................... 1 388 769.58 366 615.54 73 342.36 354 937.68 1 473 789.80
¡15 Kärsämäki ...............' ................... 552 981.24 283 373.30 32 956.90 152 195.59 717 115.85
1 6 Alavieska .................................... 1 611 752.01 883 632.40 86 625.62 753 589.17 1828 420.86
1 7 Risti järvi...................................... 513 452.27 138 526.95 26 630.73 110 499.84 568 110.11
i 1 8
Rautio.......................................... 735149.63 226 088.93 34 457.63 294145.61 701 550.58
'l9 Hyryn salmi.................................. 198 201.40 53 304.73 10 304.02 50 824.96 210 985.19
■20 Taivalkoski................................... 198 683.76 77 640.94 8 499.02 69 974.93 214 848.79
21 Pyhäjoki ....................................... 1 019 278.61 382 778.87 55 633.97 288 924.— 1168 767.45
22 Kuhmoniemi ...................... ......... 802 003.76 85 779.— 37 328.46 214 328.46 710 782.76
23 Kolari .......................................... 164 544.15 42 678.17 8 935.20 15 140.88 201 016.64
24 Reisjärvi................ ..................... 365 898.27 186 153.46 21 342.33 118 046.45 455 347.61
25 Uleäsalo ...................................... 137 339.90 66 592.29 8 062.71 40 108.95 171 885.95
26 Temmes........................................ 321 57911 104 692.05 16 670.86 106 090.34 336 851.68
27 Merijärvi...................................... 320 287.13 211 840.78 18 822.53 125 595.88 425 354.56
28 Salo ......................... .................... 265 674.38 88 416.89 13 441.91 _ 58 628.67 308 904.51
29 Pyhäntä ...................................... 273 834.60 147 396.04 15 574.32 106 388.21 330 416.75
30 Piippola...................................... .. 263102.59 49 816.70 13 625.60 69 436.16 257 108.73
31 Revonlaks ................................... 276 530.87 276 254.23 18 535.59 190 026.97 381293.72
32 Pattijoki...................................... 556 034.20 234 640.49 31066.40 168 097.65 653 643.44
33 Karunki........................................ 519 202.38 221 058.64 29 336.25 86 528.43 683 068.84
34 Kempele....................................... 354 712.60 54 990.— 18 756.— 35 294.79 393163.81
35 Enare ................ ......... ................ 36 237.60 15 019.04 1655.04 8 901.27 44010.41
36 59 Landsbygden 47 230 309.66 17 430 908.79 2 582 550.78 13 097 005.28 54 096 763.95
37 65 Uleäborgs Iän 71 541 886.39) 27 258 441.80 8853154.411 20 428 234.17 82 225 248.43
Tab. 14. (Forts, och slut). 61 Tahi. 14. (Suite et fin).
TiU
godohafvandenas
t» 
'
ökning under äret.
*
 
R
äntefot.
9 10 \ 11 
Antal motböcker.
1 2 1 3  | 1 4  | 1 5
Tillgodohafvandet A en motbok 
vid Areta utgAng.
1 6  I 1 7
Antal under 
&ret gjorda
V
id Arets iugAng.
Under Aret • £
P*
5
ST
c
d f
p*
g
I m
edeltal.
Största
1 '
|
1HI
uttagningar.
a
*<
p
dödade.
för enskilda 
insättare.
för föreningar 
och fonder.
0 /
/ o ° / o st. sfc. St. st. 9m f 9Tnf. Sm f st. st.
22.8 5 617 96 51 662 1 413.51 20 000 — 43 426.69 216 192 1
5.9 5 1 0 4 7 117 67 1 0 9 7 1 709.25 27 500.— 9 242.99 474 808 2
15.1 5 745 72 25 792 1 747.75 341 6 1 .9 1 15 655.73 274 122 3
18.4 5 388 36 30 344 939.04 8 3 2 4 .5 8 111 0 7 .1 4 142 89 4
4.0 5 270 28 28 . 270 1 359.03 18 592.27 32 156.93 150 153 5
27.7 5 627 67 28 666 2 023.38 37 843.15 8 757.73 280 258 6
26.3 5 386 59 15 430 1 332.74 10 454.40 19 459.29 120 76 7
2.6 5 264 37 39 262 1 662.33 192 7 8 .2 3 25 390.73 139 133 s
27.5 5 387 60 21 426 1 847.22 15 712-.93 11 588.38 208 71 9
6.1 5 428 72 70 430 2 978.54 63 775.08 18 855.— ' 320 366 10
— 4.8 4 442 24 .'52 414 934.75 11 502.75 10 161.34 79 122 11
6.7 4 ,5 404 37 22 419 1 095.80 10 521.96 31 355.43 138 124 12
11.7 . 5 188 30 9 209 1 7 2 7 .1 2 114 0 1 .7 8 6 655.68 54 76 13
6.1 5 762 79 58 783 1 882.23 23 002.58 4 580.16 233 505 14
29.7 6 343 66 42 367 1 953.99 17 712.71 20 729.66 265 182 15
13.4 5 791 126 40 877 2 084.86 100 550.92 42 559.44 653 723 16
10.6 5 392 51 28 415 1 368.94 18 697.80 281 5 1 .4 3 168 200 17
— 4.6 4 ,5 322 55 ? 368 1 906 .3S 261 2 9 .2 7 6 595.92 244 455 I S
6.5 5 183 28 17 194 1 087.55 9 581.67 3 862.42 65 86 19
8.2 4 ,4 % 267 58 35 290 740.85 5 159.45 6 673.50 133 97 20
14.7 5 716 58 33 741 1 577.28 1 9400 .79 18 738.46 240 209 21
— 11.4 5 466 26 47 445 1 597.26 14 081.39 32 834.27 "  99 339 22
22.2 5 234 28 7 255 788.30 10 464.43 14 085.30 78 24 23
24.4 5 256 48 27 277 1 643.85 21 824.85 4 095.— 180 156 24
25.2 5 250 38 21 267 643.76 5 500 .— 8 000.— 140 63 25
4.7 4 ,5 280 41 18 303 1 111.72 11 275.77 8 720.43 151 61 26
32.8 5 275 60 10 325 1 30 8 .7 8 9 930.72 10 304.70 215 167 27
16.3 5 128 16 11 133 2 322.60 35 519.08 22 422.89 80 95 28
20.7 5 160 33 18 175 1 888.09 18 065.07 3 446.16 123 92 29
— 2.3 5 146 21 19 148 173 7 .21 21 116.62 6 403.18 50 62 30
37.9 5 131 42 22 151 2 525.11 33 000 .— 12 000.— 129 83 31
17.6 5, 5 % 324 62 17 369 1 771.39 21 216.38 15 000.— 196 269 32
31.6 4; 5 351 79 12 418 1 634.13 17 307.55 6 458.81 279 75 33
10.8 5 139 14 4 149 2 638.67 11 086.— 12 205 .— 38 40 34
21.5 4 58 41 1 98 449.08 3 218.63 1 360.34 55 8 35
14.5 27 930 3 736 2 1 7 8 29 488 1 834.53 112 691.— 110 759.88 13 no 13 429 36
14.9 - 39 808 4 979 3 1 6 6 41 621 1 975.58 112 691 — 122 507.03 20 225 22 291 37
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Tab. 15. Räkningshafvarenas â löpanderäkning
Tabl. 15. Dépositions en compte-chèques dans
1 2 | 3 ! 4 | 5 | 6 | 
Räkningshafvarenas â löpande räkning tillgodohafvanden. f
Dépositions en compte-chèques. 1
Sparbankens orfc. 
Caisse dVtpargne. de.
• <  
tù. CL 
e p.
Under àret — Dans Vannée S '
1 e  ;
S & i
CL -  1
s* s  • sqq j
§ ST
o' S* se• aqg
insatt.
versements.
godtskrif- 
na räntor.
Intérêts 
courus sur 
lé. capital.
uttaget.
rembourse­
ments.
Nylands Iän.
Städer (ViUes).
3mf. 9m f Srhf. Sntf 3m f
[
1 Helsingfors »Helsingin Työv. Säästöp.» 338 900.02 677.27 228 720.51 110 856.78-
2 1 .Städcrna
Landsbygd (Campagne).
- 338 «00.02 677.27 228 720.51 110 850.781
j
3 Vichtis .............................................. — 172 700.— 1 534.34 47 263.66 126 970.68;
i Sibbo ................................................. — 52 000.— 92.02 20 384.64 31 708.28;
5 2 Lannsbygden — 224 700— 1627.26 67 648.30 158 678.96!• j
6 3 Nylands Iän
Äbo o. Björneborgs Iän.
Landsbygd (Campagne). ■
563 600.02 2 304.53 296 368.81 260 535.74j
.
7 Bjerno................................................. — 1 132 908.10 2 432.40 929 471.55 20 5  868 .95
8 Tavastkyrö ...................................... — 171178.65 122.94 151 769.7 7 19 531.82
9 Salo köping »Salon Säästöp.» .......... — 29 500.— 32.84 14 901.63 14 631.21
10 Kumo................................................. — 26 700.— 19.6S 16 600.95 10118.73
11 Piikkis............................................... — 50 000— 216.10 19 068.63 31147.47
12 Tyrvis ................................ '. ............ — 8 800— —.49 —.01 8 800.48
13 Hvittis .............................................. — 9 200— 35.20 2 742.25 6 492.95
u Kimito .............................................. — 145 456.S0 216.97 142 215.12 3 458.65
15 Salo köping »Salon kaupp. Sp.».......... — 165 200— 539.52 125 355— 40 384.52
16 Kauvatsa .......................................... — 108 907.05 262.77 103 559.02 5 610.80
17 Karinais. . . . : ................................. — 202 882.19 363.S8 103 477.63 99 768.44
IS Alastaro....... .................................. ... — 87 900— 149.37 16 907.3s 71141.99
19 12 Landsbygden ■ — 2138 632.79 4 392.16 1626 068.94 516 956.01
20 12 Äbo o. Björneborgs Iän
Tavastehus Iän.
Landsbygd (Campagne)'.
2 138 632.79 4 392.16 1 626 068.94 516 956.01
21 Urdiala .............................................. — 400 156.30 676.34 333 978.94 66 853.70
22 Somero .............................................. — 229 200— 420.62 154430.99 75189.63
23 Juupajoki.......................................... — 7 500— 45.50 3 002.26 4 543.24
24 Hattula.............................................. — 57 715— 155.42 56 507.75 1 362.67
25 4 Landsbygden — 694 571.30 1297188 547 919.94|l47 949.24
26 4 Tavastehus Iän 694 571.30 1 297.88 547 919.94] 147 949.24
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tillgodohafvanden vid sparbankerna är 1919.
les caisses d’épargne en 19J9.
7
PSgs:
B
9
o*
I
£s*
. 8 9 \ 10 
Räkningarnas antal. 
N om bre des com ptes.
i l 12 | 13 
Tillgodohafvandet à en räk- 
ning vid Arets utgâng. 
D ép osition s par ayant-com pte 
au 31 déc.
14 I 15
Under âret 
P endant Vannée
3
tu oi 
S &
Under Aret 
D ans Vannée.
CL
«  £  . ®
Eï sr
R, B
& ¿3*• p .
B05
Största. — M axim um .
1 g
1 g
§  E 
§ §■ 
0?" p
1 c 
ç <n-i
en g,
S ETg
1 s«« '
?  5f
1  i  
?  & qa
nya.
ou
verts.
afslutade.
cZos.
för enskilda 
räkningshafvare
pou r les p a rti­
culiers.
för föreningar 
och fonder.
pour les sociétés 
et les fonds.
% st. St. st. St. S m f Smf. ■ st. st.
2 — ■ 13 — 13 6  510.43 41 307.82 30 19 1
— — 13 — 13 6-510.43 41 307.82 30 19 2
4 __ 7 _ 7 8 373.30 99478 .55 30 35 3
3 — 5 — 5 9  500 .— — 6 • 8 4
— — 12 — 12 »  500 .— 99 478.55 36 43 5
25 25 9 500.— 99 478.55 66 62 6
2 3 31 3 28 49 674.09 29 554.19 107 128 7
21/a — 5 — 5 13 295 .— 120 .— 20 132 S
2 — 4 — 4 5 1 0 0 .— — 8 9 9
3 — 6 — 6 2 501.39 5 600.09 10 . 14 10
21/  2 — 1 — 1 — 31147.47 1 3 11
2 — 2 ■ — 2 7 000.3S — 2 — 12
2 — 2 — 2 3 683.07 — 3 3 13
3 — 5 1 4 3 052.01 147.49 38 ' 30 14
* / . — 2 — 2 — 39 845.— 13 19 15
3 — 4 ■ 1 3 5 538 .62 ' 69.95 10 12 16
3 — 13 — 13 9 009.27 29794 .08 57 24 17
2 — 8 — 8 6 0 0 0 .— 23 900.— 10 6 18
— — 83 5 78 4 9 6 7 4 .0 9 39 845.— 279 380 19
83 5 78 49 674 .09 39 845.— 279 380 20
2 18 18 8  965 .— 16 000 .— 39 58 21
'  2 — 6 — 6 10 014.79 56 993.95 17 13 22
3  ’ — 2 — 2 9.75 4 533.49 2 1 23
2 — 4 ‘4 915.32 316.93 6 11 24
— — 3« — 30 10 014.79 56 993.95 64 83 25
— - 30 — 30 10 014.79 56 993.95 64 83 26
Tab. 15. (Forts.). Tahi. 15. (Suite).64 '
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4 1 5 1 6 
Räkningshafvarenas â löpande räkning tillgodohafvanden.
Vid ârets ingäng.
Under äret
Vid ârets utgâng.
insatt. godtskrif- 
na räntor.
uttaget.
3mf. Vmfi 3mf. SÏÏîf.
Viborgs Iän.
Städer (Villes).
1 Viborg »Viipurin Suom. Säästöp.» . . — 244 477.46 705.01 153 400.50 91 781.97
2 1 Stadeina — 244 477.46 705.01 153 400.50 91 781.97
3 1 Viborgs Iän • — 244 477.46 705.01 153 400.50 91 781.97
Kuopio Iän.
Landsbygd ( Campagne).
4 Lapinlaks.................. ....................... — ■ 60 472.— . 86.47 1 660.32 58 898.16
5 Hankasalmi ............................. — 289 301.46 228.95 241 193.34 48 337.07
6 Pielavesi.............................................. — 3 324 455.21 3 225.23 3 063 275.47 264 404.97
7 3 Landsbygden — 3 674 228.67 3 540.65 3 306 129.13 371 640.19
8 3 Kuopio Iän — 3 674 228.67 3 540.65 3 306129.13 371 640.19
Vasa Iän.
Landsbygd (Campagne).
9 Etseri................................................. — 25 900.— 14.01 25 900.7 0 13.31
10 Närpes .............................................. — 27 479.25 16.54 14 006.96 13 488.83
IX Ylistaro.............................................. — 370 340.49 633.39 287 568.85 83 405.03
12 Laihela................................................ — 49 500 — 30.— 9 530.— 40 000.—
13 4 Städerna — 473 219.74 693.94 337 006.51 136 907.17
14 4 Vasa Iän — 473 219.74 693.94 337 006.51 136 907.17
Uleäborgs Iän.
Städer (Villes).
15 Uleäborg »Sampo, Oulun kaup. ja
maalaisk. Säästöp.» ...................... — 26 500.— — — 26 500.—
16 1 Städerna — 26 500.— — — 26 500.—
Landsbygd (Campagne).
17 Sotkamo............................... '............. — 62 652.50 42.63 62 569.31 125.82
18 1 Landsbygden — 62 652.50 42.63 62 569.31 125.82
19 2 Uleäborgs Iän — 89 152.50 42.63 62 569.31 26 625.82
Tàb. 15. (Forts.). 65 Tahi. 15. (Suite).
7
a
g
o*
S 9 10 
Räkningarnas antal.
11 12 | 13 
Tillgodohafvandet A en räk- 
ning vid Arets utgAng.
14 | 15 
Under âret
V
id ârets ingâng.
TJnder Aret a
p»
S
ST
d
gS<R
Stôrsta insättningar.
uttagningar.
B
*<
P
ê
G
$CL■a
för enskilda 
râkningshafvare
för föreningar 
och fonder.
% St. St. St. St. 9m f Sitif. St. St.
2 __ 14 2 12 18 900.— 22 000 .— 30 43 1
— . — 14 2 12 18 900.— 22 000 .— 30 43 2
— —  . 14 2 12 18 900.— 22 000.— 30 43 3
2 . 2 2 50 884.64 2 1 &
2 — 19 — 19 4 000.— 3 8 1 8 0 .3 5 64 54 5
2V 2 3 — . 51 3 48 • 17 0 0 0 . - 44  0 00 .— 502 388 6
— — 72 3 69 17 000.— 50 884.64 568 443 7
— — 72 3 69 17 000 .— 50 884.64 568 443 8
3 1 1 13.31 7 8 9
3 , — 7 2 5 10 000.— 1 9 3 0 .6 0 12 7 10
2‘ A — 13 — 13 5 362.73 25 222.07 30 94 11
3 — 4 1 3 30 000.— — 4 3 12
— — 25 3 22 30 000.— 25 222.07 53 112 13
25 3 22 30 000 .— 25 222.07 53 112 14
1 1 26 5 0 0 .— 2 15
— — 1 — 1 — 2 6 6 0 0 .— 2 — 16
2 __ 3 1 2 ¡120.60 ,__ 5 9 17
— — 3 1 2 120.60 — 5 9 18
— 4 1 3 120.60 26 500 — 7 9 19
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Sparbankernas placeritigsrôrelse.
Tab. 16. Lâneràkning âr 1919.
Tabl. 16. Placement des fonds des caisses d’épargne en 1919.
1 2 3 i  1 5 1 6 
Lâneràkning.  —  Compte des prête.
? 8 9 [
I1
Vid àrete ingâng. 
Au l:er janv.
Under âret 
jDans Vannée
Vid Arête utgàng. 
Au 31 déc. -
Sparbankens ,ort. £ o
utgifna lân. 
prêts effectués.
inbetalta lân. 
prêts remboursés.
Antal skuldsedlar. 
N
om
bre des recon- 
[ 
naissances.
£?  £ K. H.Caisse d'épargne de. g !  g
I s £» a- öo-
m
Kapital.
Montant.
I l  &s f s  g 
S'“
1|F £ 
«a  ®• 7“
Kapital.
Montant.
Kapital.
Montant.
Kapital.
Montant.
!$•S.' o
et-
‘ i
(1
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Helsingfors »Helsingfors '
st. %■ st. Smf. Sriif. st. 9mf. %  i 
!
!
r
t
Sparbank».................... 621 I l  781178.34 218 13 266 500.— 2 420 793.45 725 22 626 884.89 5%, 6 j
Borgâ............................... ,999 11 934 292.67 169 4 752 900.— 1 933 734.88 1046 14 753 457.79 4%, 6 ;
Lovisa ............................ 576 4 012297.50 113 1750440.— 798 418.21 564 4 964 319.29 6 i
Ekenäs.......................................... 176 1566155.— 41 723 000.— 163 446.— 194 2125 710.— 6 1
Hangö ............................................
Helsingfors »Suomalainen 
Säästöpankki Heisin-
261 1 546 603.— 49 648 600.— 302 285.— 250 1 891 918.— 6 1 
• i
1
gissä»..........................................
Helsingfors »TyöväenSääs-
563 10 033 809.29 153 4 095 280.— 890 879.37 632 13 238 209.92 5,5%, 6
töpankki Helsingissä;). . 79 1 501172.73 50 2 250782.27 1 867 349 — 94 1 884 606.— 6
7 Städerna
Landsbygd (Campagne).
3 275 42 374 508.53 793 27 487 502.27 8 876 904.91 8 505 61485105.89
Tenala .......................................... 50 187 483.75 9 111 900.— 39 720.— 41 259 663.75 6%, 6
Helsinge.......................................... 34 63470.70 1 6 000.— 7 254.70 22 62216.— 6
Ingä ........... ......................... 53 91265.— 11 120450.— 46 540.— 48 165175.— 5,6
Kojo ................................................ 232 1 271 215.— 54 851 600.— 460145.— 218 1 662 670.— 6
Mäntsälä....................................... 264 1 253 350.— 55 910100.— 378.015.— 256 1 785 435.— 5/2.6
Bromarf ......................... 123 224 596.37 18 58 300.— 29 791.90 122 258104.47 6
Nurmijärvi...................... 283 1 441887.70 51 530 432.— 185 290.— 277 1 787 029.70 5%
Kyrkslätt........................ 200 590 467.— 15 194 800.— 236 792.— 165 548 475.— 5. 6%, 6
Iittis ................................. 264 1 269 614.— -28 337 765.— 184 904.25 245 1422 474.75 6
Nummis............................ 206 1126 646.30 48 933 712.04 208 550.— 212 1851808.34 6
Esbo ............................... 160 1134 765.— 22 138 860.— 82 925.— 137 1190 700.— 6
Tusby................................ 149 408 993.95 38 253 400.— 69 028.95 141 593 365.— 6
Sjundeä.................... . . . . 73 308 610.— 16 233 500.— 93 200.— 72 448 910.— 6
Vichtis ............................ 269 2 417 702.74 44 726 572.99 359713.06 254 2 784 562.67 6
Orimattila . . .................. 194 389 866.12 20 577 600.— 83 250.76 181 884215.36 6
Kansio jo ........................ 130 744 427.67 17 277 800.— 195 203.74 106 827 023.93 5,6
Pusula............................. 212 .872188.50 33 494 970.— 122 215.05 214 1244 943.45 6
Tab. 16. (Forts..) 67 Tahi. 16. . (Suite).
1
Sparbankens ort.
2 3 4- 6 . 1  -6 
L ä n e r ä k n i n g .
1 8 9
Ioç*-
Vid ¿rets ingâng. Under &ret Vid ârets utgàng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna làn. inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
& 
s s  
f  »
p g 
?
Kapital. ■ Kapital.
St. st. 3*# • Siiif. st. Snif %
Sibbo................................ 226 649 968.55 57 542 850.— 212 134.— 230 980 684.55 5,6
Jaala................................ 58 269 494.— 22 428 803.— 148 729.— 64 549 568.— 6
Snappertuna.................... 46 157 473.08 18 213 800.— 42 325.— 55 328 948.08 6
Lappträsk........................ 250 850 687.93 34 1 023 000.— 308118.35 224 ,1 565 569.58 6
Karis................................ 206 1094 647.50 28 332 200.— 173 796.50 200 1252 951.— 5y2>6
Borgnäs............................ 150 363101.21 22 206.250.— 152 420.75 128 496 930.46 6
Artsjö............. .................. 138 368 125.29 . 29 779100.— 110 998.44 119 .1036 226.85 ■6%
Degerby .......................... 23 . 18 450.— 4 11 500.— 3 470.— 23 26 480.— 5
Pyhäjärvi....... ................ 190 1217 413.10 28 402 250.— 134 714.46 175 1484 948.64 6
Elimä................................ 102 410 230.— 30 380100.— 86 937.50 108 703 392.50 6
Sammatti...................' . . . 99 631949.50 12 421 700.— 257 316.80 97 696 332.70 5,6
Kyrkstad ........................ 84 127 288.— 20 181 200.— . 61593.— . 77 246 895.— 6
Askola.............................. 112 382 715.— 21 306 670.— 46 685.— 108 642 700 .- 5,6
Strömfors . ....................... 54 273 537.87 13 191 000.— 25 662.30 54 438 875.57 6
Liljendal.......................... 97 522 469.82 26 427 700.— 207 301.— 90 742 868.82 5,6
Anjala............................. 114 . 279196.— 33 203 930.— 16 575.— 128 466 551.— 6
Mörskom ........................ 60 180 744.83 24 408 289.45 162 147.55 61 426 886.73 6
Hyvinge............................ 103 560 447.— 34 208 000.— 118 250.— 111 650 197 — 6
Pukkila............................ 50 140 750.— 11 151400.— 26 420.— 48 265 730.— 5
36 Landsbygden 5 058 22195138.48 946 lo  657 504.48 5 0 78 134.06 4811 30 774 508.90 —
43 Nylands Iän 8 333 64 569 647.01 1739 41145006.75 13 455 038.97 8 316 92 259 614.79 . —
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Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes-j.
Äbo »Sparbänken i Abö» 1992 59 973 700.— 179 13 849 250 — 3 477 175.— 2 004 61345 775.— 6
Raunio ............................ 347 2 815 749.82 63 1 172 400.— 489211.82 337 3 498 938.— 6
Nystad............................ 230 1925900.31 31 691 300.—’ 222 549.01 229 2 394651.30 6
Bjömeborg »Björneborgs
Sparbank»..................... 323 2 972 330.54 46 1 356 000.— 172 280.54 343 4 156 050.— 6
Nädendal . . ..................... 167 907170.— 34 420 550.50 210 384.— 180 1117 336.— 6
Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki»............. 703 11815220.— 138 5 065 425.— 633 360.— 763 16 247 285.— 6
Björneborg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» . . 96 356837.50 15 147 000.— 58 129.— 97 445 708.50 6
Äbo »Työväen Säästö-
pankki Turussa»......... 106 392 015.— 29 197 400.— 66 864.— 116 522 551.— 6
8 Städerna 8 964 72 158 923.17 535 22 899 325.50 5 329 95337 4 069 89 728 294.80 —
Landsbygd (Ccmvpagne).
Oripää............................. 728 5 018 677.86 81 1 807 762.71 1 172 818.81 644 5 653 621.76 5%, 6
B jem o.............................. 311 4 336 300.70 59 2 040 050.— 1 202 955.70 294 5173 395.— 6
Tavastkyrö ..................... 333 1 338 017.47 63 1 661 940.35 600 555.47 314 2 399 402.35 6
Pemar. .............................. 391 2122 214.25 38 807 100 — 509 140.— 346 2 420 174.25 6
Salo köping »Salon Säästö-
pankki»........................ 799 7 629 471.— 109 2 432 400.— 1 332 556 — 766 8 729 315.— 6
Siikais............................... 93 397 564.60 36 428 000.— 127 850.— 111 697 714.60 6
Lappi............................... 573 1 719 639.72 101 682 880 — 487 686.94 538 1 914 832.78 5,6
Kumo................................ 601 1 988 485.— 171 1 795 400.— 503 295.— 582 3 280 590.— 6
Vehmo ........................... 215 1 639 573.— 34 794 566.— 699 988.— 197 1 734151.— 6
Kiukais »Euran ja Kiu-
kaisten yht. Säästöp.».. — — — — — — — —
Finby.............................. 144 417 228.— 24 118 290.— 75 782.— 124 459 736.— 5,6
S:t Martens .................... 677 2 714 894.44 44 646 250 — 444 663.16 581 2 916 481.28 5,6
Töfsala ........................... 214 1484 088.75 42 823 200.— 364 858.99 209 1942 429.76 6
Kankaanpää.................... 410 753 480.34 59 307 850.— 251776.77 380 809 553.75 5y2,6
Piikkis ............................ 79 239 600.— 12 103 800.— 69 712.— 78 273 688.— 6
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st. Smf st. 3rif 9mf st. 9mf- 0//o
Ikalis köping..................... 1250 1 557 344.25 . 160 706 650.— 353 336.25 1084 1 910 658,— 6
Tyrvis. .............................. 866 3 055215.36 191 2 349 731.— 779694.85 823 4 625 251.51 6
Hvittis ............................ 746 2 732 970.— 189 2 508 005.— 1 240 675.— 704 4 000 800.— 6
Kimito ............................ 453 1674412.— 84 '  713 000.— 366 063.90 452 2 021 848.10 51/ 2 ,6
Västanfjärd .................... 114 359 763.45 43 324 395.— 126 347.10 130 557 811.35 5,6
Vambula.......................... 199 599 585.— 35 409 725.— 238 564.— 174 770 746.— 5y2,6
Parkano .......................... 787 656 497.30 91 502 170.— 245 980.01 739 912 687.29 6
Kiikala ............................ 457 1142156.— 74 349 185.— 162 106.— 451 1 829 235.— 6
Kjulo............................... 170 420 809 — 31 332 288.— 206 112.— 132 546 985.— 5
Kisko......... ..................... 269 1 580 048.— 47 668.450.— 336 029.20 225 1 912 468.80 6
Luvia............................... 234 712 958.38 57 331 770.— 180 026.76 239 864 701.62 m ,  g
Euraäminne .................... 268 1 014 395 — 55 672 650.— 347 880.— 261 1 339 165.— 6
Vinno................................ 492 4 482 823.— 59 1 364 875.— 554 917.— 461 5 292 781.— ö%
Lundo............................... 448 3 142197.— 41 605 250.— 423 572.— 443 3 323 875.— 6
Letala................................ 471 1 517 863.50 77 1 442 949.35 596 654.50 387 2 364158.35 6
Nvkyrko............................ 402 1 765 505.82 77 683 942.01 ■300 570.79 ■ 419 2148 877.04 6
Gustaf s ............................ 112 839 530.18 24 455 600.— 123 018.93 112 1172 111.25 5,6
Masku .............................. 496 3 390 763.85 61 1199 100.— 530 047.— 480 4 059 816.85 5%. 6
Loimijoki ........................ 513 3 007 070.90 ■ 84 1 321 350.— 463 633.— 505 3864 787.90 6
Hinnerjoki ...................... 138 406 043.— ■1? 393 200.— 163 505.— 122 635 738.— 5,'6
Lokalaks............................ ' 206 603 039.48 23 404 552.91 189 728.54 179 817 863.85 5,6
Karkku............................ 214 887 029.17 41 812 200.— 265 989.50 209 1 433 239.67 6
Pungalaitio .................. ! 507 2 201 369.88 114 1 006 761.— 418 405.50 482 2 789 725.38 6
Rimito ............................ 178 1112 527.— 39 1 044 750.— 318 060.— 188 1 839 217.— 5,6
Iionkilaks........................ 234 525 456.— 53 254 300 — 118 165.— 223 661 591.— 6.5%
Pyhäranta........................ 178 717 995.59 26 356 260.— 170 687.— 163 903 568.59 5,6
Pyhämaa ........................ 79 133168.— 8 81 350.— 16 999.79 80 197 518.21 5,6
Salo köping »Salon kaup-
palan Säästöpankki» . . 221 2 217 807.— 31 492 650.— 227 278.— 223 2 483.179.— 6.
Hvittisbofjärd ................. 146 245 288.— 22 449 380.— 50 275.— 142 644 393.— 51/ 2,5% , 6
Kauvatsa ........................ 215 290 680.84 33 231 500.— 72 656.81 183 449 524.03 6
Brunkkala........................ 68 316 472.— .13 255 800.— 38 238.— 69 534 034.— 6
Pämark............................ 267 335 070.— 77 325 503. - 132 158.— 250 528 415.— 51/ 2 ,6
Kiikka..........................: . 356 725 093.— ' 52 778 552.— 185 678.— 306 1 317 967.— 5V2, 6
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Houtskär • . . .................. 62 212 494.18 10 80 500.— 77 731.13 59 215 263.05 5 % , 6
Mouhijärvi ...................... 384 882 899.75 74 378 572.50 173 405.75 380 1 0 8 8  066.50 6
Säkylä.............................. 263 507 206.09 24 161 543.— 119 772,03 202 548 977.06 * % . M %
Suomusjärvi..................... 235 905035.20 49 481 035.— 326 418.20 218 1 059 652.— 6
Korpo .............................. 46 90 895.— 14 113 500.— 44 290.— 40 180 105.— 5 ,6
Merimasku ...................... 64 318 807.63 6 161 465.— 23 118.76 60 457 158.87 6 % . 6
Lavia.......................... : . . 225 458 095.— 56 152 950.— 79 820.— 233 531 225.— 6
Suoniemi.......................... 79 508 080.— 13 313 400.— 41 365.— 82 780 115.— 6
Sagu................................. 137 762165.— 29 350 000.— 155 042.50 143 957122.50 5 ,6
Nagu................................. 22 86 630.— 7 44 500.— 16 900.— 22 114 230.— 5
Kiikois ............................ 260 490 508.— 56 331 150.— 116 928.32 • 250 704 729.68 5 % , 6
Pargas.............)............... 198 893 911.50 45 617 600.— 181 878.— 204 1 329 633.50 6
Honkajoki ...................... 573 773 774.32 86 514 393.— 233 907.95 546 1 054 259.37 6%. 6
Norrmark........................ 41 ,407 011.65 7 194 000.— 75 388.73 41 '525 622.92 6
Jämijärvi ........................ 263 337 758.— 79 514 025.— 246 699.— 274 605 084.— 6
Raumo socken ............... 313 1 023 002.— 93 ' 890165 .— ’ 332 798.— 320 1 580.369.— ' 6
Sastmola ........................ 157 582 871.20 28 117 000.— 42 431.20 168 657 440.— 6
Karvia.............................. 383 487 517.95 59 541 735.— 196 481.79 377 832 771.16 5%, 6
Dragsfjärd ...................... 87 447 927.20 21 325 600.— . 102 446.75 85 671800.45 5 ,6  ¡
Karinais .......................... 294 1 629 296.— 83 1 064 433.50 358 750.— 321 2 334 979.50 6 % , 6 j
Harjavalta ....................... 73 461 397.50 26 280 000.— 117 096.94 81 624 300.56 5 % , 6
Kiukais ............................ 130 779 055.— 32 653 600.— 265 170.— 139 1 1 6 7  485.— 5 ,5 %  1
Eura ................................ 165 643 456.50 30 340 000.— 166 964.— 165 816 492.50 5 ,5 %  ;
Karjala............................ . 52 219 820.— 12 227 286.20 62 750.— 49 384 356.20 5 %
Kulia .............................. 65 205 815.— 31 111400.— 96 726.25 80 220 488.75 6 !
Pöytis................................ 73 770 650.— 25 135 050.— 100 450.— 83 805 250.— 6 !
Suodenniemi.................... 32 273 100.— 21 148 000.— 30 500.— 48 390 600.— 5 % , 6 .
Kuusjoki.......................... 71 759 200.— 32 295 100.— 75 700.— 99 978 600.— 6
Keikyä ............................ 23 75 805.— 22 112 850.— 26 080.— 4 i 162 575.— 6
Nakkila............................ 7 147 500.— 12 220 000.— 3 3  500.— 16 334 000.— ■ 5 % , 6
Hiitis................................ 10 109 900.— 22 280 325.— 31 000.— 29 359 225.— 5 % , 6
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st. 9mf st. Smf. st. SOf %
Koskis......... .................... 3 60 000.— 57 431150.— 11 000.— 57 480150.— •5,6
Alastaro............................ — — •20 188 875.— — 20 188 875.— 6
Yläne................................ — — 30 113 500.— 1500.— 30 112 000.— ' 6
82 Landsbgyden 22111 92 479 766.75 4093 49182 036.53 21 750 701.57 21176 119911101.71 —
90 Abo o. Bsborgs Iän 26 075 164 638 689.92 4 628 72 081 361.53 27080 654.94 25245 209 639 396.51 —
Alands Iän.
Landsbygd (Campagne).
Saltvik............................... 327 2 311 617.25 62 1090 860.— 767 299.75 273 2 635177.50 6
Finström............................ — — 25 338 242.67 100 342.67 20 237 900.— 5%
2 Landsbygden 327 2 311 617.25 87 1429102.67 867 642.42 293 2 873077.50 —
2 A lands Iän 327 2 311 617.25 87 1 429102.67 867 642.42 293 2873 077.50 —
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Tavastehus Iän.
S t ä d e r (Villes).
Tavastehus »H:linnan
kaup. Säästöpankki» . . . 337 6 341235.65 56 2 647 400.— 737 918.45 330 8 250 717.20 6
Tammerfors »Tampereen '
Säästöpankki»............. 896 13 370 517.05 144 4 015 600.— 12 518 841.04 349 4 867 276.01 6
Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki» ............. 271 1 418 815.— 43 1 016 700.— 380 085.— 270 2 055.430.— 6
Tavastehus »Suomalainen
Säästöp. Hrlinnassa» . . 171 2 369 300.— . 36 1425 000.— 306 450.— 181 3 487 850.— 6
Lahti »Lahden Säästö-
pankki»........................ 136 944 070.80 18 295 000.— 193 563.80 130 1 045 507.— 6
Lahti »Lahden Työväen
Säästöpankki» ............. 3 2 868 27 — — — 3 2 868.27 6
Tammerfors »Hämeen
Työväen Säästöpankki» 112 347 825.— 136 376 649.06 168 814.06 145 555 660.— 6
7 Städerna 1926 24 794 631.77 433 9 776 349.06 14 305 672.35 1408 20 265 308.48 —
Landsbygd (Campagne).
Urdiala. ............................ 642 2 042 810.67 114 1 406 100.— 725 565 — 559 2 723 345.67 5,6
Janakkala........................ 119 397 589.29 24 204 700.— ' 96 899.29 '  111 505 390.— 6
Jämsä................................................................ 364 1 394 829.52 36 683 100.— 202 226.02 306 1 875 703.50 5,6
Ruovesi............................ 398 842 553.80 113 575 950.— 238 005.61 395 1180 498.19 5%, 6
Lempälä ........................ 254 969 015.17 39 419 415.— 176 517.— 251 1211 913.17 \ 6
Hausjärvi................................... . . . 353 1 345 453.— 22 288 400.— 179 710.— 311 1 454143.— 6
Toijala....... ...................... 242 1 079 402.— 23 330 500.— 134 222.— 232 1 275 680.— 6
Lampis............................ ' 249 1100 933.— 58 995 500.— 326 498.— 203 1 769 935.— 6
Loppis ............................ 475 2 462 389.88 82 1298 589.56 461 621.98 452 3 299 357.46 6
Kuru................................ 65 363 859.— 7 94 300.— 14 715.— 58 443444.— 5
Somero ............................ 554 2 032 510.— 106 .1 319 745.— 681 815.— 529 2 670 440.— 5,6
Korpilaks........................ 205 727 572.50 37 808 595.— 265 325.— 195 1270 842.50 6
Rengo .................... ;. . . . 156 761 009.22 21 471132.50 174 291.— 150 1057 850.72 6
Forssa.................... ......... 391 907 895.— 79 467 900.— 168 165.— 362 1 207 630.— 6
Nastola............................ 165 533 254.— 20 516 000.— 127 264.— 150 921 990.— 5,6
Hauho......... .................... 176 1176 982.74 31 529100.— 405 295.83 157 1 300 786.91 6
Pälkäne . .......................... 194 657 529.02 24 429 350.— 68 697.75 162 1 018181.27 6
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st. Smf St, Smf Smf st. Smf. 0//o
Vesilaks............................ 228 487 817.— 32 290 870.— 171 215.— 204 607 472.— 6
Kärkölä........................ 73 - 464 552.92 23 289 280.— 154 500.— 76 599 332.92 6
Koslds.............................. 65 267 361.65 8 96 000.— 27 750 — 58 335 611.65 6
Asikkala .......................... 228 1 228 564.70 60 929150 .— 362 634.70 223 1 795 080.— 6
Kangasala........................ 206 779 655.38 44 383 240.— 174 483.96 205 988 411.42 6
Kuhmois ........................ 367 1 850.836.90 68 1 019 962.30 207 862.90 357 2 662 936.30 5 ,6  -
Tuulos ............................. 150 351 778.— 35 185 675 — 159 801.95 137 377 651.05 6
• Padasjoki ................. 186 746 950.80 22 680 673.— 159 413.50 159 1 268 210.30 6
Orivesi ........................... 396 792 375.— 52 428 705.— 141 415.94 376 1 079 664.06 6
Luopiois............................ 242 1 569 327.95 34 465 559.— 328 920.50 218 1 705 966.45 5, 6
Sahalaks............................ 56 221 303.36 12 202 448.— 74 285.— 51 349 466.36 6
Humppila........................ 109 159 945.93 18 62 700.— 20 786.43 95 201 859.50 6
Sommarnäs .................... 95 262 634.50 25 247 828.— 114 704.50 96 395 758.— 5 ,6
Sääksmäki ...................... 273 505 830.— 41 296 630.— 95 088.50 264 ‘ 707 371.50 6
Vana................................ 70 182 258.— 11 159 200.— 78151.80 68 263 306.20 6 - 5 %
Längelmäki ..................... 130 333 332.55 14 294 000.— 31 032.05 117 596 300.50 5 ,6
Kuhmalaks .................... 72 210 105.— 10 209100 .— 25 955.— 59 393 250.— 5 ,6
Kuorevesi........................ 92 165 789.40 18 185 970.— 66 546.— 87 285 213.40 5 ,6
Jokkis............................... 92 178 968.31 20 140 400.— 52 572.71 87 266 795.60 6
Messuby............................ 90 147 894.— 7 52 571.30 66 558.70 79 133 906.80 6
Ypäjä ............................. 142 383 909.— 9 103 950.— 52 995.— 120 434 864.— 6
Tyrvändö.......................... 14 38 463.50 7 60 0 00  — 15 463.50 15 83 000.— 6
Eräjärvi .................. . 81 383 547.10 20 721 700.— 326 538.45 73 778 708.65 6
Birkkala .......................... 107 108 626.25 16 ■ 3 1440 .— 42 013.61 99 98 052.64 6
Vilppula .......................... 148 680 214.— 54 427 200.— 183 004.— 162 924 410.— 6
Ylöjärvi........................... 36 93 100.— 8 27 350.— 11 500.— 40 108 950.— 6
Teisko ............................. 10 144 594.— 5 30 690.— 2 700.— 13 172 584.— 5 % , 6
Juupajoki........................ — — 27 141160.— 11 455.— 24 129 705.— 6
Koskenpää . .. ............... — • — 9 59400 .— 100.— 9 59 300.— 6
Hattula............................ — — 1 47 000.— — 7 47 000.— 6
47 Landsbygdcn' 8 760 31 535 323.01 1552 19 108 228.86 7 606 282.18 8 1 6 1 43 037 269.69 '  —
54 Tavastehus Iän |10 686- 56 329 954.781 1 9 8 5 28 884 577.92 21 911 954.53 9 569 63 302 578.17 — ■
Sparbanksstatistik âr 1919.
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Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
,st. Smf St 3mf st. 9mf. °/o
Viborg »Viborgs Sparbank» 647 8109 041.38 140 2 735 600.— 1 357 516.38 678 9 487125.— 6
Fredrikshamn .................
Villmanstrand »Lappeen-
140 592 556.— 22 179 900.— 51856.35 137 720 599.65 6
rannan Säästöpankki».. 283 1 005160.28 46 259140.— 181 486.08 275 1 082 814.20 6
Sordavala........................ 931 3186 736.— 69 773 150.— 522 746.25 884 3 437.139.75 6%, 6
Kotka »Sparb. i Kotka». .  
Viborg »Viipurin Suoma-
55 352 200.— 14 63 200.— 49150.— 61 366 260.— 6
lainen Säästöpankki» . . 540 4 659 594.97 102 2130 875.— 597 231.47 549 6193 238.50 6
Kexholm ........................
Kotka »Kyminlaakson
178 372 072.40 3 20 450.— 47 535.— 157 344 987.40 6
Työväen Säästöpankki» 
Viborg »Viipurin Työväen
78 364 751.57 25 119 958.30 332 747.85 55 151 962.22 6
Säästöpankki»...............
Villmanstrand »Etelä-Sai-
184 418 479.02 18 81 836.62 132 138.91 167 368 176.73 6
maan Työl. Säästöp.» . . 
Viborg. »Viipurin pitäjän
57 50 771.97 11 12 280.— 15 748.05 55 47 303.92 6
Säästöpankki» .............
Villmanstrand »Lappeen
232 1287 450.— 55 375 788.— 302 263.12 261 1360 974.88 6
Säästöpankki» .............
Kotka »Kotkan Suomalai-
81 427 52719 18 221 700.— 34 640.45 85 614 586.74 6
nen Säästöpankki» . . . .  
Kexholm »Käkisalmen
150 1140 295.— 28 168 400.— 117 372.60 156 1191 322.40 6
maalaisk. Säästöpankki» — — 7 20 500.— 2 050.— 7 18 450.— 6
14 Städerna
Ländsbygd ( Campagne) .
3 556 21 966 635.78 558 7162 778.12 3 744 482.51 3 527 25 384 931.39
Vederlaks ........................ 376 1 493 563.12 92 1 458.158.— 565 847.10 384 2 385 874.02 6
Säkkijärvi........................ 322 702 334.41 76 485 725.— 163 304.88 310 1 024 754.53 6
Parikkala ........................ 925 891 376.— 145 441 700.— 223 875.50 918 1109 200.50 6
Jääskis............................. 1063 1170 652.74 198 836 475.— .390 841.86 973 1616 285.88 5,6
Jaakimvaara.................... 326 821244.97 9 73 300.— 138 129.47 265 756 415.50 6
Pyhäjärvi........................ 580 857 295.— ' 47 124 500.— 180 039.19 546 801 755.81 6
Hiitola........... : ................ 509 717 148.76 10 31 470.— 108 981.32 457 639 637.44 6
Korpiselkä ...................... 149 • 404 034.05 58 128 000.— 32 472.87 173 499 561.18 6
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St. St. 3Ü!f. St. sa¡¿c %
Soanlaks............................ 303 346 342.30 36 103 900 .— 75 257.80 305 ' 374  984.50 6 '
Luumäki.......................... 199 177 755.— 34 . 117 890 .— 68 818.67 190 226 826.35 6
S:t Andreas ..................... 825 1 3 11 213 .40 126 535 375 .— 195 999.51 838 1 6 5 0  588.89 6
Sakkola............................ 227 285 623.— 41 122 000 .— 66 241 .— 243 3 4 1 3 8 2 .— 6
Räisälä ............................ 725 729 480.— 70 343 510 .— 190 331 .— 669 882 659.— 6
Vekkelaks........................ 563 1 919 908.— 100 1 420220^— 454 230 .— 613 2 885 898 — 5 ,6
Bj örkö ............................ 261 229 752.58 19 18 270 .— 43 139.63 239 204 882.95 6
Mohla .............................. 238 478 522.90 71 2 2 6 6 5 0 .— 93 261.80 282 6 11911 .10 6
Sippola ............................ 448 1 665 676.84 104 925 141.25 243 212.64 436 2 347 605.45 5 ,6
Rautus.............................. 380 239 527.43 21 25 305 .— 55 579.60 329 209 252.83 6
Kirvus.............................. 417 636 247.10 75 2 2 9 1 3 0 .— 157 213 .— 394 708 164.10 6
Metsäpirtti ...................... 508 403 940.— 61 140 8 40 .— 91 458.— 452 453 322.— <• 6
Kivin ebb ........................ 279 199 300.— 108 92 370 .— 69 940 .— 267 221 730.— 6
Miehikkälä ...................... 274 567 755.— 63 279 550 .— 105 959.13 273 741 345.87 5 i 4 ,6
Kouvola .......................... 206 1 1 4 5  836.56 34 455 180 .— 288 753.16 168 1 312 263.40 6
Ruskeala.......................... 257 373 216.10 30 231 851.80 175 670.50 247 429 397.40 6
Johannes ........................ 190 248 814.30 72 95 400 .— 24 640.52 240 319 573.78 6
Iironoborg........................ 660 955 355.13 79 294 600 .— 242 165.30 638 1 0 0 7  799.83 6
Savitaipale ...................... 248 1 95 110 .50 55 147 800 .— 64 140.50 277 278 770.— 6
Kymmene......................... 183 741 224.— 17 78 8 00 .— 27 270.— 162 792 754.— 6
Suomenniemi ................... 71 142 910.— 29 110 600 .— 45 412.50 84 208 097.50 6
Ruokolaks........................ 317 415 495.16 185 329 050 .— 155 543.66 426 589 001.50 6
Impilaks............................ .3 0 9 254 750.40 20 42 920 .— 67 051.50 284 230 618.90 6
Valkjärvi ........................ 394 402 311.— 91 91 380 .— 49  380.— 432 444 311.— 6
Klemis ............................ 88 131242 .62 21 129 700 .— 36 654.22 94 224 288.40 51/2
Rautjärvi........................ 154 82 401.— 64 7 1 1 5 0 .— 8 900.— 201 144 651.— 6
Kaukola .......................... 347 565 422.— 39 1 5 0 4 2 0 .— 123 944.— 305 591 898.— 6
Suojärvi .......................... 119 78 440.— 56 1 4 0 1 5 0 .— 26 700 .— 147 1 9 1 8 9 0 — 6.
Nykyrka............................ 288 3 2 1 1 5 4 .— 65 38 900 .— 46 054.— 338 314 000.— 6
Uguniemi........................ 72 148 435.— 62 102 700 .— 50 015 .— 123 2 0 1 1 2 0 .— 51/2,6
Taipalsaari...................... 10 105 500.— 12 63 000 .— 7 000 .— 21 161 500.— 6
Pyttis................................ — — 5 6 900 .— — 5 6 900.— 6
Joutseno ................. . - — 50 107 4 00 .— 4 000.— 48 103 400.— 6
41 Landsbygden| 13 810 22 556 310.37 2 550 10 847 381.05 5 1 5 7  418.81 13 796 28 246 272.61 —
55 Viborgs Iän |17 306J 44 522 946.15 3 1 0 8 18 010159.17] 8 901 901.32] 17 323 53 631 204.— —
R
äntefot.
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st. Smf. st. Smf. Smf st. Sitf 0//o
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
S:t Mehel......................... 564 4  315 679.— 107 2 114 000 .— 426 538.— 582 6 0 0 3 1 4 1 .— 6
Nyslott »Savonlinnan
Säästöpankki» ............. 233 1 304 219.71 26 265 700 .— 130 899.43 230 1 439 020.28 6
Heinola . .......................... 121 447 940.— 22 137 300 .— 50 345.— 130 534 895.— 6
Nyslott »Säämingin Kun-
nan Yht. Säästöp.» . . 138 222 534.50 12 66 350 .— 27 026.— 133 261 858.50 6
4 Städerna 1 0 5 6 6 290 373.21 167 2 583 350.— 634 808.43 1 0 7 5 8 238 914.78 —
Landsbygd' (Campagne).
Kangasniemi.................... 234 906 661.95 38 953 050 .— . 704 071.95 181 1 1 5 5  640.— 6
Jorois................................ 306 819 275.27 73 510 850 .— 130 018.78 321 1 2 00 106 .49 6
Rantasalmi...................... 390 1 0 3 4  456 — 62 340 300 .— 77 754.— 393 1 2 9 7  002.— 6
Pieksämäki...................... 637 2 519 8 22 .5 9 193 ' 1 1 4 0  620 .— 826 341.— 632 2 8 34 101 .59 6
Hirvensalmi.................... 208 533 154.30 34 1 350 000 .— 989 778.35 179 893 375.95 6
Heinävesi ........................ 708 1 054 315.83 107 348 938.38 235 895.42 696 1 1 6 7  358.79 6
Mäntyharju .................... 379 1 212 316.92 82 373 000 .— ' 465 553.— 372 1 1 1 9  763.92 6
Sysmä .............................. 425 2 117 117.94 67 1 8 5 9  876.94 444 639.64 396 3 532 355.24 5 % , 6
Kerimäki ........................ 458 1 0 3 2 1 0 4 .— 58 607 200 .— 340 767.— 414 1 2 9 8  537.— 6
Gustaf Adolfs ................. .2 2 8 7 53164 .30 37 508 975 — 92 228.09 221 1 1 6 9  911.21 6
Joutsa............................... 293 1 004 018.95 51 1 002 000 .— 307 667.08 279 1 698 351.87 5, 6— 4
Leivonmäki .................... 77 69 948.80 20 ' 26 350 .— 201 7 3 .3 4 76 76125 .46 5 ,6
Kuistina. .-........................ 174 434 444.64 25 380 900 .— 191 513.05 171 623 831.59 6
Jokkas ............................ 672 1 457 870.— 39 382 240 .— 133 637 .— 599 1 706 473.— 6
Luhango .................... ‘ .. . 116 170 053.62 14 ■ 96 500 .— 47 172.30 93 219 381.32 5,6
Heinola socken................. 133 688 307.82 16 333 500 .— 177 389.37 131 844 418.45 6
Anttola............................ 190 343 944.— 51 83 550 .— 66 913.— 187 360 581.— 6
Puumala.......................... 257 455 720 — 26 134 400 .— 67 340 .— 250 522 780.— ' 6
Virtasalmi........................ 212 189 799.43 42 96 250 .— 41 269.43 214 244 780.— 5
Sulkava . ......................... 547 302 975.— 87 158 900 .— 54 091.50 557 407 783.50 6
Haukivuori . .................... 56 118 645.— 14 187 700 .— 46 200.— 59 260 145.— 6
Kangaslampi .................. 242 3 45119 .50 35 100 183.— 63 596.78 224 381 705.72 .5 ,6
Enonkoski........................ 263 359 675.54 23 87 070.— 59 233.69 276 387 511.85 6
Savonranta .................... 183 122 048.05 42 119 900.— 61 586.30 200 180 361.75 6
Jäppilä............................ 27 200 500.— 32 117 300.— 14 500.— 53 . 303 300.— 6
25 Landsbygden 7 415 18 245 459.45 1 2 6 8  1 1 2 9 9  553.32 5 659 330.07 7 1 7 4 23 885 682.70 —  ■
29 S :t Michels Iän 8 471 24 535 832.66 1 435  13 882 903.321 ' 6 2 94 138 .50 8 249 3 2 1 2 4  597.48 —
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Kapital.
£O*
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Viiles).
st. Sihf st. 9nyÇ. 3 ïif st. Smf 0//o
Joensuu....... ....................
Kuopio »Kuopion kaup.
87 539 733.34 6 115400.— 42000.— 84 613133.34 6
Säästöpankki» , ........... 586 4 597 620.— 91 1 562.300.— ■430605.— 598 5 729 315.— 6
Idensalmi .........................
Kuopio »Savon Työväen
949 3 323 595.— 175 1 422 950.— ■626 988.— 939 4119 557.— 5 1 4 , 5 3 4 ,6
Säästöpankki» .............
Kuopio »Kuopion Maalais-
28 80 475.— 17 119 500.— 45 825.— 27 154150.— 6
kunnan Säästöpankki» . 24 491150.— 6 138 239.— 16 000.— 27 613 389.— 6
5 Städerna 1674 9 032 573.34 295 3 358 389.— 1161418.— 1675 11 229 544.34 —
Landsbygd (Campagne).
Kunnes köping............... 600 1171 718.53 126 645350.— 26.1 206.06 644 1 555 862.47 6
Pielisjärvi........................ 525 1168 045.71 137 345 900.— 328 251.51 577 1185 694.20 6
Tohmajärvi ..................... 131 46 968.44 25 28 850.— 14122.44 126 61 696.— • 6
Kiuruvesi ........................ 1051 1 842 970.18 425 1453 854.— 1008 095.18 1078 2 288 729.— 6
Leppävirta ...................... 1407 1 200 839.— 150 613 100.— 198 995.— 1261 1 614 944.— 6
Libelits............................ 310 761 051.— 33 192 906.— 64 870.— 250 889 087.— 6
Nilsiä................................ 626 842 459.47 143 663 560.— 313 910.97 593 1192 108.50 6
Lapinlaks........................ 544 1133 970.88 119 535150.— 230456.97 580 1 438 663.91 ■ 6
Eno ................................. 256 103 274.04 213 176 056.— 81696.76 433 197 633.28 6
Rautalampi ..................... 494 1348 844.42 115 562 015.— 588 072.25 458 1 322 787 17 6
Iiides................................ 821 740 740.80 63 303 000.— 214 742.50 775 828 998.30 5i/2,6
Maaninga .'...................... 335 741185.50 22 229 413.40 165 021.— 314 805 577.90 6
Karttula .......................... 703 1 032 862.69 99 1 321700.— 759 942.51 661 1 594 620.18 6
Hankasalmi ..................... 552 1 200 878.— 95 582 220.— 324 855.— 473 1 458 243.— 6
Kuusjärvi........................ 138 317 311.59 29 188 462.75 45 480.10 145 460 294.24 5.6, 6
Bräkylä............................ 381 316 232.84 57 128 700.— 89 777.84 366 355155.— 6-51/2
Polvijärvi........................ 329 620 679.50 19 103100.— 41 924.10 279 681855.40 6
Kontiolaks... ." ................. 232 1 023 231.75 31 278 745.— 106 488.66 207 1195 488.09 6
Suonenjoki ...................... 290 719 428.50 72 195 110.— 149 626.50 293 764 912.— 5,6
Ilomants.......................... 276 210 599.33 56 85 800.— 20 647.60 293 275 751.73 6
Juga.............................. 573 578 633.50 153 ' 304 280.— 221 238.— 638 661 675.50 5,6
Kaavi .............................. 288 880159.16 38 301100.— 178 260.34 284 1002 998.82 6
Pielavesi .......................... 504 2 069 106.16 191 1259261.— 226 290.37 569 3102 076.79 .6
Vesanto............................ 432 280 007.61 121 216 950.— 84 478.29 499 412 479.32 6
Taipale ............................ 147 359 139.80 31 258 590.— 76 445.60 151 541 284.20 6
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Vid ârets ingàng. Under âret Vid ârets utgâng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
utgifna lân. . inbetalta lân.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld- 
sedlar.
Kapital. Kapital.
st. 9m f st. 9mf. Smf st. Sntf. %
Keitele ........................ 275 466148.26 93 304 410.— 147 133.26 314 623 425.— 6
Muuruvesi..................... 211 228 734.80 32 65 000.— ,44 619.13 210 249115.67 6
Rautavaara . ................ 107 46 610.— 60 44180.— 9 605.— 155 81185.— 6
Kesälaks ......... .......... 75 443 550.— 53 149 005.— 113 020.— 115 479 535.— 6
Varpaisj ärvi................. 23 108 535.95 42 67 150.— 60 075.35 59 115610.60 6
30 Landsbygden 12 636 22 003 917.41 2 843 11 602 918.15 6 169 348.29 12 800 27 437 487.27 —
85 Kuopio lfin 14310 31 036 490.75 <3138 14 961307.15 7 330 766.29 14475 38 667 031.61 —
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Vid árete ingâng. Under âret Vid ârets utgâng.
Sparbankens ort.
A
ntal skuldsedlar.
utgifna lân. inbetalta län.
1A
ntal skuldsedlar. 
j
WPS!
a
Kapital.
A
ntal skuld­
sedlar.
Kapital. Kapital.
Kapital.
2»
o'çt-
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
st. Smf. st. Smf Smf. st. °/o
Jyväskylä-........................ 1431 7 846 731.94 259 3 799 340.— 759 959.70 1400 10 886112.24 6
Vasa »Vasa Sparbank» .. 487 11 05« 710.— 118 4165 660.— 2 327 003.50 541 12 889 366.50 6
Kristinestad..................... . 165 1 316 090.— 31 382 550.— 190275.— 163 1508 365.— 6
Jakobstad ...................... 214 1 976 725.— 39 923 500.— 291 686.— 219 2 608 539.— 6
Nykarleby........................
Gamlakarleby »Sparb. i
153 374 479.95 26 194 750.— 91432.63 138 477 797.32 6
Gamlakarleby stad».......
Vasa »Mustasaari Spar-
157 671050.— 17 261 500.— 92 500.— 148 840 050.— 6
• bank»........... ................
Vasa »Vaasan Suomalai-
205 870 814.47 55 534 250.— 181 303.47 216 ,1 223 761.— 6
nen Säästöpankki» . . . .  
Gamlakarleby »KesM-Poh-
109 1 591 576.43 33 329 040.— 122 114.52 126 1 798 501.91 6
janmaan Säästöpankki» 40 104105.— 5 13 500.— 36 019.50 34 81 585.50 6
9 Städerna
Landsbygd (Campagne).
2 961 25 802 282.79 583 10 604 090.— 4 092 294.32 2 985 32 314 078.47
Alavo ............................... 824 3124 829.83 89 1 631 100.— 471040.50 693 4 284 889.33 6
Lillkyro............................ 216 548128.79 27 494 047.— 251 783.12 186 790 392.67 5,5% •
Saarijärvi........................ 1037 1468 247.65 204 707 854.7 3 345 961.— 1036 1 830141.38 6
Ilmola............................... 1444 3 491 621.— 278 2 415 760.— 1405 309.— 1302 4 502 072.— 6
Gamlakarleby socken . . . . 214 1 008 822.08 50 389150.— 203 257.08 220 1194 715.— 6
Kauhava .......................... 661 1 646 585.61 188 1637 931.— 537 107.70 674 2 747 408.91 6
Uurais , ............................ 190 248 592.88 29 139310.— 82 732.70 153 305170.18 5%, 6
Virdois............................. 666 1187 346.66 183 826 868.80 223 183.68 785 1 791031.78 6
Konginkangas ................. 198 260 995.— 52 121 050.— . 59 336.— 210 322 709.— 6
Viitasaari ........................ 661 1 496 760.— 116 291650.— 148 375.— 656 1 640 035.— 6
Terijärvi ........................ 311 655 019.99 76 705 140.— 333 873.68 267 1 026 286.31 5, 5%, 6
Pihtipudas ...................... 539 639 634.21 93 358 492.17 149 215.11 530 848 911.27 6 ,
Karstula ......................... 650 749 210.63 115 494155.— ■218 177.97 604 1 025187.66 5,6
Storkyro............................ 453 1 745 525.95 108 2 147 223.— 682 940.76 437 3 209808.19 6
Laukas ............................ 253 696 243.— 61 563 650.— 123 020.— 259 1136 873.— 6
Kivijärvi.......................... 313 617 848.97 63 293 850.— 32 087.35 324 879 611.62 6
Keuru............................ 502 623 848.90 66 276 700.— 78 627.50 445 821 921.40 6
Ylihärmä ........................ 315 344 871.89 68 714407.45 155 604.75 278 903 674.59 6
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Vid ârets ingäng. Under äret Vid ârets utgâng.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
■utgifna Iän. inbetalta Iän.
A
ntal skuldsedlar.
Kapital.
A
ntal skuld- 
: 
sedlar.
Kapital. Kapital.
st. 9 m f st. Sm f . 9nif st. 9mfi 0//o
Lappo ............................. 1 0 2 4 2 438 999.19 210 2 602 378 — 635 938.10 961 4 4 0 5  489.09 6
Kuortane ........... : ........... 576 1 607 963.25 94 1 3 1 2 3 7 9 .3 5 892 834.30 538 2 027 508.30 ' 5 ) 4 .6
Portoin............................ 241 959 869.50 36 628 430 .— 152 617 .— 197 1 4 3 5  682.50 6
Kauhajoki........................ 752 2 416 987.16 84 884 995.— 496 735 .— 699 2 805 247.16 6
Lappajärvi...................... 797 1 0 7 3  974.13 204 1 076 110.— 479 303.27 759 1 670 780.86 5 6 .
Multia................ ............. 271 327 547.78 39 208 771.65 40 319.45 261 495 999.98 6 % , 6
Kortesjärvi...................... 492 400 711.08 130 272 285 .— 134 886.08 466 5 3 8 1 1 0 .— 4 % , 6
Kurikka .......................... 974 2 481 586.25 . 149 1 463 150.— 690  658.91 889 3 254 077.34 6
. Evijärvi........................... 1 1 4 8 1 1 0 4 1 9 6 .1 7 336 826 445 .— 363 418.35 1 2 5 1 1 567 222.82 5 ,6
Vindala............................ 658 460 918.39 115 290 878.92 164 638.84 590 587158 .47 5 ,6
Soini ................................ 429 372 656.77 68 130 380 .— 7 9 0 7 3 .2 8 388 423 963.49 5 ,6
Etseri .............................. 609 838 068.96 123 8 0 5 4 0 0 .— 203 760.03 592 1 439 708.93 5 ,6
Alahärmä........................ 475 1 1 4 4  447.62 123 922 350 .— 412 322.62 463 1 654.475.— ■6
Jyväskylä socken............. 214 883 980.— 33 267 700 .— 122 375 .— 213 1 0 2 9  305.— 6
Närpes............................. 399 2 3 1 2  484.93 106 1 6 0 1  300 .— 550 299.02 402 3 363 485.91 6
B ö to m ........................................ 363 1 1 3 1  268.45 87 645 800 — 397 123.09 340 1 379 945.36 6
Nedervetil........................ 102 198 876.— 15 147 884.72 30 142.— 90 316 618.72 6
Korsnäs............................ 187 1 1 1 7  031.— 40 1 022 000.— 136 850 .— 191 2 0 0 2 1 8 1 .— 6
Sideby............................. 382 334 426.04 123 492 917.— 214 7 09 .4 5 404 612 633.59 6
Seinäjoki.......................... 474 1188.630 .31 104 1 312 880 .— 703 863.82 451 1 797 646.49 6
Solf................................... 89 529 055.— 11 377 900.— 137 925 .— 78 769 030.— 5 ,6
Peräseinäjoki.................. 664 964 880.93 132 664 320 .— 361 875.93 616 1 249 325.— 5 ,6
Malaks ............................ 168 773 654.— 31 752 200 .— 224 823 .— 144 1 301 031.— 6
Äänekoski........................ 275 876 433.13 49 540 450 .— 218 878.40 260 1 2 0 4  004.73 6
Jalasjärvi........................ 1 0 9 1 2 082 387.— 192 2 226 820 .— 1 1 9 8  072.20 967 3 111 134.80 6
Alajärvi............................ 941 916 425.75 171 426 689 .— 443 407.75 882 899 707.— 5 ,6
Stora ................................ 571 1 0 1 0  555.50 144 1 0 9 1 6 8 0 .— 303 323.50 569 1 798 912.— 6
Vetil ................................ 870 996 866.71 173 441 050 .— 228 634.29 858 1 2 0 9  282.42 5 y2 , 6
Sumiais............................ 114 90 1 3 1 6 4 25 75 110.— 15 832.39 120 149 409.25 6
Ylistaro............................ 956 4 1 4 2  572.10 197 2 857 280.— 1 334 618 .— 904 5 665 234.10 6
Nurmo.............................. 271 1 1 5 4  365.96 50 1 076 100.— 269  891.69 237 1 960 574.27 6
Öfvermark ...................... 160 1 058 485.— 55 813 527 .— 342 185.— 165 1 529 827.— 6
Töysä .............................. 340 554 902.44 68 552 450 .— 269  631.89 282 837 720.55 6
Kelviä.......................... 280 1 2 5 4  436.61 92 735 024.67 215 818.39 328 1 773 642.89 6
Jurva.............. ................ 740 1 934 202.99 161 926 171.25 357 905.99 741 2 502 468.25 5 ,6
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K a p ita l. K a p ita l.
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Sc
•
' st. 9mf s t . STtif. iTmf. st. °/o
Toholampi ....................... 559 1 203 721.— 140 507 905.— 316157.90 611 1 395 468.10 5%, 6
Laihela........................ . . 678 3 879115.10 114 1770 525.— 864 547.90 593 4 785 092.20 6
Kannus....... .................... 617 1 277 435.18 125 866 045.60 301 894.42 619 1 841 586.36 5,6
Kaustby............................ 324 792 267.66 92 683 578.55 254 544.33 329 1221 301.88 5%
Lehtimäki........................ 265 279 070.— 44 160 364.— 77 865.— 238 361 569.— 5,6
Östermark........................ 897 3 085 973.82 188 1 934 968.— 900 980.88 862 4119 960.94 6
Halso............................... 362 259 525.56 . 62 104 508.— 54 911.— 354 309122.56 6
Petäjävesi........................ 65 136 735.- 29 122 800.— 54 830 — 79 204 705.— 6
Perho................................ 423 192 475.28 143 237 425.— 104 922.— " 434 324 978.28 6
Yttermark ...................... 151 543 920.35 38 429 242.— 119 922.32 156 853 240.03 6
Pylkönmäki..................... 187 166 020.— 79 181 750.— 53 030.— 234 294 740.— 6
Iiimango.......................... 245 620 999.98 125 638 950.— 313 229.39 . 298 946 720.59 5,6
Lestijärvi ........................ 151 115 769.— 53 97 867.87 69 780.— 162 143856.87 6 .
Pihlajavesi ...................... 169 357 214.— 58 289 689.46 89 186.74 195 557 716.72 5,6
Kinnula............................ 170 125 470.— 45 51 400.— 22 130.— 203 154 740.— 6
Lappfjärd........................ 51 217 700.— 37 312 980.— 167 475.— 59 363 205.— 6
Toivakka.......................... 24 6 9 400— 33 83 500.— 11 600.- 54 141 300.— 6
Lehteä ............................ — — 11 65 870.— . — 11 65870.— 6
71 Landsbygden 32 882 74 992 922.71 7 052 53 218 914.19 22 097 330.81 31 846 106114 506.09 —
80 Vasa Iän 35 843! 100 795 205.50 7 635 63 823 004.19 26189 625.13:34 831 138 428 584.56 —
Sparbanksstatistik dr 1919.
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Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Uleäborg »Uleäborgs Stads
st. Snif. st. Smf. st. Smf. %
Sparbank»..................... 803 8 221904.40 131 2 805 170.— 1 652 184.— 844 9 374 890.40 5%. 6
Brahestad........................ 368 923 685.86 33 280200.— 80 668.50 367 1123 217.36 6
Kaj a n a ............................
Uleäborg »Sampo Oulun 
kaupungin ja maalaisk.
1102 3 540102.50 183 1468489.— 573 626.50 1120 4 434 965.— 5y2,6
Säästöpankki».............. 790 4 335 875.— 189 2 690 400.— 548 500.— 832 6 477.775.— 6
Toinen ............................ 106 396 545.— 24 118 050.— 62 976.— 115 451 619.— 6
K em i............. .................. 155 384 852.— 43 152 250.— .83 054.— 163 454 048.— 6
6 Städerna
Landsbygd ( Campagne).
3 324 17 802 964.76 603 7 514559.— 3 001009.— 3 441 22 316 514.76
Limingo .......................... 694 1 340 560.67 140 829162.28 482 369.51 725 1 687 353.44 6
Prantsila.......................... 586 775 075.84 115 613 577.90 238 078.19 618 1150 575.55 6
öfvertorneA .................... 448 585 431.11 90 . 281800.— 58 654.34 481 808 576.77 6
Pyhäjärvi........................ 1151 753 900.38 300 642 300 — 217 943.72 1313 1178 256.66 6
K em i................................ 372 526136.25 30 125 450.— 57 446.25 326 594140.— 6
Rovaniemi ...................... 843 1424 355.74 164 445 170.— 225193.75 865 1 644 331.99 6
Haukipudas ..................... 1150 873 756.40 178 407 374.— 187 319.80 1048 1093 810.60 6
N ivala............................. 1244 1405 332.19 260 1 087 950.— 530 993.75 1247 1962 288.44 6
Kalajoki .......................... 1152 2 083 838.05 309 1 497 865.— 705 789.10 1220 2 875 913.95 6
Muhos ............................. 523 628 874.60 69 416 200.— 90 075.40 497 954 999.20 6
Tyrnävä .......................... 349 751219.38 56 606050 — 106 306.78 348 1250 962.60 6
Ijo ................................... 1136 1094185.— 221 468 150.— 305 969.— 1132 1256 366.— 6 .
Paavola............................ 393 508 965.04 65 454 988.57 148 521.98 387 815431.63 5,6
Haapajärvi...................... 1142 786 270.04 310 832 700.— 246 403.02 1157 1372 567.02 5,6 [
Haapavesi........................ 966 1119 984.76 186 554370.— 219 571.77 1009 1454 782.99 6 !
Sotkamo .......................... 998 1 506 210.59 292 1116 693.20 578 966.02 1153 2 043937.77 6 !
Tervola....... ' ................... 288 426 706.38 61 107 HO.— 117 490.55 303 416 325.83 6
Öfverkiiminge ......... . 717 408 569.06 148 109 465.— 62 126.75 737 455 907.31 5y2
Kestilä............................... 619 617 739.42 82 368300 — 167 713.42 563 818 326 — • 6
Kuusamo ........................ 814 624 701.92 151 215 575.— 81 712.15 854 758 564.77 5
Kittilä............................... 280 299 897.89 51 130168.84 56 129.06 273 373 937.67 6
Ylivieska ........................ 827 1 374 310.25 120 482 460.— 295 607.95 818 1 561162.30 6
Pulkkila ......................... 231 323 369.80 17 129250.— 74 048.97 219 378 570.83 6
Täb. 16. (Forts, och slut). 83 Tahi. 16. (Suite et fin).
1 1
t
! 2
i
i
3 ! 4 1 5 1 • 6 
L A n e r ä k n i n g.
7 ! 3 9
' via Arets ingäng. Under Aret Vid Arets utgdng.
' Sparbankens ort.
A
ntal skuldsedlar.
utgifna Iän. inbetalta làn.
A
ntal skuldsedlar.
5'
Kapital. 1 & ! s  sr
C-
f  !  
?
j Kapital. Kapital.
Kapital.
£
0et-
‘
1 st. ïiïnf. st. Sthf. $nif. st. ! Shif. %
! Vihanti ............................ 314 1 342 807.95 61 161 800.— 74 171.55 336 430 436.40 5 ,6
' Pudasjärvi ...................... 871 ; 604 054.08 221 301 415.— 127 587.83 965 777 881.25 6
1 Oulais................................ 1248 j 1 362 825.30 175 431 660.— 284 929.37 1187 1 509 555.93 6
1 Nedertorneä..................... 550 996 558.16 117 329 950.— 97 578.— 583 1 228 930.16 6
j Kiiminge ........................ 276 : 205 237.— 65 107 770.— 45 934.— 295 267 073.— 6
: Säräisniemi...................... 452 323 319.31 100 133 057.23 * 69124.89 428 387 251.65 6
i Lumijoki.......................... 346 742 147.61 95 536 550.— 205 228.81 377 1 073 468.80 6
j Utajärvi ...................... 623 403 068.77 125 191440.— 55 470.88 670 539 037.89 6
Siikajoki .......................... 432 298 744.— 83 112 150.— 63 663.50 441 347 230.50 6
Turtola............................ 443: 392 G43.20 136 220 292.— 55 934.50 540 557 000.70 6
Sievi ................................ 761 ( 1100 668.27 122 474 930.— 351 690.35 707 1 223 907.92 6
Sodankylä........................ 292 248 089.27 73 125 300.— 55 858.20 323 317 531.07 5
Puolango.......................... 657. 248 775.25 110 '  116 710.— 53 054.22 670 312 431.03 5 , 6
Kuolajärvi ...................... 3981 285156.60 76 102 900.— 40 794.— 416 347 262.60 6
Kemiträsk........................ 789, 934 909.03 175 356 012.50 199 869.53 874 1 091 052.— 6
Kärsämäki ...................... 658 407 302.39 149 274 770.— 114 327.40 718 567 744.99 6
Alavieska ........................ 542 1 008 466.18 181 749 649.— 238 196.30 594 1 519 918.88 6
j Ristijärvi ........................ 531 328 502.24 142 167 052.78 71 521.97 551 424 033.05 5
Rautio............................. 328 604 891.74 53 159 846.60 117 205.93 312 647 532.41 5 , 6
Hyrynsalmi ..................... 617 144 452.75 138 76 620.— 34 340.30 664 186 732.45 6
Taivalkoski...................... 131 168 729.51 51 92 050.— 79 722.75 153 181 056.76 5 % , 6
Pyhäjoki.......................... 380 571 351.94 124 428 614.— 234 415.07 436 765 550.87 6
Kuhmoniemi .................. 467 579 238.50 111 202 090.— 223 427.30 500 557 901.20 6
Kolari .............................. 243 161180.18 38 56 450.— 30463.97 254 187 166.21 6
Reisjärvi........... ; ............ 494 363 241.67 137 181 580.— 77 891.— 545 466 930.67 6
Uleäsalo...................... * . . 207 122 676.60 42 65 600.— 22 394.93 223 165 881.67 6-
Temmes............................ 245 130 331.50 71 150 000.— 42 238.50 272 238 093:— 5 ,6
Merijärvi.......................... 229 177 923.84 74 141 300.— 56 327.64 266 262 896.20 6
Salo ................................ 262 238 464.62 46 84 850.— 26 040.58 277 297 274.04 6
Pyhäntä ..................................... 265 232 501.90 72 171 830.— 100 671.24 281 303 660.66 6
Piippola........................................................... ..... 188 246 722.69 22 44 670.— 28 473.44 190 262 919.25 6
Revonlaks........................ 104 266 472.31 32 167 200.— 45 876.50 123 387 795.81 6
Pattijoki.......................... i 236 505 008.75 40 176 810.— 45 011.251 242 636 807.50 6
Karunki ............... ; ................ 225 277 741.88 86 203 600.— 44 650.— 269 436 691.88 5 ,6
Kempele .......................... 166 323 271.76 21 60 100.— 32 482.42 176 350 889.34 6
Enare................................j 9 39 273.20 14 9280 .— 4 887.58 22 43 665.62 5 ,
69 Landsbygden 31 902 35 626140.71 6 793 19 288 028.90 8 705 886.93 33173 46 208 282.68
65 Ulcäborgs Iän |35 226| 53429105.47! 7 396 26 802 587.90 11 706 895.93 36 614 68 524 797.44 —  !
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Tab. 17. Kortvariga lâns räkning âr 1919.
Tabi. 17. Compte des prêts à courte échéance en 1919.
1 2 3 4 ! 5 I 6 ¡ 7  
Ko r t var i ga  1 A n s räkning.  
C o m p te  des  p r ê ts  à  co u rte  éch éa n ce .
8 9
i
Vid Arets ingàug. 
A u  l : e r  ja n v .
Under ftret 
D a n s  l ’ a n n ée.
Vid Arets utg&ng. . 
a u  31 déc.
Sparbankens ort. iifcgifna lân. p rê ts  e ffec tu és .
inbetaida ]&u. 
p r ê ts  rem b ou rsés .
C a isse  d ’ é p a rg n e  de. g l Es-a a
S ?
Kapital.
M on ta n t.
! |  3 S ätn ä $T » S?' «b ^
Sg.S§-
§ 00 ' =■ c.to <■* •
Kapital.
M o n ta n i.
Kapital.
M o n ta n t.
tal skuldsedlar. 
m
ibre d
es recon
­
n
a
issa
n
ces.
Kapital.
M o n ta n i.
Räntefot.
In
térêt.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes).
st. st. 9mp st. 3wf. °// 0
Helsingfors »H:gin Työv. Säästöp.» - - — 17 373 508.34 3 100— 15 370 408.34] 6, I1 ft
1 Städcrna| — — 17 373 508.34 3 100— 15 370 408.34
1 Nylands Iän
Äbo och Björneborgs Iän.
! Landsbygd (Campagne).
17 373 508.34 3 100— 15 370 408.34
! Bjerno .......................................... - - .... 9 161 000.— 6 000— 7 . 155 000— 6, 77.
j Tavastkyrö................................... -■ -■ 9° 82 000 — - - 3 82 000— e1/.. 7
| Salo köping »Salon Säästöpankki» - 2 9 000.— 7 000— 1 2.000— 7
Kumo .......................................... — 8 133 600.— •- 8 133 600— 7, 71/,
Tvrvis.......................................... — 19 143 400.— 7 100— 15 136 300— 61/., 7
Hvittis........................................... — 20 64 900.— 5 700— 18 59 200.— 7, 7 V,
Suomusjärvi ........................ . . . . - 1 50 000.— - 1 50 000— 6
— — -1 70 000.— — 1 70 000.— 6
Alastaro ....................................... — — 9 87 500.— 5 000— 8 82 500.— 6
9 Landsbygden — — 72 801 400.— 30 800— 62 770 600—
9 Äbo o. B:borgs Iän
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes).
72 801400.— 30 800— 62 770 000.— —
Tammerfors................................... — — 315|6 951 750.— 289 000— 301 6 (162 750— 61/., 7
1 .Städerna
Landsbygd (Campagne).
'
315 6 951 750.— 289 000— .301 6 662 75(1— _
Somero........................................... — — 2 150 000.— 150 000.— — — 6
1 Landsbygden — 2 150 000— 150 000— — - ~ ~
2 Tavastehus Iän
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
-
317 7 10t 750.— 439 000— 301J 6 6fi2 750.—
i
j-
Viborg »Viipurin Suomal. Säästöp.» — — 28 71 950— 37 600— llj 34 350— 6
1 Städerna - 28 71 950— 37 600— 11! 34 350—
—
Tab. 17. (Forts.). 85 Tahi. 17. (Suite).
Vid Arets iiigAng.
4. ! 5 I 6 I 7 I 8 ' I
K o r t v a r i g a  l A n s  r a i n i n g .
Under Aret  ^ Vid Arets utgAng.
Sparbankens ort. >
UiC9a.ST
Kapi tel.
utgifna lAn.‘
> • ö •
a  -• » Kapital. 
S
iûbetalda lAn. 
Kapi tai.
&
E
1
1££
'
Kapital. ci
st. st. St:- 9ihf 7o
Landsbygd (Cam pagne).
Jääski s..................................................... — — 34 1?3 350.— 1 000.— 33 132 350.— 7, 8
1 Landsbygden| — — ; 34 133 350.— 1 000.- 33 132 350.—\ —
2 Viborgs Iän! — — 62 205 300.— 38 600.— 44 166 700.— __
Kuopio Iän.
Landsbygd (Cam pagne).
Hankasalmi................................... - - — 60 171 220.— 20 000.— 33 151 220.- 7
1 Lnndsbygden — 60 171220.— 20 000.— 33 151220.— __
1 Kuopio Iän — - - 60 171 220.— 20 000.— 33 151 220.— . . .
Vasa iän.
Landsbygd (Cam pagne).
Gamlakarleby socken.................. — 2 21 500.— — 2 '21 500.- - 6
Etseri ........................................... — — 13 49 300.- — ' 13 49 300.— 6 7 t
Närpes.......................................... — ' — 20 277 400.— 5 000.-- 19 272 400.— 6,
Malaks.......................................... — — 1 80 000.— — 1 80 000.— 6
Jalasjärvi....................................... — — 1 150 000.- — 1 150 000.— 6
Laihela.......................................... T" -■ 10 64 700.— — 10 ' 64 700. - 71/*
6 Landsbygdcn — — 47 642 900.— 5 000.— 46 637 900.-
fi Vasa Iän — — 47 642 900.— 5 000.— 46 637 900.— —
Uleäborgs Iän.
Städer (V iU es).
Kaj an a ............................’. .................. — 1 30 000.— — . 1 30 000.— 6
1 Städcrnai — -  1 30 000.— — 1 .30 000.—
Landsbygd (Cam pagne).
Haapajärvi................................... — 19 46 800.— — 19 46 800.— 77■
Kärsämäki................................... — — 1 10 000.— — 1 10 000.— 6
2 Landsbygden| — — 20 56 800.— — 20 50 800.— 1
Ulcäborgs Jän 21- 80 800. 2.1.: g« 80«.—
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Tab. 18. Kassakreditivräkning âr 1919.
Tabl. 18. Compte des crédits de caisse en 1919.
1 2 3 4 5  i 6  | 7 j 
K a s s a k re d it iv rä k n in g .
Compte äes crédits de caisse.
8 » 1 0
S p a rb a n k e n s  o r t .  
Caisse d'épargne de.
V id  â re ts  in g â n g . 
A u  h e r  janv.
U n d e r  â r e t s  l o p p  
D ans Vannée.
D
et b
evilja
d
e b
elop
p
et. 
M
on
ta
n
t accordé.
V id  â re ts  u tg â n g . 
A u  31 déc.
K
assak
red
itivk
on
- 
trak
ten
s an
tal. 
N
om
bre d
es lettres 
de crédit.
g  t
1 E
§  Ä* ® SS  »  as CP3
■ § * § ■ &  S" a  ö  oj
* 1
a  sCO Cf
an
tal n
tfârd
ad
e 
k
on
trak
t.
N
om
bre d
es crédits 
ou
verts.
u
tgifn
a
 k
ap
ital. 
M
on
ta
n
t d
ébou
rsé.
in
betâld
a k
ap
ital. 
M
on
ta
n
t rem
bou
rsé.
K
assak
red
itiv- 
k
on
trak
ten
s an
tal. 
N
om
bre d
es lettres 
de crédit.
R
a
k
m
n
gsh
afvare- 
n
as sk
u
ld
.
D
ette d
es a
ya
n
ts- 
com
pte.
R
ä
n
tefot.
In
térêt.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes).
st. st. S m f S m f S riif. . st. S ïiïf ° / o
H:fors »H:gin Työv. Säästöp.» — — 3 850 000.— — 900 000.— 3 850 000.— 6 , 7 1/ ,
1 Städerna
Landsbygd ( C a m p a g n e ) . ■
3 850 000.— 900 000.— 3 850 000.- __
Vichtis ...................................• .  _ • — 2 21 500.— — 21 500.— 2 21 500 .- 6
1 Landsbygden _ 2 21500.— — 21500.— — 21500.—
2  Nylands Iän! —
Abo och Björneborgs Iän.
Landsbygd ( C a m p a g n e ) .
5 871 500.— 921 500.- 5 871 500.-
Bjerno ............................ . - - — 2 186 718.65 126.718.65 100 000.— 1 60 000.— 7, 7l/2
Tavastkvrö ............................ — — 2 548 164.— 422 477.50 130 000.— 2 125 686.50 674
Salo köping »Salon Säästöp.». — — 2 55 000.— — 55 000 .- 2 55 000.— 7, 77s
Tyrvis .................................... — 1 18 400.— 8 400.— 10 000 .- 1 10 000.— 6
Kimito ................................... — — 1 20 000.— — 20 000.— 1 20 000.— 6
Kauvatsa.................................. — 2 14 900.— — 20 000.— 2 14 900. 6
6 Landsbygden — — 1« 843182.65 557 596.15 335 000 — 9 285 586.50 —
li Äbo o. B :borgs Iän
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V i t t e s ) .
10 843 182.65 557 596.15 335 000.— 9 285 586.50
Tammerfors............. : ............ — 191 5118 850.— 26 900.— 5 117 950.— 191 5 091 950.— 67*. 7
1 Städerna
Landsbygd (C a m p a g n e ) .
191 5118 850.— 26 900.— 5 117 950.— 191 5 091 950.—
Urdiala...................................... — — 1 199 072.60 — 200 000.— 1 199 072.60 6
Somero ............................ . — — 1 8 000.— — 10 000.— 1 8 000.— 6
Juupajoki............................... - - — 1 35 873.46 — 50 000.— 1 35 873.46 6
3 Landsbygden — — 3 242 946.06 — 260 000.— 3 242 946.06 —
4 Tavastehus Iän _ = 194 5 361 796.06 26 900.— 5 377 950.— 194 5 334 896.06 _
Tab. 18. (Forts.) 87 Tahi. 18. ( Suite).
1
Sparbankens ort.
2 | 3 |
Vid ärets ingäng.
4 1 5 | 6 . 1  
Kassakreditivräkr
Under ärets lopp
 ^ 1
iing.
öCPet-
O*CP
â
P*&CP
O“CPo•Ö»ÖCP
8 | 9 
Vid irets utgäng.
10
Kassakreditivkon- 
traktens antal.
Räkningshafvare- 
aas skuld.
antal utfärdade 
kontrakt.
utgifna kapital.
1| inbetalda kapital.
Kassakreditiv- 
kontraktens antal.
Räkningshafvare- 
nas skuld.
feö?o:
■ 1 • O et-
st. . 3mf . St. 3mf tfmf. Smf. st. 9mf. af/o
Kuopio Iän.
Landsbygd ( Campagne ) ■
Hankasalmi............................ — — 3 344 405.87 285 922.70 70 000.— 3 58 483.17 6
Pielavesi ................................ — — 8 258704.il 41 943.34 241 000 — 8 216 760.77 6
2 Landsbygden . — ' — 11 603109.98 327 866.04 311000.— 11 275 243.94 —
2 Kuopio Iän — — 11 603109.98 327 866.04 311 000.— 11 275243.94 —
Vasa Iän.
Landsbygd (Campagne). ’
Närpes ................................. . __ — 1 13 000.— _ 13 000.— 1 13 000.-
i 1 Landsbygden — — 1 13 000.— 13000.— 1 13 000.— —
! 1 , Vasa Iän ___ 1 13 000.— — 13 000.— 1 13 000.— —
I Uleäborgs Iän.
. 1
S t ä d e r  (Villes).
] UJeäborg »Sampo, Oulun kaup.
I ja maalaisk. Säästöp.». .. . i — 6 68 000.— — ' 83 000.— 6 68 000.— 7
j 1 Städerna| - — 6 68 000.— 83 000.— . 6 68 000.— —
j Landsbygd (Campagne).
1 '
; Sotkamo ................................ ! — — 2 268 594.09 109 286.— 165 000.— 2 159 308.09 6
1 1 Landsbygden — 2 268 594.09 109 286.— 165 000.— 2 159108.09 —
! 2 Uleäborgs Iän — '8 336 594.09 109 286.— 165 0 0 0 .- 8 227 308.09! —
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Tab. 19. Kontokurant-
Tabl. 19. Compte-
1
Sparbankeus ort. 
C a isse  d '6pargne de.
.
2 3 i 5 6 7 1 3 
K o n t o k u r a n t *  
C o m p te -
Vid drets ingdng. 
Au l : e r  ja n v .
Under
D a n s
S îH
a, c-
1
I -«rS
I I  f !• & Se o ^ “  3
It II0? • ö '
s
r  » f  
i l  l i
s
1 8 - g  S,■Ö <*» & <5* 65C5> l-JO
8 .»N 
! * & !  
? ! | l
§ 3  e s
s « . e i
1 "  s f
F * ?
» g & 
§ e l-
r i f t
l msr- * S P
v-3
Antal utfärdade 
kontrakt. 
• 
N
om
bre d
es créd
its 
ou
verts.
c
_ (S'
Ife § 
i l  *3g ïï«* g_ *¿3
S
St. 9nif. st. Snif st. $în£. .%-
Äbo och Björneborgs Iän.
Landsbygd (Campagne).
Bjerno............................... — — — 1 5700.- 104.53.
T-avastkyro........................ — — —T- 1 150 000.— 1 533.35
Yläne ............................... — — — 2 78 512.10 959.2:3
3 Ladsbygden — — 4 234 212.10 2 597.13
3 Abo o. B rborgs Iän — — 4 234 212.10 2 597.13
Tavastehus Iän.
•
Landsbygd (Campagne). «
i
Somero............................... — - - 1 6 000.— 136.67
1 Landsbygden — — - 1 fi 000.— 136.67
1 Tavastehus Iän — — — 1 fi (M)0.— 136.67
Vasa Iän. ‘
Landsbygd (Campagne).
Närpes...........; .................. — — — 1 68 500.— 838.64
1 Landsbygden - — — 1 «8 500.— 838.64.
1 Vasa Iän — — 1 68 500.— 838.64,
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räkning âr 1919.
courant en 1919.
9 : 
r ä k n i n  g.  
courant.
1 0  1 H ! 1 2 1 3  . 14 1 5 1 6 1 7 1
1
Arets lo p p .  
Vannée.
K
u
n
ta.
In
térêt.
i
I  t r ôS » pX? wS-
I I  ï ï ïn 5* w hOn es§ ~ B S 'O O* S- 5£ E o05 'SS
V id  Arèts utgA ng. 
A u  3 t  déc.
ltâ n fce fo t.
Intérêt.
D e t  b e v il ja d e  
b e lo p p e t .
M ontant
accordé.
1 lu
b
eta
ld
a
 k
ap
ital.
M
on
ta
n
t 
1 
rem
bou
rsé.
1
S pi 
b 2T
s g-
A »
g  o. = S 
•§ S
?  § CS
£ M S *-j O
I f  B t
S  g , 2  ** « o* P a a 'j Go t*
S SL Sï  a es et- §8 gg*
s  £ 
§ ^ g a !•
ST o  s  C{K 
ó  S?- g.<§ g.
§  =. 8  Sf» ■§8 • §■? S. p »
•" T’ CS
£
o  k £ 
. 2  js gf g.
S' S?
g  g  s&S n P 
S • < g. n p . n «o -j• o  0p
K
äk
m
n
gsh
afvareiia 
till god
o.
A
u
 créd
it des 
a
ya
n
ts-com
p
te.
.%: 9mf St. $mf. St. Ülnf. % / . 9mf.
45.— i 5 759.53 77.
h"*'
CM 6 000.- 1
51 533.35 — i 100 000.— — ‘ -• 674 272 100 000.— 2
— 959.25 2 78 512.10 — — 6 — 100 000.— 3
51 578.35 959.25 4 184 271.63 — . — 206 000.— 4
51 578.35 959.25 4 184 271.63
"
206 000.— 5
' 1 6 130.67 6 2 ' 10 000.— 6
- 1 0130.67 ~ — — 10000.— 7
1 _ — 1
•
0136.67: — - 10000.—
i
S
!
; 22 000.— 150.— 1 47 188.64¡ 674 272 60 000.—
i
9'
i 22 000.— 150.— 1 47 188.64 — - -■ - - 60 000.— 1 0 ,
; 22 000.— 150.— 1 47 188.64 ■ — — — - 60 000.— n
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Tab. 20. Vexelrörelse âr 1919.
Tabl. 20. Compte des lettres de change en 1919.
1 1
1
'
2 ' 3 1 4 1 5 | 6 ! 7 !
V e x e l r ä k n i n g .
Compte des lettres de change.
8 1 9
V id  ârefcs in g à n g . 
A u  l :e r  janv.
U n d e r  â re t . 1 
D ans Vannée.
R
ä
n
tefot.’
In
térêt.
V id  A rets u tg â n g . 
A u  31 déc.
S p a rb a n k en s  o r t .
Caisse d'épargne de.
| 
A
n
ta
l vexlar.
! 
N
om
bre d
es lettres de 
\ 
ch
an
ge.
K
a
p
ita
l.
M
on
ta
n
t.
1. >
2 a
g-ÇL £■ a o> , S * ^
§ P3 r*c»
ä.
D
isk
on
terad
e vexlar.
L
ettres de change 
tirées.
L
ik
vid
erad
e vexlar.
L
ettres d
e ch
an
ge 
•payées.
| 
A
n
ta
l vexlar. 
i 
N
om
bre d
es lettres de 
ch
a
n
ge.
i 
K
a
p
ita
l. 
M
on
ta
n
t.
- sfc., 9nif. s t . tfnif. 3ntf. % S t . Nmf.
Nylands län.
S t a d e r  (Villes).
H:fors »H:gin Työv. Säästöp.» — 3 Il 044.30 1 900.— 6.7 V. 2 9 144.30
1 Städerna — — 5 11044.30 1900.— — 2 9 144.30
Landsbygd (Campagne).
Sibbo........................................ — — 4 57 800.— — 7 4 57 800.—
1 Landsbygden — — 4 57 800.— — — 4 57 800.—j
2 Nylands län — — . 7 68 844.30 1 900.— 6 66 944.30Î
Abo och Björneborgs län.
■ Landsbygd (Campagne).
Bjemo ................................... — 8 98 081.69 45 081.69 7, 7V2 3 53 000.—
Piikkis ..................................... — 2 21 000.— — 6 2 21 000.—
Tyrvis .................................... — 6 8 508.69 2 500 .- 61/., 7 4 6 008.69
| Hyittis .................................. — 13 26 450.— 2 000.— 7 12 24 450 —
Kimitö .................................. — — 33 117 320.— 38 050.— 6V». 7 24 79 270.—
: Karinais................................... — — 30 101 262.25 22 900.— 7, 7V. 23 78 362.25
6 Landsbygden ' I 92 372 622.63 110 531.69 — 68 262 090.94
6 Abo o. B:borgs län — — 92 372 622.63 110 531.69 — 68 262 090.94
Viborgs län. 1
S t a d e r  (Villes). :
: Viborg »V:n Suomal. Säästöp.» — — 11 16 400.— 10 800 — 6 4 5 600 —
' 1 Städerna - j 11 16 400.— 10 800.— 6 4 5 600.—
| 1 Viborgs län ! — ! i i 16 400.— 10 800 — — ! 4 5 600.—
Tab. 20. (Forts.) Tahi. 20. (Suite)91
1
S p a rb a n k e n s  orfc.
2 3 4 5
V  e  x  e  1 r
6
ä k n i n g .
7 8 9
V id  Arets ingA u g.
.
U n d e r  A ret.
Sd.
0
Eo
V id  â re ts  û tg â n g .
A
n
ta
l vexla
r.
K
a
p
ita
l.
1
>ö
E
<!«9
*
S?
e
5 '
v t
0
1 ►** % 
a
o
£
ST
e«
1
CÜ<9 . H P 
CL<5
<9
M
J 
A
n
ta
l vexlar.
K
a
p
ita
l.
11
S t s t . S n if. % S t . S n tf.
Kuopio Iän.
Landsbygd (Campagne).
Hankasalmi ............................ — — 74 345 943.80 91.834.50 7. 7x/a 38 254109.30
Pielavesi................................... — — 84 530 493.39 35 720.—
005
C
- 77 494 773.39
2 Landsbygden — - 158 87« 437.19 127 554.50 — 115 748 882.69
2 Kuopio Iän — — 158 87« 437.19 127 554.50 — 115 748 882.69
Vasa Iän.
Landsbygd (Campagne).
Etseri....................................... — — 2 15 500.— — 7 2 15 500.—
Närpes....................................... — — 6 56 000.— 23 000.— 6V2, 7 . 4 33 000.—
2 Landsbygden — __ 8 71 500.— T 23 000.— — « 48 500.—
2 Vasa Iän — — 8 71 500'.— 23 000.— « 48 500.—
Uleäborgs Iän.
S t ä d e j  (Villes).
Uleäboig »Sampo, Oulun kaup.
ja maalaisk. Säästöp.» . .. . 4 5 800.— 2 000 — 7 V, 3 3 800.—
1 Städerna _ 4; 5 800.—i 2 000.— — 3 3 800.—
Landsbygd (Campagne).
Sotkamo................................... — — 25 60 150.— 59 550.— 6 ■. 1 600.—
1 Landsbygden — - 25 «0150.— 59 550.— ■ — 1 600.—
2 -  Uleäborgs Iän _ - 29 «5 950.— «1 550.— — 4 4 400.—
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Tabl. 21. Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
i
1 • 1 0 3
I n k o n
R eet
B. ä
I n t
â lân 
D e s  p rêts .
■A 1 5
i s t e r und e r  à r e t. 
ttes dan s V a n n ée .
6
TJ t g i f t e r 
D ép en ses
Sparbankens ort. 
C a isse  d 'ép a rg n e de.
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
F o n d s  p ro p res  
a u  l i e r  ja n v .
i t o r
irêts.
â ôfriga 
placeringar.
D es  au tres  
p la cem en ts .
Diverse.
D iv erses .
Insattarne
godtskrifna
rantor.
I n té rê ts  i n ­
sc r its  a u x  
déposan ts.
iïilf 9mf Sh)f. Zmf Tïn*.'
Nylands iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 1 Helsingfors »Helsingfors Sb.» . . 3 503 481.50 1 150 046.52; 1227 712.43 177 738.86 2 303 743.48
1 2 B orgâ................................. 1 641 097.05 821 993.32 332 352.05 34 825.35 952 793.97
3 Lovisa ............................................... 584 458.25 275 697.26 120 018.97 6 001.20 338 440.65
1 4Ekenäs............................................. 154 822.97 117 313.41 15 682.11 6 162.95 116 283.47
! 5 Hangö ................................................... 110 660.44 105 453.41 17 947.11 — 104 631.42
6 Helsinfors »Suomalainen Säästö-
pankki Helsingissä»....................... 395 279.07 717 751.06 154 489.60 22 073.51 756 261.—
7 Helsingfors »Työväen Säästöpankki
Helsingissä»...................................... 131 411.34 134 492.97 19 504.17 126 539.23 142 957.6S
8 7 Städerna 6 521 210.62 3 322 747.95 1 887 706.44 373 341.10 4 715111.67
Landsbygd (Campagne).
9 Tenala ................................................... 28 191.30 11 637.44 4 527.15 120.60 . 12 862.78
10 Helsinge ............................................. 18 754.32 3 949 34 890.19 62.17 3 131.84
11 Inga ........................................................ 22 390.43 6 225.91 4 671.61 —.60 9 040.11
12 L ojo.......................................................... 74195.76 87 565.72 6 278.11 395.20 74 596.16
13 M äntsälä............................................... 97 545.61 95 290.32 23 695.08 608.70 98 038.27
14 B rom arf................................................. 27 026.94 14 542.40 2 047.24 656.74 13 600.82
15 Nurmijärvi............................................. 86 704.74 90 612.69 6 739.11 — 74 610.13
16 Kvrkslätt............................................... 87 643.92 39 027.97 6 886 — 16.— 35 807.18
17 Iittis ........................................................ 119 419.32 83 200.28 . 27 485.48 5.50 91 307.32
18 Nummis .......................... .................... 75135.80 90 044.87 39 954.68 2 623.81 103 061.21
19 Esbo ...................................................... 41 833.74 71 072.38 7 251.73 157.90 63 841.60
20 Tusbv .................................................... 52 418.41 29 561.32 7 575.76 1390.38 30 416.33
21 Sjundeä. ..  .-.......................................... 14193.82 22 924.71 1 306.35 55.— 20 978.33
22 V ich tis ................................................... 106 648.53 156 710.80 68152.74 6 094.16 184 050.39
23 O rim attila............................................ 229 933.78 42 582.67 37 055.36 63 187.06
24 Karislojo................................................. 39 316.85 44 312.28 15 591.50 865.06 4.5 802.31
25 P u su la .................................................... 80 156.11 70 601.01 15 777.86 1491.81 71598.26
samt vinst- och förlusträkning ár 1919.
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1919.
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Vannée.Ü frig a
•®î>' fîh if • tiu f S ü tf. %
295  61 6 . 44, 87  422.84 - 1 3 1 2 8 1 9 5 3  372  196.55 — 3.7
1
- ■ 81  876.83 98  201.28 3  917.93 52  380.71 — 1 6 9 3  477 .76  3.2 2
33  2 0 0 .— 6  366.29 1 580.40 2 2 1 3 0 .0 9 60 6  588.34 3.8 3
15  3 6 5 . - - 6  293.39 — 1 216.61 — 15 6  039 .58  ; 0.8 i l
9  6 9 0 . - - 4  632.45 1 627.99 2 818.66 11 3  479 .10 2 . 5 5
— •48 8 7 0 . - - 25  770.64 22  836.78 40  575.75 - - 435  854.82 10.3 6
, 6 7 7 . 27 , 2 1 4 3 6 .8 9 9  673.93 4 1 1 3 3 .2 1 64  657.39 16  164.34 179  90 4 .3 9 Í 36 .9 7
; 677.27 50 6  055.16 238  360.82 71  096.31 52  494.26 1 6 1 6 4 .3 4 6  557  540 .5 4 , 0.6 s
70 0 .— 363.75 55 0 .— 1 808.66 29  999.96 6.4 9
— 6 9 6 .— 145.94 60 .13 807.79 - - 19  622.11  j 4.6 10
— 1 1 3 2 . — 3 1 8 . — 28 .30 379.71 — 22  770.14 1.7 11
j—r— 7 048 . — 2  140.20 5  195.68 5 258.99 — 79  454.75 7.1 12
— 5 4 4 5 .— 2  122.52 9  55 0 .— 4  438.31 — 101  983.92 4 .6 13
— 1 1 7 5 . — 642.75 40 .56 1  787.25 — 28  814.19 6 .6 14
4  5 6 0 .— 2  417.17 2 4 2 0 . — 13  344.50 — 100  049 .2 4 . 15 .4 15
— 4  4 7 5 .— 2 314.70 5 .— 3  328.09 — 90  972.01 3.8 16
— 5 05 6 .— 2  902.85 11  425.09 — 130  8 4 4 .4 1 , 9.6 17
— 8  54 2 .— 3  4 5 0 . 5 5 9 8 9 6 .5 2 7 673.08 — 8 2  80 8 .8 8 : 10 .2 18
i — 4  72 5 . — 289.70
.
9  626.25 — 51  459.99 23.0 19
— 3  5 1 0 .— 3  303.50 205.65 1 0 9 1 .9 8 — 53  510.39 2  1 20
— 4 1 0 .— 116.90 2  780.83 — 1 6  974.65 19.6 21
1 53 4 . 34| 13  3 6 8 . — 4  086.05 12  256 .62 1 5  662.30 — 122  310.83 14.7 22
— 1 8 0 7 . — 738.40 — 1 3 9 0 5 .5 7 — 243  839.35 6.0 23
— 3  77 0 .— 3  398.20 200.17 7 598.16 — 46  915.01 19.3 24
— 5  007.80  4  510.15 3  32 2 .05 3 4 3 2 .4 2 — 8 3 5 8 8 .5 3 4.3 25
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.
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•
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placeringar.
-
9m f Srnf. 9nif 9nif.
1 Sibbo ............................................ 38 764.55 48 023.60 14 226.99 864.05 50 264.75
2 Jaala ............................................ 7 585.84 26 636.32 10 026.71 32 521.01
3 Snappertuna . ............................... 7 595.17 16 943.18 1 29 8 .96 — 1 4 1 2 2 .2 4
4 Lappträsk .................................... 77 051.85 77 617.27 4 01 5 2 .6 3 102 50 99 624.32
5 Kari s ............................................ 22 135.07 73 355.01 13 654.89 ■ 190.89 74 986.31
6 Borgnäs....... .................................. 23 371.51 25 557.10 1 21 3 6 .1 8 1 073.60 32 059.82
7 Artsjö............................................ 35 474.14 30 234.54 55 775.42 1 482.80 75 303.81
8 Degerby ...................................... 4  059.76 985.43 4 618.15 — .77 4 385.68
9 Pyhäjärvi .................................... 10 100.91 84 039.97 9 842.94 27.20 77 256.18
10 Eliniä............................................. 22 705.14 37 619.34 12 427.61 — .23 44 288.89
11 Sammatti .................................... 19 469.83 33 908.09 7 799.48 15.20 33 900.36
12 Kyrkstad...................................... 6186 .21 13 128.43 2 680.36 1 778.36 13 722.51
13 Askola.......................................... 18 389.67 30 352.05 9 673.15 1 559.35 38 669.83
14 Strömfors..........................'............ 10 032.82 21 727.49 12 310.26 397.53 30 774.01
15 Liljendal ...................................... 16 091.10 32 704.50 12 928.61 1 110.35 4 0 1 8 9 .4 7
16 Anjala.......................................... 3 543.89 21 919.41 8 548.29 231.55 29 032.84
17 Mörskom.................... : .................. 10 448.22 17 769.69 16 034.39 — 28 659.93
18 Hyvinge........................................ 8 683.36 38 358 .— 2 819.90 150.— 3 3115 .15
19 Pukkila ........................................ 3 989.38 10 217.17 4 630.37 1.10 11 918.03
20 36 Landsbygden 1 547187 .80 1 600 958.70 527 471.24 23 529.11 1 755 724.70
21 43 Nylands Iän 8 068 398.42 4 9 2 3  706.65 2 415 1 77 .6 8 396870.21 6 470 836.37
Tab. 21. (Forts.) 95 Tabl. 21. (Suite).
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STnf. Sm f 9mf. 9m f S%: Smf. 3m f 0/10
92.92 4 710 .— 755.25 124.15 7 167.27 __ 45 931.82 18:5 1
—  ' 1 302 .— 911.05 5 .— 192 3 .97 — 9 509.81 25.4 2
— 1 000 .— : 2 0 .— — 3 099.90 — 10 695.07 40.8 3
— 6 019 .— 1 888.70 — 10 340.38 — 87 392.23 13.4 4
— 5 065.— 1 702.85 75.46 5 371.17 — 27 506.24 24.3 5
— 2 830 .— 1 21 5 .30 95.— 2 566.76 —  ■ 25 938.27 11.0 6
— 3 032 .— 984.66 — 8 172.29 — 4 3  646.43 23.0 7
— 75.— 16.80 — 112 6 .87 . — 5 1 8 6 .63 27.8 . 8
— 1 7 3 1 .— 1 597.26 7 100 .— 6 225.68 — 16 326.59 61.6 9
— 2 112.— ■ 1 522.90 — 2 123.39 — 24 828.53 9.4 10
— 1 962.50 637.10 818.91 4 403.90 ■ — 23 873.73 22 .6 11
— 645.50 350.23 510.65 2 358.26 — 8 544.47 38.1 12
2 076 .— 1 104.60 3 772.42 961.70 — 19 351.37 5.2 13
— ■ 1 1 7 3 .— 469.70 61.45 1 957.12 — 11 989.94 19.5 14
— 2 862.— 1 438.95 234.18 2 018.86 — 18 109.96 12.5 15
— 1 1 7 8 .50 338.65 38.48 110.78 — 3 654.67 3.1 16
— 1 2 0 0 .— 20.85 25.79 3 897.51 — 14 345.73 37.3 17
— 1 615.— 602 .50 — 5 995.25 — 14 678.61 69.0 18
— 830.— 256.85 ■ 855.63 988.13 — 4 977.51 24.8 19
1 627.26 112 845.30 49 095.52 57 448.10 175218 .17 — 1 722 405.97 11.3 20
2 304.53 618 900.46 287 456.34 128 544.41 227 712.43 1 6 1 6 4 .3 4 8 279 946.51 2.6 21
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1
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  j 
Ábo »Sparbanken i Äbo»............. i 7 985 411.34 3 465 897.76 486 284.75 11 093.68 3 011 790.52
2 ¡Raumo..........................................I 482 417.22 ■ 195 372.79 19 414.— — 155 063.97
slNystad.......................................... 328 732.56 127 302.45 35 317.49 — 126 751.42
4 jBjörneborg »B:borgs Sparbank». . 276 882.61 224 052.59 32 376.72 591.88 220 594.05
SiNädendal....................................... 36 500.58 59 985.95 6 984.84 25.— 55 859.71
6 Äbo »Turun Suomalainen Sääs­
töpankki«................................... 373 216.70 908 410.47 84 010.81 29 242.93 834 593.41
7lBjörneborg »Porin Suomalainen 
Säästöpankki» .......................... 13 668.73 24 736.95 4 736.66 __ 25 837.18
I s[Äbo »Työväen Säästöpankki Tu-
! 1i russa» ........................................ 202.51 29 487.19 1 969.48 553.48 26 900.88
! 9 8 Städerna 9 497 032.25 5 035 246.15 671 094.75 41 506.97 4 457 391.14
¡
10
Landsbvgd ( C a m p a g n e ) .  
Oripää.......................................... 362 966.44 337 638.65 32 559.43 1 493..69 295 890.47
11 Bjerno .......................................... 395 784.84 282 978.73 104 029.— 1 343.14 330 014.20
12 Tavastkyrö.................................... 123 852.74 118 607.18 82 061.51 12 357 — 179 008.59
13 Pemar .......................................... 52 363.90 144 362.46 9116.35 2 872.64 127 099.03
14 Salo köping »Salon Säästö­
pankki» ..................................... 482 442.42 500 364.17 83 734.61 15 682.25 495 199.20
15 Siikais .......................................... 22 514.72 ■ 32 576.57 13 012.15 359.77 39 277.69
16 Lappi......................... ................. 184 542.40 104 010.85 60177.91 300.21 141 534.60
17 Kumo......................................’• • • 141 981.63 160471.96 82 996.06 779.60 213 005.48
18 Vehmo...........: .............................. 85169.83 100 224.52 1775.94 399.88 87 874.04
19 Kiukais »Euran ja Kiukaisten 
yhteinen Säästöpankki»........... 70 387.79 __ 3 375.50 __ _
20 Finby............................................ 48 242.76 24 886.97 6 957.421 632,82 25 502.64
21 S:t Martens................................... 176 708.85 153 261.02 42 988.47 1 645.53 156 291.20
22 Töfsala ....................................... 149 197.04 98 379.65 41037.63 507.14 120 355.32
23 Kankaanpää ................................. 81 358.95 43 712.34 56 285.51 7.20 91686.46
24 Piikkis.......................................... 17 780.25 16 909.46 3 965.44 21.42 17 359.73
25 Ikalis köping................................ 153 881.54 101 759.58 104 441.88 1 324.25 186 662.13
26 Tyrvis .......................................... 262 385.36 233 516.88 42 471.78 7 720.76 233 659.44
27 Hvittis ........................................... 115168.51 203 981.63 80 738.53 3 806.67 251204.78.
28 Kimito.......................................... 153167.86 103 397.56 32 149.75 — 109 642.87
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A fsk r ifn in g a r  
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A  d iv e rse  
sk u ld cr .
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A flö n in g a r . ö f r ig a
V id  ä rets  u t -  
gA ng.
^  p
oi
S m f 9ntf Sttif. STnf Snip. Sülf. 9Hif 0//o
226 690.12 46 840.64 224 362.22 453 592.69 122 600.— 8 316 404.03 4.1 1
_ 1 9 1 9 0 .— 7 686.58 732.15 32 114.09 — 514 531.31 6.6 2
— 17 225 .— 4  697.23 5 361.87 8 584,42 13 500 .— 323 816.98 — 1.5 3
— 28 078.25 7 270.09 200 .— 878.80 — 277 761.41 0.3 4
— 3 860 .— 2 132.70 161 .— 4  982.38 — 41 482.96 13.6 5
" — 4 9 1 6 0 .— 27 007.20 4 04 8 8 .1 5 70 415.45 — 443 632.15 18. s 6
— 2 384 .— 1 505.95 85.96 — 339.48 — 13 329.25 — 2.5 7
_ _ 2 875.— 2 298.16 91.40 — 155.29 — 47.22 — 76.7 8
— 349 462.37 99 438.55 271 482.75 570 073.06 1 3 6 1 0 0 .— 9 931 005.31 4.5 9
17 175 .— 6 368.35 52 257.95 415 224.39 14.4 10
2 432.40 18 882.55 6 245.28 3 910.31 26 866.13 — 422 650.97 6.8 11
122.94 12 703.50 8 43 6 .67 3 264 .— 9 489.99 — 133 342.73 7.7 1 2
—  . 8 000 .— 6 068.42 4  836.63 10 347.37 — 62 711.27 19.8 13
32.84 3 0 2 1 8 .— 22 870.14 101 5 9 .5 6 41 301.29 __ 523 743.71 8.6 14
— 2 432 .— . 1 55 3 .79 19.26 2 665.75 — 2 5180 .47 11.8 15
— 8 062.50 3 592.64 400 — 10 899.23 — 195 441.63 '5 .9 16
19.68 12 940 .— 8 541.52 294.41 9 446.53 — 1 51428 .16 6.6 17
— 7 963.— 2 427.10 2 077.49 2 058.71 — 872 2 8 .5 4 2.4 18
__ __ — 158.14 3 217.36 __ 73 605.15 4.6 19
— 1 457 .— 467.40 360 .— 4 690.17 — 52 932.93 9.7 20
— 9 368 .— 4  205.35 1 592.10 26 438.37 70 000.— 1 33147 .22 — 24.7 21
— 4  846 .— 3 997.49 1 475.50 9 250.11 — 158 447.15 6.2 22
— 2 967.— 1 030.65 551.20 3 769.74 — 851 2 8 .6 9 4.6 2 3
216.10 1 4 8 1 .— 1 148.55 — 690.94 — 18 471.19 3.9 24
— 6 411 .— 3 468.62 1 17 6 .5 2 9 807.44 — 163 688.98 6.4 25
— .49 17 635 .— 14 509.65 6 703.13 1 12 0 1 .7 1 — 273 587.07 4.3 26
35.20 15 530 .— 9 903.98 945.03 10 907.84 — 126 076.35 9.5 27
216.97 12 182.40 6 047.43 — 7 457.64 — 160 625.50 4.9 28
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2
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godtskrifna
räntor.
S m f 9n if m ,f . 9mf. S m f
1 Vestanfjärd................................... 31 686.66 23 878.22 1710 5 .3 5 915.64 34 499.31
2 Vambula...................................... 40 379.46 39 325.85 5 358.4=5 1 520.07 36 665.59
3 Parkano ...................................... 60 361.71 47 560.91 31 013.19 291.21 75 830.14
4 Kiikala......................................... 91 919.31 74 388.36 10 057.82 93.44 67 556.76
5 Kjulo .......................................... 48 922 .— 22 376.51 16122 .42 — 29 805.84
6 Kisko .......................................... 80 331.33 100 781.03 16 276.25 6 651.25 9921 6 .1 8
7 Luvia............ ; ........................... .. 3119 6 .5 9 4 58 7 6 .5 2 8 347.59 705.70 46 435.68
8 Euraäminne.................................. 55 026.96 70 854.17 10675 .10 850.28 72 487.51
9 Virm o.......................................... 136 733.69 296 642'.37 39 828.32 1 1 1 0 .7 4 276 816.68
10 Lundo .......................................... 55 251.22 190 905.14 18 014.77 125.09 186 076.76
11 Letala .......................................... 115 883.56 117 297.51 40 088.54 — 133 468.19
12 Nykyrko....... ............................... 48 259.35 118 881.42 10 046.29 2 251 .— 104 065.17
13 Gustaf s. ........................................ 33 978.08 58 777.02 12 421.73 102.25 59 805.—
14 Masku .......................................... 79 198.81 221 127.90 2312 7 .7 3 19 25 211 8 77 .8 2
15 Loimijoki...................................... 34 840.65 218 964.50 3 796.53 2 772 .— 193 060.18
16 Hinnerjoki ................................... . 34 895.06 20 056.63 7 933.16 23 626.16 43 250.26
17 Lokalaks............................... 39 127.14 39 628.81 10 965.38 380.02 42 804.66
18 Karkku ........................................ 37 975.38 74415 .28 15 590.14 4.90 80 674.46
19 Pungalaitio . ................................. 58 523.16 150 924.45 17 979.32 4 1 4 4 .5 8 142 951.81
20 Rimito.......................................... 5 31 3 3 .7 4 87 809.75 20 595.— 1 577.30 96 888.91
21 Honkdaks.................................... 3 4 4 4 9 .2 8 28316 .81 13 535.86 204.24 35 907.47
22 Pyhäranta.................................... 36 050.10 48 571.16 2 5 1 9 8 .9 6 353.44 65 197.09
23 Pyhämaa...................................... 16 981.84 9 063.35 2 4 9 0 3 .1 6 44.70 31 850.57
24 Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki»........................... 69 960.68 142 574.65 25 826.43 — 141 522.39
25 Hvittisbofjärd............................... 14 499.70 32 415.38 13 240.84 54.— 39 866.76
26 Kauvatsa...................................... 37 284.95 21 080.76 15 423.90 250 .— 32 040.45
27 Brunkkala.................................... 9 748.68 29 520.89 6 036.96 287.15 29 531.30
28 Pämark........................................ 14 458.44 21 803.24 26 361.98 732.37 42 491.67
29 Kiikka.......................................... 54 328.32 58 642.10 30 013.91 14.— 80 269.97
30 Houtskär...................................... 6 909.34 9 614.97 8 122.16 — 15 285.67
31 Mouhijärvi................................... 21 519.16 56 230.62 8 259.78 673.59 56 679.56
32 Säkylä.......................................... 44 293.06 26 168.86 35 097.36 265.66 51 946.31
33 Suomusjärvi.................................. 51 460.10 56 524.63 29 857.04 — 77 395.86
34 Korpo ......................... ................ 5 404.31 7 692.35 14 351.25 — 2 0 1 7 3 .4 2
35 Merimasku................................... 12 944.25 25 312.05 4-512.72 128.— 27 338.07
Tab. 21. (Forts.) 99 Tabl. 21. (Suite).
1 7 s 9 10 11 12 13 14
u n d e r  à r e t . E g n a  f o n d e r :
Â
 löpande räk- 
ning godtskrifna 
ran tor.
O m k o s t n a d e r .
Afskrifningar
Arets
nettovinst.
Anslag for 
allmännyttiga 
och
välgörande
ändamäl. Vid Arets ut- gâng.
Ce
B
Aflöningar. Öfriga
samt räntor 
à diverse 
skulder.
g*5*
3 <53 
r §
M»O:H
9ïiif Snif. Snif. Smf. Smf. ■ 0/to
__ 4 890 .— 1 269.95 — 1 239.95 __ 32 926.61 3.9 . 1
— 2 500.— 1 830.50 1 600.37 3 607.91 — 43 987.37 8.9 2
— 4 140.— 3 736.60 . 45.83 — 4 887.26 — 55 474.45 — 8.1 3
— 5 200.— ■ 2 617.58 471.78 8 693.50 — 100 612.81 9.5 4
— 1 741.— 797.80 27.45 612 6 .84 — 55 048.84 12.5 5
— 6 541.28 2 087.83 4 1 3 4 .7 7 11 728.47 — 92 059.80 14.6 6
— 1 807.— 557.35 — 612 9 .78 — 37 326.37 19.7 7
— 2 179.— 2 674.01 — 503 9 .03 — 60 065.99 9.2 8
— 8 812.— 6 739.23 91.35 45 122.17 — 181 855.86 33.0 9
— 4 400 .— 12 363.90 — 6 204.34 — 61 455.56 11.2 10
— 5 740.— 4  552.77 — 13 625.09 — 129 508.65 11.8 11
— 5 692.— . 3 764.57 6 344.68 11 312.29 — 59 571.64 23.4 12
— 4 050.— 992.50 244.90 6 208.60 — 4 0 1 8 6 .6 8 18.3 13
— 7 986.— 3 749.50 104.33 20 557.23 — 99 756.04 25.9 14
— 10 935.— 6 779.83 14 758.02 — 49 598.67 42.5 15
— 2 127.80 1 087.30 89.58 5 061.01 — 39 956.07 14.5 16
— 3 255.— 119 0 .80 1 5 9 1 .1 3 213 2 .62 — 41 259.76 5.4 17
■ — 4 150 .— 774.25 — 4 411.61 ' ---- 42 386.99 11.6 18
— 9 1 3 2 .— 10 411.90 3 219.67 7 332.97 — 6 58 5 6 .1 3 12.5 19
— 4 945.— 2 259.75 97.17 5 791.22 — 58 924.96 10.9 20
— 1 737.— 571t20 133 .— 3 708.24 — 3 81 5 7 .5 2 10.8 21
— 2 728.— 2 710.40 56.40 3 431.67 — 39 481.77 9.5 22
— 673.— 162.60 241.40 1 083.64 — 18 065.48 6.4 23
539.52 11 335 .— 3 935.75 279.70 10 788.72 _ 80 749.40 15.4 24
— 1 321.— 821.— 483.40 3 218.06 — 17 717.76 22.2 25
262.77 2 256 .— 1 078.32 294.32 822.8 ---- ■ 38 107.75 2.2 26
— 1 270 .— 822.62 612.27 3 608.81 — 13 357.49 37.0 27
— 4  242.— 137 1 .70 1 219.17 — 426.95 — 14 031.49 — 3.0 28
— 2 184.— 2 109 .— 82.— 4 025.04 — 58 353.36 7.4 29
— 637.50 530.31 160.41 1 1 2 3 .2 4 — 8 032.58 16.3 30
— 2 270.— 1 628.75 2 671.93 1 933.75 — 2345 2 .9 1 9.0 31
— 1 773.— 1 635.35 1 030.55 5 14 6 .67 — ' 49 439.73 11.6 32
— 3 836 .— 1 688.85 383.15 3 077.81 — 54 537.91 6.0 33
— 1 200.— 417.91 — 252.27 — 5 656.58 4.7 34
— 1 870 .— 660.70 52.— 32.— — 12 976.25 0.2 35
Tab. 21 (Forts.) 100 Tahi. 21. (Suite).
1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 1 4. 1 6 
I n k o  m a t e r  u n d e r  â r e t .
6
U t g i f t e r
R än t o  r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
à lân. â ôfriga placeringar.
3mf. Sfnf Sntf. Srhf.
1Lavia............................................ 2 000.— 30 265.98 10 793.24 6 597.08 37 082.47
2 Suoniemi...................................... 21959.45 41 545.30 11 867.68 558.44 44 448.60
3 Sagu.................. ........................... 20137.91 46 922.73 23 718.70 13.25 57 802.31
4 Nagu.............................................. 6 260.55 4 654.30 1 924.43 — 5 415.80
5 Kiikois.......................................... 14 752.98 33 392.86 3 850.45 8.25 33 521.59
6 Pargas .......................................... 23 862.45 63 977.97 23 907.94 705.75 81 693.83
7 Honkajoki................................. 20 732.52 51 251.26 20 498.95 1 587.— 66 463.04
8 Norrmark...................................... 18 494.81 25 841.94 13 708.56 ■ — 31651.86
9 Jämijärvi...................................... 9 720.43 26 992.59 10 021.54 1 038.05 32 167.82
10 Raunio socken . ........................... 16 712.56 76 610.65 7 971.85 2 607.87 72 160.05
11 Sastmola...................................... 10 349.10 38129.33 5 078.28 3.— 35 473.99
12 Karvia.......................................... 10 844.93 32 162.09 19 423.89 106.— 45 295.23
13 Dragsfjärd ......................... ......... 9 855.18 32 371.08 8 612.02 938.40 34 993.64
14 Karinais . ..................................... 27 674.55 118157.43 8101.23 15 105.15 95 858.08
15 Harjavalta ................................... 11 791.93 30 306.53 8 446.74 15.— 39 165.21
16 Kiukais.......................................... 37 007.60 48 034.64 20463.01 22.50 60123.98
17 Eura........................... .................. 30 903.33 41 782.58 8 212.43 — 46 521.08
IS Karjala ........................................ 7168.43 16 933.91 7 522.61 1.— 24 051.55
19 Kulia. ...................................... . . . . 3 315.16 13192.38 1 581.39 490.68 12 333.74
20 Pöytis......................... ................ 10 474.29 47 345.16 2 206.45 2 925.83 41 031.23
21 Suodenniemi................................. 5 507.14 19 316.41 1 069.68 151.87 18,142.71
22 Kuusjoki...................................... 64 080.17 53 634.36 2 116.15 1 965.- 43 882.31
23 Keikyä.......................................... 1 000.— 6 747.99 6 010.96 12.53 11 936.37
24 Nakkila ...................................... -5129.47 14 609.65 1 864.86 — ' 14 396.78
25 Hiitis .......................................... 1 962.08 13 457.03 3 868.— 227.61 16 044.69
26 Koskis.......................................... 22 955.61 17 132.29 5 482.60 40 000.20 19 073.—
27 Alastaro .......  .............................. — 3 493.95 1 026.63 5 666.12 3 705.17
2 8 Yläne .......................................... 1882.36 959.25 4 552.60 1603.24
29 82 Landsbygden 5 092 466.53 6 305189.10 1 740 269.78 186 701.18 6 909 040.71
30 90 Äbo o. Brborgs Iän 14 589 498.78 11 340 435.25 2 411 364.53 228 208.15 11 366 431.85
Älands Iän.
Landsbygd (Campagne).
31 Saltvik.......................................... 105 990.18 153 455.37 32 003.96 — 158 824.55
32 Finström ..................................... — 10108.68 1 613.28 2 285.86 10632.66
3 3 2 Landsbygden 105 990.18 163 564.05 33 617.24 2 285.86 169 457.21
34 2 Älands Iän 105 990.18 163 564.05 33 617.24 2 285.86 169457.21
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Á
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e rä
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g god
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rifn
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rä
n
tor.
0  m  k  o  3 t  n  a  d  e r.
A fsk r ifn in g a r  
s a m t r ä n to r  
A d iv e rse  
sk u ld e r .
V id  Arets u t -  
gA ng.
ök
n
in
g
en
 för 
A
ret.
A f lö n in g a r . Ü friga .
Sm f. % . S ñ tf. . 5 % : 0 /Jo
_ 2 324.80 862.40 7 386.63 — _ 2 000.— • __ 1
— 1 200.— 716.70 1 578.86 6027.26 — 27 986.71 27.4 2
— 4 799.20 1 895.20 29.47 6128.50 — 26 266.41 30.4 3
— 606.— 35.25 — 521.68 — 6 782.23 8.3 4
— 2 Oil.— 229.30 155.70 1333.97 — 16 086.95 9.0 r>
— 2 510.— 900.04 168.73 3 319.06 — 27181.51 13.9 ß
— 4 340.— 1 265.15 1 557.03 —288.01 — 20 444.51 —1.4 7
— 1 581.— 397.20 56.25 5864.19 — 24 359.— 31.7 8
— 1 362.— 2 471.85 60.— 1 990.51 — 11 710.94 20.5 9
— 6 844.— 3 702.15 — 4 484.17 — 21196.73 27.0 10
— 1 845.— 586.05 3 290.43 2 015.14 — 12 364.24 19.5 11
— 2 809.— 389.59 33.— 3 165.16 14 010.09 29.2 12
— 1 802 .- 1 399.75 — 3 726.11 — 13 581.29 37. S 13
363.88 6 981.— 5 269.— 10 030.61 22 861.24 — 50 535.79 82.0 14
— 2 370.— 201.25 149.28 -3117.47 — 8 674.46 — 26,4 is!
— 2 035.— 566.90 51.25 5 743.02 — 42 750.62 15.5 10.
— 2 825.— 707.05 — -58.12 — 30 845.21 —0.2 17.
— 964.— 297.70 174.21 —1029.94 — 6138.49 — 14.4 is:
— 732.— 162.05 ' 495.77 1 540.89 — 4 856.05 46.5 19
— 3 052.— 807.70 3 895.82 3 690.69 — 14164.98 35.2 20
— — 332.90 — 2 062.35 — 7 569.49 37.4 21
— 2 784.— 2 116.09 1 861.88 7 071.23 — ' 71151.40 11.0 22
— 500.— 335 l i — — — 1 000.— — 2 3
— 542.— 137.05 200.77 1197.91 — 6 327.38 23.4 24
i — 250.— 381.75 95.84 780.36 — 2 742.44 39.7 25
~ 1 762.— 449.55 313.16 41 017.38 — 63 972.99 178.7:26
149.37 700.— 493.65 38.51 5100.— — 5100.— —  :27
— 375 — 3 387.30 871.73 1156.94 — 1156.94 — 28
4 392.16 389 715.53 231 761.09 96160.92 601 089.65 70 000.— 5 623 556.18 10.4 29
4 892.16 739 177.90 331199.64 367 643.67 1171162.71 206100 — 15 554 561.49 6.6 30
14 989.— 4 503.79 7 141.99 113132.17 6.7 31
— 500.— 76.68 438.42 2 360.06 — 2 360.06 — 32
~ 15489.— 4 580.47 438.42 9 502.05 — 115492.23 9.0 3 3
— 15 489.— 4 580.47 438.42 9 502.051 - 115 492.23 9.0¡34
Tab. 31. (Forts.) 102 Tahi. 31. (Suite).
1 2 3 1 4 J 5 
. I n k o m s t e r  u n d e r  à r e t .
6
U t g i i t e  r
Sparbankens ort. Egna fonder Yid ärets 
ingäng.
E  ä n t o r
Insättarne
godtskrifna
räntor.
A Iän. & öfrlga placeringar.
Diverse.
1
Tavästehus Iän.
. S t ä d e r  (Villes). 
Tävastehus »Hämeenlinnan kau-
5%: . Smf. Sîiif. 5%: Smf
2
pungin Säästöpankki» .............
Tammerfors »Tampereen Säästö-
980 772.18 416 930.83 161 442.70 12 964.33 504423 —
3
pankki» ....................................
Lahti »Hollolan kunnan Säästö-
927 809.83 891 126.19 196 148.96 33 583.50 ■882 154.88
4
pankki» ....................................
Tavastehus »Suomal. Säästöpankki
53 208.99 115 254.02 42 765.62 129 890.86 133 968.03
Hämeenlinnassa»...................... 79 073.79 176 689.87 50 113.43 17 654.30 209 402.40
5
6
Lahti »Lahden Säästöpankki» . . . .  
Lahti »Lahden Työväen Säästö-
21 264.39 62 392.99 9 290.09 77 85 59 986.38
7
pankki» ........................... .........
Tammerfors »Hämeen Työv. Sääs-
2145.65 172.02 21.04 — 164.34
töpankki».................................. 11 974.77 31 777.51 2 210.74 22 835.— 25 467.71
8 7 Städerna
Landsbygd ( Campagne).
2 076 249.60 1 694 343.43 461 992.58 217 «05.84 1 815 566.74
i  9Urdiala.......................................... 149 026.02 149 619.81 27 156.72 2 619.60 147 802.19
I 10Janakkala.................................... 23141.90 28 341.84 2 751.86 — 26 007.51
In Jämsä .......................................... 195 396.99 100 533.42 42 780.18 ■ 1 500.— 146 697.97
jl2 Ruovesi........................................ 74 329.62 55 081.23 23 583.02 7 833.88 69 625.04
13 Lempälä .................................... 51 301.89 68 845.09 3 564.10 831.40 62 893.52
14 Hausjärvi ....... ............................ 104 490.16 86 507.93 8 973.83 66.80 76 431.20
15 Toijala......... : .......................... ;. 42 352.34 75 426.38 3 534.64 — ' 66 777.03
16 Lampis.......................................... 97 788.18 87 733.24 47 474.78 475.50 123 869.78
17 Loppis............................................ 153 056.27 172 687.77 66 394.88 3 558.46 208,891.45
18 Kuru .......................................... 30 097.25 . 21494.58 4 759.22 73.— 19 435.44
19 Somero ........................................ 119 394.38 126 352.38 36 386.48 547.23 135 788.46
20 Korpilaks........................; ............ 39187.57 63 292.58 13 294.21 5.10 69 991.62
21 Rengo .......................................... 33 803.86 53 928.04 12 062.46 230.- 54 763.66
22 Forssa.......................................... 109 422.— 66 726.27 15 635.41 632.62 70 616.51
23 34 063.36 44 451.31 10136.66 192.70 46 564.13
24 Hauho.......................................... 20 613.68 77 119.68 12 403.06 392.80 78 411.04
2 5 Pälkäne........................................ 58 235.95 51309.14 13 661.62 5.02 54 305.17
26 Vesilaks......................... ................ 24431.53 32 021.03 13 611.36 2 0 .— 39 880.33
27 Kärkölä........................................ 22 219.78 34 132.24 3 649.98 1 287.43 31365.80
Tab. 21. (Forts.) 103 Tall. 21. (Suite).
7 | 8 
» u d e r  d r e i .
9 10 1 1
A rets
netto vinst.
12
Anslag för 
allmännyttiga 
och
välgörande
ändamäl.
13 | 14 
E g n a f o n d e r :
! > »
g . "  f  
?  E ®
Mi 665 
£3 W
86 •
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt räntor 
& diverse 
skulder.
Vid drets ut-
gdng.
Ö
kningen för 
äret.
Aflöningar. Öiriga
9 m f $m f. Sm f. Snifi . % : 9 in f ■ °/o
— 29 762.89 1 1 3 5 4 .9 0 958 9 .77 36 207.30 — 1 0 1 6  979.48 3.7 1
— 87 744.93 31 528.31 37 240.36 82190 .17 — 1 0 1 0  000 .— 8.8 2
7 300 .— . 4 1 7 0 .2 0 4 797.36 137 674.91
\
— '  190 883.90 258.8 3
__ 11 700 .— 1 3 3 8 6 .7 4 505.— 9 463.46 __ 88 537.25 11.9 4
2 100.— 860.97 1 1 6 9 .77 7 643.81 — 28 908.20 35.9 5
— — 56.46 —  27.74 — 2117 .91 —  1.3 6
8 885 .— 7 376.40 987 2 .97 5221 .17 — 1 7 1 9 5 .9 4 43.6 7
147 492.82 68 677.52 63 231.69 278 3 73.08 — 2 354 622.68 13.4 8
676.34 10 840 .— 6 555.18 1 723.90 11 798.52 160 824.54 7.9 9
— 3 651.66 .382.95 2 5 .— 1 0 2 6 .5 8 — 2416 8 .4 8 4.4 10
— 6 400 .— 3  271.68 1 422.21 — 12 978.26 — 182 418.73 —  6.6 11
— 5-617 — 3 689.36 969.72 6 597.01 — 80 926.63 8.9 12
— 2 800.— 3 923.48 663.61 2 959.98 — 54 261.87 5.8 13
— 6 021.— -  1 5 1 8 .5 0 995.83 10 582.03 — 115 072.19 10.1 14
— 3 364.— 1 055.75 364.— 7 400.24 — 49 752.58 17.5 15
— 6 725.— 10 453.45 — —  5 364.71 — 92 423.47 —  5.5 16
— 11 761 .— 11 843.43 1 041.67 910 3 .56 — 1 62 1 59 .8 3 6.0 17
— 2 710.— 131.50 — 404 9 .86 — 34147.11 13.4 18
420.62 • 10 823 .— 8162.70 , 5 767.32 2 323.99 121 718.37 1.9 19.
— 2 967.50 861.30 7.80 2 768.67 4 19 5 1 .2 4 7.1 20
— 4 1 7 0 .— 571.55 460.— 6 255.29 — 40 059.15 18.5 21
— 7 584.— 4  852.30 3 1 8 4 .5 1 —  3 243 02 — 106 1 78 .9 8 —  3.0 22
— 3 849.50 2 062.17 2 304.87 — 34 063.36 — 23
— 5 1 6 0 .— 1 327 .— 268.99 4 748.51 _ 25 362.19 23.0 24
— 2 090.— 1 19 5 .01 2 411.80 4 973.80 — 6320 9 .7 5 8.5 25
— 3 341.80 1 001.90 2 5 .— 140 3 .36 — 25 834.89 5.7 26
— 2 120.— 73.— 126.67 5 384.18 ' — . 27  603.96 24.2 27
Tab. 21. (Forts.) 104 Tahi. 21. (Suite).
i
.
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid drets 
ingdng.
3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  d i e t .
e
U t  g i f  t e r
R ä n t o r
Insättame
godtskrifna
räntor.ä Iän.
d öfriga 
placeringar.
Diverse.
. Sntf. 9Tnf. 3m f
1 K o s k is ..................... .. .................................. 17 062.45 18 962.69 7 266.88 __ 23 236.34
2 A sik k a la  ............................. ...................... 71 205.71 86 830.09 52 774.33 1 385.65 114 430.48
3 K a n g a s a la ................................................ 19 713.54 55 360.44 7 927.72 149.50 53 319.84
4 K u h m ois  ................................................... 113 353.03 125 950.36 34 929.15 430.— 144 757.85
5 T u u l o s ........................................................ 20 508.07 .20 958.16 . 8 867.41 — 25 572.73
6 P a d a s jo k i ................................................ 63 975.67 62 231.82 22 684.63 88.56 70 216.76
7 O rivesi ................................................... 29 761.43 61 634.ll 27 081.70 29.30 75 957.77
8 L u op io is  .............. ■.................................. 74 811.61 93 989.45 9 432.52 25.— 90 655.08
9 Sahalaks ................................................... 10 290.83 18 433.82 8 270.32 824.25 24 950.48
10 H u m p p ila  ................ ................................ 10 274.31 10 054.31 3 703.30 237.28 12 059.72
11 S o m m a r n ä s .............................................. 12 225.78 16 936.70 9 655.72 20 .— 21 517.94
12 Sääksm äki ............ .................................. 16 029.08 34 907.16 17 115.31 — 46 222.68
13 Vana.............................................. 15 367.78 14 520.20 3 418.32 831.49 15 547.70
14 Längelmäki............................... 27 414.19 29 570.10 29 628.04 2.10 55 237.60
15 Kuhmalaks................................... 13 363.67 15 593.73 23171.34 691.79 33 661.52
16 Kuorevesi .................................... 10158.16 12 163.43 20 504.09 254.35 30 727.76
17 Jokkis.......................................... 7 542.73 13 150.33 947.38 — 15 824.11
18 Messubv........................................ 2 517.63 8 611.79 714.53 1 039.70 8 180.49
19 Ypäjä............................................ 7 795.08 25 306.30 1 245.05 — 21461.21
20 Tjuvändö............................. ......... 1 830.18 4124.40 611.95 240.64 4 427.07
21 Eräjärvi ...................................... 10 013.26 33 963.60 9 707.84 10.11 40 696.32
22 Birkkala ...................................... 2 659.28 6 623.08 1 548.07 151.61 7 625.54
23 Vilppula ...................................... 14 546.27 52 924.64 4 984.41 3115.50 47 498.23
24 Ylöjärvi........................................ 1 561.16 5 975.06 466.13 2.13 5 378.67
25 Teisko .......................................... 7 916.73 9 090.33 698.37 46.73 8 347.15
26 Juupajoki.................................... — 4 633.22 856.40 4 587.50 4 286.85
27 Koskenpää................................... — 656.25 167.10 2 006.— 668.—
28 Hattula. ........................■............. — 770.30 95.42 6 030.— 167.74
29 47 Landsbygdcn 1964 250.36 2 239 429.83 670 287.90 42 470.73 2 532 751.48
30 54 Tavastehus län| 4 040 499.961 3 933 773.26 1132 280.48 259 476.57 4 348 318.22
Tab. 21. (Forts.) 105 Tahi. 21. (Suite).
! 7 1 * 1 8 10 1 12 13 ! f 4
u n d e r  Aret . E g n a f o n d e r :
Ä
 löpande räk- 
ning godtskrifna 
räntor.
O m k o s t n a d e r .
Afskrifningar 
samt räntor 
A, diverse 
skulder.
Ärets
netto-vinst.
Anslag för 
allmännyttiga 
och
välgörande
ändamäl. Vid ärets ut- gäng.
o
■ S
Aflöningar. Öfriga
l i
f  8
M»O:H
9mf. Sm f 3m f ¡fihf Sntf. °/o
— 1 374.— 1 128.27 3.75 487.21 __ 17 549.66 2.8 1
— 6 576.— 6 306.80 708.25 12 968.54 — 8 4 1 7 4 .2 5 18.2 2
. — 3 812.— 1 709.10 339.90 4 256.82 — 23 970.36 21.6 3
— 8 227.— 2 162.47 — 6 16 2 .19 — 119 515.22 5.4 4
— . 865 .— 821.70 185.95 2 380.19 — 22 888.26 11.6 5
— 3 850.— 2 698.97 4 030.64 4 2 0 8 .6 4 — 6 8 1 8 4 .3 1 6.6 6
— 4 461.— . 1 852.40 — 6 37 3 .94 — 3 6 1 3 5 .3 7 21.4 ' 7
— 3 323 .— 1 502.55 — 7 966.34 — 82 777.95 10.6 8
— 1 000.— 1 206.90 261 .— 110.01 — 10 400.84 1.1 9
— 853.50 848.10 5 .— 228.57 — 10 502.88 2.2 10
— 2 060.— 199.30 — 2 835.18 — 15 060.96 23.2 11
— 3 230 .— 1 115.95 — 1 453.84 — 17 482.92 9.1 12
— 845.— 2 229.29 84.25 63.77 — 15 431.55 0.4 13
— 3 383 .— 544 35 — 35.29 — 27 449.48 0.1 14
— 1 836.— 263.60 606.24 3 089.50 — 16 453.17 23.1 15
— 963.50 1 121.60 .46.86 62.15 — 10 220.31 0.6 16
— 927.— 61.45 24.85 —  2.729.70 — 4 813.03 — 36.2 17
— 800.— 1 346.77 13.54 2 5 2 2 — 2 542. S 5 1.0 18
— 690.— 218.75 30.— 4 1 5 1 .3 9 — 11 946.47 53.2 19
— 250.— 138.60 — 161.32 — 1 991.50 8.8 20
— 1 520.— 182.17 45.89 1 2 3 7 .17 — 1 1 2 5 0 .4 3 12.4 21
— 300.— 479.18 508.87 — 590.83 — 2 068.45 —  22.2 22
— 3 152.— 3 939.10 2 1 6 3 .0 5 4 272.17 — 18 818.44 29.4 2 3
— 792.— 193.93 15.75 62.97 — 1 624.13 4.0 24
— . 292 .— 30.70 204.15 961.43 — 8 878.16 12.2 2 5
45.50 1 497 .— 2 626.60 338.82 1 282.35 — 1 2 8 2 .3 5 — 26
— — 153.60 — 2 007.75 — 2 007.75 — 27
155.42 150.— 594.70 491.76 5 336.10 — 5 336.10 — 28
129 7 .88 159 024.46 98 599.11 31 871.42 128 644.111 — 2 092 894.47 6.5 29
1 2 9 7 .88 306 517.28 167 276.63 9510 3 .1 1 407 017.191 — . 4  447 517.15 10.1 30
Sparbanksstatistik är 1919. 14
Tab. 21. (Forts.) 106 Tahi. 21. (Suite).
1
S p a rb a n k en s  o r t .
2
E g n a  fo n d e r  . 
v id  ä re ts  
in g ä n g .
3 1 4  J 5 
I n k o . m s t e r  u n d e r  â r e t .
6
U  t  g i  f  t e  r
E,  ä n t o r
D iv e rse .
In sä tta rn e
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
â  lân .
â  ô fr ig a  
p la ce r in g a r .
Snif. Smf 9mf.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1Viborg »Viborgs Sparbank»......... 1 635 761.11 549 685.28 220 947.78 1321.— 613 617.07
2Fredriksham ........................... ... 121 533.78 38 401.74 20 215.14 — 46 342.81
3 Villmanstrand »Lappeenrannan
Säästöpankki».......................... 222 977.48 62 397.89 19 583.81 11.— 63 416.14
4 Sordavala...................................... 169157.90 215 205.64 12 530.23 60.— 184 638.02
5Kotka »Sparbanken i Kotka». . . . 34 090.86 21798.11 2 146.26 — 19325.06
6Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki»........................... 167 338.41 358 314.52 63 268.56 5 005.15 356 899.67
7 Kexholm........................................ 8 356.70 22 664.36 1431.43 264.12 19 560.62
8 Kotka »Kyminlaakson Työväen
Säästöpankki» ............................ 4 433.97 14112.36 1 431.04 40.— 9 251.92
9 Viborg »Viipurin Työväen Säästö-
pankki» .................................... 6 793.28 22 930.91 558.92 932.50 17 031.50
10 Villmanstrand» Etelä-Saimaan Työ-
Iäisten Säästöpankki» .. ........... 3121.62 3 005.66 108.86 123.21 2 192.09
11 Viborg »Viipurin pitäjän Säästö-
pankki» .................................... 15 879.15 82 097.53 5 626.93 — 74 698.39
12 Villmanstrand »Lappeen Säästö-
pankki» .................................... 7 716.02 35 166.01 4 815.96 — 33 293.34
13 Kotka »Kotkan Suomalainen Saas-
töpankki».................................. 6 434.96 73 226.39 • 6 728.54 188.98 64 231.75
14 Kexholm »Käkisalmen maalaisk.
Säästöpankki»...............: ........... — 567.63 — 5 000.— 392.59
15 14 Städerna 2 403 595.24 1499 574.03 359 393.46 12 945.96 1 504 890.97
Landsbygd (Campagne).
16 Vederlaks....................................... 119 056198 123 560.13 32 464.39 2 332.85 128 873.94
17 Säkkijärvi.................................... 83 612.35 52 664.89 15 403.11 1 951.08 64134.54
18 Parikkala .............................. .. . 25135.90 64 267.07 5 501.31 — 57 862.45
19 Jääskis.......................................... 34 670.83 86 674.32 28182.87 2 994.41 92 887.99
20 Jaakimvaara ............................... 56 474.81 48 429.84 3 747.60 5 182.40 41 704.02
21 Pyhäjärvi .................................... 31 890.55 53 023.99 3 869.76 1681.79 46 805.59
22 Hiitola.......................................... 19 011.76 42 473.85 2 891.66 1 832.— 36 608.65
23 Korpiselkä ........................... . .. . 10 286.30 29 733.57 2 749.89 146.25 25 174.87
24 3 732.09 22 915.48 1 823.37 164.10 19 040.84
Tah. 21. (Forts.) 107 Tahi. 21. (Suite).
1 7 1 s 1 9 ! ie 1 12 13 1 l i
u n d e r  à r e t . E g n a  f o n d e r :
Â
 löp
an
d
e räk
- 
n
in
g god
tsk
rifn
a 
rän
tor.
O m k o s t n a d e r .
A fs k r ifn in g a r
A re ts
n e t to  v in s t .
A n s la g  fö r  
a llm ä n n y tt ig a  
o c h
v ä lg ö ra n d e
ä n d a m d l.
V id  ä re ts  u t -  
g ä n g . ,
©:9?3
A flö n in g a r . ö f r ig a
sa in t  r ä n t o r  
& d iv e r s e  
B kulder.
S'a<5 ®3
Mj
OsM
Sntf 5%: 9m£ 9nif 0 /'0
52 491.— 11175.70 25 645.47 69 024.82 52 500.— 1 652.285.93 1.0 1
— 8464.56 2 747 73 486.67 575.11 — 122108.89 0.5 2
_ ' 9 485.— 3 775.— __ 5 316,56 5300.— 222 994.04 O.o 3
— 19107.64 6 324.96 664.74 17 060.51 — 186 218.41 10.1 4
— 3 532.— 1 349.85 — —262.54 ■ — 33 828.32 — 0.8 5
705.01 33 813.04 8 671.05 7 876.97 18 622.49 — 185 960.90 11.3 6
— 1152.— 688.20 909.63 2 049.46 — 10 406.16 24.5 7
i
1 800.— 973.40 4 212.96 — 654.88 — 3 779.09 — 14.8 8
1
2 739.— 4 032.55 1 767.37 — 1148.09 — 5 645.19 —  16.9 9
!i
f 360.— 1 729.90 849.78 —  1 894.04 — 1 227.58 —  60.7
10
— 5 785.— 1 300.90 8.50 5 931.67 — 21 810.82 37.4 11
— 1 316.— 221.50 128.27 5 022.86 —  ' 12 738.88 65.1 12
— 3 900.— 4 550.03 5 758.36 1 703.77 — 8 138.73 26.5 13
— . 300.— 121.50 159.35 4 594.19 — 4 59119 — 14
705.01 144245.24 47 662.27 48 468.07 125 941.89 57 800.— 2 471 737.13 2.8 15
7 988.50 9 662.07 9104.17 2 728.69 121 785.67 '  2.3 16
— 5 104.64 2 152.40 1 266.56 —  2 639.06 — 80 973.29 —  3.2 17
— 5 291.— 1471.75 — 5143.18 — 30 279.08 20.5 18
— 5 526.— 3 391.88 2,189.10 13 856.63 — 48 527.46 40.0 19
— 3 500.— 4 026.43 . 5 058.26 3 071.13 — 59 545.94 5.4 20
— 2 352.— 3 883.20 1104.17 4 430.58 — 36 321.13 13.9 21
'  — 3 160.— 1197.80 1594.10 4 636.96 — 23 648.72 24.4 22
— 1 342.— 742.25 1 223.75 4146.84 — 14 433.14 40.3 23
— 1 015 ,- 916.30 1231.69 2 699.12 — 6 431.21 72.3 2 4
Tab. 21. (Forts.) 108 Tahi. 21. (Suite).
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 1 4 ! ' 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  âret .
6
U t g i l t e  r
Ränt or
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
â lân. à öfriga placeringar.
Smfi Smf. 9nif.
1 Luumäki....................................... 15 467.81 13 228.14 834.99 __ 11 065.93
2 S:t Andre»................................... 53 205.85 94 322.82 9 781.45 116.35 84183.81
3 Sakkola........................................ 10 805.17 21214.13 2 000.24 59.90 19 839.16
4 Räisälä ........................................ 24 657.79 50 683.07 9 239.91 2 581.50 47 337.11
5Vekkelaks. .. . ............................... 76 719.04 146 391.36 20 627.16 1 061.12 152 241.78
6 B jörkö......................................... 9 406.82 14 833.99 669.72 — 12 267.74
7Mollia .......................................... 6 652.65 35 940.45 2 925.87 70.— 32 237.32
8 Sippola ........................................ 75 797.65 121 443.03 62 480.09 3 744.02 165 438.28
9 Rautus........................................ .. 5 678.50 14 383.42 78.79 - 2 496.12 11 740.75
10 Kirvus........... ............ 1................ 11 657.08 44 207.85 2 505.17 158.84 37 705.11
11 Metsäpirtti-................................... 12 880.41 26 836.07 624.64 146.18 22 031.85
12 Kivinebb....................................... 14 741.05 12 909.53 300.40 1 479.— 9 535.07
13 Miehikkälä ................................... 49 804.19 39 133.88 23 297.87 11.10 50 899.45
U Kouvola ...................................... 22 841.12 . 75 885.68 17 564.62 19 204.60 82 510.—
15 Ruskeala....................................... 8 653.11 28 563.25 753.08 438.97 22 573.88
16 Johannes...................................... 2 639.86 17 956.42 4 898.49 10.70 18 813.03
17 Kronoborg.................................... 33 928.03 62 523.51 432.69 19 011.32 49 610.09
18 Savitaipale ■................................... 10 444.48 15 986.75 3 971.39 201.10 16 298.19
19 Kymmene.................................... 12 715.26 45 675.05 621.31 — 35 697.07
20 Suomenniemi............................... 3 534.06 12 040.63 2 515.04 9.45 12 709.39
21 Ruokolaks..................................... 4118.67 36 344.63 2 800.94 241.60 31 804.81
22 Impilaks ................................. 5 295.33 16 057.45 158.45 465.37 12 585.31
23 Valkjärvi......................... ! ........... 12 475.28 26 147.04 . 1 352.50 998.15 22 611.60
24 Klemis.......................................... 6 772.16 9 522.84 10 949.30 — 15 423.01
25 Rautjärvi .................................. . 2 078.95 7 202.28 1 075.02 — 6 950.25
26 Kaukola ....................................... - 7 215.82 39 885.05 1 810.73 123.50 32 034.72
27 Suojärvi ....................................... 2 757.92 6 603.92 330.53 46.— 5192.54
28 Nvkyrka....................................... 6 099.99 19 637.76 725.62 919.86 15 358.93
29 Uguniemi...................................... 9 305.04 10 494.83 1 040.08 65.40 9 361.33
30 Taipalsaari ................................... 13 789.99 8 727.16 1291.16 349.72 8 024.40
31 Py ttis.............' .............................. — 84.95 552.81 2 603.50 552.79
32 Joutseno....................................... — 3 039.75 — 2 605.— 2 708.42
33 41 Landbygden 915 955.65 1 601 649.83 284 844.02 75 503.25 1 570 436.01
34 55 Viborgs Iän 3 319 550.89 3101 223.86 644 237.48 88 449.21 3 075 326.98
Tab. 21. (Forts.) 109 Tahi. 21. (Suite).
7 s » 10 1 1 12 1 3 n
u n d e r  â r e t . E g n a f o n d e r :
k
 löpande räk- 
ning godtskrifna 
räntor.
!
O m k o s t n a d e r .
Afskrifningar
Ärets
netto vinst.
Anslag för 
allmännyttiga 
och
välgörande
ändamäl. Vid ärets ut- gäng.
a
Aflöningar. Öfriga
samt räntor 
à diverse 
skulder.
oi
1 Smf.
\
9n>f Snif. Sntf Smf. Sriif. S m f 0//o
__ 2 070.— 45.— 637.26 244.94 __ 15 712.75 1.6 1
— 6 022 — 2 191,55 1 947.57 9 875.69 — 63 081.54 18.6 2
— 650 .— 532.10 ■ — . 2 253.01 — 13 058.18 20.9 3
— 4 200 .— 3 620.60 144.05 7 202.72 — 31 860.51 29.2 4
— 9 1 5 0 .— 4 317.45 — 2 370.41 — • 79 089.45 3.1 s
— 1 738 .— 126.15 1 110.74 261.08 — 9 667.90 2.8 6
- — 2 208 .— 811.30 17.71 3 661.99 — 10 314.64 55.1 7
11 009.— 5 262.21 — 5 957,65 — 81 755.30 7.9 8
— 1 4 3 0 .— 446.85 849.17 2 491.56 — 8 1 6 5 .0 6 43.9 9
— 3 365 .— 521.92 25.84 5 253.99 — 16 911.07 45.1 10
— 2 018.— 2 187.95 — 1 3 6 9 .0 9 — 1 4 1 9 9 .5 0 10.7 11
— 2 477 .— 5 268.10 643.19 —  3 234.43 — 11 506.62 —  21.9 12
— 3 442 .— 819.67 1 14 8 .99 6 13 2 .74 — 55 936.93 12.3 1?
— 6 647.10 1 597.85 3 15 7 .6 0 18 742.35 — 41 583.47 82.1 14
— 1 316 .— 833.30 388.97 4 643.15 — 13 296.26 53.7 15
— 1 1 1 3 .— 1 093.50 1 506.22 339.86 — 2 979.72 12.9 16
— 4  730 .— 22 721.24 67.72 4 838.47 — 38 766.50 14.3 17
— 1 048.50 346.69 78.24 2 387.62 — 12 832.10 22.9 18
2 040 .— 437.95 1 908.33 6 213.01 ■ — 18 928.27 .48.9 19
1 045 .— 316.80 — 493.93 — 4 027.99 14.0 20
— 2 700 .— 1 544.45 — 3 337.91 — 7 456.58 81.1 21
1 633 .— 1 212.68 1 046.06 204.22 - — 5 499.55 3.9 22
— 2 575.— 1 347.69 298.25 1 665.15 — 1 41 4 0 .4 3 13)3 23
— 768 .— 173 .— 46.59 4 061.54 — 10 833.70 60 .0 24
— 388 .— 197.48 — 741.57 — 2 820.52 35.7 25
— 2 290 .— 1 036.97 951.54 5 506.05 — 12 721.87 76.3 26
—  . 479 .— 243.20 31.82 1 03 3 .8 9 _  ■ 3 791.81 37.5 27
— 2 349.— 1 4 1 2 .4 0 935.25 1 22 7 .6 6 — 7 327.65 20.1 28
— 755.— 553.85 — 930.13 — 10 235.17 lO.o 29
— 400 .— 473.47 136.67 1 333.50 — 1 51 2 3 .4 9 9.7 30
— 400 .— 105.30 — 2 183 .17 2 18 3 .1 7 — 31
— — 1 019.85 — 1 9 1 6 .4 8 — 1 916.48 — 32
— 117 734.74 90 262.60 39 849.58 143 714.17 — 1 059 669.82 15.7 33
705.01 261 979.98 137 924.87 88 317.65 269 656.06 57 800.— 3 5 31406 .95 6.4 34
Tal. 21. (Forts.) 110 Tahi. 21. (Suite).
1 2 3 1 4 . 1  5 
/
Inkomster  under àret.
«
U t gi fte r
Sparbankens ort. Egna ionder vid dreta 
ingäng. .
Bänt or
Insättarne
godtskrifna
räntor.
à Iän. ä öfriga placeringar.
Diverse.
3mf. Smfc Smf
1
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
S:t Michel.................................... 392 422.27 326 623.57 175 144.07 148.66 440 251.23
2Nyslott »Savonlinnan Säästö­
pankki» .................................... 81427.41 83 355.85 21 726.32 494.19 82 401,65
3 Heinola ........................................ 75 900.35 28 832.30 5 332.73 102.70 26 795.28
4 Nyslott »Säämingin Kunnan Yh­
teinen Säästöpankki»................. 24 005.71 14 963.55 2 489.45 __ 14125.20
5 4 Städerna 573 755.74 453 775.27 204 692.57 745.55 563 573.36
6
Landsbygd (Campagne). 
Kangasniemi ............................... 99 185.55 59 648.54 49 990.40 12 305.02 100 035.06
7Jorois .......................................... 38 534.59 60 287.96 17 595.66 3161.25 68 456.46
8 Rantasalmi. . . ; ............................ 41 913.75 70 556.18 17 379.22 857.50 79 990.01
9 Pieksämäki.................................. 1 102 368.73 166 622.70 16 761.71 29.40 153 713.16
10 Hirvensalmi ................................. 93 007.44 44 092.44 56 391.25 74.75 89154.87
11 Heinävesi .................................... 27 743.87 75 397.46 2 583.92 362.06 61 301.49
12 Mäntyharju.........................:. .. . 67 239.06 60 399.63 52 264.90 12 113.16 113196.76
13 Sysmä.......................................... ■222 025.84 173 395.37 146 294.56 7 164.38 273 268.11
14 Kerimäki........................... ........... 61 346.28 53 817.72 13 970.44 39 280.25 76 777.14
15 Gustaf Adolfs............................... 83 514.39 56 487.21 61 501.65 272.25 106 338.76
16 Joutsa............................................ 127 745.10 66 606.04 103 455.70 1 060.65 144 591.46
17 Leivonmäki.................................. 13 603.44 3 954.63 6 363.20 6.75 8 043.80
18 Kristina............................. .......... 29 080.29 33 719.75 14 929.19 — 44 867.64
19 Jokkas .......................................... 37 660.03 98 767.95 10 927.69 227.90 98 087.73
20 Luhango ....................................... 29 896.39 10 727.07 29 102.85 — 34 003.81
21 Heinola socken............................ 39 120.64 46 005.16 1 965.65 3147.76 39 886.26
22 Anttola ........................................ 23 673.77 22 260.77 5 991.07 84.08 24 025.73
23 Puumala....................................... 21915.72 31 415.42 1 954.21 — 26 148.89
24 Virtasalmi............ . . . ................... 8 682.50 10 902.85 2 658.02 20.13 10 704.73
25 Sulkava........................................ 11 435.86 24167.51 2 243.62 531.89 22 525.35
26 Haukivuori....... ........................... 4 471.87 10 777.92 4 306.22 —.75 13 849.77
27 Kangaslampi ............................... 13 797.72 21 676.34 4122.21 8.10 21 590.88
28 Enonkoski..................................... 4185.70 23 906.61 1144.45 1 265.83 22 133.49
29 Savonranta ................................... 5491.74 9 749.35 2 069.53 106.40 9815.03
30 Jäppilä.......................................... ■ 1575.80 16 707.91 . — 10.77 13 328.38
31 25 Landsbygden 1209 216.07 1252 050.49 625 967.32 82 091.03 1 655 834.77
32 29 S :t  M ichels Iän 1 782 971.81 1705825.76 830 659.89 82 836.58 2 219 408.13
111Tab. 21. (Forts.) Tabl. 21. (Suite).
1 1 1 » 1 9 ! io 11 12 13 1 14
n n d e r  & r e t. E g n a  f onde r :
A
 löpande räk- 
ning godtskrifna 
räntor.
O m k o s t n a d e r .
Afskrifningar 
samt räntor 
ä diverse 
skulder.
Arets
nettovinst.
Anslag för 
allmännyttiga 
och
välgörande
ändamäl. Vid ärets ut- gäng.
Ce
B
5 f
OJn
Aflöningar. Öfriga
3mf Srhfi 9mf. 9mf Sriif. Smf. %
— 21201.86 10 856.80 7 356.13 22 250.28 — 414 672.55 5.7 1
_. 5 592.— 2 573.86 186.68 14 822.17 __ 96 249.58 18.2 2
— 1 500.— 399.75 — 5 572.70 — 81 473.05 7.2 3
— 2 388.— 584.30 34.95 320.55 — 24 326.26 1.3 i
. — 30 681.86 14 414.71 7 577.76 42 965.70 — 616 721.44 7.5 5
8 925 — 3 324.97 2 098.08 7 560.85 106 746.40 7.6 6
— 3 620.— 7 008.02 1322.13 683.26 — 39172.85 1.7 7
— 3 480.— 1 968.12 1 224.07 2130.40 — 44 044.15 5.1 8
— 10 356.10 . 2 744.30 730.66 15 869.59 — 118 238.32 15.5 9
•--- 3 790.— 1 i37.35 1 238.53 5 237.69 — 98 245.13 5.6 10
— 9 009.50 2 781.03 3 048.70 2 202.72 — 29 946:59 7.9 11
— 3 788.— 6 749.86 2 950.— —  1 906.93 — 65 332.13 —  2.8 12
— 15 690.— 19 800.18 11 074.31 7 021.68 — 229 047.52 3.1 13
— 3 410.— 3 706.70 22 500.— 674.57 — 62 020.85 1.1 14
— 7 950.80 4 343.01 848.10 —  1 219.59 — 82 294.80 —  1.5 15
— 13 501.— 3 727.71 299.60 9 002.59 — 136 747,69 7.0 16
— 428.— 127.91 '90.25 1 634.59 — • 15238.03 12.0 17
— 1 375.— 698.63 89.16 1 618.21 — 30 698.50 5.6 18
— 4 346 — 3 325.67 1100.— 3 064.14 — 40 724.17 8.2 19
— 2 458.— 364.60 75.91 2 927.57 — 32 823.96 9.8 20
---  ' 5 320.— 1 169.25 2 684.36 2 058.70 — 41179.34 5.3 21
— 1 680.— 797.50 191.29 1 641.40 — ' 25 315.17 6.9 22
— 2 559.— 143.70 — 4 518.04 — 26 433.76 20.6 23
— 1463.25 14.— 41.— 1 358.02 — 10 040.52 15.6 24
— 530.— 982.10 — 2 905.27 — 14 341.13 25.5 25
— 1157.— — 74.95 3.17 — 4 475.04 0.1 26
— 1 400.— 361.23 100.— 2 354.54 — 16152.26 17.1 27
— 448.70 168.— 4 703.12 — 1136.72 — 3 048.98 — 27.2 28
— 591.50 188.90 40.07 1 289.78 — 6 781.52 23.5 29
— 155.15 627.07 — 2 608.08 — 4183.88 165.6 30
— 107 432.— 66 260.50 56 524.95 74 056.62 — 1 283 272.69 6.1 31
- 138113.86 80 675.21 j 64102.71 117 022.32 — 1 899 994.131 6.6 32
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Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 1 ■ 4 1 5 
Inkomster  under âret.
~ 6
Utgl f ter
£&ntor
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
à lân. â öfriga placeringar.
3kif. Sfmf. • ifmf. Simf.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1Joensuu ........................................ 69 093.20 36152.42 4 999.76 — 32 965.43
2 Kuopio »Kuopion kaupungin Sääs-
töpankki» ................................. 362157.44 322 911.44 76 331.26 22 288.17 346 876.50
3 Idensalmi...................................... 149 914.15 228 063.89 79 336.35 155.85 275 052.94
4 Kuopio »Savon Työväen Säästö-
pankki» .................................... 15 511.72 7 913.46 867.01 915.83 7 229.23
5 Kuopio »Kuopion Maalaiskunnan
Säästöpankki»........................... 17 005.17 33 405.36 4 807.52 2 936.07 34 359.36
6 5 Städerna 613 681.68 628 446.57 166 341.90 26 295.92 696 488.46
Landsbygd (Campagne).
7Nurmes köping ........................ • 28 450.36 86 716.82 30 836.54 48.63 110 086.31
8Pielisjärvi.................................... 21158.43 76 920.42 5 498.37 38.25 - 64 312.70
9Tohmajärvi................................... 10 755.41 3 551.58 853.86 29.26 3 337.44
10 Kiuruvesi .................................... 44285.62 133 249.55 27 272.26 2 832.95 134 239.24
11 Leppävirta ................................... 160 036.08 86 066.13 83 231.55 . 1526.91 141 008.89
12 Libelits.......................................... 34 862.79 48 516.— 3 505.17 1 019.75 46 382.07
13 NOsiä............................................ 65 431.49 69110.60 20 382.13 13.10 81 415.98
14 Lapinlaks .................................... 25 483.06 84 866.04 18 598.68 2 666.10 88 375.44
15 Eno .................. ........................... 1 689.93 I l 260.98 5 170.88 4 034.44 17 354.68
16 Rautalampi.......... ........................ 65 458.32 79 367.64 22 767.42 1 297.81 93 315.64
17 Kides............................................ 29151.51 4Ü 320.23 17 885.03 486.07 58 039.21
18 Maaninga .................................... 20 804.47 46 966.32 3 100.15 509.25 42 151.33
19 Karttula...................................: . 31 032.75 78 989.82 14 462.82 287.33 81 375.87
20 Hankasalmi.................................. 24 919.98 91442.09 25 625.75 733.— 93 770.97
21 Kuusjärvi.................................... 5 601.60 24 033.65 1 597.71 372.40 23 677.19
22 Bräkylä ...................................... 10 558.52 20 592.10 4 776.83 145.75 22 686.29
23 Polvijärvi .................................... 18 574.23 41 088.19 17 061.89 93.45 48 255.28
24 Kontiolaks ........................... . 22 696.73 69 466.02 5 329.98 146.94 62 960.39
25 Suonenjoki................................... 22 802.10 45 002.05 16 707.08 417.33 53 950.30
26 Ilomants ....................■................. 6 787.97 15 505.97 6 309.45 34.59 18 992.48
27 Juga.............................................. 8 328.53 39 012.74 3 864.38 530.— 34 406.41
28 Kaavi............................................ 18 542.76 59116.11 9 052.23 247.80 62 860.93
29 Pielavesi....................................... 40 872.01 164 072.71 58 752.11 1 095.42 176 287.03
30 Vesanto........................... .'........... 11 960.86 21 664.14 6 918.04 3 872.15 29840.36
Tab. SI. (Forts.) 118 Tail SI. (Suite.)
| 7 . | S 
u n d e r  A r e t.
9 10 3 1
Arets
nettovinst.
12
Anslag för 
allmännyttiga 
och
välgörande
ändamAl.
13 | Id 
E g n a  f onder :
a*.B ^ 09 5~
5 ûg
gslg-
JO .
O m k o s t n a d e r .
Afskrifningar 
samt räntor 
A diverse 
skulder.
Vid ârets ut- 
gâng.
Ökningen för 
âret.
Aflöningar. öfriga
Sihf. 9nif. 9mf. SStf 9nif °/o
— 3 700.— 1539.— 738.98 2 208.77 — 71 301.97 3.2 1
— 17 217.76 13 630.25 13 461.47 30 344.89 — 392 502.33 8.4 2
__ 14290.— 3175.60 5600.— 9 437.55 __ 159 351.70 6.3 3
— 963.— 476.85 578.76 448.46 — 15 960.18 2.9 4
— 4 815.70 944.97 1 000.— 28.92 — 17 034.09 0.1 5
— 40 986.46 19 766.67 21 379.21 42 468.59 ' — 656150.27 . 6.9 6
3 200.— 1132.81 3182.87 31 633.23 11.3 7
— 6 000.— 561.20 7 737.73 ,3 845.41 — 25 003.84 18.2 8
— 575.— 209.20 — 313.06 — 11 068.47 2.9 9
— 9 486.55 6 441.95 5 223.99 7 963.03 — 52 248.65 18.0 10
— 7 040.— 6 990.85 1.— 15 783.85 3000.— 172 819.93 8.0 11
— 1 800.— 634.— — 4 224.85 — 39 087.64 12.1 12
— 3 085.— 1540.25 1351.51 2113.09 — 67 544.58 3.2 13
86.47 4155.— 3 923.55 3 366.50 6 223.86 — 31 706.92 24.4 14
— 2 565.— 1161.95 74.60 —  689.93 — 1 000.— —  40.8 lô
— 3 580.— 5 564.81 — 972.39 — 66430.71 1.5 16
— 1 742.— 1122.28 932.40 3 855.44 — 33 006.95 13.2 17
— 3 490.— 2140.45 52.36 2 741.58 — 23 546.05 13.2 IS
— 4 835.— 1 489.65 975.— 5 064.45 — ■ 36 097.20 16.3 19
228.95 10 310.— 3 058.51 4 716.24 5 716.17 — 30 636.15 23.0 20
— 1 870.— 572.63 106.45 —  222.51 — 5 379.09 — 4.0 21
— 1 520.— 573.35 — 735.04 ■ — 11293.56 7.0 22
— 2 255.— 463.55 6 120.56 1129.14 — 19 703.37 6.1 23
— 4191.90 2 371.31 3 585.17 1 834.17 — 24 530.90 8.1 2d
— 3 903.— 1 860.43 39.60 2 373.Î3 — 25175.23 10.4 25
— 600.— 208.48 950.— 1 099.05 — 7 887.02 16.2 26
— 2 188.— 2 369.— — 4443.71 — 12 772.24 53.4 27
— 3 260.— 531.20 230.43 1533.58 — 20 076.34 8.3 28
3 225.23 12 786.60 7 657.31 2 358.96 21605.11 — 62 477.12 52.9 29
— 2 654.80 — — — 40.83 — 11 920.03 — 0.3 30
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1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
yid Arets 
ingAng.
S | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  Aret.
«
U t g l f t e i
R ä n t o r
Diverse.
Insättame
godtskrifna
räntor.
ä Iän. ä öfriga . placeringar.
Smf. Smf. Smf Smf. Smf
1Taipale.......................................... 4  6 1 8 .6 5 2 8  5 9 4 .— 4 9 8 .8 4 1 5 .6 0 2 5  3 2 9 .9 9
2 Keitele.......................................... 5  4 8 4 .9 5 3 6  6 3 5 .6 3 2  3 1 1 .1 5 3 9 .5 0 3 3  1 7 8 .9 2
3 Muuruvesi........................... . . .. .. 8 1 0 3 . 0 1 1 5  0 4 9 .8 7 3  5 6 0 .7 0 1 0 2 3 .1 1 1 7  2 5 2 .6 9
4 Rautavaara................................... 9 9 7 .4 0 4 1 8 2 . 1 2 1 1 8 7 .0 1 1 4 ;5 0 4  3 5 3 .5 6
5 Kesälaks........................................ 6  0 8 0 .2 7 2 9  0 8 8 .6 3 3  0 7 0 .6 8 1 4 7 .5 0 2 7  2 7 0 .1 9
6Varpaisjärvi ................................ 4  5 6 2 .7 5 5  5 2 3 .3 4 1 1 0 0 . — 8 2 5 .1 7 7  3 9 6 .6 3
7 30 L a n d s b y g d e n 7 6 0  0 9 2 .5 4 | 1  5 6 2  9 7 1 .4 9 4 2 1 2 8 8 . 6 9 2 4  5 4 4 .0 6 1  7 0 3  8 6 4 .4 1
8 8 5  K u o p i o  I ä n 1  3 7 3  7 7 4 .22j 2 1 9 1  4 1 8 .0 6 5 8 7  6 3 0 .5 9 5 0  8 3 9 .9 8 2  4 0 0  3 4 7 .8 7
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v ä lg ö ra n d e
ä n d a m ä l.
13  1 14 ' 
E g n a  f o n d e r :
Á
 löp
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d
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g god
tsk
rifn
a 
rän
tor.
!
O m k o s t n a d e r .
A fs k r ifn in g a r  
s a m t r ä n to r  
á  d iv e rse  
sk u ld e r .
V id  á rete  u t -  
g t a g .
a
ff
A flö n in g a r . Ö fr ig a
in
gen
 för 
áret.
; Smf
!
Smf. Sihf. Smf. 9ñif. 3iif %
1
605.— 532.80 .30.— 2 610.65 __ *' 7 229.30 56.5 1
— 2 425.— 226.55 396.— 2 759.81 — 8 244.76 50.3 2
— 1164.— 1 037.15 50.18 129.66 — 8 232.67 1.6 3
— 149.50 20.50. 216.78 643.29 — 1 640.69 64.5 é
2 230.— 296.10 150.— 2 360.52 — 8 440.79 38.8 5
— 832.—• 175.33 241.09 — 1196.54 — 3 366.21 — 26.2 6
3 540.65 104498.35 54 867.18 38 926.55 103107.10 3 000.— 860 199.64 13.2 7
3 540.65 145 484.81 74 633.85 60 305.76 145 575.69 3 000.— 1 516 349.91 10.4 8
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!
1
Sparbankens- ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 1 4 1 5 
Inkomster  under âret.
6
U t gi f te r
Sänt or
D iv e rse .
Insättarne
godtskrifnaräntor.
â lân. â öfriga placeringar.
9 m f Ä / S n if.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1Jyväskylä.................................. 548 388.29 557 857.35 220 926.78 2 017.38 660 672.96
2Vasa »Vasa Sparbank»................. . 852 808.98 726 736.95 111 291.08 — 692 258.54
3 Kristinestad................................... 140 605.59 85 222,57 11 258.11 592.50 75 795.83
4 Jakobstad.................. i ................ 439 666.22 143 453.79 21 313.54 3 587.65 120 696.32
5Nykarleby....... ............................ 84 556.59 24 743.11 26 582.72 15.— ‘ 43 969.37
6 Gamlakarleby »Sparbanken i
Gamlakarleby städ».................. 150 419.68 46 560.95 19 509.99 — 48 681.83
7Vasa »Mustasaari Sparbank» . . . . 10 559.94 64 029.43 18 647.07 100.50 70 438.69
8Vasa »Vaasan Suomalainen Sääs-
töpankki» . . . . ' ......................... 59 653.58 103 895.77 43 926.— 3 406.55 127 138.64
9 Gamlakarleby »Keski-Pohjanmaan
Säästöpankki» ......................... 6120.60 ■ 5 453.31 ■ 486.45 247.25 4 826.18
10 9 Städerna 2 292 839.47 1 757 953.23 473 941.74 9 966.83 1844 478.36
Landsbygd (Campagne ).
11 Alavo .......................................... 281 344.72 205 377.54 80 986.53 840.— 265 092.93
12 Lillkyro........................................ 56 778.95 32 571.76 32 924.28 818.55 54 422.11
13 Saarijärvi .................................... 244 938.07 86 476.54 65 750.18 6 500.38 136 326.73
14 Ilmola .......................................... 246 232.76 243 874.06 73 496.04 763.60 287 582.45
15 Gamlakarleby socken.................. 60 078.69 68 046.35 10178.78 1258.60 65 754.38
16 Kauhava....................................... 168 091.97 129121.07 69143.96 2 000.— 187 845.14
17 Uurais.......................................... 13 385.50 15 201.96 3 529.10 230.10 16 544.12
18 Virdois.......................................... 52 012.02 92 016.64 14 578.14 6 030.03 91 288.35
19 Konginkangas ............................. 21220.44 17 903.36 8 094.19 217.40 20 896.45
20 Viitasaari .................................... 149 465.35 92 244.09 20467.92 946.50 93 016.05
21 Terijärvi .................................... 67 612.43 39 861.46 44 210.63 — 71 458.98
22 Pihtipudas ......... ........................ 33 893.58 43 583.82 16 744.91 2 503.70 52 285.97
23 Karstula....................................... 78 215.22 54 612.03 22 216.02 84.80 68 488.77
24 Storkyro........................................ 141 823.53 1354)39.63 143 484.36 19 452.80 269 032.23
25 Laukas ....................................... 43 706.14 61 214.71 25 404.38 3 463.60 77 225.95
26 Kivijärvi...................................... 23 604.82 45 439.73 15 938.44 — 52 700.97
27 Keuru............................................ 10 978.94 44 728.82 6 293.78 315.01 40 297.04
2S Ylihärmä........... ........................... 39 263.46 31 478.69 89 693.31 530.50 116 199.36
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u n d e r  ä  r  e  t.
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12
A n s la g  f ö r  
a llm ä n n y t t ig a  
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v ä lg ö ra n d e
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13  | 14  
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rän
tor.
0  m  k p  s t  n a  d e r .
A fsk r ifn in g a r  
s a m t r ä n to r  
ä  d iv e rse  
sk n ld er .
V id  ä re ts  u t -  
g ä n g .
ök
n
in
gen
 för 
äret.
A f lö n in g a r . Ö fr ig a
'Smf. 9mf. Smf. %
33 365.— 38 861.89 1 650.42 46 251.24 594 639.53 8.4 1
— 51 290.— 2 1  6 6 6 .8 8 43 361.63 29 450.98 — 882 259.96 3.4 i
— 10 755.— 5 425.95 1 700.— 3 396.40 — 144 061.99 2.4 3
— 11 878.— 10 018.90 1 500.— 24 261.76 — 463 927.98 5.6 4
— 3 438.— 2 532.25 — 1 401.21 — 85 957.80 1.7 5
8 760.— 2 463.20 3 450.26 2 715.65 ___ 153135.33 1 .8 6
— 5 150.— 2 371.35 29.76 4 787.20 — 15 347.14 45.3 7
4 695.— 3 766.50 1369.33 14 258.85 — 73 912.43 23.9 s
268.— 363.40 149.58 579.85 . — 6 700.45 9.5 9
— 129 599.— 87 470.32 53 210.98 ’ 127103.14 — 2 419 942.61 5.5 10
11 620.— 2 913.97 70.— 7 507.17 288 851.89 2.7 11
2 935.75 1 556.91 300.25 7 099.57 — 63 878.52 12.5 1 2
— 6  292 — 6 125.18 354.25 9 628.94 — 254 567.01 3.9 13
_ _ 12 500.— 11 389.27 — 6 661.98 — 252 894.74 2.7 1 4
. _ 3 010.'— 3 064.65 5.13 7 649.57 — 67 728.26 12.7 1 5
— 10 905.— 4 392.25 — — 2 877.36 — 165 214.61 — 1.7 1 6
— 921.— 313.70 — 1182.34 — 14 567.84 8.8 17
6 770.— 3,069.65 2 980.20 8 516.61 — 60 528.63 16.4 18
— • 1665.— 1 005.65 — 2 847.85 — 23 868.29 12.5 19
5 015.— 3 190.64 3 600.— 8 836.82 — 158 302.17 5.9 2 0
4 314.25 2 733.06 11 450.44 — 5 884.64 — 61 727.79 — 8.7 21
3 190.— 2 973.23 2 468.39 1 914.84 - — 35 808.42 5.7 2 2
— 4 940.— 1 744.59 — 1 739.49 — 79 954.71 2.2 23
— 9163.— 3 874.96 700.— 15 206.60 — 157 030.13 10.7 2 4
— 2 238.60 1 235.25 6 435.93 2 946.96 — 46 653.10 6.7 25
— 5 625.— 674.95 42.87 2 334.38 — 25 939.20 9.9 26
3 322 — 1 081.40 5 987.96 649.21 — 11 628.15 5.9 27
— 6 835.— 2 045.30 — — 3 377.16 — 35 886.30 — 8.6 28
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1
Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 , ! 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  &ret.
c. !
TJtgi f ter
B ä n t o r
Diverse.
Insättarne ; 
godtskrifna 
räntor. j
ä Iän. ä öfriga placeringar.
Strnf SUtf. %-■ Snif
ljLappo .......................................... 135 394.52 208 871.44 118 655.73 11 339.94 285 959.45
2 Kuortane...................................... 104 356.71 113 211.57 47 635.33 2 799.56 141 721.77;
3Pörtom.......................................... 55 000.— 68 768.65 49 808.91 1 098.30 107 797.66
4 Kauhajoki.................................... 73 065.24 168 442.33 13 054.91 51547.69 158 772.03;
5Lappajärvi................................... 38 235.51 72 449.17 25146.02 1121.— 75 668.681
6Multia .......................................... 17 024.96 23 275.32 12 074.18 417.— 32 066.31
7 Kortesjärvi................................... 26 965.15 22 894.63 28 551.37 40.21 43 554.54|
8 Kurikka........................................ 79 214.87 202 774.07 27 916.03 — 196 470.46!
9 Evijärvi........................................ 34 754.27 74 781.05 3 642.23 — 60 577.94
10 Vindala........................................ 29 014.40 27 979.86 24 085.17 32.40 45 031.07
11 Soini............................................. 13 849.14 22 051.81 6 515.81 176.15 23 796.19'
12 Etseri .......................................... 35 844.13 69 399.23 35185.83 356.— 92 676.62'
13 Alahärmä ..................................... 62 021.98 74 333.05 94 051.53 — 155 611.7.8;
14 Jyväskylä socken........................ 24 384.01 59 806.11 4 716.59 — 55 033.94
15 Närpes.......................................... 68 680.36 182 696.37 45 028.27 1127.90 195 536.42
16 Bötom .......................................... 44 578.50 74 815.94 5 594.79 21.50 70 501.451
17 Nedervetil ................................... 15 823.60 13 765.38 10 306.73 — 21 645.41'
18 Korsnäs........................................ 68 767.18 83 024.45 57 141.53 14.22 123 005.18;
19 Sideby.......................................... 16 404.87 28 352.59 4 564.34 2 956.50 28 468.471
20 Seinäjoki....................................... 41128.92 99136.38 10 091.38 — 95 525.09!
21 Solf................................................ 24 478.52 33 487.79 31 508.76 — 55400.38
22 Peräseinäjoki........... '................... 45 682.90 59 513.41 40 344.26 932.85 83 163.17
23 Malaks........................................... 38 002.80 68 995.82 38 709.42 532.85 92 762.6öj
21 Äänekoski.................................... 40 221.93 61 256.93 8 179.06 353.94 58 464.96
25 Jalasjärvi .................................... 96 600.88 162 058.97 89118.41 766.15 237 921.85'
26 Alajärvi......................... .............. 49 514.37 50278.50 19 865.01 86.40 58 314.85'
27 Stora.................... ......................... 49108.19 . 87184.55 12 889.27 1 263.55 90 247.23;
28 Yetil.............................................. 35 052.77 59 551.33 20 988.38 108.03 70471.78
29 Sumiais.......................................... 6 043.64 6 510.08 852.02 6.25 6 499.62
30 Ylistaro........................................ 113 674.64 303 465.91 59917.53 28 499.79 304 628.29
31 Nurmo.......................................... 29 401.12 97 227.07 54 797.68 185.25 133164.07!
32 Öfvermark . . . : ............................. 41 405.73 83 286.50 48 441.21 — ■ 115842.93;
33 Töysä............................................ 38 945.64 37 239.26 33111.96 1501.— 62 547.43;
31 Kelviä.......................................... 39 491.99 95 488.88 24 114.87 2 932.80 102 745.17 ^
35 Jurva ............................................ 38152.06 122 835.20 23 486.93 5 000.— 123108.13 [
j!
i
2
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Val. SL (Forts.) 1 1 9 Tahi. SL (S ui
7 | S 
n d e r  à r e t .
f 10 1
Ârets 
netto vinst.
12
Anslag för 
allmännyttiga 
och
välgörande
ändam&l.
13 | 14 
E g n a f o n d e r :
Ä
 löpande räk- 
ning godtskrifna 
räntor.
O m k o s t n a d e r .
Afskrifningar 
samt räntor 
à diverse 
skulder.
Vid ârets ut- 
gäng.
ökningen för 
äret.
Aflöningar. öfriga
9 m f $mf. 3ihf Sm f Sfrnf . %
__ 19 383 .— ; 10 244.80 6 782.26 16 497.60 — 151892 .12 12.2
— 8 460 .— 9 093.54 — 4 371.15 — 108 727.86 4.2
---- ' 4  702 .— 1 551.22 , 1 1 2 4 .9 8 4  500— — 59 500.— 8.2
— 1 1 1 5 2 .— 55 594.20 210.50 7 316.20 — 80 381.44 lO.o
— 8 2 70 .— 4 271.04 6 347.34 4 1 5 9 .1 3 — 42 394.64 10.8
— . 1 353 .— 443.35 — 1 903.84 — 18 928.80 11.2
— 3 945— 1 524.45 326.17 2 1 3 6 .0 5 — 291 0 1 .2 0 7.9
— 15 360 .— . 1 987.25 —  ' 16 872.39 — 96 087.26 21.3
— 5 434.50 3 950.54 4 3 9 9 .2 8 4 061.02 — 38 815.29 11.7
— 4  500 .— 1 089.65 934.52 542.19 29 556.59 1.8
• — . 1 5 8 6 .— 546.24 — 2 815.34 — 16 664.48 20.3
14.01 5 824.33 2 798.29 56.92 3 570.89 — 39 415.02 9.9
— * 9 4 6 0 .— 3 782.42 12.17 —  481.79 — 6 1540 .19 —  0.8
— 3 180 — 395.95 — 5 912.81 — 30 296.82 24.2
16.54 14 455.25 8 931.25 1 546.30 ' 8 366.78 — 77 047.14 12.2
— 1 5 9 6 .— 540.05 — 7 794.73 — 52 373.23 17.5
— 1 3 2 9 .— 610.61 — 487.09 — 16 310.69 3.1
— 5 825 .— 1 150.45 1 1 4 8 .— 9 051.57 — 77 818.75 13.2
— 1 080 .— 3  629.26 — 2 695.70 —  ’ 19100 .57 16.4
— 5  573 .— 2 288.65 62.65 5 778.37 . — 46 907.29 14.1
— 3  849 .— 1 393.10 230 .— 4 12 4 .07 — 28 602.59 16.8
— 6 545 .— 5 059.55 238 .— 5 784.80 — 51 467.70 12.7
3  708 .— 4 802.— 125 .— 6 840.44 — 44 843.24 18.0
— 3 087 .— 1 944.39 2 273.38 4  020.20 — 44  242.13 10.0
—  . 14  474 .— 4 2 7 5 .7 0 3 826.54 —  8 554.56 — 88 046.32 —  8.9
— 7 691.25 1 544.45 806.90 1 872.46 — 51 386.83 3.8
, — 3  214 .— 2 408.07 — 5 468.07 — 54 576.26 11,1
— 4 330 .— 1 2 1 2 .4 0 38.48 4 595.08 —  . 39 647.85 13.1
— 460 .— 68.04 — 340.69 — ■ 6 384.33 5.6
633.39 18 566.50 35 144.75 • 20 065.56 12 854.74 — 126 529.38 11.3
— 4 920 .— 1 359.15 4 987.70 7 779.08 — 371 8 0 .2 0 26.5
— 5 628 .— 2 714.70 900.25 6 641.83 — 48 047.56 16.0
— 4 416 .— 1 060.60 987.05 2 841.14 — 41 786.78 7.4
— 2 770 .— 1 191.77 5 919.95 9 909.66 —  ■ 49 401.65 25.1
— 7 5 0 0 . - 4 726.— 25.61 15 962.39 — 5 41 14 .45 41.9
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Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid ärets 
ingäng.
3 ■ | 4  | 5 
I n k o m s t e r  u o d e r  äret .
6
U t g i f t e r
R ä n t o r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
ränfcor.
k  Iän. k  öfriga placeringar.
S n if. S n if. Sm f. S m f Sm f.
1 Toholampi .............. .................... 20 957.58 1 1  069.35 5 472.47 1 048.82 69 989.26
2 Laihela...................... .................... 74163.79 269 359.44 '  77179.34 1 973.72 299 247.81
3Kannus ........................................ 35161.70 91 098.04 23 569.70 1048.98 97 540.85
4 Kaustby......................................... 21 942.20 54 805.07 21186.— 875.44 65 372.63
5 Lehtimäki.................................... ' 6 553.38 18 876.16 2 858.79 — 17 326.22
8 Östermark ................................... 72 679.38 230 502.80 5 483.48 2 558.37 198 235.85
7 Halso ............................................ 6 297.23 17 289.52 942.37 25.80 14 886.76
8 Petäjävesi.................................... 4 209.24 9 465.92 6 465.65 — ■ 15 029.60
9 Perho............................................ 5 476.11 16 325.21 223.64 265.85 12 555.54
10 Yttermark.................................... 6 645.84 41 736.87 16 256.60 74.75 50 314.44
11 Pylkönmäki ............................. . 4 630.75 15 426.34 2171.18 — 12 707.57
12 Himango...................................... 19 492.71 42 440.78 20 010.13 278.60 50 295.15
13 Lestijärvi...................................... 2 784.33 8222.06 136.92 406.60 6 992.14
14 Pihlajavesi ................................... 5 335.19 26 659.04 3 847.32 77.08 26 025.77
15 Kinnula........................................ 2 765.54 8 898.45 — 211.01 7 619.13
16 Lappijärd .................................... 2 746.26 17 421.05 2 815.26 2 410.95 17 051.77
17 Toivakka...................................... , 1380.68 6 150.07 5 781.41 4.50 12057.31
18 Lohteä....... .................................. — 382.09 — 6 000.— 222.27
19 71 Laudsbygden 3 696154.— 5 410 130.12 2 067 626.66 178 433.27 6 544 631.02
20 80 Vasa Iän 5988 993.47 7168083:35 2 541568.40 188 400.10 8 389109.38
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1 9 1 io 11
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O m k o s t n a d e r .
À fs k r iîm n g a r  
sa m t r ä n to r  
à  d iv e rs e  
sk u ld er .
V id  ä re ts  u t- 
g ä n g .
ök
n
in
gen
 för 
àret.
A f lö n in g a r . ö f r ig a
9nif. . 3üif. Sinf. $7hf Smfi. 9mf. Smf. %
— 2 056.— 1 688.95 ' 3 642.71 6 213.72 — 27171.30 29.6 1
30.— 10 927.85 4 662.97 9 600.— 24 043.87 — 98 207.66 32.4 2
' — 10 440.40 4105.80 3 748.77 — 119.10 — 35 042.60 — 0.3 3
— 3 988.90 854.95 — 6 650.03 —  ■ 28 592.23 30.3 4
— 1 555.— s 479.08 — 2 374.65 — 8 928.03 36.2 5
— 9155.— 2 480.91 102.50 28 570.39 — 101249.77 39.3 6
— 1550.— . 654.19 491.83 674.91 — 6 972.14 10.7 7
— 581.— 160.55 — 160.42 — 4 369.66 3.8 8
— 874.— 557.35 658.27 .2169.54 * _ 7 645.65 39.6 9
— 2 880.— 1271.50 — 3 602.28 — 10 248.12 54.2 i o ;
— 500.— 78.55 1 107.57 3 203.83 — 7 834.58 69.2 11
— 2 848.— .712.10 131.81 8 742.45 — 28 235.16 44.8 12
— 658.— 514.10 56.84 544.50 — . 3 328.83 19.5 13
— 1 375.50 1 1 8 8 .8 2 9.41 1 983.94 — 7 319.13 37.2 14,
— 608.— 280.86 46.60 554.87 — 3 320.41 20.1 1 5
— 1 800.— 2 830.33 632.99 332.17 — ■ 3 078.43 12.1 1 6
— 475.— 119.45 —.03 —  715.81 — 664.87 —  51.9 1 7
— 1 0 0 .— 70.20 — 5 989.62 — 5 989.62 — 18
693.94 377 261.08 259 423.15 117 990.26 356190.60 — 4 052 344.60 9.6 1 9 !
693.94 506 860.08 346 893.47 171 201.24 483 293.74 — 6 472 287.21 8.1 2o|
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1
S p a rb a n k e n s  o r t .
2
E g n a  fo n d e r  
v id  ä rets  
in g ä n g .
3 1 4 
I n k o m s t e r  u n d e
Ö ' 
r  â  r  e  t .
CÏ ; 
T J t g i f t e r
R  ä n t o r
D iv e rse .
In s ä tta rn e
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
& Iän. â  ö fr ig a  p la ce r in g a r .
Smf. 9nif. S%: S tiif
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 U leä b org  »U leäborgs Stads Spar-
b a n k »............................. ......................... 842 879.89 528145.15 167 328.99 7 904.18 583 664.49
2 B r a h e s t a d ................................................. 184 079.89 65 279.91 9172.76 100.— 55 142.55
3 K a ja n a  ..................................................... 155 878.82 257 595.90 34 243.87 9 839.64 251255.27
4 U le ä b o rg  »Sam po O u lun  k au p u n -
g in  ja  m aa la isk un nan  S äästö-
p a n k k i » ................................................. 215 396.37 325 327.09 112 465.50 13 812.50 380 826.65
5 T orn eä  ........................................................ . 43 750.28 26 346.38 3 413.— — 24 791.20
6 K e m i ............................................'............. 16 766.75 25826.19 3 943.31 — 24 923.47
7 6 Städerna 1458 752.— 1 228 520.62 330 567.43 31 656.32 1 320 603.63
L a n d s b y g d  (C a m p a gn e).
8 89 817.98 93 398.08 24 740.63 257.— 101263.13
9 F r a n t s i la ................................................... 37 839.81 60 916.39 9 233.77 305.40 63 340.37
10 Ö fv e r to rn e ä .............................................. 42 780.88 43 917.77 23 442.16 — 63 994.50
11 P y h ä jä rv i .......................................... . . 26 950.16 61 639.84 11 056.23 3 036.60 64 918.76
1 2 K e m i .......................................................... 73 602.91 33 623.80 2 020.24 — 26 691.30
13 R o v a n ie m i ............................................... 110 640.78 95 239.60 25 284.08 350.75 ' 91660.71
14 H a u k ip u d a s  ............................................ 82 853.10 61 588.32 3 419.54 160.50 50 259.11
15 N i v a l a ........................................................ 62164.81 102 092.68 20 264.05 2 616.60 106 045.67
16 K a la jo k i ................................................... 151 897.92 150 729.31 31 744.32 404.60 152 547.62
17 M u hos ........................................................ 28 719.02 48 239.25 6 833.85 117.— 46 721.14
IS T y r n ä v ä  .................................. ................. 31174.55 60 824.26 6 134.10 972.77 57 580.27
19 ....................  ■ ..................................... 54 523.69 74 479.66 7 886.70 87.20 66 972.20
20 P a a v o l a ...................................................... 38 565.48 44 326.29 5 798.05 70 — 40 698.74
21 H a a p a jä r v i ............................................... 36 303.87 70770.47 8 202.47 1320.92 63 824.26
22 H a a p a v e s i ................................................. 42 005.22 83 183.53 9471.60 408.50 80 903.45
23 S otk a m o  ................................................... 67 297.— 114 100.76 22 899.25 2 068.50 114 420.01
24 T e rv o la  ..................................................... 21 520.80 27 815.90 996.27 — 23 685.48
25 Ö fv e rk iim in g e ............................. ............ 17 464.02 24 384.32 1269.49 19.34 19 407.72
26 K e s t i lä ........................................................ 26141.01 48 293.17 3 485.22 430.82 41 399.01
27 K u u s a m o ................................................... 35 831.82 36 271.07 10 086.85 4160.82 36 379.02
28 K i t t i l ä ........................................................ 33 367.32 20 245.15 1 231.54 681.68 17 067.83
29 Y liv ie s k a .................................................... 47 306.30 93 896.24 5 770.32 1340.43 84 066.56
30 Pulkkila....................... ................ 23 236.72 22 537.84 1 066.77 54.27 20 428.76
31 V ih a n ti ..................................................... 19 459.73 22111.87 1 713.62 593.87 19 796.51
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7 1 S 
u n d e r  d r e t.
« 10 11
Ärets
nettovinst.
12
Anslag för 
allmännyttiga 
och
välgörande
ändamdl.
1 ?» 1 14 
E g n a  f o n d e r :
Â löpande räk- 
ning godtskrifna 
räntor. 
!!
■ O m k o s t n a d e r .
Afskrifningar 
samt räntor 
â diverse 
skulder.
Vid ärets ut- 
gäng.
ökningen för 
dret.
Aflöningar. Öfriga.
ÿnif. 3ïnf. $mf. STnf. 5%: %■" %-• %
50 080.— 27 227.68 42 406.15 885 286.04 5.0 1
— 7 426.— 1618.20 968.49 9 397.43 4 300.— 189177.32 2.8 2
--  ■ 9 700.— 12 609.59 5 562.16 22 552.39 — 178 431.21 14.5 3
30 660.— 15 656.44 24 462.— 239 858.37 11.3 4
— 2 200 .— 397.— — 2 371.18 — 46121.46 5.4 5
— 1 200 .— 212.06 50.— 3 383.97 — 20 150.72 20.2 6
— 101 266.— 57 720.97 6 580.65 104 573.12 4 300 — 1 659 025.12 6.8 7
8 873.50 3 728.40 30.68 4 500.60 94 318.58 5.0 8
— 3 923.— 1 525.45 — 1 666.74 — 39 506.55 4.4 9
— 2 390.— 214.40 — ■ 761.03 — 43 541.91 1.8 10
— 4 420.— 3 857.37 365.18 . 2 171.36 — 29 121.52 8.1 11
-- ' 1 387.— 816.20 — 6 749.54 — 80 352.45 9.2,12
— 12 200 .— 3 005.80 1899.— 12108.92 — 122 749.70 10.9 13
— 5 115.— 1 996.30 — 7 797.95 — 90 651.05 9.4 ! 14
— 4 030.— 6 627.06 318.56 7 952.04 — 70 116.85 12.8 15
— 10 525.— 7 802.98 1 076.31 10 926.32 — 162 824.24 7.2 16
— 3 375.— 727.05 — 4 366.91 — 33 085.93 11.7 17
— 4 057.50 3105.72 1651.50 1 536.14 — 32 710.69 4.9 IS
— 4 981.— 1 335.40 54.75 9110.21 — 63 633.90 16.7 19
— 3 549.— 1 224.32 74.23 4 648.05 — 43 213.53 12.1 20
— 3 838.50 3 503.93 3 331.46 5 795.71 — 42 099.58 16.0 21
— 5 659.— 1480.79 605.78 4414.61 — 46 419.83 10.5 22
42.63 4 600.— ' 3 383.83 13 712.70 2 909.34 — 70 206.34 4.3 23
— 2 105.— 291.90 — 2729.79 — 24 250.59 12.7 24
— 2 817.20 1 275.05 1 058.77 1114.41 — 18 578.43 6.4 25
— 2 520.— 480.20 1 873.97 5 936.03 — 32 077.04 22.7 2 6
— 2 909.50 2161.75 5 530.26 3 538.21 — 39 370.03 9 . 9 27
— 1360.— 1 301.20 — 2 429.34 — 35 796.66 7.3 28,
— 5 112.05 1 546.66 1 108.68 9173.04 — 56 479.34 19.4 2 9 '
— 1 531.— 41.75 20.01 1 637.36 — ■ 24 874.08 7.0 30
— 3 420.— 995.84 100.— 107.01 — 19 566.74 0.5 31|
Tdb. 21. (Forts. och slut). 124 Tahi. 21. (Suite et fin).
1 1
!
1 ' ■ ■ 
. Sparbankens ort.
2
Egna fonder 
vid árete 
ingáng.
3 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
c ä r e t.
6
T J t g i f t e r
JR, ä n t o  r
Diverse.
Insättarne
godtskrifna
räntor.
á Iän. á öfriga placeringar.
íñnf. Smf Smf.
1 Pudasjärvi ...................... . .................. 45 567.70 42 972.79 4 568.74 298.85 40 079.53
2 Oulais .................................................... 75141.91 88 935.05 18 222.18 1 997.75 93 138.24
3 Nedertorneä........................................... 28 558.21 70 685.14 5 008.49 2 026.— 65 190.50
4 Kiim inge............................................... 8 061.27 15 038.32 2 224.12 26.86 14 543.07
5 Säräisniemi...................... .................... 21 985.19 21211.63 2 101.— 918.43 18 344.85
6 Lum ijoki................................................ 43 530.10 54 927.05 13 351.88 — 62 759.81
7 Utajärvi . : ........................................... 10 480.26 30853.78 1 856.06 44.75 26 397.35
8 Siikajoki . . .  : ...................................... 16 037.71 20 943.45 4 255.23 11.— 22 188.86
9 Turtola ................................................. 14 053.09 30 578.74 10 008.34 11 030.99 34 955.11
10 Sievi........................................................ 37 409.43 74 620.98 4171.36 239.40 64 979.64
11 Sodankylä............................................. 13 383.56 15 349.22 3 946.37 31.80 15 933.17
12 Puolango............................................... 10 799.35 17 015.49 7 268.80 427.69 20 693.88
13 Kuolajärvi ........................................... 16 842.90 20 045.12 1671.36 ■ 70.— 17 671.19
14 Kemiträsk............................................. 37 420.04 64 423.38 18 284.39 3 260.22 73 342.36
15 Kärsämäki ............................. •............ 22 600.93 30 569.26 6 744.54 581.33 32 956.90
16 Alavieska ..  . .................................... 35 907.89 74 227.65 23 194.04 997.53 86 625.62
17 Risti järvi............................................... 18 773.76 23 565.51 7 664.11 1198.12 26 630.73
18 R au tio.................................................... 17 266.46 35 840.44 4 903.51 71.95 34 457.63
19 Hyrynsalmi ................................ 3 678.89 11 012.67 571.44 1 056.05 10 304.02
20 Taivalkoski........................................... 8 219.41 10138.14 1449.91 37.50 8 499.02
21 P yhäjoki................................................ 22 594.82 42 232.23 19 207.63 488.76 55 633.97
22 Kuhmoniemi ....................................... 20 647.71 34 484.07 8 273.64 3 063.85 37 328.46
2 3 Kolari .................................................... 3 492.96 10828.19 71.12 60.36 8 935.20
2á Reisjärvi................................................ 21 430.74 26 081.59 591.64 45.53 21342.33
25 Uleäsalo................................................. 6 576.58 9170.89 242.85 8.75 8 062.71
26 Temmes . . ........................................... 7 814.11 11 633.46 7 373.03 1 468.41 16 670.86
27 M erijärvi............................................... 5 237.02 12 942.05 7 176.72 124.26 18 822.53
2 8 Salo ........................................................ 13 814.75 16 546.03 814.19 134.61 13 441.91
2 9 Pyhäntä ............................................... 9 396.41 17 358.24 887.28 815.32 15 574.32
30 Piippola............................. ............. .. 8 201.96 45 897.68 1 016.46 81.15 13 625.60
31 Revonlaks............................................ '. 10 265.61 21 920.98 876.20 25.— 18 535.59
32 P attijok i............................................... 10 499.58 34 054.25 1 958.55 — 31 066.40
33 Karunki............................... ................. 11 459.28 21266.07 5 776.42 2 324.62 29 336.25
34 Kempele ............................................... 20 222.22 21 269.34 1199.07 — 18 756.—
35 Enare .................................................... 3 037.93 2 225.32 — 1.— 1655.04
36 B9 Landsbygden 1 8él 874.64 2 545 489.77 440 981.79 52 425.41 2 532 550.78
37 65 Uleäborgs Iän 3 320 626.64 3 774 010.39 771 549.22 84 081.73 3 853154.41
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7 [ 8 
u n d e r  â r e t .
9 10 11
Àrets
nettovinst.
12
Anslag for 
allmânnyttiga 
och
vâlgôrande
ândamâl.
,1 3  U  
E g n a  f o n d e r :
À
 lôpande ràk- 
ning godtskrifna 
rântor.
O m k o s t n a d e r . Afskrifningar 
samt rântor 
â diverse 
skulder.
Vid ârets ut- 
gâng.
ôkningen for 
âret.
i
Aflôningar. Ofriga
Snif. &>$■ ffiitf. Snif Srhf. Smf 9mf 0// o
__ 3 486.— 1 364.90 198.05 2 711.90 — 48 279.60 6.0 1
— 6 086.20 3 808.90 878.79 5 242.85 — 80 384.76 7.0 2
— ' 3 803.80 1 062.45 511.44 7151.44 — 35 709.65 22.9 3
— 1 651.— 479.25 — 615.98 — 8 677.25 7.6 4
, --- 1 738.— 2 184.50 437.— 1 526.71 — 23 511.90 6.9 5
--- ' ■ 4 813.50 269.40 — 436.22 — 43 966.32 1.0 6
— 1 330.— 371.25 — 4 655.99 — 15136.25 44.4 7
— 2 523.— 1 270.— — — 772.18 — 15 265.53 — 4.8 8
— 1100.— 8 433.88 2 252.89 4 876.19 — 18 929.28 34.7 9
— 5 098.50 860.35 — 8 093.25 — 45 502.68 21.6 10
— 1 330.— 807.45 — 1 256.77 — 14 640.33 9.4 11
— 1 243.— 1 451.94 125.— 1198.16 — 11 997.51 11.1 12
— 1499.— 1 301.45 — 1 314.84 — 18157.74 7.8 13
— 4 732.— 1 330.67 783.43 5 779.53 — 43199.57 15.4 14
— 3 427.— 2 546.94 954.65 — 1990.36 — 20 610.57 — 8.8 15
— 3 676.— 3 028.70 — 5 088.90 ' — 40 996.79 14.2 16
— 2 148.60 1 849.01 779.85 1019.55 — 19 793.31 5.4 17
— 2 658.— 1078.37 722.50 1 899.40 — 19165.86 11.0 18
--  ' 1 044.50 981.20 89.24 221.20 — 3 900.09 6.0 19
— ■850.— 527.10 44.67 1 704.76 — 9 924.17 20.7 20
— 2 404.— 141.98 84.21 3 664.46 — 26 259.28 16.2 21
5 842.40 914.10 534.23 1 202.37 — 21 850.08 5.s 22
'--- 535.— 200.20 — 1 289.27 — 4 782.23 36.9 23
— 2 060.— 567.70 268.97 2 479.76 — 23 910.'50 11.6 24
— 448.— 226.60 15.— 670.18 — 7 246.76 10.2 25
— 937.— 1 867.46 27.93 971.65 — 8,785.76 12.4 26
— 849.— 213.90 40.95 316.65 — 5 553.67 6.0 27
— 995.— 330.37 855.10 1 872.45 — 15 687.20 13.6 28
— 1 545.— 1 146.72 56.65 738.15 — 10 134.56 7.9 29
— . 1113.— 346.90 330.83 1 578.96 — 9 780.92 19.2 30
--  ■ 975.— 375.80 226.50 2 709;29 — 12 9 74.90 26.4 31
— 2 237 — ' 889.05 885.30 935.05 — 11 434.63 - 8.9 32
— 2 551.— 881.70 4 057.44 —  7 459.28 — 4 000.— —65.1 33
— 600.— 703.45 113.40 2 295.56 — 22 517.78 11.3 34
— 171.50 11.— 47.34 341.44 — 3 379.37 11.2 35
42.63 182 199.25 96 253.99 48132.60 179 717.72 — 2 041 592.36 9.7 36
42.63 283 465.25 153 974.96 54 713.25 284 290.84 4 300.— 3 600 617.48 8.4 37
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Tabl. 22. Situation des cais-
A. Sparbankernas tillgangar. —
1
.
Sparbankens ort.' 
Caisse d’épargne de.
{
2
Kassa. 
En caisse.
3 4
Lin
5 | 6 
mot: — P r ê t s  s u r :
7 8
3»
* H ■O
» STa» P «5 **5" tJQ P». SB.
8* P
«»
Kontant.
Comptant.
Löpande
räkning.
Compte
courant.
Inteckning:
Hypothèque. Borgen af 
ensküda 
personer.
Caution
privée.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund. 
Garantie de 
communes 
paroisses etc.
Lös pant. 
Gages.i stader.
dans les 
villes.
pâ lands- 
bygden. • 
a la cam­
pagne.
9ïuf. 9mf. Smf 9n>f. Smf 9mf. 9mf
Nylands Iän.
S t ä d e r (Villes).
Helsingfors »Hfelsingfors
Sparbank»................. 46123.28 895 000.— 5 709 484.89 188 000.— 1432 350.— — 15 297 050.— —
Borgâ............................ 107 832.33 280 000.— 6 457 129.41 2 156 700.— 1 001 695.12 1105 933.26 4 032 000.— —
Lovisa ................. ! . . . 231 011.38 2 000.— 3 171 700.— 349100.— 752 485.— 520 000.— 171 034.29 —
Ekenäs.......................... 2 191.49 35 500.— 1 981465.— 13 900.— 95 145.— 3 500.— 31 700.— —
Hangö .......................... 14270.48 69152.20 1594 460.— — 177 658.— — 119 800.— —
Helsingfors »Suomalai-
nen Säästöpankki
Helsingissä».............. 35 256.91 — 10 857 494.92 714 590.— 464 050.— — 1 202 075.— —
Helsingfors »Työväen
Säästöp. Helsingissä» 121785.88 — ; 1433 600.— 326 626.— 83 070.— — 41310.— 370 408.34
7 Städerna 558 471.75 1281652.20 31205 834.22 3 748 916.— 4 006 453.12 1 629 433.26 20 894 969.29 370 408.34
Landsbygd (Campagne).
11836.40 2 202.07 1 000.— 28 000.— 125 563.75 . 105 100.— — —
Helsinge. . . ......... ......... 1.93 — ■ ' — - 14 550.— 47 666.— . — —
Inga ........................... 1830.54 — — 7 000.— 63 175.— 95 000.— — —
Lojo............................... 48 823.97 — — 114 050.— 952 770.— 693 65Q.— 2 200.— —
Mäntsälä...................... 1 100.42 298.89 — 459 200.— 786 235.— 540 000.— — —
Bromarf ...................... 12 558.36 — 3 375.— 12 805.— 161 918.75 75 005.72 — —
Nurmijärvi .. . . ........... 13 842.48 . — 15 000.— 192 950.— 827 019.70 752 060.— — —
Kyrkslätt............... .. 228 625.23 — — 165 115.— 332 360.— 51 000.— — —
Iittis......... .................... 79 298.98 20165.— — 175 185.— 1087 289.75 160 000.— — —
Nummis......................... 44 591.99 — — 398 000,— 901 696.30 • 552 112.04 — —
Esbo.............................. 41636.28 — — 272 940.— 304 760.— 613 000.— — —
Tusby............................ 1051.07 48 754.84 — 251 350.— 239 615.— 83 900.— 18 500.— —
Sjundeä........................ 29 456.02 — — 314 100.— 94 810.— 40 000.— — —
Vichtis ........................ 11 227.65 — 15 000.— 70 000.— 2 314 562.67 345 000 — 40 000.— —
Orimattila.................... 39 369.78 — 50000.— 161 070.— ‘ 292 615.36 380 530 — — —
Karislojo...................... 13 200.92 — 11 610.75 312 890.— 312 535.18 189 988.— — —
Pusula...................’ .. . 35 932.13 98.38 96 600.— 966 843.45 181 500.— ■ — —
den 31 deeember âr 1919.
ses d’épargne au 31 déc. 1919.
A. Actif des caisses d’épargne.
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K
assakreditiv. 
C
réd
its de ca
isse.
0  (_J
1 1  • 
1  S-«P w 
• A G © S3 S g-i E3
1 S“. « .  •-»co
V
exlar.
L
ettres de ch
an
ge.
Obligationer.
Obligations.
Bankers
depositions-
bevis.
Attestations 
de dépôts en  
banque.
Ôfriga
vârdepapper. 
A u tres titres.
Fastigheter.
Immeubles.
■
Oguldna
lâneràntor.
Intérêts de 
prêts non  
- payés.
ôfriga bok- 
fôrda till- 
gângar.
Autres ressour­
ces portées en  
compte.
Summa
tillgângar.
Total.
Sñf. Smp Sm f Sñtf. STnf. Sñtf. Sñf. Sñf. SSf. Sñf.
28 270 741.05 5 0 0 0 0 0 .— 50 000.— 4 2 0 0 0 0 .— 6 20 396 .38 537 811.93 53 966 957.53
— — — 4 592 250.— 1 0 0 0  000.— 611 378.— 413 000.— 173 852.44 120 8 68 .5 0 22 052 639.06
— — — 1 1 4 9  790.— 1 1 3 0  535.18 10 000.— 120 000.— 87 059.12 38 024.96 7 732 739.93
— — — 159 250 — 1 65104 .73 7 000.— 83 300.— 31 584.86 3 256.03 2 612 897.11
— - -- — 345 692.— — 10 000 .— — 24 343.17 11 912.43 2 367 288.28
— — — 2 576 397.58 361 669.10 80 000.— — 108 387.24 481 737.61 16 8 81 658 .36
850 000.— ' — 9 14 4 .3 0 379 220.— 5 807.22 19 150.— 599 838.15 978.82 5 830.96 4 246 769.67
850 000 — — 914130 87 473 340.63 3163116.23 787 528.— 1636138.15 1046 602.03 1199 442.42 109 860 949.94
| 49 067.44 510.— 5 246.95 1 936.88 493.34 330 956.83
— — — 14 545.98 — — 2 483.96 — 79 247.87
; — — 10 000.— 59 510.69 1 000.— — 1 352.29 — 238 868.52
! _ _
— 125 700.— 66 000.— 10 000.— — 3 374.73 1 500.— 1 918 068.70
¡ — — — 320 000.— 2 263.12 20 000.— — 11350.10 8 979.28 2 149 426.81
i — ------ . — 20 000.— 5 259.04 2 000 — 13 958.59 7.484.15 2 373.92 316 738.53
; — — —  , ■ 34 000.— 84 803.08 2 500.— — 41188.19 920.— 1964 283.45
! ------ — — 89 659.38 76 506.91 — — - 4 347.10 995.— 948 608.62
i ------ — — 285 000.— 202 243.53 25 000.— — 5 989.83 1 024.40 .  2 041196.49
| _ — — 704 000.— 42 778.41 36 500.— — 30103.32 21 733.43 2 731 515.49
j
— — 80,623.27 75 982.61 7 300.— — 6 765.04 2 857.38 1 405 864.58
1 — — 60 775.— 25159.58 11 761.— 6 915.28 9 221.19 2 769.75 759 772.71
: . — — — 30132.99 8 910.53 2 100.— — 7124.15 1 181.24 527 814.93
21 500.— ------ . — 1178 250.— 58 353.75 41 000.— 28 000.— ' 29 732.51 19110.— 4171 736.58
— ----- - — 52 500.— 580 452.14 1 000.— — 9 343.61 — 1566 880.89
— — — 109 000.— 93 882.26 33 000.— 4 476.81 7 418.04 6127.38 1 094129.34
—  : — — 209300.— 124 507.45 10 000.— — 10415.74 4 614.52 1 639 811.67
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B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g q d o h a f v a n d e n .  
Dépositions.
5 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Fonds propres.
• Sparbankens ort. 
Caisse d’épargne de. Enskildas.
De particu­
liers.
Föreningars 
och fonders.
De sociétés ou 
de fonds.
Summa.
Total.
Grundfond. 
Capital codai.
Reservfond.
Fonds de ré­
serve.
Summa.
Total.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Helsingfors »Helsingfors
Smf. Vhtf. 9mf 9mf.
Sparbank»..................... 49 508.892.61 1 025 702.63 50 534 595.24 1 0 0 0  000 .— 2 372 196.55 3 372 1 96 .5 5
Borgä.......................... . 19 310 924.01 942 305.05 20 253 229.06 1 0 0 0  000 .— 693 477.76 1 693 477.76
Lovisa ............................ 6 845 340.68 272 160.84 7 1 1 7  501.52 300 000.— 306 588.31 606 588.34
Ekenäs ............................ 2 342 236.81 111 620.59 2 453 857.40 35 000.— 121 039.58 156 039.58
Hangö..............................
Helsingfors »Suomalainen 
Säästöpankki Heisin-
2 023 142.44 227 011.10 2 250 153.54 50 000.— 63 479.10 113 4 79 .1 0
gissä»............................
Helsingfors »Työväen Sääs-
15 626.381.56 675 235.29 16 301 616.85 100 000.— 335 854.82 435 854.82
töpankki Helsingissä» .. 2 913 367.34 823 001.91 3 736 369.25 301 4 5 .8 5 149 758.54 179 904.39
7 S tädern a 98 570 285.45 4  077 037.41 102 647 322.86 2 5 15 145 .85 4  042 394.69 6 557 540.54
Landsbygd (Campagne).
Tenala ............................ 187 426.28 ' 112 469.01 299 895.29 5 000.— 24 999.96 29 999.96
Helsinge............................ 58 894.22 519.31 59 413.53 1 000.— 18 622.11 19 622.11
In ga ................................. 207 805.70 8 292.68 216 098.38 3 000.— 19 770.14 22 770.14
Lojo ............................... 1 3 8 6  829.16 248 140.93 ' 1 634 970.09 5 000 .— 74 454.75 79 454.75
Mäntsälä.......................... 1 741 670.37 305 772.52 2 047 442.89 1 0 0 0 .— 100 983.92 101 983.92
Bromarf .......................... 194198 .14 93 721.21 287 919.35 927.75 27 886.44 28 814.19
Nurmijärvi...................... 1 6 6 9  371.55 154 862.66 1 8 2 4  234.21 2 000.— 98 049.24 100 049.24
Kyrkslätt ........................ 660 1 71 .5 0 195 674.76 855 846.26 — 90 972.01 90 972.01
Iittis................................. 1 727 452.60 180 554.47 1 908 007.07 15 112.— 115 732.41 130 844.41
Nummis............................ 2 160 529 .— 91 891.24 2 252 420.24 4 000 .— 78 808.88 82 808.88
Esbo.................................. 1 215 066.38 137 696.80 1 352 763.18 2 000 .— 49  459.99 51 459.99
Tusby................................ 417 126.05 288 339.33 705 465.38 10 000 .— 43 510.39 ' 53 510.39
Sjundeä'............................ 490 516.84 19 279.39 509 796.23 1 000 .— 15 974.65 16 974.65
Vichtis ............................ 3 418 238.79 288 483.36 3 706 722.Ï5 5 000 .— 117 310.83 122 310.83
Orimattila........................ 1 1 7 0  425.65 1 4 9 4 11 .1 6 1 3 1 9  836.81 10 000 .— 233 839.35 243 839.35
Karislojo............................ 929 507.50 115 434.21 1 044 941.71 3 549.71 43 365.30 46 915.01
Pusula.............................. 1 362 546.31 103 676.83 1 4 6 6  223.14 2 000.— 81 588.53 83 588.53
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ses d’épargne au 31 déc. 1919.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
R
àkningshafvarenas 
à lôpande ràkning 
oo 
tillgodohafvanden.
A
voir dus d
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en 
com
pte-ch
èqu
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9
! ï w e.
!■§  ê s s “
O
friga bokfôrda skulder 
ocli sàrskildt for* 
o
 
valtade m
edel.
A
u
tres dettes en
 com
pte et 
fon
d
s spécia
u
x.
11
Summa
skulder.
Total des dettes.
12 ! 13 I 14 
K a s s a r e s e r v .  —  R é s e r v e .
K
assareservens fôrliàllande 
till insattarnes tillgodo- 
hafvanden.
P
rop
ortion
 de la réserve 
a
u
x d
ép
ôts.
S m —3 e 2* g — &
g |  g-SS
Çi-a, p-2  
■§■§
g - ,  i l s -
s-'l B 
S g* §  »
♦ &O
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Obligations et 
dépôts en 
banque.
Intecknade
skuldsedlar.
Titres d 'h y­
pothèque.
Summa.
Total.
9Tnf. 0//  0 9nif. 9h>f. 9rhf. Siïif. Svif. 0//o
6.7 60 165.74 53 966 957.53 25 770 741.05 25 770 741.05 51.0
— 8.4 105 932.24 22 052 639.06 3 000 000 .— — 3 000 000 .— 14.8
— 8.5 8 650.07 7 732 739.93 857 000 .— — 857 000 .— 12.0
— 6.4 3 000.13 2 612 897.11 245 000 .— — 245 000 .— 10.0
— 5.0 3 655.64 2 367 288.28 345 692 .— 345 692.— 15.4
— 2.7 144186 .69 16 881 658.36 2 936 397.58 —  ■ 2 936 397.58 18.0
•
110 856.78 4.8 219 639.25 4 246 769.67 379 220 .— 379 220 .— 10.2
110 856.78 6.4 545 229.76 109 860 949.94 33 534 050.63 — 33 534 050.63 32.7
m o 1 061.58 330 956.83 ■ 44  863.99 15 000 .— 59 863.99 20.0
— 33.0 212.23 79 247.87 . 1 1 0 0 0 .— _ 11 000 .— 18.5
— 10.5 238  868.52 23 500.— — 23 500.— 10.9
— 4.9 203 643.86 1 918 068.70 191 700 .— _ 191 700.— 11.7
— 5.0 — 2 149 426.81 322 263.12' — 322 263.12 15.7
— 10.0 4.99 316 738.53 25 259.04 — 25 259.04 8.8
— 5.5 40 000 .— 1 964 283.45 118 803 .— 100 000 .— 218 8 03 .— 12.0
— 10.6 1 790.35 948 608.62 95 000 .— 95 000 .— U . i
— 6.9 2 345.01 2 0 4 1 1 9 6 .4 9 487 243.53 487 243.53 25.5
— 3.7 396 286.37 2 731 515.49 746 778 .— 348 000 .— 1 094 778 .— 48.6
— 3.8 1 641 .41 1 405 864.58 155 245.96
1
■ 155 245.96 11.5
— 7.6 796.94 759 772.71 82 775 .— — 82 775.— 11.7
— 3.3 1 044.05 527 814.93 39 043.52 192 000.— 231 043.52 45.3
126 970.68 3.3 215 732.92 4  171 736.58 1 235 250 .— 85 000 .— 1 320 2 5 0 . - 35.6
—  ' 18.5 3 204.73 1 566 880.89 152 5 00 .— • ' — ' 152 5 0 0 . - 11.6
— 4.5 2 272.62 1 094 129.34 202-882.22 —  1 202 882.22 19.4
— 5.7 90 000 .— 1 639 811.67 209 3 0 0 . - 1 209 3 0 0 . - 14.3
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1
Sparbankens ort.
2
Kassa.
3 4 5
L â n m o t:
6 7 8
Ho
■<ÎP
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Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika- 
samfund.
Lös pant.Kontant. Löpanderäkning.
i städer. pä lands­bygden.
SZ>f s»#. Smf 9nif: dmf. ■ Smf. Smf
Sibbo............... ................... 70 011.06 5 000.— — 12 000.— 704 984.55 243 300.— 20400 — __
J a a la ................................... 18 523.10 — — — 435 168.— 114 400.— —
Snappertuna .................... 4 962.93 — — 29 000.— 277 591.50 22 356.58 —
Lappträsk......................... 23 763.56 ■ — 139 000.— 468 700.— .715 369.58 238 500.— 4 000.— _•
Karis ................................. 70 225.93 1 0 0 . - 33 000.— 433 300.— 556 451.— 230 200.— —
Borgnäs.............................. 47 262.— 71.48 — 29100.— 277 472.22 90 358.24 100.000.—
Artsjö................................ .. 651.91 — — 572 926.85 313 300.— 150 000.— — —
Degerby ............................ 5 259.45 — — 4 000.— 20 980.— 1 500.— — —
Pyhäjärvi.......................... 7 907.97 500.— — 110 000.— 1304 498.64 70450.— — —
Elimä................................... 17 939.51 - — — 310 792.50 392 600.— — —
; Sam m atti......................... 8 331.22 — 12 000.— 375 100 — . 259 232.70 50 000.— — —
Kyrkstad ......................... 19 037.70 — — 11 540.— 216 505.— — 18 850.— —
A sk o la ................................ 10 060.95 — — 15 000.— 481 700.— 146 000.— — —
Strömfors........................... — — 5 000.— 12 000.— 124 875.57 297 000.— — —
Linjendal .......................... 5145.88 — 65 000.— 72 000.— 497 868.82 105 000.— 3 000.— —
Anjala................................... 1 975.71 3 409.61 — 2 500.— 215 771.— 248 280.— — —
Mörskom............................ 4 831.24 170402.27 — 113 000.— 45 697.28 268 189.45 — —
E
! Hyvinge . . . ' .................. 10 329 .2  s 106.50 — 146 350.— 431 847.— 72 000.— — —
Pukkila.............................. 5168.59 — ' — 21 000.— 114 430.— 130 300.— — —
36 Landsbygden 945 772.17 251109.04 349 985.75 5 473 321.8517115 971.27 7 628280.03 206950.— —  ■
43 Nylands Iän 11 504 243.921 532 761.24 31 555 319.971 9 222 237.85 21122 424.39| 9 257 713.29.21101 919.29j 370 408.34
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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&w-**«*a
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15*
3p3
Vexlar.
Obligationer.
Bankers
depositions*
bevis.
Öfriga
värdepapper. Fastigheter.
Oguldna
läneräntor.
öfriga bok* 
ford a till- 
gângar.
Summa
tillgângar.
9mf. 9nif 3n,f . 3ntf 9mf ,3mf.
— — 57 800.— 10 000.— 165 335.93 18 300!— — 3 261.20 4 067.95 1 314 460.69
— — — 40 000.— 47 108.94 400.— . — 1 618.82 1199 .- 658 417.86
— — — — 6165.71 218.25 — 10 695,28 — 350 990.25
— — — 525 000.— 9 215.09 — — 36 826.68 13 491.25 2 173 866.16
— — — 200 000.— 28 759.16 11 720.— — 1 987.19 1 546.94 1 567 290.22
— — — 206 000.— 57 080.25 10 000.— — 8.022.07 6 333.25 831 699.51
—  ' — — 61 500.— 605 561.81 35 413.60 — 16 234.48 2 750.— 1 758 338.68
— — — — 100188.76 — — . 85.— — 132 013.21
— — — 100 000.— 113 046.37 10 000.— — 12 063.06 , 1131.50 1 729 597.54
— — — 154 732.98 61 566.84 11 200.— — ' 16 377.55 2 552.90 967 762.28
— — — 35 000.— 82 935.62 17 022.70 — 5 457.46 936.91 846 016.61
— — — 30 366.67 16 989.84 500 — — 1090.09 1 854.17 316 733.47
— — — 130 000.— 3 649.39 2 984.58 — 5 120.71 < 24 887.05 819 402.68
— — — 212 000.— 10 390.66 2 000.— — 1 560.56 2 142.50 666 969.29
— - - — 70 000.— 141 241.83 ' 5 880.97 — 11 271.93 3 757.59 980 167.02
— — — 111461.83 58 474.41 2 796.— — 14 858.40 2 424.51 661 951.47
— — — — 21800.— — — 5 629.04 232.18 629 781.46
— — — 15 000.— 56 501.67 1 200.— — 12 215.75 800 .- 746 350.20
— — — 54 800.— 5 747.16 — — — ‘ 1 589.86 333 035.61
21 500.— — 57 800.— 5 264802.12 3161 985.96 333 307.10 58 597.63 354 006.10 146 377.20 41 369 766.22
871 500.— _ 66 944.30 42 738 142.75 6 325102.19 1120 835.10| 1 694 735.78| 1 400 608.13 1345 819.62 ¡151 230 716.16
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1
i
2 | 3 f 4 
I n s ä t t a r n e s  t i 11 g o d o h a v a n d e n.
5 6 ! 7 
E g n a  f o n d e r .
j Sparbankens ort
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Srnf. Smf. Stiif Smf. Srhf.
Sibbo................................ 943 461.75 287 828.39 1 231 290.14 2 000 .— 43 931.82 45 931.82
Jaala.................. ............. 598 281.99 491 7 0 .7 2 647 452.71 1 000 .— 8 509.81 9 509.81
Snappertuna.................... 269 448.73 69 077.82 338 526.55 1 000 .— 9 695.07 10 695.07
Lappträsk........................ 1 916 883.51 167 004.07 2 083 887.58 5 000 .— 82 392.23 87 392.23
Karis ............................... 1 4 4 7  945.68 - 89 916.05 1 537 861.73 1 0 0 0 .— 26 506.24 27 506.24
Borgnäs............. .............. 669  321.99 135 525.47 804 847.46 1 000 .— 24 938.27 25 938.27
Artsjö.. ........................ 1 512 286.74 198 637.28 1 710 924.02 3 000 .— 40 646.43 43 646.43
Degerby .......................... 102 975.54 23 633.34 126 608.88 1 000 .— 4 1 8 6 .6 3 5 186.63
Pyhäjärvi........................ 1 495 249.64 57 961.37 1 553 211.01 1 000 .— 15 326.59 16 326.59
Elinaa................................ 856 203.84 84 959.04 9 4 1 1 62 .8 8 3 000 .— 21 828.53 24 828.53
Sammatti........................ 727 181.43 50 347.79 777 529.22 1 300 .— 22 573.73 23 873.73
Kyrkstad ........................ 274 703.40 23 849.22 298 552.62 2 000.— 6 544.47 8 5-14.47
Askola....................■........ 672 270.95 123 286.25 795 557.20 1 500 .— 17 851.37 19 351.37
Strömfors........................ 582 712.27 69 571.32 652 283.59 3 000.— 8 989.94 11 989.941
Liljendal.......................... 906 834.26 54 077.15 960 911.41 2 310 .— 15 799.96 18109.961
Anjala............................. 619 809.40 36 949.69 656 759.09 1 000.— 2 654.67 3 6 54 6 7 :
Mörskom ........................ 521 779.99 92 231.89 614 011.88 1 000.— 13 345.73 14 345.73:
Hyvinge............................ 691 570.20 39 067.19 730 637.39 1 900 .— 12 778.61 14 678.61
Pukkila............................ 258 861.30 68 884.91 327 746.21 1 000.— 3 977.51 4  977.51J
36 Landsbygden 34 065 558.65 4 216198 .83 38 281 757.48 104 599.46 1 6 1 7  806.51 1 722 405.97
43 Aylands Iän) 132 635 844.10) '8 293 236.24 140 929 080.34 2 619 745.31 5 660 201.20 8 279 946.51
i
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R
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00 
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E
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11
Summa
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12
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depositions- 
bevis.
13
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14
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Summa.
15
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-• i
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o s B r- o u:CD J/J 1
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ES* !Ï5 £  ; 
Ci P*
7 Ë,CD
Smf. % 9mf. 3nif. Sntf. '  9mf. 5%:
0/fa
31 708.28 3.7 5 530.45 1 314 460.69 133 000 .— 12 000 .— 145 000.— 11.8 1
— 1.5 1 455.34 658 417.86 86 320.80 — , 86 320.80 13.3
— 3.2 1 768.63 350 990.25 6 16 5 .71 29 000.— 35 165.71 10.4
— 4.2 2 586.35 2 173 866.16 200 000 .— — 200 (¡00.— 9.6
— 1.8. 1 922.25 1 567 290.22 200 000 .— — 200 000.— 13.1
— 3.2 913.78 .  831699 .51 94 334.50 — 94 334.50 11.7
— 2.5 3 768.23 1 758 338.68] 125 000 .— 86 000.— 2 1 1 0 0 0 .— 12.3
— 4.1 217.70 132  013.21; _ 99 974.57 4  000 .— 103 974.57 82.1
— 1.1 160 059.94 1 729 597.54 21.3 046.37 110 000 .— 323 046.37 20,8
— 2.6 1 770 .87 967 762.28 1 39 110 .72 210 000 .— 349 110.72 37.1
— 3.1 44 613.66 846 016.61 117 935.62 375 100.— 493 035.62 63.4
— 2.9 9 636.38 316 733.47 36 866.67 — 36 866.67 12.3
— 2 .4 4 494.11 819 402.68 133 649 .— 15 000 .— 148 649 — 18.7
— 1.8 2 695.76 666 969.29 222 390.66 ' 17 000 .— 239 390.66 36.7
— 1.8 1 14 5 .65 980 167.02 210 504.33 — 210 504.33 21.9
----- ' 0.5 1 537.71 661 951.47 169 936.24 2 500.— 172 436.24 26.3
— 2.3 1 42 3 .85 629 781.46 21 800 .— — 21 800.— 3.5
— 2.0 1 03 4 .20 746 350.20 70 000 .— — 70 0 0 0 . - 9.6
— 1.5 311,89 333 035.61 60 547.— 21 000 .— 81 547.— 24.9
158 678.96 4.5 1 206 923.81 41 369 766.22 6 483 989.57 1 621 600.— 8 105 589.57 21.2
269 535.74 5.8 1 752 153.57 . 151 230 716.16 40 018 040.20 1 621 600.— 41 639 640.20 29.5
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Borgen af 
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Kontant. Löpanderakning.
i städer.
i
pä lands- 
bygden.
ner, för- 
samlingar 1 
o. a. dylika 
samfimd.
Lös pant. SSe
Äbo o. B:borgs Iän. 
S t ä d e r  (Villes).
9mf. ■ mhf. 9mf. Sîhf. &hf. SSif
Abo »Sparbanken i Äbo>> 1604i9.5l 395 000.— 39231 165.— 7 588 625.— .2 583 285.— 1203 400.— 10 739 300.— —
Raunio ............... .. 10811.74 79 000.— 2 960 250.— — 538 688.— — — —
Nystad ........................ 6 032.41 49 400.— 1111 370 — 373 900.— 459 881.30 123 000.— 326 500.— —
B:borg »B:borgs Sparb.» •22 318.75 84 000.— 1889 800.— 346 000.— 338 650.— — 1 581600.— —
Nädendal .....................
Abo »Turun Suomalai-
72.81 210.— 390 900.— 358 750.— „286 986.— 80 700.— — —
nen Säästöpankki» . . 
Bjömeborg »Porin Suo-
124 473.89 — 9758 475.— ,3 761 325.— 1 255 685.— — 1471 800.— —
malainen Säästöp.». . 
Abo »Työväen Säästö-
10 721.30 3 893.78 .285 880.— 43 200.— 111628.50 2 000.— 3 000.— —
pankki Turussa» . . . . 16 717.59 100 .- 193 600 — 98 140.— 230811.— — — —
8 Städerna 351 568.— 611 603.78 55 821440 — 12 569 940.— 5 805 614.80 1 409 100.— 14122.200.— —
Landsb3'gd (Campagne).
Oripää.......................... 13 743.15 . — 1 381 500 — 3 709121.76 563 000.— — ■ —
Bjerno ........................ • 14 785.49 158 448.63 540 000.— 2 238 320.— 2 139 775.— 255 300.— — 155 000.—
Tavastkyrö ................. 19958.53 5 000.— 201 900 — 486 254.— 637 748.35 668 500.— 405 000.— 82 000.—
Pemar..........................
Salo köping »Salon Sääs-
49773.48 6 211.38 — 1 843 000.— 514 874.25 62 300.—
.
töpankki»................. 47 344.71 252 623.98 957500.— 4 547 400.— 2 665 610.— 558 805.— — 2 000.—
Siikais ................;. .. . 18711.45 — — ' 191 900.— 337 814.60 168 000.— — —
Lappi........................... 75155.90 — 644 300 — 344159.40 751 525.38 174 848.— — —
Kumo............................ 24 974.44 73 700.99 250 000.— 959 250.— 1 517 440.— 553 900.— — 133 600.—
Vehmo .........................
Kiukais »Euran ja Kiu-
20680.7 5 — — 839 200.— 834 951.— 60 000.— — —
kaisten yht. Sp.» . . — — . — — — — — —
Finby .......................... 1813.61 — 66 000.— 143 200.— 159 636.— 90 900.— — —
S:t, Martens................. 41272.09 — — 997 704.16 1 364 023.37 554 753.75 . — —
Töfsala................... . 505.46 762.51 50 000.— 509 000.— 1163 894.76 219 535.— — —
Kankaanpää ................ 41 729.72 — — 195 444.50 436 109.07 178 000.— — —
Piikkis ......................... 13 738.45 — — 109 300.— 116 388.— 48 000.— — —
Ikalis köping ............. 65 979.48 1459 020.84 — 261 300.— 1 305 968.— 339 390.— 4 000.— —
Tyrvis ........................ 16 792.69 2 384.15 325 571.51 1189 200.— 2 345 880.— 764 600.— — 136 300.—
Hvittis ................. -. .. . 100 534.35 33 145.71 — v 1667 250.— 1 859 670.— 473 380.— — 59 200.—
Kimito ’........................ 14 437.53 — 15 000 — 924 800.— 840 548.10 241 000.— —
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18
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tillg à n g a r .
3ritf
V
9mf %■ ' &mf 9mf. 3mf.
5 562 401.— 3 651 978.35 25 000.— 500 000.— 1 796 007.69 108 304.66 73 544 886.21
— ~ 184 006.42 56 306.25 131 248.— — 19 786.15 10 029.57 3 990 126.13
— — 400 000.— 120 000.— 78 900.— — 21 279.35 1791.31 3 072 054.37
■ -- — — 569 177.64 47 000.— 2 000.— — 71187.75 7 011.73 4 958.745.87
— — — 40 000.— 87 318.40 10 000.— — 330.36 3 108.85 1 258 376.42
— — — 769 000.— 690 000.— 150 922.— .408 000.— 276 325.51 34 641.53 18 700 647.93
— — . — 50 000.— ’ 48 516.25 500.— — 4 730.11 2 821.26 566 891.20
— — — 6164.17 26 353.51 1 075.— — 11 357.38 1866.17 586184.82
— — — 7 580 749.23 4 727 472.76! 399 645.—
i
908 000.— 2 291004.30 109 575.08 106 677 912.95
318 750.— 113 227.53 6 100.— 207 531.05 12 152.30 6 325125.79
60 000.— 5 759.53 53 000.— 1 036 680.— 682 092.25 69 900.— 35 000.— 20142.14 41 764.56 7 505 967.60
125 686.50 100 000.— — 897 000.— .234 717.22 99 300.— 32 000.— 13 068.10 27 388.44 4 035 521.14
— — — 145 000.— 11 417.89 2 000.— 45 000.— 24 373.il 5 076.38 2 709 026.49
55 000.— __ •_ 1074 596.30 336 023.12 50 000.— 80 000.— 38 151.06 10 912.18 10 675 966.35
— — — 50 275.— 185 627.06 1 000.— — 13 191.70 2 882.39 969 402.20
— — — 150 375.— 1027 555.88 93 600.— 5 000.— 11 625.38 10 100.— 3 288 244.94
— — — 475 000.— 631 221.10 53 402.— 30 029.43 10 342.06 15 024.69 4 727 884.71
— — — 128 000.— 12 833.17 3 511.70 — 9 458.38 1 097.73 1909 732.73
__ _ __ _ 73 605.15 __ _ __ _ 73 605.15
— — — 20 000.— 121 739.29 8 000.— 20 500.— 2 643.12 1167.55 635 599.57
— — — 260 000.— 398 619.27 56 011.50 — 32 424.80 2 250.29 3 707 059.23
— 623 764.39 . 258 543.64 31 420.— 37 222.— 20 705.68 8 524.69 2 923 878.13
— — — 100 000.— 1 095 951.91 2 500.— — 21703.73 1 485.03 2 072 923.96
— — . ' 21 000.— 20 000.— 80 769.70 1198.— — 338.33 550.— 411 282.48
— — — 200 000.— 300 000.— 53 000.— 22 015 os 27 741.20 ■ 4 061.25 4 042 475.85
10 000.— — 6 008.69 256 000.— 389 913.09 60200.— 37 000.— 24 683.84 18 080.— 5 582 613.97
— — 24 450.— 224 750.— 961 272.60 52 360.— 24 900.— 10 594.70 7 147.75 5 498 655.11
20 000.— — 79 270.— 350 000.— 71061.78 10 600.— 5 199.14 21689.52 6 895.80 2 600 501.87
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Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonciers. Summa. GrmnlfoTid. Reservi ond. Summa,
Äbo o. Björueborgs Iän.
Sm f. 5%: 9m f. $ni£. Sm f. $n>fi
'
S t äd e r  (Villes).
Äbo »Sparbanken i Äbo» 62 491490 .18 2 321 468.04 6 4 8 1 2  958.22 8 316 404.03
1
8 816 404.03
Raumo ............................ 2 418 134.04 ■ 992 348.49 3 410 482.53 100 000.— 414 531.31 514 531.31
Nystad.............................. 2 316 868.33 428  080.48 2 744 948.81 44 198.08 279 618.90 323 816.98
Björneborg »Biborgs Sp.>> 4 182 973.27 492 339.28 4  675 312(55 100 000.— 177 761.41 277 761.41
Nädendal.......................... 765 271.54 450  156.08 1 215 427.62 '  2 000.— 39 482.96 41 482.96
Äbo »Turun Suomalainen
Säästöpankki» ............. 16 932 293.76 573 017.92 17 505 311.68 25 800 .— 417 832.15 443 632.15
Björneborg »Porin Suoma-
lainen Säästöpankki» . . 461 339.40 90 914.7 7 552 254.17 5 600.— 7 729.25 13 329.25
Äbo »Työväen Säästö­
pankki Turussa».......... 387 181.37 198 240.30 585 421.67 2.000.— —  1 952.78 47.22
8 Städerna 89 955 551.89 5 546 565.36 95 502 117.25 279 598.08 9 651 407.23 9 931 005.31
Landsbygd (C a m p a g n e). 
Oripää...................... . 5 621 196.16 281 129.15 5 902 325.31 60 000 — 355 224.39
t
415 224.39'
Bjerno.......................... '. . 6 382 190.50 486 130.09 6 868 320.59 2 000.— 420  650.97 422 650.97
Tavastkyrö...................... 3 656 083.18 , 181 6 88 .0 5 3 837 771.23 10 000.— 123 342.73 133 342.73
Pemar............................... 2 312 633.17 229  495.85 2 542 129.02 2 000 .— 60 711.27 62 711.27
Salo köping »Salon Säästö­
pankki» ....... '................ 9 6 3 3  765.06 491 361.71 10 125 126.77 s o  o o o :— 437 743.71 523 743.71
Siikais. .. .'........................ 845 345.65 97 706.72 943 052.37 4 000.— 2118 0 .4 7 2518 0 .4 7
Lappi............................... 2 973 976.68 115 030.27 3 089 006.95 20 390.— 175 051.63 195 441.63
Kumo............................. .. 4 246 081.72 314 684.13 4 560 765.85 14 380.45 137 047.71 151 428.16
Vehmo.............................. 1 585 494.06 ■ 234 770.26 , 1 820 264.32 7 912.40 79 316.14 87 228.54
Kiukais »Euran ja Kiu­
kaisten yht. Sp.».......... 2 000.— 71 605.15 73 605.15
Finby............................... 499 284.84 82 661.74 581 946.58 280.33 52 652.60 52 932.93
S:t Martens..................... 3 1 4 0  530.80 381 840.32 3 522 371.12 100 000.— 33 147.22 133 147.22
Töfsala ....... .................... ’ 2 479 406.69 282 743.28 2 762 149.97 2 000 — 156 447.15 158 447.15
Kankaanpää.................... 1 6 9 7  996.44 251 948.64 1 949 945.08 10 000.— 75 128.69 85 128.69
Piikkis ............................ 286 069.33 64 741.10 350 810.43 1 200.— 17 271.19 18 471.19
Ikalis köping................... 3 698 242.95 180 543.92 ' 3 878 786.87 10 000.— 153 688.98 163 688.98
Tyrvis................................ 4 909 097.33 362 713.55 5 271 810.88 12 000.— 261 587.07 273 587.07
Hvittis.............................. 4  972 323.84 386 8 53 .— 5 3 59 176 .84 6  0 0 0 .— 120 076.35 126 076.35
Kimito ............................. 2 150 229.80 282 579.04 2 432 808.84 1 500.— 159 1 25 .5 0 160 625.50
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Summa
skulder.
12 , 1 3  ! 14 
K a s s a r e s e r v .
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Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
S n if °/o 9ü if $h if Snif. 9m f 0//o
12.S 415 523.96 73 544 886.21 9 212 401 ;— 9 212 401 .— 14.2
. — j 15.1 65112 .29 3 990 126.13 239 006.42 125 000 .— 364 006.42 10.7
— 1 11.8 3 288 5 s 3 072 054.37 400 000.— — 400 000.— 14.6
— 5.9 5 671.91 4  958 745.87 • 5 8 9 1 8 8 .— 166 000 .— 7 55 1 88 .— 16.2
— 3.4 1 465.84 1 258 376.42 127 318.40 110 000 .— 237 318.40 19.5
— 2.5 751 704.10 18  700 647.93 1 416 000.— 343 000.— 1 759 000 .— 10.0
— 2.4 1 307.78 566 891.20 97 410.03 — 97 410.03 17.6
— O.o 715.93 586 184.82 31 000.— 31 000.— 62 000.— 10.6
----' ‘ 10.4 1 244 790.39 106 677 912.95 1 2 1 1 2  323.85 775 000 .— 12 887 323.85 13.5
7.0 7 576.09 6 325 125.79 425 435.74 425  435.74 7.2
205 868.95 6.2 912 7 .09 7 505 967.60 1 435 481.28 — 1 435 481.28 20.9
19 531.82 3.5 44 875.36 4 035 521.14 650 000.— — 650 000.— 16.,9
— 2.4 104186 .20 2 709 026.49 155 000 .— 477 000 .— 632 006.— 24.8
14 631.21 5.2 ■ 12 464.66 10 675 966.35 1 409 994.42 ----" 1 409 994.42 13.9
— 2.7 . 1 1 6 9 .36 969 402.20 233 924.01 191 900.— 425  824.01 45.2
— 6.3 3 796.36 3 288 244.94 1 157 455.88 — 1 1 5 7  455.88 37.5
10 118.73 3.3 . 5 571.97 4 727 884.71 1 106 221.10 — 1 1 0 6  221.10 24.3
— 4.8 2 239.87 1 909 732.73 140 833.17 — 140  833.17 7.7
— . — — 73 605.15 -__ __ ;__’ _ _
— 9.1 720.06 635 599.57 93 670.98 — 93 670.98 16.1
. — 3.8 51 540.89 3 707 059.23 '652 756.77 — 652 756.77 18.5
— 5.7 3 281.01 2 923 878.13 623 764.39 — 623 764.39 22.6 ]
— 4.4 ,37 850.19 2 072 923.96 329 028.50 — 329 028.50 16.9
3 1 1 4 7 .4 7 5.3 10 853.39 411 282.48 43 536.32 8 000.— 51 536.32 14.6
— 4:2 —  ' 4 042 475.85 500 000.— . 2 1 1 2 0 0 .— 711 200.— 18.3
8 800.48 5.2 28 415.54 5 582 613.97 623 687.79 50 000.— 673 687.79 12.8
6 492.93 2.3 6 908.97 5 498 655.11 1 179 313.76 800 000.— 1 979 313.76 37.0
3 458.65 6.6 | 3 608.88] 2 600 501.87 421 061.78 .75 000.— 496 061.78 20.4 1
Sparbnnksstatistik clr 1919. 18
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Kontant. Löpanderäkning.
Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pà lands- bygden.
' dtuf. 9nif. 9mf 5fnf. 5%: % :
Vestanfjärd ................. 6 995.93 — 18 000.— 61 500 — 292 201.35 186 110.— ‘--- —
Vambula...................... 26 417.f40 — • — 94 100.— 515 846.— 160 800 — — —
Parkano .. : ................. 80.96 58.83 — 124 770.— 444 226.83 343 690.46 — —
Kiikala........................ 90.62 6.10 — 136 100 — 1 053 285.— 139 850.— — —
Kjulä............................ 14 958.46 — — 180 200 — 237 541.— 129 244 — - - —
Kisko ........................... 217.64 — — 699 997.— 924 081.80 288 390.— ■ — —
Luvia........................... 25 806.84 1 000.— — 255 260 — 521141.62 88 300.— ' — —
Euraäminne................. 28 986.86 474.44 32 000.— , 120 000 — ,1087 165.— 100 000.— — —
Virmo............................ 107 155.75 73 110.24 290 000.— 1 693 000 — 3 321 781.— 88 000.— — —
Lundo .......................... 25 022.03 1 316.85 — 1630 000 — 1 231 875.— 462 000.— — —
Letala.......................... 41 414.19 — 215 000.— 520 000 — 1399158.35 210 000.— 20 000.— —
Nykvrko ..................... 31 888.53 - - 199 000.— 320 300.— 1 581 577.04 48 000.— — —
Gustafs ........................ . 4 315.03 — 20 000.— 259800.— 779 511.25 112 800.— ■ — ■ ■ —
Masku.......................... 48 582.48 1 700.— — 1 151 808 — 2 764 258.85 143 750.— — —
Loimijoki...................... 93 128.63 — 338 500.— 2 876 287.90 650 000.— — —
Hiimerjoki .................. 15 294.47 — 2,0 000.— 47 400.— 192 338.— 121 000.— 255 000.— —
Lokalaks...................... 2 196.83 — 500.— 214 700.— 344 044.39 258 619.46 — . —
Karkku........................ 35 730.48 — — 595 700 — 508 539.67 329 000.— — —
Pungalaitio ................ 25 930.90 10 680.41 — 693 865.— 1 271 656.28 810 204.10 14 000.— — .
Kimitä . . . . . . . . 665.66 __ 400 100.— 1 045 442.— 251 265.— 142 410.— __ __
Honkilaks .................. 373.40 — 30 200.— '525 091.— 106 300.— --  - — ■
Pyhäranta .................. 53 832.81 — 53 000.— 35 600 — 740.868.59 74 100 — — —
Pyhämaa ..................... —?4 2 — 18 750.— 28 700 — 150 068.21 — — —
Salo köping »Salon
kauppalan Sääsfcöp.». 981.51 48 100.— 1 278 600 — 674 400.— 387 679.— 142 500.— — —
Hvittisbofjärd............... 7 460.86 1 038.29 — 36 836.— 118 955.— 478 602.— 10 000.— —
Kauvatsa..................... 4 230.79 __ _ 36 800.— 283624.03 129100.— _ __
Brunkkala.......... •'..... . 11811.11 — — 130 400.— 350 010.— '  53 624.— — —
Pämark....................... 28108.54 — — 56 625.— 325 790 — 145 000 — 1 000.- —
Kiikka.........................., 19 283.52 — — 19 300.— 476 915 — 821 752 — — —
Houtskär ..................... 3 535.31 — — 7 860 — 167 303.05 40100.— — ■ —
Mouhijärvi .................. 11709.53 — — 236 300.— 568 333.50 283 433.— — —
Säkylä.......................... 13 730.35 — —  ■ 186 400.— 297 577.06 65 000.— — —
Suomusjärvi............. ... 34 433.49 3 740.37 — 231 710.— 817 942.— 10 000.— — 50000.—
Korpo .......................... 11145.04 — — 29 200 — 133 905.— 17 000.— — —
Merimasku ................... 9.73 — 15 000.— 65 000.— 353 828.87 23 325.— ‘ — —
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Obligationer.
13
Bankers
depositions-
bevis.
14
Öfriga
värdepapper.
15
Fasfcigheter.
16
Oguldna
läneräntor.
17
Öfriga bok- 
förda till- 
gângar.
18
Summa
fcillgângar.
Sm f Sm f. Sm f Sm f S U f Sm f. Sm f. Sm f. &nyC. S rif.
__ __ __ 100 000 .— 140 0 52 .1 9 518.— 4  300 .— 2 929.51 4  757 — 817 363.98
— ' — — 57 000 .— 46 058.07 6 300!— 5 430.69 2 733.67 865.14 915 550.97
— — — 172 000 .— 527 508.32 7 860.— — 24 962.09 9 156.94 1 654 314.43
' ---- — — 115 000 .— 62 187.58 10 000.— — 3 61 0 2 .4 0 5 351.71 1 557 973.41
— — — 46 600 .— 276 929.17 5 000 — — 6 915.15 1 590.60 898 978.38
— — — 105 000 .— 188 759.80 4  025.— 7 285.33 12 256.37 7 987.63 2 238 000.57
---- , — — 35 000 .— 98 602.74 5 297.— — 104 3 4 .5 0 1 028.47 1 041 871.17
— — — 75 000 .— 151 548.50 2 000.— 1 0 0 0 0 .— 14 274.76 206.25 1 621 655.81
— — — 310 000 .— 463 025.28 67 560 .— 117 552.18 83 931.07 8  515.52 6 523 631.04
— — — 128 000.— 154 298.65 13 000.— — 61 037.51 .7 300.— 3 713.850.04
— — — 185 000 .— 346 733.91 50 500.— — 46 054.60 2 000.— 3 035 861.05
— — 100 000 .— 96 997.47 40 000.— — 24 584.43 7 079.— 2 449 426.47
— — — 128 000 .— 31 668.97 30 000.— — 23 504.44 4  519.19 1 394118 .88
— — — 300 000 .— 151 1 02 .3 6 32 545.50 — 53 483.55 958.90 4 648 189.64
—  1 — — 118 970.— 7 739.82 2 000.— 96 367 .— 43 313.65 2 736.25 4 2 2 9  043.25
— — — 117 500 .— 287 849.90 7 000 .— — 8 063.37 3 939.81 1 075 385.55
— — — 199 287.50 43 378.31 14 594.— — 965 9 .38 5 380.72 1 092 360.59
— — — 205 475 .— 34 466.73 , 32 420 .— — 4  355.88 5 730.— 1 751 417.76
. — — — 176 700.— 152 041.13 24 000.— 16 071.43 10 085.16 6  940.43 3 2 12 174 .84
— — — 204 850 .— 118 446.25 31 604.50 — 6 017.76 874.51 2 201 675.68
— — — 6 000.— 182 795.26 2 000.— — 6 395.41 1 334 .— 860 489.07
— — — 45 000.— 451 992.03 40 534.12 — 21 574.65 1 331.35 1 5 1 7  833.55
— — — 42 000.— 524 058.31 1 000.— — 5 028.18 65.60 769 670.72
— — 323 937.50 179 590.97 21 350.— — 11 370.30 16 006.79 3 084 516.07
— — — 204 240.99 167 1 .58 25 412 .— — 4  717.69 2 995.47 891 929.88
1 4 900 .— — — 120 000 .— 179 790.45 5 000.— — 4  819.65 5 110.45 783 375.37
— — — 24 935.38 29 705.37 1 540.— —  , . 3 333.50 1 092.69 606 452.05
— — — 39 979.45 424  628.65 6 367.66 ' — 2 644.61 1 3 6 7 :3 6 1 031 511.27
— — — 155 000 .— 378 508.24 9 590.— —  ■ 9 560.32 3 013.85 1 8 9 2  922.93
— . — 50 000 — 81 951.81 52 3 2 9 .i l — — — 403 079.28
— — — 50 000 .— 106 898.61 5 740.— — 13 893.02 4 1 2 3 .6 4 1 280 431.30
■ — — — 106 000 .— 686 992.37 9 577.80 — 18 514.75 5  012.50 1 388 804.83
— — — 226 845.42 255 721.53 18 300.— — 6 831.60 • 4  545.— 1 660 069.41
— — — 170 448.38 120 518.03 9 626.67 — 884.26 2 862,50 495 589.88
— — — 73 000 .— 12 817.08 18 202.50 — 126.— 988.— 562 297.18
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5 1 6 | . 7
E g n a f onder .
Sparbankens ort.
E n s k ik la s .
Föreningars 
och 'fonciers. Summa. Grundfond. Reservfond. . Summa.
Sïuf. Sm f. S iilf 3 m f,
783 453.95- 1 1 000 .—
819 751.18! 5 000.
3 m f. 3 ü if .
Vestanfjärd .....................
Vambula . . ......................
Parkano ......... ................
Kiikala ............................
Kjulo..........! ................
Kisko............................. ..
Luvia...............................
Euraäminne....................
Virmo ..............................
Lundo .............................
Letala..............................
Nykyrko......... ................
i Gustafs .......... ................
! Masku ..............................
Loimijoki ........................
: Hinnerjoki ......................
Lokalaks .................
Karkku............................
Pungalaitio......................
. Riniito ............................
Honkilaks........................
Pyhäranta........................
Pyhämaa ........................
Salo köping »Salon kaup­
palan Säästöpankki». .. .
Hvittisbof järd..................
Kauvatsa ....... ................
Brunkkala........................
Pämark.. . : ......................
Kiikka..............................
Houtskär ........................
Mouhijärvi ....... ..............
Säkylä ..............................
Suomusjärvi . . .......... ..
Korpo. : ............................
Merimasku ......................
725 150.48 58 303.47
795 489.45 24 261.73
1 4 2 6  300.01 157 380.—
1 306 071.04 - 141 554.37
798 832.30 45 097.24
1 8 9 0  010.38 221 398.27
891 276.10 112 073.63
1 3 9 7  789.18 161 912.48
6 127 264.35 200 676.95
3 325.930.39 321 925.41
2 749 707.67 150 000(—
1 975 319.44 338 865.66•
1 1 2 3  384.28 224 334.86
4 281 971.03 255 881.10
3 797 546.05 372 243.06
979 602.63 54 856.55
912 991.75 125 909.28
1 536 831.02 170 066.51
2 837 572.04 208 901.04
2 029 082.52 111 015.05
776 374.13 44-777.12
1 397 973.28 7 7118 .40
705 987.45 44 028.44
2 722 723.35 237 046.05
812 605.83 59 615.64
686 346.56 52 468.93
538 704.73 53 634.67
866 544.47 147 400.60
1 7 3 2  045.15 100 283.61
386 570.77 7 842.63
1 106 718.18 148 150.41
1 2 3 9  441.84 97 328.58
1 511 7 97 .3 3 91 801.17
471 635.76 1 7290 .28
538 203.41 10 421.33
1 583 680.01 1 800 .—
1 447 625.41 5 000 .—
843 929.54 3 000 .—
2 111 408.65 1 000 .—
1 003 349.73 1 500 —
1 559 701.66 1 000 .—
6 327 941.30 20 000 .—•
3 647 855.80 1 000 .—
2 899 707.67 1 000 .—
2 3 14 185 .10 3 000 .—
1 347 719.14 30 000 .—
4 537 852.13 ' 4 000 .—
4 169 789.11 .300.—
1 034 459.18 1 0 0 0 .—
1 038 901.03 1 000 .—
1 706 897.53 1 200 .—
3 046 473.08 1 000 .—
2 140 097.57 1 000 .—
8 21 151 .25 2 000 .—
1 475 091.68 1 000 .—
750 015^89 500 .—
2 959 769.40 3 000 .—
872 221.47 1 500.—
738 815.49 36 000 .—
592 339.40 1 4 00 .—
1 013 945.07 2 000 .—
1 832 328.76 1 000 .—
394 413.40 1 000.—
1 254 868.59 1 000 .—
1 336 770.42 1 000 .—
1 603 598.50 5 000 .—
488 926.04 1 000 .—
548 624.74 1 000 .—
31 926.61 32 926.61
38 987.37 43 987.37
53 674.43 55 474.45
95 612.81 100 612.81
52 048.84 55 048.84
91 059.80 92 059.80
35 826.37 37 326.37
59 065.99 60 065.99
161 855.86 181 855.86
60 455.56 61 455.56
128 508.65 129 508.65
56 571.64 59 571.64
10 186.68 40 186.68
95 756.04 99 756.04
49 298.67 49 598.67
38 956.07 39 956.07
40 259.76 41 259.76
41 186.99 42 386.99
64 856.13 65 856.13
57 924.96 58 924.96
36 157.32 38 157.52
38 481.77 39 481.77
17 565.48 18 065.48
77 749.40 80 749.40
16 217.76 17 717.76
2 107.75 38 107.75
11 957.49 13 357.49
12 031.49 14 031.49
57 353.36 58 353.36
7 032.58 8 032.58
22 452.91 23 452.91
48 439.73 49 439.73
49 537.91 54 537.91
4 656.38 5 656.58
11 976.25 12 976.25
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Summa
skulder.
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Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
sknldsedlar. Summa.
°/o 9ni^ : 9riif.
Sritf. &mf. 0//  0
4.2
■
983.12 817 363.98 80 000.— — 80 000 .— . 10.2
_ 5.4 51 812.42 915 550.97 102 000 .— ■ — 102 000 .— ,12.4
_ 3.5 15 159.97 1 654 314.43 699 508.32 40 200 .— 739 708.32 46.7
_ 7.0 9 735.19 1 557 973.41 177 187.58 — ' 177 1 87 .5 8 12.2
__ 6.5 — 898 978.38 296 578.47 — 296 578.47 35.2
_ 4.4 34 532.12 2 238 000.57 115 000 .— 100 000 .— 215 000 .— 10.3
_ 3.7 119 5 .07 1 041 871.17 133 602.74 60 000 .— 193 602.74 19.3
__ 3.9 1 8 8 8 .1 6 1 621 655.81 226 548.50 — 226 548.50 14.5
__ 2.9 13 833.88 6 523 631.04 773 025.28 — 773 025.28 12.2
__ 1.7 4 538.68 3 713 850.04 280 173.65 65 000 .— 3 45173 .65 9.5
_ 4.5 6 644.73 3 035 861.05 258 018.50 — 258 018.50 8.8
__ 2.6 75 669.73 2 449 426.47 196 997.47 \ 196 997.47 8.5
__ 3.0 6 213.06 1 394118 .88 158 000 .— — 158 000.— 11.7
__- . 2.2 10 581.47 4 648 189.64 451 102.36 — 451 1 02 .3 6 9.9
__ 1.2 9 655:47 4 229 043.25 126 709.82 338 500.— 465 209.82 11.2
__ 3.9 970.30 1 075 385.55 213 000 .— 24  500.— 237 500.— 23.0
__ 4.0 12 199.80 1 092 360.59 226 915.06 — 226 915.06 21.9
__ 2.5 2 133.24 1 751417 .76 200 000 .— — 200 000 .— 11.7
_ 2.2 99 845.63 3 212 174.84 3iG 700 .— — 316 700 — 10.4
__ 2.8 2 653.15 2 201 675.68 208 173.03 — 208 173.03 9.7
__ 4.6 1 1 8 0 .3 0 860 489.07 163 672.51 30 200 .— 193 872.54 23.6
__ 2.7 ' 3 260.10 1 517 833.55 392 264.96 — 392 264.96 26.6
— 2.4 1 589.35 769 670.72, 566 058.31 — 566 058.31 75.5
40 384.52 2.7 3 612.75 3 084 516.07 323 937.50 — 323 937.50 10.9
_ 2.0 1 990.65 891 929.88 205 912.57 36 836 .— 242 748.57 27.8
5 610.80 5.2 841.33 783 375.37 120 000.— — 120 000.— 16.2
__ 2.3 755.16 606 452.05 54 640.38 5 000 .— 59 640.38 10.O
__ 1.4 3 534.71 1 0 3 1  511.27 159 979.45 — 159 979.45 , 15.8
— 3.2 2 2 40 ,SI 1 892 922.93 533 508.24 — 533 508.24 29.1
__ 2.0 633.30 403 079.28 131 951.81 7 860 .— 139 811.81 35.4
__ 1 8 2 109.80 1 280 431.30 156 898.61 « 247 700.— 404 598.61 32.2
__ 3.7 2 594.68 1 388 804.83 792 992.37 — 792 992.37 59.3
__ 3.4 1 933 .— 1 6 6 0  069.41 226 845.42 — 226 845.42 14.1
1.2 1 007.26 495 589.88 48 000 .— — 48 000 .— 9.8
--. 2.4 696.19 562 297.18 85 817 .— 2 000 .— 87 817 — 16.1
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Kontant. Löpanderäkning.
Intec 
i städer.
kning:
pä lands- 
bygden.
Borgen af 
enskilda
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
samlingar 
o. a. dyiika 
samfund.
Lös pant.
Snf. 9mf. Smf Snif Smf.
Lavia............................ 4 601.58 __ --  - 127 ¿00.— 313 740.— 87 205.— 3 000.— __
Suoniemi...................... 14 285.52 3 959.46 — 148 250.— 97 065.— 184 800.— 350 000.— —
Sagu.............................. 33 417.38 — — 517 100.— 292 772.50 147 250.— — —
Nagu ............................ ; 597.50 — — 17 800 — 67 430.— 29 000.— — —
Kiikois.......................... 1 334.46 — • — 147 600 — 480 229.68 76 900.— — —
Pargas.......................... 414.89 — — 535 035.— 278 098.50 463 000.— 53 500.— ' —
Honkajoki.................... 27 880.86 — 9 800.— 338 475.— 375 753.27 330 231.10 — —
Norrmark..................... 49.61 87 850.— 3 000.— 63 000 — 78 920.— 365 202.92 15 500.— —
Jämijärvi..................... 55 800.48 — — 14 909.— 474 975.— 115 200.— —
Raumo'socken ........... 6 996. S 3 — 516 200.— 126 500.— 694 389.— 242 280.— 1 000.— ■ —
Sastmola...................... 650.41 — — 62 300.— 159 330.— 435 810.— —
Karvia ........................ 51.70 13.68 — 82 050.— 532 421.16 218 300.— — 70 000.—
Dragsfjärd .................. 2 428.63 — — 136 540.— 150 363.7 5 384 176.70 — —
Karinais......................... 2 260.14 45 000.— — 1 046 100.— 1195 346.— 91 033.50 2 500.— —
Harjavalta ................... 9 254.03 585.50 — 13 000.— 309 600.56 301 700.— — —
Kiukais ...... ................ 25 821.16 — 35 000.— 516 700.— 565 785.— 50 000.— — —
E m ä ............................ 106 780.11 — 11682.50 135 510.— 464 000.— 205 300.— — . —
Karjala........................ 5 497.96 — 110 520 — 143 750.— 130086.20 — —
Kulia .......................... 232.94 — 19 000.— 74 188.75 127 300.— — —
Pöytis............................ 27 458.20 . — — 466 200 — 294 050.— 45 000.— — —
Suodenniemi................ — — — 5 000.— 120 000.— 265 600.— — —
Kuusjoki...................... 4 983.81 — — 584 450.— 333 150.— 61 000.— — —
K eikyä............. ; ........ 3.53 — — — 107 575.— 55 000.— — —
Nakkila........................ 16 262.26 — — — 182 500 — 151 500.— —
Hiitis .......................... 16 735.82 ■ — 137 000.— 27 000.— 90 825.— 104 000.— 400.— ‘ —
Koskis........................... 40 498.09 — — ' 45 000.— 310 150.— 125 000.— — —
Alastaro ...................... 31 695.65 — — 157 875.— 31 000 .- — 82 500.—
Yläne ........................... 5 840.95 — , — 82 000.— 30 000.— —
82 Landsbygden 1 759 291.8812 269 932.36
t
6 322 904.01 ¡36 001194.06 58 422 932.45 18 029 171.19 1134 900.— 770 600 —
. 90 Abo o. B :borgs Iän 2110 859.88 2 881 536.14 62 144 344.01 48 571134.0664 228 547.25 19 438 271.19 15 257 100.— 770 600.—
Älands Iän.
Landsbygd (Campagne).
Saltvik ......................... 64 733.35 140 082.94 402 500.— 385 300.— 1396 427.50 450 950 — — —
Finström...................... 4 883.59 — — 83 000.— 106 900.— 48 000.— — —
2 Landsbygden 69 616.94 140 082.94 402 500.— 468 300.— 1 503 327.50 498 950.— — 1 —
2 Alands Iän | 69 616.94 140 082.94! 402 500.— 468 390,-r 1 503 327.50 498 950.— — —
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1
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förda till- 
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Summa
tillg&ngar.
Sm f Sm f Sittf. 9m f Sm f. 3¥nf Sn’f Sn tf Sntf.
__ __ __ __ 179 840.50 3  000.— __ 8 768.75 7 200.69 734 636.52
— — — 209 750.— 2 472.26 10 000 .— — 4 114.39 5 421.76 1 03« 118.39
— — — 250 000.— 147 229.30 2 070 .— — 510.— 4 474.47 1 394 823.65
— — — 22 500.— 13 944.33 4 443.49 — 1 324.32 618.75 157 658.39
— - — 15 000.— 56 573.39 100 .— — 7 013.70 250.99 785 002.22
— - — 200 000.— 280 443.10 12 880 .— — 9 659.56 8 910.64 1 841 9 41 .6 9
— — — 258 000 .— 138 472.99 6 000 .— 54 076.40 2 705.55 9 309.35 1 550 704.52
— — — 68 000.— 7 011.81 2 000 .— — 170.40 12 769.80 703 474.54
— — — 71 600.— 91 532.96 500 .— — 11 958.40 1 907.— 838 382.84
— — — 60 000.— 127 485.97 5 000 .— 97 139.10 8 787.75 4 350.56 1 890 129.21
— — — 109 700.— 8 064.08 2 000.— — 3 860.66 2 865.25 784 580.40
— — — 125 000.— 71 410.0S 5 00 .— — 13 135.37 3 728.50 1 1 1 6  610.49
— — 50 000.— 152 154.66 510 .— — 690.95 . 300 — 877 164.69
— — 78 362.25 72 000.— 40 968.7 2 40 556.72 , — 9 060.68 9 082.04 2 632 270.05
— — — 150 000.— 55 723.27 4 959 .— — 4 371.46 2 787.18 851 981.—
— — — 129 582.35 140 753.82 10 560 .— — 1 237.42 3 076.69 1 478 516.44
— — — 47 236.10 119 035.12 — — 6 703.38 121.90 1 096 369.11
— — — 150 000.— 94 512.74 10 200 — — 8 430.74 659.11 653 656.75
— — — 6 500.— 24 576.66 — — 3 351.52 2 878.75 258 028.62
— — — 20 000 .— 24 037.59 — — 2 980.— 879 725.79
_ — — 37 640 .— — 2 675 .— — 4 178.24 2 281.08 437 374.32
— — — 70 000.— 86.26 — — 2 730.49 • 1 925 — 1 058 325.56
— — — — 102 004.51 — — 775.62 2 403.74 267 762.40
— — — — 27 005.70 — — — 1 806.98 379 074.94
— — — 63 000.— 34 344.97 2 622.03 — 1 021 .09 698.90 477 647.81
— — — 14 857.50 47 520.12 — 1 257 .— 1 117.23 6 289.09 591 689.03
— — — 33 522.47 — — 463.07 8 539.26 345 595.45
— 78 512.10 — — — — — 786.58 5 947.35 203 086.98
285 586.50 184 271.63 262 090.94 13 047 326.26 16 003 954.47 1 387 473.30 783 344.78 1 221 728.41 426 913.13 158 313 615.37
285 586.50 1 84271 .63 262 090.94 20 628 075.49 20 731 427.23 1 7 87 118 .30 1 691 344.78 3 422 732.71 596 488.21 264 991 528.32
326 750.— 262 177.01 23 4 00 .— 41 704.20 5 369.35 3 499 384.35
— — — — 19 554.14 — — — 7 163.83 269 501.56
— — —  | 326 750.— 281 731.15 23 400 .— ' — 41 704.20 12 523.18 3 768 885.91
— 326 750.— 281 731.15 23 4 0 0 .— — 41 704.20 12 523.18 3 768 885.91
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1 2 ! 3 j 4 
I n s i i t t a r n e s  t i 11 g o d o h a f v a n cl e n.
5 6 | ■ 7
E g n a f o n d e r .
1 Sparbankens ort.
1 '  
i
Ensldldas. Föreningars . och fonciers. Summa. Grundfond. Reservfond.
'
Summa.
i gnif. Snif. 9»tf 9nif. ffnif.
Lavia................. .............. 672 799.01 57 996.55 730 795.56 2 000 .— __ 2 000 —
Suoniemi .......................... 829119 .51 , 137 909.36 967 028.87 1 000 — 26 986.71 27 986.71
Sagu................................. 1 269 189.68 97 718.02 1 366 907.70 1 500.— 24  766.41 26 266.41
Nagu................................. 130 819.28 19 786.28 150 605.56 1 500.— 5 282.23 6 782.23
Kiikois ............................ 718 636.68 48 614.05 767 250.73 1 200 — 14 886.95 16 086.95
Pargas.............................. 1 5 6 0  901.66 249  769.79 1 810 671.45 1 500 .— 25 681.51 27 181.51
Honkajoki ...................... 1 345 160.04 128 215.26 1 4 7 3  375.30 1 000 — 19 444.51 20 444.51
Norrmark......................... 521503 .89 156 050.— 677 553,89 2 000 .— 22 359 .— 24 359 —
Jämijärvi........................ 754 770.52 70 973.87 825 744.39 2 000 — 9 710.94 11 710.94
Raunio socken................. 1 5 7 7  583.17 241 729.23 1 8 1 9  312.40 1 000.— 2 0 1 9 6 .7 3 2 11 9 6 .7 3
Sastmola ......................... 646 205.82 96 807.34 743 013.16 1 000.— 11 364.24 12 364.24
Karvia............................. 1 0 1 7  464.76 8 3 8 2 3 .9 5 1 101 288.71 1 800 .— 12 210.09 14 010.09
Dragsfjärd ...................... 782 225.63 8 0 5 1 7 .2 4 862 742.87 1 5 0 0 .— 12 081.29 13 581.29
Karinais............................ 2 171 653.02 40 544.34 2 212 197.36 3 000 — 47 535.79 50 535.79
Harjavalta ...................... 717 443.94 87 618.07 805 062 01 3 025.30 5 649.16 8 674.46
Kiukais............................. 1 351 170.94 82 888.49 1 434 059.43 4  000 .— 38 750.62 42 750.62
Eura ................................ 1 0 1 6  831.40 46 371.27 1 063 202.67 4 000 — 26 845.21 30 845.21
Karjala............................ 606 654.25 39 663.36 646 317.61 1 1 0 0  — 5 038.49 6 13 8 .49
Kulia................................ 217 987.54 34 878.56 252 866.10 1 000 .— 3 856.05 4 856.05
Pöytis................................ 682 259.07 132 375.86 814 634.93 1 000 .— 13 164.98 1 41 6 4 .9 8
Suodenniemi.................... 393 267.42 ■ 35 636.34: 428 903.76 2 033.12 5 536.37 7 569.49
Kuusjoki...............*. . . . . . 8 55114 .60 84 516.09 939 630.69 5 000 .— 66 151.40 71151 .40
Keikyä ............................ 234 276.74 31 906.59 266183 .33 1 000 .— — 1 000.—
Nakkila . .......................... 291 666.37 80 667.44 372 333.81 5 000 .— 1 327.38 6 327.38
Hiitis................................ 368 085.01 106 328.14 474 413.15 1 500 .— 1 24 2 .44 2 742.44
Koskis............................ ... 504 087.25 23 026.65 527 113.90 21 883.17 42 089.82 63 972.99
Alastaro............................ 233 696.77 35 465.17 269161 .94 5 000 .— 100.— 5 10(1.—
Yläne................................ 129 725.94 10 909.48 140 635.42 2 000 .— —  843.06 1 1 5 6 .9 4
82 Landsbygden 189 092 042.46 11 697 192.13 150 789 234.59 537 404.77 5 086151 .41 5 623 556.18
90 Äbo o. B:borgs Iän 
Älands Iän.
Landsbygd (Campagne).
229 047 594.35 17 243  757.49 246 291 351.84 817 002.85 14 737 558.64 15 554 561.49
Saltvik ............................ 3 275 902 .OS 106 335.60 3 382 237.68 5 000 .— 108 132.17, 113132 .17
Fmström ...................... .. 211 386.59 55 754.91 267 141.50 2 170 .— 190.06 2 360.06
2 Landsbygden 3 487 288.67 162 090.51 3 649 379.18 7 170.— 108 322.23, 115 492.23
2 Älands Iän 3 487 288.67 162 090.51 3 649 379.18 7 170 .— 108 322.23 115 492.23
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och särskildt för- 
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Summa
skulder.
12
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13 ' | 
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Intecknade
skuldsedlar.
14
V .
Summa.
K
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2
 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden. ,
Sîiif. 0// 0 9üif. 9mf Smf. 9mf 9mf. 0//o
__ 0.3 1 840.96 734 636.52 .179 840.60 16 000.— 195 840.50 26.8
— 2.8 35 102.81 1 030 118.39 212 222.26 70 000.— 282 222.26 29.2
— 1.9 1 649.54 1 394 823.65 255 500.— . 87 000.— 342 500.— 25.1
— 4.5 270.60 157 658.39 36 348.64 17 800.— 54 148.64 36.0
— 2.1 1664.54 785 002.22 71 573.39 147 600.— 219173.39 28.6
— 1.5 4 088.73 1 841 941.69 '4 8 0  443.10 — 480 443.10 26.5
— 1.4 56 884.71 1 550 704.52 396 472.99 — 396 472.99 26.9
— 3.6 ' 1 561.65 703 474.54 75 011.81 66 000.— 141 011.81 20.8
— 1.4 927.51 838 382.84 163 132.96 — 163132.96 19.8
— 1.2 49 620.08 1 890 129.21 180 000.— 70 000.— 250 000.— 13.7
— 1.7 29 203.— 784 580.40 117 764.— 36 000.— 153 764.— 20.7
— 1.3 1 311.69 1 1 1 6  610.49 196 410.08 82 050.— 278 460.08 25.3
— 1.6 840.53 877 164.69 152 154.66 — 152 154.66 17.6
99 768.44= 2.3 269 768.46 2 632 270.05 113 171.— 100 000.— 213171 .— 9.6
— 1.1 38 244.53 851 981.— 205 723.27 8 000.— 213 723.27 26.5
— 3.0 ’ 1 706.39 1 478 516.44 270 336.17 — 270 336.17 18.9
— 2.9 2 321.23 1 096 369.11 166 271.22 17 350 — 183 621.22 17.3
— 1.0 1200.65 653 656.75 244 512.74 110 520.— 355 032.74 54.9
— 1.9 306.47 258 028.62 31 076.66 19 000.— 50 076.66 19.8
— 1.7 50 925.88 879 725.79 43 838.35 466 200.— 510 038.35 62.6
— 1.8 901.07 437 374.32 37 640.— 5 000.— 42 640.— 9.9
— 7.6 47 543.47 1 058 325.56 70 086.26 — 70 086.26 - 7.5
— 0.4 579.07 267 762.40 102 004.51 — 102 004.51 38.3
. — 1.7 413.75 379 074.94 27 005.70 — 27 005.70 7.3
— 0.6 492.22 477 647.81 96 671.97 164 000.— 260 671.97 54.9
— 12.1 602.14 591 689.03 62 377.62 45 000.— 107 377.62 20.4
71 141.99 1.9 191.52 345 595.45 33 522.47 — 33 522.47 12.9
— 0.8 61 294.62 203 086.98 — — — —
516 956.01 3.7 1 383 868.59 158 313 615.37 2 4 403  998.16 4 298 416.— 28 702 414.16 19.0
516 956.01 6.3 '2  628 658.98 264 991 528.32 36 516 322.01 5 073 416.— 41 589 738.01 16.8
3.3 4 014.50
i
3 499 384.35' 586 758.36 146 000.— 732 758.36 21.7
— 0.9 — 269 501.56 15 000 — 25 000.— 40 000.— 15.0
— ■ 3.2 4 014.50 3 768 885,91 601 758.36 171000 .— 772 758.36 21.2
— 3.2 4 014.50 3 768 885.91 601 758.361 171000 .— 772 758.36 21.2
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Tavastelius Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Tavastelius »Hämeenlin-
% : Srnf. 3nif. 5%: 9rhf 9mf.
nau kaup. Säästöp.».. 
Tammerfors »Tampereen
177 667.41 427 967.69 3 235 100.— 1442 500— 975 753.36 2 002 063.84 595 300.— —
Säästöpankki» ..........
Lahti »Hollolan kunnan
102 126.12 150 532.54 3 735 700.— 193 000.— 938 037.85
“
502.16 6 662 750 —
Säästöpankki»..........
Tavastehus »Suomal.
2 306.60 7 295.94 410 750.— 974 280.— 557 900.— 54 000.— 58 500.— —
Säästöp. H:linnassa» . 68 425.86 144 000 — 1 315 000.— 749 500.— 580 850 .- 765 000.— 77 500 — —
Lahti »Lahden Säästöp.» 
Lahti »Lahden Työväen
12 811.44 — 812 690.— 126 500.— 106 317.— — — —
Säästöpankki»..........
Tammerfors »Hämeen
457.35 — — — 2 868.27 — — —
Työv. Säästöpankki» 9173.89 35 000.— 101 460.— 131 600 — 228 750.— . 93 850.— —
7 Städerna
Landsbygd (Ccmvpagne).
372 968.67 764 796.17 9 610 700.— 3 617 380.— 3 390 512.48 2 821063.84 825 652.16 6 662 750.—
Urdiala........................ 40 693.69 — — 360 850.— 1817 495.67 545 000.— — —
Janakkala.................... 6 439.51 — — 99400 — 237 990.— 168 000.— — -
Jämsä........................... '11902.39 392.82 6 000.— 204 500.— 727 703.50 827 500.— 110 000.— —
Ruovesi........................ 5 571.63 9 093.61 — 195 915.— 767 583.19 177 000.— 40 000.— —
Lempälä ..................... 47 752.47 19 371.45 255 000.— 454 500 — 418 863.17 83 550.— — —
Hausjärvi..................... 28 582.01 148.77 — 662 800 — 568 343.— 188 000.— 35 000 — —
Toijala ......................... 44406.55 30.— — 283 600.— 561 080.— 431 000.— — —
Lampis......................... 23458.33 162 — 115 000.— 531 000.— 686 935.— 387 000.— 50 000.— —
Loppi».... ....................... 19 966.89 661.79 — 985115.— 1 583 989.84 663 252.62 67 000 — —
Kuru............................ 8 043.70 — — 94 300.— 102 444.— 246 700.— — -
Somero .............................. .3 678.20 — — 556 775 — 1 636 665.— 477 000.— — —
Korpilaks...................... 15 996.65 — 100000.— 419 480.— 524 562.50 226 800.— — . —
Rengo .......................... 30313.21 50.51 120 000.— 160 307.50 657 543.22 120 000.— — —
Forssa........................ . .  . 6.984.95 26 163.48 — 175 600.— 738 620.— 253 410.— 40 000.— —
Nastola.............................. 13140.68 500.— — 215 700.— 438 890.— 267 400.— — —
Hauho................................ 72115.86 — 100 000.— 406 200.— 484 502.50 310 084.41 — —
Pälkäne . . . . . .  . .•.............. 2 441.19 5 000.— 145 825.— 437 456.27 434 900.— — —
Vesilaks.............................. 4 271.28 — 108 700.— 333 772.— 165 000.— — —
Kärkölä............................. 2 603.90 — — 78 500.— 404 832.92 116 000.— — —
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14
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16
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17
Öfriga bok- 
forda till- 
gângar.
18
Summa
tillgângar.
S m f.. Smfi 9m f. STnf. Sm f. Sm f. 3m f
— — — 1 8 0 5  737.50 624 472.50 1 6 0 1 5 0 .— 133 995.58 107 297.97 2 666.— 11 690 671.85
5 091 950 .— — — 2 056 083.80 150 000.— 38 670.— 585 000.— 62 501.86 27 407.50 19 794 297.83
— — 729 910.— 116 022.82 12 000.— — 30 402.87 26 827.83 2 980 196.06
__ __ __ 318 875.— 262 707.22 40 560.— 211 000.— — 6 000.— 4  539 418.08
— — — 175 000.— 13 060.75 5 270.— — 3 250.60 4  870.83 1 259 770.62
— — — — 476.41 — — 994.62 1 8 4 3 .83 6 640.48
— — — — 5 1 6 1 .57 — — 1 913.46 6 548.88 613 457.80
5 0 9 1 9 5 0 .— — — 5 085 606.30 1 1 7 1  901.27 256 650.— 929 995.58 206 861.38 76164.87 40 884 452.72
199 072.60 154 000.— 293 601.04 3 000.— 40 000.— 1 7 0 6 .17 16 131.73 3 471 550.90
— — — 78 898.75 164.09 1 000 .— — 3 393.98 381.40 595 667.73
— — — 1 258 700.— 31 522.19 26 052.— 30 788.31 26 647 .— 3 910.21 3 265 618.42
— — — 155 811.12 309 971.07 29 456 — 29 430.— 1142 8 .2 7 2 183 27 1 733 443.16
— — — 101 000.— — 2 750.— 5 647.15 6 263.92 3 826.10 1 398 524.26
— — — 99 500.— 88 654.09 5 000.— — 4 1 1 0 0 .4 8 2 332.50 1 719 460.85
— — — 104 500 .— 9 849.30 2 500.— — 15 637.85 2 750.68 1 4 5 5  354.38
— — — 552 000.— 225 529.27 19 300.— 33 944.31 31 694.21 19 753.71 2 675 776.83
--- - — - — 524 856.94 526 866.65 20 985.40 2 135.— 69 327.32 8 639.58 4 4 7 2  797.03
— — — — 119 066.76 4 826.85 — 1 380.— — 576 761.31
8 000 .— 6 1 3 6 .6 7 — 240 000.— 424 095.17 40 000.— 34 000 .— 40 428.27 11 966.60 3 478 744.91
— — — 184 700.— 7 403.83 20 970.— — 25 202.84 6 280.82 1 531 396.64
— — — 173 590.69 37 286.72 1 2 0 0 .— — 16 432.33 5 926.28 1 322 650.46
— — — 208 000.— 1 40 1 49 .3 4 10 000.— 36 000.— 16 671.37 3 800 .— 1 655 399.14
— — ■ ---- 96 944 .— 52 104.09 2 500.— — 16 949.69 2 455.05 1 1 0 6  583.51
— — — 98 500.— 109 917.33 10 000.— — 27 632.49 2 131.75 1 621 084.34
— —
r
104 898.61 86 474.07 66 783.50 — 17 263.87 2 144.98 1 303187 .49
— — — 101 050.— . 105 469.88 1 000.— — 1 476.60 3 929.10 824 668.86
— — — 90 000.— 14 926.30 200.— — 2 752.34 1 600 .— 711415 .46
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E g n a  f o n d e r .
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
9?nf. 3mf 9Tnf Sn/f 9n,f. 9mf
Tavaslehus Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Tavastehus»Hämeenlinnan
kaup. Säästöpankki» .. . 10 4 31236 .68 229 571.53 10 660 808.21 — 1 016 979.48 1 0 1 6  979.48
Tammerfors »Tampereen '
Säästöpankki»............. 17 883 145.83 840 735.28 18 723 881.11 300 000.— 710 000.— 1 0 1 0  000 —
Lahti »Hollolan kunnan
Säästöpankki»............. 2 737 871.84 37 843.31 2 775 715.15 12 000.— 178 883.90 190 833.90
Tavastehus »Suomal. Saas-
töp. Hämeenlinnassa». . 4 260 415.75 185 142.05 4 445 557.80 2 500.— 86 037.25 88 537.25
Lahti »Lahden Säästöp.» 1 1 7 8  518.72 314 2 9 .9 8 1 2 0 9  948.70 12 000.— 16 908.20 28 908.20
Lahti »Lahden Työväen
Säästöpankki» ............. 2 230.97 1 215 .58 3 446.55 1 000.— 1 117.91 2 117.91
Tammerfors »Hämeen Työ-
väen Säästöpankki» . . . 369 211.94 213 918.42 583 1 30 .3 6 1 000.— 16 195.94 17 195.94
7 Städerna 36 862 631.73 1 539 856.15 38 402 487.88 328 500.— 2 026 122.68 2 354 622.68
Landsbygd (Campagne).
Urdiala............................. 2 985 645.60 254 257.27 3 239 902.87 3 000.— 157 824.54 160 824.54
Janakkala........................ 458 721.38 111 479.54 570 200.92 1 000.— 23 168.48 24  168.48
Jämsä............................... 2 844  850.54 234 621 — 3 0 7 9  471.54 6 000.— 176 418.73 182 418.73
Ruovesi............................ 1 4 4 7  596.97 203 006.57 1 650 603.54 2 000.— 78 926.63 80 926.63
Lempälä............................ 1 070 376.22 271 4 53 .6 4 1 341 829.86 2 000.— 52 261.87 54 261.87
Hausjärvi........................ 1 4 0 4 1 0 1 .1 6 121 439.20 1 525 540.36 10 000.— 105 072.19 115 072.19
Toijala............................. 1 274 965.34 127 301.16 1 4 0 2  266.50 4  000 .— 45 752.58 49 752.58
Lampis ............................ 2 380.377.72 196 789.90 2 5 77167 .62 13 795.04 78 628.43 92 423.47
Loppis ............................ 4 1 0 2  289.03 203 018.40 4 305 307.43 13 000.— 149 159.83 162 159.83
Kuru........................ . .. . . 507 398.37 34 248.85 541 647.22 • 2 000.— 32 147.11 3 41 4 7 .1 1
Somero ............................ 3 038.514.42 148 816.23 3 1 8 7  330.65 3 100.— 118 618.37 121 718.37
Korpilaks........................ 1 374 515.03 113 084.94 1 4 8 7  599.97 1 000 .— 40 951.24 41 951.24
Rengo ............................. 1 175 005.06 104 685.78 1 2 7 9  690.84 3 000 .— 37 059.15 40 059.15
Forssa ............................. 1 432 1 26 .6 9 113 566.69 ' 1 545 693.38 2 600 .— 103 578.98 106 178.98
Nastola............................ 8 43 150 .71 . 176 462.51 1 019 613.22 2 500.— 31 563.36 34 063.36
Hauho................ ............. 1 4 5 4  405.39 141 316.76 1 595 722.15 5 000 .— 20 362.19 25 362.19
Pälkäne ............................ 984 814.48 152 450.51 1 1 3 7  264.99 ' 2 500 .— . 60  709.75 63 209.75
Vesilaks............................ 736 080.55 60 776.63 796 857.18 4 700 — 2 11 3 4 .8 9 25 834.89
Kärkölä........................... 550 010.02 132 173.47 6 8 2 1 8 3 .4 9 6 000.— 21 603.96 27 603.96
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0 /
/ o Smf. 9mfc 9m f % - %
— ■ 9.6 12 884.16 11 690 071.85 880 000 .— ■ 136 979.— 1 016 979.— 9.6
— 5.4 60 416.72 19 794 297.83 2 000 000 .— 2 000 000.— 10.7
'  — 6.9 13 597.01 2 980 196.06 845 457.82 — 845 457.82 30.4
___ 2.0 5 323.03 4 539 418.08 418 875 .— 162 000.— 580 875.— 13.1
— 2.4 20 913.72 1 259 770.62 131 500 .— 55 000.— 186 500..— 15.4
— 61.4 1 076.02 6 640.48 — — — —
— 2.9 13 131.50 6 13 457 .80 .  516 1 .57 — 5161 .57 0.9
— 6.4 127 342.16 40 884 452.72 4  280 994.39 353 979.— 4 634 973:39 12.1
66 853.70 5.0 3 969.79 3 471 550.90 335 000 .— 335 000.— 10.3
— 4.2 1 29 8 .3 3 595 667.73 79 062.84 99 400 .— 178 462.84 31.3
— 5.9 3 728.15 3 265 618.42 1 2 5 8  700 .— — 1 2 5 8  700.— 40. S
. — 4.9 1 912.99 1 733 443.16 465 771.— 50 000.— 515 771.— 31.2
— 4.0 2 432.53 1 398 524.26 100 000 .— 40 000.— 140 000.— 10.4
— 7.3 78 848.30 1 719 460.85 1 8 8 1 5 3 .— 622 953.— 8 1 1 1 0 6 .— 53.2
, — 3.5 3 335.30 1 455 354.38 114 349.30 25 000 .— 139 349.30 9.9
— 3.6 ‘ 6 1 8 5 .7 4 2 675 776.83 726 904.27 646 000 .— 1 372 904.27 53.3
— 3.7 5 329.7 7 4 472 797.03 425 000 .— — 425 000.— 9.9
— 6.3 966.98 576 761.31 116 681.10 -94  300 .— 210 981.10 38.9
75 189.63 3.8 94 506.26 3 478 744.91 340 000 — — 340 000.— 10.7
— 2.8 1 845.43 1 531 396.64 192 103.— — 1 9 2 1 0 3 .— 12.9
— 3.1 2 900.47 1 322 650.46 170 000 .— —  ■ 170 000.— 13,3
— 6.9 3 526.7 S 1 655 399.14 348 149.34 175 600 .— 523 749.34 33.9
— 3.3 52 906.93 1 1 0 6  583.51 55 000.— 50 000 .— 105 000.— 10.3
— 1.6 — 1 621 «84.34 208 417.33 506 200 .— 714 617.33 44.8
■ ■— 5.6 102 712.75 1 3 0 3 1 8 7 .4 9 ■ 154 898.61 — 154 898.61 13.6
— 3.2 1 976 79 824 668.86 204 232.38 — 204 2 32 .3 8 25.6
— 4.0 1 628.01 711 415.46 104 926.30 78 500 .— 183 426.30 26.7
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£
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Siiif SntjC. . 5%-? 3mf. 9mf Smf Siiif. Smf
Koskis........................... 3 762.52 __' _ 42 000.— 172 900.— 120711.65 __ _
Asikkala ...................... 26 844.40 — 58 000.— 600 650.— 894 955.— 241475.— — —
Kangasala.................... 39182.65 9 009.45 — 500 708.— 348 888.42 138 815.— — —
Kuhmois ..................... 4 777.47 7 173.39 322 240.— 536 000.— 1402 084.— 392 612.30 10 000.— —
Tuulos......... ................ 3304.83 — — — 236 711.05 140 940.— — —
Padasjoki..................... 39.42 700.— 29 000.— 239 760.— 256 442.20 743 008.10 — —
Orivesi ........................ 18 857.77 — — 478 835.— 587 529.06 13 300.— — —
Luopiois ...................... 19559.12 — 53 000.— 502 600.— 1110366.45 40 000.— — —
Sahalaks ..................... 28 289.43 — — 70 000.— 210 966.36 68 500.— — —
Humppila..................... 3 384.34 — — 6 100.— 96 739.50 99 020.— — —
Sommamäs ................. 555.07 — — 71 800.— 138 978.— 184 980.— — —
Sääksmäki.................... 34 072.82 20 703.04 — 190 410.— 356 181.50 160 780.— — —
Vana............................ 5 707.45 7 128.— 10 000.— 40 807.— 166 499.20 46 000.— — —
Längelmäki ................. 12.43 —.78 210 000.— 72 500.— 242 800.50 71 000.— — —
Kuhmalaks ................. 757.72 — — 42 000.— 106 250.— 245 000.— — —
Kuorevesi........... .. 3459.10 — — 11 000.— 181 795.— 92 418.40 — —
jokkis ........................ 165.17 — — — 161 795.60 105 000.— — —
Messuby........................ 4 280.78 — — 40 900.— 69 806.80 23 200.-- — —
Ypäjä .......................... 110.60 — ' — • 28 000.— 207 114.— 199 750.— — —
Tyrvändö ..................... 6 443.99 — — 29 000.— 19 000.— 35 000.— — — ■
Eräjärvi ...................... 7.01 — — 304 213.— 378 495.65 96 000.— — —
Birkkala ...................... 5176.13 — — 43 625.39 54 427.25 — — —
Vilppula ......... ............. 52 979.92 — — 120 400.— 676 010.— 115 000.— 13 000.— —
Ylöjärvi .... ... .............. 2 361.48 — _ —  ■ 14 000.-- 60 950.— 34 000.— — —
Teisko .......................... 208.94 — — — 15 700.— 156 884.— — —
Juupajoki............... .. 5 138.69 5.66 — — 82 045.— 44 660.— 3 000.— —
Koskenpää.................. , 190.63 — — — 59 300.— — — —
Hattula........................ 24.64 — — — . 7 000.— 40 000.— - —
47 Landsbygden 658 017.61 106 294.75 1 378 240.— 10 124 375.89 21431002.32 9 735 651.48 368 000.— . —
54 Tavastehus Iän 1 030 986.28 871 090.92!10 988 940.— 13 741 755.8924 821 514.80| 12 556 715.32! 1193 652.16 6 662 750.—
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& n f Sm f. Sriif 3H ,f Sm f. Sm f 3m f. Sm f. 3Tnf
__ __ __ 100 000.— 37 051.34 1 000.— 13 344.30 16 360.95 4  950.— 512 080.76
— — 313 000.— 494 883.26 62 252 .— 13 363.89 10 914.99 2 716 338.54
— — — 161 475 .— 5 533.48 1 000.— — 6 468.59 1 700 .— 1 2 1 2  780.59
— — — 138 000.— 374 200.44 4 000 .— 5 500.— 62 483.87 7 003.16 3 266 074.63
— — 49 701.25 115 698.41 600 .— — 9 349.58 5 594.68 5 61 899 .80
— — — 425 000.— 45 489.82 45 000.— — 18 447.54 11 486.16 1 8 1 4  373.24
— — _ 380 000.— 109 258.79 10 000.— — 1 303.26 8 804.16 1 607 888.04
— — — 213 710.30 128 900.— 1 000.— — 1 6 0 1 .7 0 963.70 2 071 701.27
— —  ' — 129 975.— 12 168.46 8 520 .— — 781.73 4  414.38 533 615.36
— — 20 000 .— 29 903.68 2 000 .— — 2 781.57 2 587.50 262 516.59
— — — — 178 674.69 800 .— — 3 384.78 — 5 79172 .54 '
— — — 100 000.— 134 695.61 — — 8 946.95 6 039.67 1 O il 829.59;
__ — — 45 200 .— 16 151.06 600 .— — 2 899.85 887.50 341 880.06
_ — — 463 800 .— 183 903.66 1 000 .— — 12 197.56 12 300.19 1 269 515.12
— — — 210 000.— 136 478.36 4 168 — — 2 499.67 1 79 3 .7 5 748 947.50
— — — 80 000 .— 299 557.30 19 052.— — 1 970.45 3 404.08 692 656.33
— ‘ — — 70 000.— 18 174.59 — — 3 406.92 223.64 358 765.92
— — — 5 000.— 8 485.21 1 080 .— — 1 086.93 725.43 154 565.15
— — — 5 000.— 21 530.62 1 4 0 4 .— — 17 039.85 545.68 480 494.75
— — — - 11 631.99 1 000.— — 693 .— — .02 102 769.—
— -  ' — . 50 000.— 73 229.33 1 000.— — 658.05 225 .— 9 03 828 .04
— - — 39 700.— 19 566.7 7 630 .— 818.44 83.30 164 027.28
— : — - 70 000.— 4 1 1 2 .4 8 14 597.83 9 500.— 6 354.32 2 423 .— 1 0 8 4  377.55
— — — 6 000.— 631.79 — — 78.— 115.75 . 118137 .02
— — — — 1 4108 .49 2 660.92 — 539.33 — 1 90 101 .68
35 873.46 — — r — 4 031.30 — — 300.36 — 175 054.47
— — — — 26 567.10 — — — 2 040.— 88 097.73
— — — — 5 053.04 — — — 8 519.30 60 596.98
242 946.06 6 136 .67 — 7 402 511.66 5 092 722.26 450 888.50 240 289.07 569 206.14 197 888.80 58 004171 .21
5 334896 .06 6136.671 -  112  488117.96) 6 264 623.53 707 538.50 1 1 7 0  284.65 . 775 567.52 274 053.67 98 888 623.93
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1
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5 6 I 7
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
%• ■ dm f
Koskis............................... 433 282.60 60.077.31 493 359.91 1 600.— 15 949.66 17 549.66
Asikkala .......................... 2 537 461.93 91 458.21 2 628 920.14 2 000 .— 82 174.25 8 41 7 4 .2 5
Kangasala........................ 966 5 1 1 .U 209 696.05 1 1 7 6  207.19 1 000 .— 22 970.36 23 970.36
Kuhmois . ...................... 2 654 760.53 385 313.52 3 049 074.05 n o o .— 118  415.22 119 515.22
Tuulos .. .......................... 458 860.74 79 490 .— 538 350.74 1 000 .— 21 888.26 22 888.26
Padasjoki........................ 1 4 0 6 1 7 5 .1 9 '8 9  080.45 1 495 255.64 2 000.— 66 184.31 68 184.31
Orivesi ............................ 1 4 6 8  613.26 101 191.64 1 569 804.90 5 000.— 3 11 3 5 .3 7 3 6135 .37
Luopiois............................ 1 904 920.10 84 002.39 1 988 922.49 5 000 .— 77 777.95 82 777.95
Sahalaks ........................’. 435 502.94 79 868.95 515 371.89 1 000.— 9 400.84 10 400.84
Humppila........................ 222 549.37 2 91 5 7 .0 9 251 706.46 1 860.— 8 642.88 10 502.88
Sommarnäs ..................... 517 564.04 45 471.49 563 035.53 1 000.— 14 060.96 15 060.96
Sääksmäki ...................... 820168 .83 171 943.84 992 112.67 1 500 .— 15 982.92 17 482.92
Vana................................. 173 983.46 152 072.50 326 055.96 1 000.— 14 431.55 15 431.55
Längelmäki ..................... 1 091 498.34 149 050.02 1 240 548.36 1 300 .— 26 149.48 27 449.48
Kuhmalaks...................... 703 784.84 27 067.20 730 852.04 1 000 .— 15 453.17 16 453.17
Kuorevesi........................ 605 355.15 76 206.06 681 561.21 1 000.— 9 220.31 10 220.31
Jokkis ............................ 290 625.25 62 902.51 353 527.76 2 500.— 2 313.03 4  813.03
Messuby............................ 142 683.09 9 091.52 151 774.61 2 542.85 — . 2 542.85
Ypäjä .............................. 439 484.67 . 27 981.43 467 466.10 1 000.— 10 946.47 1 1946 .47
Tyrvändö.......................... 78 148.53 22 409.33 100 557.86 1 4 0 0 .— 591.50 1 991.50
Eräjärvi .......................... 786623 .65 104 876.12 891  499.77 • 1 000 .— 10 250.43 14 250.43
BirkkaJa.......................... 116 231.53 25 530.93 141 762.46 1 000 .— 1 068.45 2 068.45
Vilppula .......................... 837 999.91 125 650.46 963 659.37 2 000 .— 16 818.44 18 818.44
Ylöjärvi ............................ 80 385.15 35 989.47 116 374.62 1 000.— 624.13 1 624.13
Teisko .............................. 169 980.32 7 852.66 177 832.98 7 000.— 1 8 7 8 .1 6 8 878.16
Juupajoki........................ 127 224.83 19 922.89 147 147.72 1 000.— 282.35 1 282.35
Koskenpää ..................... 43 207.14 42 849.52 86 056.66 2 000.— 7.75 2 007.75
Hattula............................. 27 062.70 1 374.27 28 436.97 6 000.— —  663.90 5 336.10
47 ~ Landsbygden 49 605 593.91 5 218 526.88 54 8 24120 .79 143 997.89 1 948 896.58 2 092 894.47
54 Tävastehus Iän 86  4 68225 .64 6  758 383.03 93 226 608.67 472 497.89 3 975  019.26 4 4 4 7  517.15
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Sntf. 0//o &nif Smf. Smf. 9m f Smf °/o
__ 3.6 1 171.19 512 080.76 100 000.— __ 100 000.— 20.3
— 3.2 3 244.15 2 716 338.54 452 000.— — 452 000 .— 17.2
— 2.0 12 603.04 1 212 780.59 164 533.48 125 000.— 289 533.48 24.6
— 3.9 106 485.36 3 266 074.63 508 000.— — 508 000.— 16.7
— 4.3 ' 660.80 561 899.80 164 500.— — 164 500.— 30.6
— 4.6 250 933.29 1 8 1 4  373.24 150 000.— — 150 000.— 10.0
— 2.3 1 947.77 1 607 888.04 489 258.79 — 489 258.79 31.2
— 4.2 — .83 2 071 701.27 342 610.30 — 342 610.30 17.2
— 2.0 7 842.63 533 615.36 142 143.46 70 000.— 212 143.46 41.1
— 4.2 307.25 262 516.59 29 000 .— ■ 6 100.— 3 5 1 0 0 .— 13.9
— 2.7 1 076.05 579 1 72 .5 4 178 674.69 — 178 674.69 31.7
— 1.8 2 234.— 1 O li 829.59 232 303.35 190 410.— 422*713.35 42.6
— 4.7 392.55 341 880.06 61 351.06 50 807.— 1 Ï2  158.06 34.4
— 2.2 1 517.28 1 269 515.12 645 429.19 286 500.— 931 929.19 75.1
— 2.3 164 2 .29 748 947.50 200 000 .— — 200 000 .— 27.4
— 1.5 874.81 692 656.33 374 715.57 11 000.— 385 715.57 56.6
- - 1.4 425.13 358 765.92 88 174.59 — 88 174.59 24.9
— 1.7 247,69 154 565.15 13 485.21 33 200.— 46 685.21 30.8
— 2.5 108 2 .18 480 494.75 26 530.62 28 000.— 54 530.62 11.7
— 2.0 219.64 102 769.— 10 936.68 29 000.— 39 936.68 39.7
— 1.3 1 077.84 903 828.04 123 229.33 304 213.— 427 442.33 47.9
— 1.5 20 196.37 164 027.28 59 266.77 65 000.— 124 266.77 87.7 :
— 1.9 101 908.74 1 084 377.55 70 000.— 75 000.— 145  000.— 15.0
— 1.4 138.27 118 1 37 .0 2 6 631.79 14 000.— 20 631.79 17.7
— 5.0 3 390.54 190 101.68 14 108.49 — 1 4 1 0 8 .4 9 7.9
■ 4 543.24 0.8 22 081.16 175 054.47 — — — - —
— 2.3 33.32 88 097.73 26 400 .— — 26 400.— 30.6
1 362.67 19.0 25 461.24 60 596.98 5 053.04 — 5 053.04 17.8
147 949.24 3.9 939 206.71 58 004 1 71 .2 1 10 265 684.88 3 6 7 6 1 83 .— 13 941 867.88 25.4 1
147 949.24 4.8 1 0 6 6  548.87 98 888 6-23.93: 14 546 679.27 4 0 3 0 1 6 2 .— 18 576 841.27 19.9
Sparbanksstatistik âr 1919. 20
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Smf. Smf. Smf. Smf. Svf. Smf Smf. Smf.
Viborgs Iän.
S t äd e r (Villes).
Viborg »Viborgs Sp.».. 27 648.12 435 000.— 5181100.— 1618 750.— 1 793 575.— 115 500.— 778 200.— —
Fredrikshamn ............. 17 058.95 800.— 487 500.— 9 600.— 223 499.65 — — —
Villmanstrand »Lap-
peenrannan Säästöp.» 29 732.29 7 700.— 309 786.— 90 522.— 682 506.20 — — —
Sordavala...................... 119144.14 171 000.— 788 900.— 1 083 740.— 1564 499.75 — —
Kotka »Sparb. i Kotka» 1128.28 18 101.86 245 000.— 10 000.— 101 250.- — 10 000.— ■ —
Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.». . 93 451.94 254 210.37 2 693 400.— 1422 701.— 1 600 987.50 118 000.— 358 150.— 34 350.—
Kexholra ..................... 9 471.44 3 661.— 210 210.— 22 200.— 112 577.40 — — —
Kotka »Kyminlaakson
Työväen Säästöp.» .'. 2 144.41 40 500.— 117 237 — 22 656.23 10 918.99 — 1150.— —
Viborg »Viipurin Työv.
Säästöpankki».......... 21 724.30 — 7 212.11 134 398.32 193 166.30 32 000 — 1400.— —
Villmanstrand »Etelä-
Saimaan Työl. Sp.». . 78.97 — — — 47 303.92 — — —
Viborg »Viipurin pitä-
jän Säästöpankki» . . 21470.65 34 833.50 73 500.— 737 780 — 271694.88 278 000.— — —
Villmanstrand »Lappeen -
Säästöpankki».......... 12 151.13 — 45 500 — 158 500.— 260 586.74 150 000.— — —
Kotka »Kotkan Suomal.
Säästöpankki» .......... 348.34 — 451 500.— 143 300.— 489 522.40 100 000.— 7 000.— —
Kexholm »Käkisalmen
maalaiskunnan Sp.».. 2 383.83 — — 1 500.— 16 950.— — — —
14 Städerna 357 936.79 965 806.73 10 610 845.11 5 455 647.55 7 369 038.73 793 500.— 1155 960.— 34 350.—
Landsbygd (Campagne).
Vederlaks...................... 5 320.80 51183.07 — 106 167.32 1457 915.57 814 791.13 7 000.— —
Säkkij ärvi.................... 73 927.65 20 000.— — 455 815.— 421639.53 147 300.— — —
Parikkala................. ... 47 718.21 — — 64 640.— 994 560.50 50 000.— — —
Jääskis.......................... 47 377.56 22 255.38 — 174 900.— 895 385.88 546 000.— — 132 350 —
Jaakimvaara................. 3129.— 7 000.— — 654 085.93 102 329.57 — — —
Pyhäjärvi..................... 38 203.24 — — 282 914.76 446 441.05 72 400.— — —
Hiitola................... 864.38 — — 111 715.— 527 922.44 — — —
Korpiselkä ................... 1017.48 — — 63 225.— 293 786.18 142 550.— — —
Soanlaks ..................... 5 279.06 — 20 500 — 260 984.50 93 500.— — —
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S w f Sm f 3H tf Snip Sm f. Snp. S m f S7nf. Sm f
3 825 300 .— 409  000 .— 20 000.— 271 980.27 58 909.42 14 534 962.81
— — — 36B 912.50 — 15 740.7— — 3 897.50 10 033.— 1 1 3 4  041.60
__ __ __ 74 993.40 273 000 .— 10 000.— — 34 681.53 1 009.74 1 513 931.16
— . — — 217 000 .— 44 787.61 5 000.— — 7 619.33 7 862,70 4 009 553.53
— — — 20 000.— 15 166.49 — — 300 .— 1 055.— 422 001.63
_ __ B 600.— 901 406.50 146 592.21 44 127.— __ 50 724.69 13 622.02 7 737 323.23
— - - — 27 000.— 10 516.54 2 070.— — 1 150.55 1 010 .— 399 866.93
— — — 8 270.— 97.38 650.— — 895.19 2 106.25 206 625.45
— — — 10 000 — 1 444.48 200.— — 13 570.40 1 364.26 416 4 80 .1 7
—  ■ — — 500.— 778.50 100.— — 1 027.15 1 041.50 50 830.04
— — — 9910 2 .5 0 17 218.04 1 500.— — 16 681.70 2 052.84 1 553 884.11
— — — 30 000 .— 32 370.56 . 2 1 4 0 .— — 6 556.53 2 254.40 700 059.36
— — ' — 116 075.— 24 535.89 18 760.— — 9 701.70 6 272.74 1 3 6 7  016.07
— — — — — — — — 2 969.— 23 802.83
— — 5 600.— 5 695 559.90 975 507.70 120 287.— — 418 786.54 I l l  562.87 34 07 0 328.92
316 897.69 242 134.18 25 600 .— 27 856.20 28 521.08 ' 11175 .13 3 094 562.17
— — — 310 000.— 87 018.75 2 0 8 0 0 .— — 11 037.59 11 366.— 1 558 904.52
— — — 2 0 0 0 0 .— 65 832.46 9 1 9 0 .— — 14 236.70 2 570.50 1 268 748.37
— — — 103 000.— 282 789.75 2 0 0 0 0 .— — 2 269.67 4  657.27 2 230 985.51
— — — 10 000 .— 69 389.72 2 000.— — 10 670.43 2 457.43 861 062.08
— — — 65 000 .— 35 881.45 10 500.— 500 — 13 223.92 100.— 965164 .42
— — — 25 000 .— 42 732.50 300.— — 11 594.28 1 534.46 721 663.06
— —  ' — 3 079.88 15 360.74 500.— — 28 642.84 265.— 548 427.12
— — — — 4 1 6 8 6 .7  7 1 000.— — 2 428.07 738.83 426 117.23
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Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningarsoch fonciers. Summa. Grundfond. Reservi ond. Summa.
Smf. Smf Smf. Smf. Smf. 3m f
Viborgs Iän.
Stäc l er  (Villes).
' Viborg »Viborgs Sparb.».. 12 061 303.11 730 167.83 12 791 470.94 300 000.— 1 352 285.93 1 652 285.93
Fredrikshamn ................. 977 180.71 33 552.99 1 010 733.70 1 899 .— 120 209.89 122 108.89
Villmanstrand »Lappeen­
rannan >Säästöpankki». . 1 235 703.85 53 664.34 . 1 289 368.19 50 000 .— 172 994.04 222 994.04
Sordavala........................ 3 354 973.66 463 610.84 3 818 584.50 50 000.— 136 218.41 186 218.41
Kotka »Sparb. i Kotka» 351 808.61 35 889.68 387 698.29 2 534.56 312 9 3 .7 6 33 828.32
Viborg »Viipurin Suoma­
lainen Säästöpankki» . . 6 0 40119 .02 1 4 0 1 1 3 1 .3 0 7 441 250.32 20 000.— 165 960.90 185 960.90
Kexholm........................... 282 937.19 96 064.59 379 001.78 2 000.— 8 406.16 10 406.16
-Kotka »Kyminlaakson 
Työväen Säästöpankki» 148 955.43 53 429.97 202 385.40 1 000.— 2 779.09 3 779.09
Viborg »Viipurin Työväen 
Säästöpankki»............... 198190 .37 201 701.83 399 892.20 2 240 .— 3 405.19 5 645.19
Villmanstrand »Etelä-Sai- 
maan Työl. Säästöp.» . . 11 285.53 33 800.66 45 086.19 1 000 .— 227.58 1 227.58
Viborg »Viipurin pitäjän 
Säästöpankki»............... 1 4 3 4  239.67 95 906.51
■
1 530 146.18 3 500.— 18 310.82 21 810.82
Villmanstrand »Lappeen 
Säästöpankki» ............. 6 11 452 .89 75 042.67 686 495.56 3 974.14 8 764.74 12 738.88
Kotka »Kotkan Suomalai­
nen Säästöpankki» . . . . 1 1 2 4  636.80 32 105.43 1 1 5 6  742.23 2 500.— 5 638.73 8 1 3 8 .7 3
Kexholm »Käkisalmen 
maalaiskunnan Säästöp.» __ 19 189.01 19 189.01 5 000.— —  405.81 4 594.19
14 Städerna 27 832 786.84 3 325 257.65 3 1 1 5 8  044.49 445 647.70 2 026 089.43 2 471 737.13
Landsbygd (Campagne). 
Vederlaks........................ 2 236 062.21 483 232.72 2 719 294.93 30 000 .— 91 785.67 121 785.67
Säkkijärvi....... ................ 1 239 591.90 184 675.55 1 424 267.45 4 141.— 76 832.29 80 973.29
Parikkala ........................ 907 602.24 327 980.30 1 235 582.54 1 770 .— 28 509.08 30 279.08
Jääskis............................. 1 827 169.14 252 686.10 2 079 855.24 1 000 .— 47 527.46 48 527.46
Jaakim vaara.................... 424 419.68 322 960.25 747 379.93 5 000.— 54 545.94 59 545.94
Pyhäjärvi........................ 719 578.92 138 133.54 857 712.46 2 000.— 34 321.13 36 321.13
Hiitola.............................. 488 580.50 206 096.90 694 677.40 1 000 .— 22 648.72 23 648.72
Korpiselkä ...................... 477 495.03 23 491.55 500 986.58 1 000 .— 13 433.14 14 433.14
Soanlaks............................ 295 673.60 83 307.42 378 981.02 1 000 .— 5 431.21 6 431.21
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O b lig a t io n e r  
o c h  b a n k e rs  
d e p o s it io n s -  
b e v is .
In te c k n a d e
sk u ld se d la r . S u m m a.
9mf % Srnf. Stiff Stif t . 9mf. Stitf: 0 //o
12.9 91205.94 14 534 962.81 2  0 0 0 .0 0 0 . — 2 000 000.— 15.7
— 1 2 .1 1199.01 1134 041.60 365 912.50 — 365 912.50 36.2
__ 17.1 1 568.93 1 513 931.16 347 993.40 — 347 993.40 ' 27.0
— 4.9 4 750.62 4 009 553.53 217 000.— 213 000.— 430 000 — 11.3
— 8.8 475.02 422 001.63 35 000.— 28 000.— 63 000.— 16.2
91 781.97 ■ 2.5 18 330.04 7 737 323.23 1044 797.62 241 542.37 1286 339.99 1 7 .3
— 2.7 10 458.99 399 866.93 37 516.54 3000.— 40 516.54 10.7
— 1.9 460.96 206 625.45 8 270.— 53 500.— 61770.— 30.5
— 1.4 10 942.78 416 480.17 11444.48 32 000.— 43 444.48 10.9
— 2.7 4 516.27 50 830.04 1278.50 — 1 278.50 2.8
— ' 1.4 1877.il 1 553 834.11 116 320.54 378 350.— 494 670.54 32.3
— 1.9 '824.92 700 059.36 61 500.— 10 000.— 71 500.— 10.4
— 0.7 202 135.11 1367 016.07 140 610.89 — 140 610.89 12.2
— 23.9 19.63 23 802.83 — 1 500.— 1 500.— 7.8
91 781.97 7.9 348 765.33 34 070 328.92 4 387 644.47 960 892.37 5 348 536.84 17.2
4.5 253 481.57 3094 562.17 554 109.35 106167.32 660 276.67 24.3
— 5.7 53 663.78 1 558 904.52 395 000.— — 395 000.— 27.7
— 2.5 2 886.75 1268 748.37 85 357.22 64 640.— 149 997.22 1 2 .1
— 2.3 102 602.81 2 230 985.51 384 549.46 — 384 549.46 18.5
— 8.0 54 136.21 861 062.08 79 389.72 — 79 389.72 10.6
— 4.2 71130.83 965164.42 100 881.45 41400.— 142 281.45 16.6
— 3.4 3 336.94 721 663.06 61 700.— 27 400.— 89 100.— 12.8
— 2.9 33 007.40 548 427.12 18 440.62 63 225.— 81 665.62 16.3
— ' 1.7 40 705.— 426117.23 41 686.77 — 41 686.77 11.0
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Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
S n if 5 titf Sm f - 9 » if STnf. Siilf. Sm f
Luumäki...................... 5 063.89 __ __ 26 280 — 142 746.35 57 800 .— __ —
S:t Andre®.................. 43 309.67 — . _ — 371 707.— 983 881.89 295 000 .— — —
Sakkola................. •... . 28 560.81 — — 94 450 .— 246 932.— — — —
Räisälä........................ 23 090.56 — — 150 000.— 572.659.— 160 000 .— — —
Yekkelaks..................... 17 637.61 23 638.88 194 100.— 436 800.— 1 304 998.— 950 000 .— — —
Björkö .......................... 16 502.35 55.— — 30 750.— 1 74 132 .95 — — —
Mohla............................ 2 318.39 — — 92 445.10 519 466 .— — — —
Sippola......................... 8 390.91 — 117 690 .— 187 130.— 837 604.20 1 2 0 5  181.25 — —
Rautus.......................... 10 732.87 — — 25 675.50 183 577.33 — — —
Kirvus................................... 1 932.78 — — 121 230.— 527 434.10 59 500.— — —
Metsäpirtti................... 18127.71 — — 85 800.— 368 322.— — — —
Kivinebb....................... — .79 — — 42 000 — ■ 177 730.— 2 000 .— — —
Miehikkälä ......................... 4 278.12 — — 111 350.— 370 995.87 259 000 .— — —
Kouvola .............................. 30  314.95 16 662.46 149 000.— 353 500.— 517 763.40 292 000.— — —
Ruskeala............................. 2 830.88 406.31 —  • 141 370.— 168 027.40 120  000 .— .  — —
Johannes ............................ — .59 — — 134 159.50 185 414.28 — — —
Kronoborg............................ 3 744.81 —  . — 116 182.50 890 1 17 .3 3 1 500 .— — —
Savitaipale ......................... 12 613.12 — — 23 645 .— 255 125.— — — —
Kymmene........................... 29  534.93 — 20 000.— 20 750.— 307 004.— 445  000 — — —
Suomenniemi............... 14 940.19 — — 13 500.— 82 297.50 112 300 .— , — —
Ruokolaks ................... 61 228.79 — — 62 860.— 332 741.50 193 400 .— — —
Impilaks ..................... 8 424.71 — — 8 8 1 7 0 .— 142 348.90 100 .— — —
Valkjärvi ..................... 17 297.90 — — 22 550.— 401 261 .— 20 500.— — —
Klem is .................................. 8  319.44 22 000.— — 9 700.— 79 055.— 135 533.40 — —
Rautjärvi............................ 461.33 — — 1 500.— 143 151 — — — —
Kaukola .............................. 2 739.94 — — 156 460 .— 254 758.— 180 680 .— — —
Suojärvi .............................. 859.48 — — — ' 128 140.— 63 750.— — —
Nvkyrka .............................. 6 209.38 ■ —  ' — 12 510.— 3 0 1 4 9 0 .— — — —
Uguniemi.............................. 2 634.79 — — 2 9 1 4 0 .— 171 980 — — — —
Taipalsaari......................... 9 976.71 — — — 56 500.— 105 000 .— — —
Pyttis............................. 58.10 — — — 6 900.— — — —
Joutseno...................... 823.03 — — 3 500.— 99 900.— — — —
41 Lainlsbygden 615 796.91 163 201.10 480 790.— 4 8 9 8  277.61 16 3 85419 .22 6 524 785.78 7 000.— 132 350.—
55 Viborgs Iän 973 733.70 1 1 2 9  007 .83|ll 091 635.11 10 353 925.16 23 704 457.95 7 318 285.78 1 1 6 2  900.— 166 700.—
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Sm f. 9rh f 9m f. 9m f Srnf SnyÇ. Snifi 9m f Siitf.
__ __ - __ __ 16 655.33 500.— __ 9 956.05 __ 259 001.62
— — — 61 000.— 92 229.38 19 800 .— 6 618.42 15 181.48 1 655.87 1 8 9 0  383.71
— — — 10 000.— 43 616.41 — — 2 953.71 1 1 2 2 .— 427 634.93
— — — 66 000.— 115 280.09 2 000.— 3 626 .— 3 750.70 3 278.35 1 098 684.70
— — —  , 419 400 .— 801.22 20 600 .— — 1 345.56 — 3 369 321.27
— — — — 30 148.91 1 000 .— — 488 .— 706.81 253 784.02
— — — — 5 7 1 1 7 .2 6 . 400 .— — 3 384.31 156.74 675 287.80
— — — 1 179400 .39 80 497.60 . 24 940.— — 21 864.13 21 593.17 3 684 291.65
— — — — 1 24 3 .53 — — 778.88 — 222 008.11
— — — 47 000.— — 100.— 7 400 .— — 1 693.91 766 290.79
— — — — 13 627.95 500.— — 1 884.50 1 250 .— 488 712.16
— — — 5 000.— 11 538.11 1 000.— — 4 379 .— 757.65 244405 .55
— — — 130 000.— 331 754.25 6 500.— — 4 619.51 572.26 1 219 070.01
— — . — 299 000.— 53 863.75 9 500.— — 1 546.35 6 412.61 1 729 563.52
— — — 10 000.— 37 837.15 400.— — 6 556.25 — 487 427.99
— — — 97 500.— 1 859.95 100.— — 6 714.85 250.— 425 999.17
— — — 10 000.— 572.45 300.— — 8 034.82 203.16 1 030 655.07
— — — 25 995.— 31 036.19 1 000.— — 341.26 386.81 350 142.38
— — — — 2 742.13 . 9 1 4 5 .3 6 — 4 308.80 11 329 .— 849 814.22
— — — 10 970.— 42 036.82 1 500 .— — 310.80 632.80 278 488.11
— — — 15 000.— 28 518.66 — — 14 690.92 1 2 4 0 .2 5 709 680.12
— — — 3 500.— 16 279.35 1 500 .— — 2 514.19 212.83 263 049.98
— — — 9 000.— 22 079.45 1 25 0 .60 — 1 67 2 .75 1 1 6 5 .— 496 776.70
— — — 35 325.— 151 271.75 1 274 .— — 17.26 374.— 442 869.85
— — — 3 500.— ' 16 950.01 102.— — 96.— 355.74 166116 .08
— — — 1 2 062.22 35 895.05 — — 1 319.40 2 647.40 636 562.01
— — — — 5 900.97 ' — — 2 081.85 286.63 201018 .93
— — — 3 901.50 11 518.42 3 424 .— — 4 1 2 7 .4 6 100.— 343 280.76
— — — — 18 767.39 — ' — 776.40 2 053.50 225 352.08
— — — 15 000.— 27 829.32 — — — 3 919.60 218 225.63
—  ■ — — — 7 938.06 — — — 1 4 4 8 .8 0 1 6  344.96
— — — — — — — 327.60 100.— 104 650.63
— — — 3 310 531.68 2 1 9 0  233.23 196 725.96 4 6  000.62 248 647.37 100 769.51 35 250 528.99
— — 5 600.— 9 006 091.58 3 1 6 5  740.93 317 012.96 46 000.62 667 433.91 212 332.38 69 320 857.91
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7
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
. 9ntf. %-• Smf. %-■ Stilf. Smf.
Luumäki.......................... 227 251.65 15 460.— 242 711.65 5 000.— 10 712.75 15 712.75
S:t Andreae...................... 1 605 084.07 .168 070.54 1 773154.61 2 080.— 61 001.54 63 081.54
Sakkoia . , ........................ 312 910.58 100 675.26 413 585.84 2 000.— 11 058.18 13 058.18
Räisälä ........................... 939 668.27 125 821.89 1 065 490.16 5 000.— 26 860.51 31860.51
Vekkelaks........................ 3 147 285.42 138 358.45 3 285 643.87 4 000.— 75 089.45 79 089.45
Bjerkö ............................ 181103.53 45 684.35 226 787.88 2 500.— 7 167.90 9 667.90
Mohla .............................. 605 254.71 58119.87 663 374.58 2 000.— 8 314.64 10 314.64
Sippola............................ 3 311 739.60 284 997.70 8 596 737.30 1 000.— 80 755.30 . 81755.31
Rautus.............................. 137 662.73 75 607.41 213 270.14 1 000 — 7 165.06 8165.06
Kirvus.............................. 630 704.95 118 670.16 749 375.11 1 000.— 15 911.07 16 911.07
Metsäpirtti...................... 399 066.41 54 569.81 453 636.22 2 000.— 12 199.50 14199.50
Kivinebb ........................ 179 111.93 53 314.07 232 426.— 10 000.— 1 506.62 11 506.62
Miehikkälä ...................... 1033 657.16 108 554.12 1142 211.28 15 000.— 40 936.93 55 936.93
Kouvola .......................... 1599 820.32 70 855.— 1 670 675.32 3 000.— 38 583.47 41 583.47
Ruskeala.......................... 348 726.20 124 062.90 472 789,10 . 2 000.— 11 296.26 13 296.26
Johannes ........................ 349 092.44 56 858.95 405 951.39 1 000.— 1979.72 2.979.72
Kronoborg........................ 930 964.27 56 657.47 987 621.74 5 000.— 33 766.50 38 766.50
Savitaipale ...................... 313 767.75 22 733.90 336 501.65 1 500.— 11 332.10 12 832.10
Kymmene........................ 543 315.23 253 035.66 796 350.89 2 000 — 16 928.27 18 928.27
Suomenniemi.................. 243 398.29 30 427.90 273 826.19 1 000.— 3 027.99 4 027.99
Ruokolaks......................... 597 996.05 102 638.96 700 635.01 1 000.— 6456.58 7 456.58
Impilaks............................ 133 281.44 123 629.92 256 911.36 2 000.— 3 499.55 5 499.55
Valkjärvi ........................ 427 907.33 53 602.01 481 509.34 10 000.— 4140.43 14140.43
Klemis ............................ 393 914.14 37 356.72 431 270.86 2 000 — 8 833.70 10 833.70
Raut jä rv i........................ 141128.41 22 001.— 163129.41 1 500.— 1 320.52 2 820.52
Kaukola .......................... 534 123.86 76 110.39 610 234.25 1 000.— 11 721.87 12 721.87
Suojärvi .......................... 77 909.89 119 056.40 196 966.29 1 000.— 2 791.81 3 791.81
Nykyrka.......................... 212 252.27 103 081.56 315 333.83 1 000.— 6 327.65 7 327.65
Uguniemi.......................... 197 561.95 17 359.16 214 921.11 8 500.— 1 735.17 10 235.17
Taipalsaari ...................... 152 009.65 51 092.49 203 102.14 2 571.— 12 552.49 15 123.49
Pyttis................................ 14 161.79 — 14161.79 2 000.— 183.17 2 183.17
Joutseno ........................ 37 122.13 65 493.02 102 615.15 2 550.— — 633.52 1 916.48
41 Landsbygden 28 575127.64 4 756 521.37 33 331 649.01 150 112.— 909 557.82 1 059 669.82
55 Viborgs Iän 56 407 914.48 8 081 779.02 64 489 693.50 595 759.70 2 935 647.25 3 531406.95
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Obligationer 
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depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
9m£ 0/0 9üif. 3~mf. 3mf Smf. 0//o
__ 6.5 577.22 259 001.62 16 655.33 10800.— 27 455.33 11.3
— 3.6 54 147.56 1 890 383.71 153 229.38 35 000.— 188 229.38 10.6
— 3.2 990.91 427 634.93 43 616.41 49 500.— 93116.41 22.3
— 3.0 1 334.03 1 098 684.70 180 280.09 — 180 280.09 16.9
— 2 A 4 587.95 3 369 321.27 419 400 — — 419 400.— 12.8
— 4.3 17 328.24 253 784.02 30 148.91 30 750.— 60 898.91 26.9
— 1.6 1 598.58 675 287.80 57 117.26 51 850.— 108 967.26 16.4
— 2.3 5 799.05 3 684 291.65 1259 796.— — 1 259 796.— 35.3
— 3.8 572.91 222 008.11 1 243.63 25 675.50 26 919.03 12.6
— 2.3 4.61 766 290.79 47 000 — 121 230.— 168 230.— 22.4
— 3.1 20 876.44 488 712.16 13 627 — 53 800.— 67 427.— 14.9
— 5.0 472.93 244 405.55 5 000.— 42 500.— 47 500.— 20.4
— 4.9 20 921.80 1 219 070.01 153 012.50 — 153 012.50 13.4
. — 2.5 17 304.73 1 729 563.52 352 863.75 __ 352 863.75 21.1
— 2.8 1 342.63 487 427.99 47 800.— 16 500.— 64 300.— 13.6
— 0.7 17 068.06 425 999.17 40 595.95 — 40 595.95 10.0
— 3.9 4 266.83 1 030 655.07 10 572.45 69 016.— 79 588.45 8.1
3.8 808.63 350 142.38 57 031.19 23 645.— 80 676.19 24.0
— 2 .4 34 535.06 849 814.22 2 742.13 40 750.— 43 492.13 5.5
— 1.5 633.93 278 488.11 53 006.82 7 500.— 60 506.82 22.1
— 1.1 1 588.53 709 680.12 43 518.66 30 250.— 73 768.66 10.5
— 2.1 639.07 263 049.98 19 779.35 10 200.— 29 979.35 11.7
— 2.9 1 126.93 496 776.70 31 079.45 32 050.— 63129.45 13.1
— 2.5 765,29 442 869.85 67 000.— 9 700.— 76 700.— 17.8-
— 1.7 166.15 166116.08 16 950.01 1 500.— - 18 450.01 11.3
— 2.1 13 605.89 636 562.01 37 957.27 156 460.— 194 417.27 31.9
— 1.9 260.83 201 018.93 5 900.97 _ 5900.97 3.0
— 2.3 20 619.28 343 280.76 15 419.92 12 510.— 27 929.92 8.9
— 4.8 195.80 225 352.08 18 700.— 10 000.— 28 700.— 13.4
— 7.4 — 218 225.63 42 829.32 — 42 829.32 21.1
— 15.4 — 16 344.96 7 938.06 — 7 938.06 56.1
1.9 119.— 104 650.63 — — — —
■ — 3.2 859 210.16 35 250 528.99 4 972 926.30 1144 018.82 6116 945.12 18.4
91 781.971 5.5 1207 975.49 69 320 857.91 9 360 570.77 2 104 911.19 11 465 481.96 17.8
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9vif Snif 9mf 9Tnf. 3mf 9mf
S:t Micliels Iän. '
Städer (Villes).
S:t Michel..................... 92 435.04 186 000.— 2 449100.— 1 624100.— 937 591.— 725 000.— 267 350.— —
Nyslott »Savonlinnan
Säästöpankki».......... 7 004.93 61300.— 1168.932.17 40 430.— 224 658.11 — 5 000.— —
Heinola........................ . 6 274.93 ■ — 357 600.— 30 000.— 146 095.— — 1 200.— —
Nyslott»SääminginKun-
nan Yht. Sp.».......... 372.23 — 94 915.— 166 943.50 — — !
4 Städerna 106 087.13 247 300.— 3 975 632.17 1 789 445.— 1475 287.611 725 000.— 273550.— — 1
Landsbygd (Campagne).
11
Kangasniemi ............... 897.74 — 38 000.— 115 000.— 506 640.— 496 000.— — 1“  I
Jorois............................ 14550.74 — . — . 139.450.— 699 656.49 361 000.— — _  I
Rantasalmi.................. 18 519.40 2 260.28 — 115 600.— 531 402.— 650 000.— — —
Pieksämäki.................. 11 412.62 — — 917 658.83 1566 942.76 349 500.— — i
Hirvensalmi................. 46 642.38 193.43 — 129 344.45 210 631.50 550 000.— 3 400.— —
Heinävesi..................... 20 875.51 63 000.— — 252 450.— 699 808.79 215100.— — — 1
Mäntyharju ................. 21197.29 — — 300 665.— 344 098.92 475 000.— — ' —
Sysmä...................... 5 032.62 77 139.34 437 174.49 831 086.97 1 061370.28 1127 660.— 75 063.50 —
Kerimäki ..................... 968.80 21250.— — 233 645.— 834 892.— 230 000.— — —
Gustaf Adolfs............. 3 225.74 — 189 700.— 334.715.87 390 297.34 248 198.— 7 000.— — !
Joutsa.......................... 28 885.04 349.19 70 000.— 302 485.34 1 090 366.53 218 000.— 17 500.— —
Leivonmäki................. 3 410.96 — — 22 000.— 31125.46 23 000.— — —
Kristina........................ 4 552.88 351.03 — 247 680.— 177 151.59 199 000 — — —
Jokkas ........................ 526.22 — — 105 556.— 759 417.— 841 500 — — —
Luhango ...................... 26 571.93 — 8 000.— 9 500.— 181 881.32 20 000 — — —
Heinola socken............ 10 336.71 — 229 300.— 227 000.— 152 606.19 165 512.26 70 000.— —
Anttola........................ 21679.12 — 27 300.— 99 500.— 175 581.— 58 200.— — —
Puumala...................... 18 918.23 — — 92 500 — 428 280.— — .2 000.— —
5 714.69 34 800.— 125 980.— 84 000 — __ __
Sulkava ....................... 30595.99 — — 26 150.— 362 033.50 19600.— — —
Haukivuori.................. 1564.54 ■ — — 47 900.— 197 245.— 15 000.— — —
Kangaslampi ............... 110.84 — — 34 475 — 299 807.22 47 423.50 — ■ —
Enonkoski .................. — — — 13110.— 285 616.55 88 785.30 — —
Savonranta .................. 7 406.32 — — 10 000.— 150 361.75 20 000.— — ' —
Jäppilä........................ 448.56 — — 3 000.— 140 300.— 160 000.— — —
25 Landsbygden 304062.87 164 543.27 999 474.49 4 645 272.46 11 403 493.19 6 662 479.06 174963.50 —
29 S:t Michels Iän 410150.— 411843.27 4 975106.66 6 434 717.46 12 878 780.80 7 387 479.06 448 513.50 —
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$ in f Sm f ! 3m f j 9m f
1
5%: 9m f. ■ 5% ' Sh tf Snif.
— __ —
1
1
j 1 8 9 6  662.— 1 2 1 0  990.17 185 2 3 8 . - — ' 50 753.55 12 383.35
i
9 637 603.11!
— — — 150 000.— 130 000.— 2 000.— __ 29 201.46 12 375.33 1 830 902.—
— — — 49 900.— 32 596.07 16 300.— — 6 858.21 — 646 824.21
— — — 9 896.50 56 430.59 — 6 850.75 414.63 335 823.20
— ” — 2 1 0 6  458.50! 1 430 016.83
i
203 538.— — 1 93 663.97 25 173.31 12 451152 .52
787 022 .50j 103 082.31t 613 6 0 .5 0
1
2 5 1 1 0 .9 9 ! 23 066.22 44 594.71
i
2 200 775.— j
— — — 200 000.— 14.01] 27 200.— 2 5 1 2 0 .4 6 ! 22 243.79 8 284.— 1 4 9 7  519.49
__ — — 100 000.— 167 034.30 3 000.— 12 000 .— 31 991.15 2 938.20 1 6 3 4  745.33;
— — — 174 742.50 266 235.26 10 570.— — 43 499.37 6 122.50 3 346 683.84
— — — 398 000.— 638 693.26; 48 417.18 — 15 953.32 10 837.50 2 052 113.02
— — 50 000.— — 2 000.— — 4  549.83 1 0 6 1 .l i 1 308 845.24:
— — 400 000.— 757 296.31 40 000.— 42 727.14! 16 507.18 29 621.25 2 427113 .09 !
— — 1 487 000.— 620 362.29 182 700.— 37 000.— ■ 9 662 .71 29 944.20 5 9 8 1 1 9 6 .4 0
— — ■105 000.— 111 492.23 1 000.— — 24 560.35 638.03 1 5 6 3  446.41
— — — 533 500.— 630 133.35 66 760.— _ 20 375.53 23 261.71 2 447 1 67 .5 4
— — — 915 000.— 879 849.73 18 601.39 .2 1  734.28 24 677.70 2 01 5 1 .3 4 3  607 600.54
— — — 16 977.50 132 891.94 400.— — 1 958.90 1 045.33 232 810.09
—  ; “  1 — 131 000.— 178 078.69 10 280.— — ■ 8 524.21 4 826.44 961 444.84
—  : — 233 655.— 76 439.83 7 7 9 5 . - 23 000 .— 36 342.50 2 535.— 2 086 766.55
—  ! — 146 875 .— 466 084.77 2 560.— — 2 010.38 6 086.21 869 569.61
—  j — 53 500.— 2 860.16 1 600 .— 8 812.02 3 884.44 925 411.78
— — — 78 183 24 22 325.21 10 700.— — 3 331.31 4 803.29 501 621.17
— — — 10 000.— 30 000.— 20 000.— — 2 413.36 275 .— 604 386.59
—  ! — — 38 439.73 9 064.86 — 748.64 369 — 299 116.92
— — — 10 000.— • 24  337.73 500.— — 10 063.63 — 483 280.85
— —  ! — 34 600.— 10 582.37 3 170.— — 1 4 5 4  — 725.18 312 241.09
— — 3 9 0 0 0 .— 33 942.47 . 2 800.— — 315 3 .27 1 050.— 461 762.30
i
I
— 20 000.— 1 144.45 — — 17 652.63 1 535.54 427 844.47
— — — 2 029.— 20 876.69 — —  ^ 1 00 0 .17 — 211 673.93
— — — — — — . — 7 387.61 2 097.— j 313 233.17
‘ — — ■ — 5 926 084.74 5 212 197.12 530 478.93 186 692.87 341 939.78 206 686.98 36 758 369.26
-  | - —  ; — 8 032 543.24| 6 642 213.95 734 016.93 186  692.87 435 603.75j 2 3 1 8 60 .2 9 49 209 521.78
Tah. 22 b. (Forts.) 164 Tahi. 22. b. (Suite).
1 2 ! 3 I 4 
Insättarnes  t i l l godohafvanden.
5 6 j 7 
Egna fonder.
Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa,
'
Grundfond. Reservfond.
■
‘
Summa.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Sinf Srnf. Stnf 3>>f 9nif. 9mf.
S:t Michel.................. ..
Nyslott »Savonlinnan
8 724 282.03 477 598.23 9 201 880.26 200 000.-- 214 672.55 414 672.55
Säästöpankki» ............. 1 488 980.66 243 591.65 1 732 572.31 10 000.— 86 249.58 96 249.58
Heinola............................
Nyslott »Säämingin Kun-
503 962.11 60 689.07 564 651.18 — 81473.05 81 473.05
nan Yht. Säästöp.». .. . 228 766.09 82 026.51 310 792.60 16 285.09 8 041.17 24 326.26
4 Städerna
Landsbygd (Campagne).
1« 945 990.891 86B 905.46 11 809 896.35 226 285.09 390 436.35 616 721.44
Kangasniemi.................... 2 000192.10 89 000.28! 2 089 192.38 2 189.69 104 556.71 106 746.40
Jorois............................... 1 321 085.02 135 518.99 1456 604.01 .5 000.— 34172.85 39 172.85
Rantasalmi...................... 1405 897.88 182 814.61! 1588 712.49 6 000.— 38 044.15 44 044.15
Pieksämäki...................... 2 761 239.95 413 293.58 3174 533.53 6 560.— 111 678.32 118 238.32
Hirvensalmi.................... 1829 810.18 119481.25! 1949 291.43 1 500.— 96 745.13 98 245.13
Heinävesi........................ 1 030 267.19" 143 115.85 1173 383.04 1 000.— 28 946.59 29 946.59
Mäntyharju .................... 2 004129.80 281 994.09 2 286123.89 2 596.40 62 735.73 65 332.13
Sysmä ............................. 5 054115.57 691 303.05 5 745 418.62 50 000.— 179 047.52 229 047.52
Kerimäki ........................ 1 291431.99 201 911.39 1 493 343.38 3 000.— 59 020.85 62 020.85
Gustaf Adolfs ................. 2 039 341.43 161 634.33 2 200 975.76 10 000.— 72 294.80 82 294.80
Joutsa............................... 3 313 483.06 150164.32 3 463 647.38 2 830.— 133 917.69 136 747.69
Leivonmäki .................... 140158.94! 67 601.93 207 760.87 1 000.— 14 238.03 15 238.03
Kristina........... ................ 760 860.25 168 726.90 929 587.15 3 000.— 27 698.50 30 698.50
Jokkas ............................ 1 735 955.02 307 582.09 2 043 537.11 5 000.— 35 724.17 40 724.17
Luhango ......................... 696 163.21 139 640.64 835 803.^5 2 000.— 30 823.96 32 823.96
Heinola socken................. 506 253.85 244 813.13; 751066.98 3 000.— 38 179.34 41179.34
Anttola............................ 392 957.13 82 053.43 475 010.56 1 000.— 24 315.17 25 315.17
Puumala................ ......... 495 991.86 80 576.79 576 568.65 1 000.— 25 433.76! 26 433.76
Virtasalmi........................ 233 377.27 55 411.66 288 788.93 1 000.— 9 040.52 10 040.52
Sulkava........................... 311 952.53 155 479.30 467 431.83 2 000.— 12 341.13 14 341.13
Haukivuori...................... 239 359.65 67 728.48 307 088.13 1 200.— 3 275.04 4 475.04
Kangaslampi .................. 409 616.06 35 409.90 445 025.96 5 000.— 11152.26 16152.26
Enonkoski...-............ ' .. . 407 511.30 12 365.79 419 877.09 1 000.— 2 048.98 3 048.98
Savonranta .................... 170 834.95 33 566.71 204 401:66 500.— 6 281.52 6 781.52
Jäppilä............................ 276 560.86 32 488.43 309 049.29 1 500.— 2 683.88 4183.88
25 . Landsbygden 30 828 547.05 4 053 676.92 34 882 223.97 118 876.09 1164 396.60 1283 272.69
29 S:t Michels länj 41 774 537.94 4 917 582.38 46 692 120.32 345 161.18 1 554 832.95] 1 899 994.13
Tab. 22 b. (Forts.) 165 ■ Tabl. 22 b. (Suite).
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Egna fonder i förhällande 
o* 
till insättarnes
tillgodohafvanden.
Öfriga bokförda skulder 
2
 
och särskildt för- 
valtade m
edel.
11
Summa
skulder.
12
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
13
K a s s a  reset
Intecknade
skuldsedlar.
H
V.
Summa.
•
Kassareservens förhällande 
2
 
till insättarnes tillgodo­
hafvanden.
S T if % Snif. 9m f.
9n if 5% : 0//  0
— 4.5 21 050.30 9 637 603.11 2 881 .662 .— — 2 8 8 1 6 6 2 .— 31.3
5.6 2 080.11 1 830 902.— 130 000 .— 80 000 — 21« «00 .— 12.1
— 14.4 699.98 646 824.21 49  000 .— 7 500.— 56 500.— 10.0
— 7.8 704.34 335 823.20 66 327.09 — 66 327.09 21.3
— 5.2 24 534.73 12 4 51 152 .52 3 1 2 6  989.09 87 500.— 3 214 489.09 27.2
5.x 4 836.22 2 200 775.— 663 000 .— 60 000.— 723 000.— 34.6
2.7 1 742.63 1 497 519.49 205 000 — 139 450 — 344 450 — 23.7
2.8 198 8 .69 1 634 745.33 155 000 .— 5 000.— 160 000.— 10.1
— 3.7 53 911.99 3 346 683.84 4 4 0 9 7 7 .7 6 279 800 .— 720 777.76 22.8
— 5.0 4  576.46 2 0 52 113 .02 582 000 .— 582 000.— 29.S
— 2.6 105 515.61 1 3 0 8  845.24 50 000 .— 200 650.— 250 650 — 21.4
— 2.9 75 657.07 2 427 113.09 400 000 .— — 400 000 .— 17.5
— 3.9 6 730.26 5 981 1 96 .4 0 1 382 000 .— — 1 382 000.— 24.1
— 4.2 8 082.18 1 563 446.41 216 492.23 233 645.— 450 137.23 30.1
— 3.7 163 896.98 2 447 167.54 414 500 ,— 20 000.— 434  500 .— 19.7
— 4.0 7 205.47 3 607 600.54 1 793 754.55 — 1 793 754.55 51.S
. — 7.3 9 811.19 232 810.09 22 000 .— — 22 000 .— 10.6
— 3 .3 1 15 9 .1 9 961 4 44 .8 4 309 073.69 — 309 073.69 33.3
—  . 2.0 2 505.27 2 086 766.55 233 655 .— — 233 655.— 11.4
— 3.9 941.80 869 569.61 612 959.77 — 612 959.77 73.3
— 5 .5 1 33165 .46 925 411.78 53 500 .— 10 000.— 63 500 .— 8.4
— 5.3 129 5 .44 501 621.17 88 183.24 126 800 .— 214 983.24 45.2
— 4.6 1 3 8 4 . i s 604 386.59 40 000 .— 22 000.— 62 000 .— 10.7
— 3 .5 287.47 299 116.92 38 439.7 3 — 38 439.73 13.3
— 3.1 1 507.89 483 280.85 34 337.73 — 34 337.73 7.3
— 1 .5 677.92 312 241.09 44 901.33 40 000 .— 84 901.33 ,27.6
— 1 3.6 584.08 461 762.30 67 172.20 — 67 172.20 15.1
— 0.7 4  918.40 427 844.47 2 1 1 4 4 .4 5 13 110.— 34 254.45 8.2
— 3 .3 . 490,75 211 673.93 20 876.69 — 20 876.69 10.2
— 1.3 — 313 233.17 — 3 000.— 3 000.— 1.0
— 3.7 592 872.60 36 758 369.26 7 888 968.37 1 1 5 3  455.— 9 042 423.37 25.9
4.1 617 407.33 49 209 521.78 11 «1 5  957.46 1 2 4 0  955.— 12 256 912.46] 26.2
Tab. 22 a. (Forts.) 166 Tahi. 22 a. (Suite).
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i
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (Villes).
'• Joensuu ....................... 37 162.50 20 000.— 495 000.— — 118 133.34 — —
Kuopio »Kuopion kau-
! pungin Säästöpankki» 6 618.60 83 981.53 4  245 600 .— — 1 1 5 4  715.— 200 000 .— 129 000 — —
! Idensalmi..................... 37 697.52 191526 .58 861 400 .— .872 571 .— 1 337 886 .— 745 000 .— 302 700.— —
; Kuopio »Savon Työväen
Säästöpankki».......... 3 615.28 — 33 500 .— 63 600 — 57 050.— — — —
Kuopio »Kuopion Maa-
laiskunnan Säästöp.» 9.74 95.— — 39 000 — 183 600 .— 390 789 .—
5 Städerna 85103.64 295 603.11 5 635 500.— 9 7 5 1 7 1 .— 2 851 384.34 1 335 789.— 431 700.— -
Landsbygd (Campagne).
Nurmes köping .......... 24289.78 — — 718 420.60 837 441.87 — — —
Pielisjärvi..................... 30 701.97 — — 63 200 .— 841 494.20 281 000.— — —
Tohmajärvi ................. 6 237.331 — — 6 280 .— 55 416.— — — — .
Kiuruvesi............................ 25 954.39 — 203 350.— 733 070 — 1 1 4 2  309.— 210 000 .— — —
Leppävirta................... 570.68' — _ _ 211 680 .— 1 029 764.— 373 500 .— . — —
Lib elit*.................................. 654.61 — 93 853 .— 795 234 .— — — —
Nilsiä..................................... 354.68! 7 848.04 — 307.200 .— 794 908.50 90 000 .— — __
Lapinlaks .......................... 453.36 190109 .86 — 417 200 .— 529 713.91 491.350 .— 400 .— —
Eno ........................................ 2 095.38 — — — 197 633.28 — — —
Rautalampi ................. 11392.32 1 2 8 1 .85 — 272 351.66 841 735.51 208.700 .— —
Kides...................................... 38 000. Oi — — 92 576.— 396 257.30 3 4 0 1 6 5 .— —
Maaninga............................ 713.93 _ — 144 410 .— 623 667.90 37 500 .— — 1
Karttula .............................. 264.88 — — 282 252.50 659 1 16 .5 7 653 251.11 —
Hankasalmi ................. 7 504.06 436.91 200 000 .— 296 400 .— . 7 2 0 5 4 3 .— 241 300 .— _ 151 220 —
Kuusjärvi............................ — — — 60 283 .— 113 311.24 286 700 .— — —
Iiräkylä ...................... 3 026.34 _ 5 000 .— 52 310 .— 207 845 .— 90 000 .— — —
Polvijärvi............................ 7 714.20 — 34 500 .— 430 305.40 217 050 .— — i
Kontiolaks ........................ 459.65 — — 275 100 .— 320 1 88 .0 9 6 0 0 2 0 0 .— —
Suonenjoki......................... 17 272.96 — 32 850 .— 1 6 0 1 1 5 .— 219 847 .— 3 5 2 1 0 0 .— —  ;
Ilomants ............................ 8 701.30 3 094.95 — 34 200 .— 241 551.73 —
Juga........................................ 15 094.02 — — 78 950.— 436 005.50 146 720 .—
Kaavi ................................... 60235.61 32.77 — 215 100 .— ’ 652 398.82 135 500 .— — —
Pielavesi .............................. 9 217.36 216.66 20 000.— 603 350 .— 2 383 510.79 95 216 .— — _  !
Tab. 22 a. (Forts.) 167 Tabl. 22 a. (Suite).
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14
Öfriga
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Fastigheter.
16
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17
| Öfriga bok- 
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1 181
1
Summa
tillgàngar.
!
3htfi 3 t»f. 5% : 9 m f. 5%: i Sntf. 1 S n /f
\
—
i
1
■
109 909.23 883.12 — — 12 453.96' 1 13 1 .38
i
794 673.53
__ __ __ 1 044.740.— . 115 748.98 52 100 .— 462 550.— 5 31 4 5 .4 5 . 23  490.89 7 571 690.45
— — — 842 975.— 461 244.90 60 284.70 414 7 9 .2 7 V  34 338.04 12 766.85 5 801 869.86
—  , — — 7 895.— 924.32 500 .— — 2 891.62| 910.—
i
170 886.22
•
— — . — 100 000.— — — — 2 310 .— 5 645.73 721 449.47
— — — 2 105 519.23 578 801.32 112 884.70 504 029.27 1 05 139 .07 43 944.85 1 5 0 6 0  569.53
523 000.— 111 877.64 18 000 .— 4 436.84 1 009.80 2 238 476.53
— — — I l l  450 .— 1 7 5 2 .1 4 1 1 2 0 0 .— — 1 14 6 .31 266.58 1 342 211.20
— — — 9 225.03 950.33 — — 1 2 2 6 .3 3 1 60 0 .71 80 935.75
— — — 250 000 .— 168 978.71 14 600 .— 40 647.60 41 374.64 7 953.28 2 838 237.62
— — — ■ 295 000.— 1 0 2 5  774.62 10 000 .— 20 800 .— 36 296.62 13 684 .— 3 017 069.92
— — — — 28 091.33 700 .— — 38 467.22 138.69 957 138.85
— — — 522 472.63 21 063.65 31 540.— — 4  522.79 14 545.18 1 7 9 4  455.49
— — 257 000.— 75 133.30 13 000 .— — 2 12 2 8 .2 2 9 268.75 2 004 857.40
— — — 100 000 .— 14 769.31 — — 3 637.47 6 703.84 324 839.28
— — — 230 000 .— 224 245.21 5 000 .— 218 6 2 .3 9 21 714.04 9 675.54 1 847 958.52
— — — 241 640 .— 145 830.57 10 500.— — 15 518.63 5 631.21 1 286118.72
— — — 40 000.— 38 253.80 5 800.— . — 8 289.25 1 933.30 900 568.18
— — — . 89 000.— 140 845.98 5 000.— — 19 541.37 4 211.43 . 1853 483.84
58 483.17 __ 254 109.30 122 136.98 134 736.— 18133.13 9 852.41 10 576.79 10 473.76 2 235 905.51
— — — 25 000 — 2 040.39 — — 15 783.09 434.71 503 552.43
— — — 41 500.— 48 907.13 2 500.— — 5 276.44 — 456 364.91
— — — 299 000.— 5 133.42 1 000.— — , 20 336.66 7 163.99 1 022 205.67
— — — 154 850.— 10213.89 10440.— 3 523.84 8 554.60 6 028.32 1 389 558.39
— — — 129 525.— 156 478.99 7 930.— — 2'929.81 3 300.75 1082 349.51
— — — 100 000.— 355.06 200.— — 7 031.32 2 844.37 397 978.73
'------ — . 4 000.— ■ 42 871.76 4 942.— — 8172.16 110.— 736 865.44
— — ' _ 237 500.— 5 967.55 400.— — 21 615.20 6 884.81 1 385 634.76
216 760.77 494 773.39 506 050.— 157 038.08 31162.— — 27 925.54 7 641.70 4 552 862.29
Tab. 22 b. (Forts.) 168 Tahi. 22 b. (Suite).
1
Sparbankens ort.
' ■ 2 1 ■ 3 1 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
1 5 1 6 1 7 
E g n a  f onder .
Enskildas. ] Föreningara 1 och fonders.
1
Summa. ; Grundfond.
|,
Reservfond.
i
I
Summa.
%■ %■ Sinf !
Kuopio Iän. j
S t ä d e r  (Villes). ! . ;
Joensuu ........................... 632 859.5:lj 4 441.71 637 301.24 16 000.- i 55 301.97 71 301.97
Kuopio »Kuopion kaup.
Säästöpankki» . ..-........ 6 804 611.il 357 100.52 7 161 711.63 100 000.- 292 502.33 392 502.33
Idensalmi........................ 5104 080. K 531 409.09 5 635 489.22 50 000.- 109 351,70 159 351.70
Kuopio »Savon Työväen
Säästöpankki» ............. 92 155.9 e 62 193.82 154 349.78 1 300.— 14 660.18 15 960.18
Kuopio »Kuopion Maalais- 1
kunnan Säästöpankki» . 429 971.67 198 428.22 628 399.89 10 000.— 7 034.09 17 034.09
5 Städerna 13 063 678.40 1153 573.36 14 217 251.76 177 300.'— 478 850.27 656150.27
Landsbygd (Cmnpagne). ;
Nurmes köping............... 2 036 539.25 167 528.59 2 204 067.84 3 000.— 28 633.23 31 633.23
Pielisjärvi........................ 1108 107.48 59 099.88 1 167 207.36 1 300.— 23 703.84 25 003.84
Tohmajärvi ....... ............. 56 318.80 13 382.78 69 701.58 4 000.— 7 068.47 11 068.47
Kiuruvesi........................ 2 565 369.59 188176.78 2 753 546.37 2 728.7 7 49 519.88 52 248.65
Leppävirta ............... : .. . 2 440 848.67 396 381.32 2 837 229.99 20 000.— , 152 819.93 172 819.93
Libelits ............................ 801576.82 114 641.01 916 217.83 6 000.— 33 087.64 39 087.64
Nilsiä................................ 1 471 328.81 204 273.41 1 675 602.22 4168.53 63 376.05 67 544.58
Lapinlaks ........................ 1 679 612.62 232 256.75 1 911 869.37 5 484.33 26 222.59 31 706.92!
Eno ................................. 266 783.40 56 195.47 322 978:87 1 000.— — 1000.—
Rautalampi ..................... 1 596 058.19 183 163.74 1 779 221.93 12 000.— 54 430.71 66 430.71;
Kides................................ ■ 1 106 499.44 119 659.02 1 226158.46 4 000.— 29 P06.95 33 006.95!
Maaninga........................ 730 416.85 145 624.23 876 041.08 7 000.— 16 546.05 23 546.05
Karttula .......................... 1 567 726.56 195 540.— 1 763 266.56 1 200.— 34 897.20 36 097.20!
Hankasalmi ..................... 1 932 430.57 70 274.90 2 002 705.47 1 500.— 29136.15 30 636.15!
Kuusjärvi........................ 479 759.54 15 467.78 495 227.32 1 000.—I 4 379.09 5 379.09;
Bräkylä............................ 388 129.76 56 368.85 444 498.61 2 000.—1 9 293.56 11 293.56
Polvijärvi ......................... 844 761.19 92 511.60 937 272.79 3 000.— 16 703.37 19 703.37
Kontiolaks........................ 1 046 421.44 215 844.75 1 262 266.19 1 000.— 23 530.90 24 530.90;
Suonenjoki ...................... 958 870.08 96 939.50 1 055 809.58 5 000.— 20175.23 25 175.23!
Homants ........................ 310 995.34 ' 78 619.57 389 614.91 1 000.— 6 887.02 7 887.02'
Juga .............................. 677 216.21 45 938.55 723154.76 1 000.— 11 772.24 12 772.241
Kaavi .............................. 1168 429.59 85 391.17 1 253 820.76 3 554.19 16 522.15 20 076.34!
Pielavesi .......................... 3 380 852.71 369 924.09 3 750 776.80 4 300.— 58 177.12 62 477.12
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i
! O b lig a t io n e r  
1 o c h  b a n k e rs  
| ' d e p o s it io n s -  
| b e v is .
1
In te c k n a d e  
1 sk u ld se d la r . S u m m a .
Sinf. 0 /¡0 % • Sluf o f¡0
— 1 1 .2 86 070.32 794 673.53 109 909.23 ; — 109 909.23 17.2
— 5.5 17 476.49 7 571 690.45 1 1 5 9  7 4 0 . - _ __ 1 1 5 9  740.— 16.2
— 2.8 7 028.94 5 801869.86 839 200.— — 839 200.— 14. S
— 10.3 576.26 170 886.22 8 819.32 95 500.— 104 319.32 67.5
— 2.7 76 015.49 721 449.47 100 000.— 30 000.— 130 000.— 20.7
— 4.6 187 167.50 1 5 060  569.53 2 217 668.55 125 500.— 2 343168.55 16.5
1.4 2 775.46 2 238 476.53 306 877.64 306 877.64 13.S
- 2 .1 150 000.— 1 342 211.20 80 000.— 36 720.73 116 720.73 10.0
— 15.9 165.70 80 935.75 9 909.16 6 280.— 16 189.16 23.2
— 1.9 . 32 442.60 2 838 237.62 418 978.71 ' — 418 978.71 15.2
— 6.1 7 020.— 3 017 069.92 334 000.— — 334 000.— 11.7
— 4.3 1 833.38 957 138.85 28 091.33 60 000.— 88 091.33 9.6
— 4.0 51 308.69 1 794 455.49 543 536.30 307 200.— 850 736.30 50.7
58 898.15 1.0 2 382.96 2 004 857.40 204 000.— — 204 000.— 10.6
. — 0.3 860.41 324 839.28 114 768.31 .1 500.— 116 268.31 36.0
— 3.7 2 305. ss 1 847 958.52 245 243.35 — 245 243.35 13.7
—  ' 2.7 . 26 953.31 1 286118.72 150 000.— . — 150 000.— 12.2 ;
— 2.7 981.05 900 568.18 78 253.80 140 810.— 219 063.80 25.0 !
— 2.0 54 120.08 1 8 5 3  483.84 229 845.68 — 229 845.68 13.0 j
48 337.07 1.5 154 226.82 2 235 905.51 256 000.— 200 000.— 456 000.— ' 2 2 . 8  1
— 1.1 2 946.02 503 552.43 27 040.39 55 298.50 82 338.89 16.6
— 2.5 572.74 456 364.91 57 801.30 10 100.— 67 901.30 15.3 j
— 2.1 65 229.51 1 022 205.67 299 000.— — 299 000.— 31.9 !
— 1.9 102 761.30 1 389 558.39 165 063.89 — 165 063.89 13.1
— 2.4 1 364.70 1 082 349.51 286 003.99 286 003.99 27.1 j
— 2.0 j 476.80 397 978.73 • 1 0 0  000.—
------ 1
100 000 — 25.6 !
— 1 . 8 938.44 736 865.44 46 871.76 78 950.— j 125 821.76 17.4
— 1.6 - : 61737.66 1 335 634.76 126 000.— —  1 126 000.— l O . o  !
264 404.97 1 . 6 ' 475 203.40 4 552 862.29 450 000.—
“  i
450 000.— 12.0 j
Sparbanksstatistik dr 1919. 22
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Kassa.
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L & n m. o t:
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Sparbankens ort. Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
personer.
Garanti af 
kommu­
ner, för- 
. samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.Kontant. Löpanderäkning.
i städer. pä lands- bygden.
Snif
'
Smf. ffiiif. , Snif. Snif. Snif.
V e s a n to ............................. 52.39 ____ 58 800.— 288 629.32 65 050.— — ____
T a ip a le .............................. 3142.90 — — 223 700.— 317 584.20 —  ■ — —
K eitele ................ ............ 3 262.65 — — 37 000.— 403 375.— 183 050.— . —
M u u ru vesi......................... ■ 2 086.97 380.92 — 55 000.— 142 275.67 51 840.— — —
R a u ta v a a r a ............. 823.37 — — 13 780.— 61 405.— 6 000.— — —
Kesälaks ......................... 1048.61 — —  ‘ 27 250.— 194 030.— 258 255.— — —
V a rp a is jä rv i..................... 103.35 — — ~ 95 610.60 20 000.— — —
30 L a n d sb y g d e n 281431.06. 203 401.96 461 200.— 5 568 331.76 15 973108.40 5 434 447.11 400.— 151220.—
35 K u o p io  Iän 366 534.70 490 005.07 6 096 700.— 6 543 502.76 18 824 492.74 6 770236.11 4 32100 .— 1 51220 .—
\
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Obligafcioner.
13
Bankers
depositions-
bevis.
14
öfriga
värdepapper.
15
Fastigheter.
16
Oguldna
Uncräntor.
17
Öfriga bok- 
förda till- 
gângar.
18
Summa
tillgângar.
3»if STnf- %.c 9h)f. Smf Sfhf. Sn/f. Sif
'
__ — _ ____ 153 000.— 25 233.88 500.— __ 2 420.21
'
3 872.50 597 558.30
— — 44 000.— 4 154.31 1 620.— — 954.12 96.24 595 251.77
— — — 50 000.— 13 174.01 5 400.— — 7 083.75 1 254.— 703 599.41
— — 58 430.— 38 427.77 2 145.37 2 971.60 683.66 354 241.96
— — — 11 400.— 11 238.09 3 016.37 — 1 100.42 451.70 109 214.95
— — — ---  ■ 54 560.64 — — 102.— 1 350.— 536 596.25
— — — 40 000.— — — 223.59 1245.11 157 182.65
275 243.94 — 748 882.69 4 645179.68 2 708 097.56 214 728.87 96 686.24 360 457.03 130 457.93 37 253 274.23
275 243.94 748 882.69 6 750 698 91 3 286 898.88 327 613.57 600 715.51 465 596.10 174 402.78 52 313 843.76
Tai. 55 l. (Forts.) 172 Tall 55 6. (Suite).
1 2 3 4 5 6 7 '
I n s ä t t a r n e s t i 11 go d o h a f v a n d e n. E g n a  f onde r •
Sparbankens ort.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grrundioiid. Reservfond. Summa.
%:? ■ %? $n tf. S n if
Vesanto............................ 481875.04 102 571.68 584 446.72 2 496.44 9 423.59 11 920.03
Taipale ........................... 541459.36 45 295.90 586 755.26 2 000.—, 5 229.30 7 229.30
Keitele ............................ 628 609.60 65 901,44 694 511.04 2 000.— 6 244.7 6 8 244.76
Muuruvesi......................... 289 010.77 56 577.06 345 587.83 5 000.— ■ 3 232.67 8 232.67
Rautavaara .................... 74 491.58 24 337.18 98 828.76 500.— 1140.69 1 640.69
Kesälaks' ........................ 451104.49 77 050.97 ' 528155.46 5 000.— 3 440.79 8 440.79
Varpaisjärvi.................... 115 349.48 38 163.15 153512.63 3 000.— 366.21 3 366.21
30 Landsbygden 31196 953.23 3 613101.12 34 810 054.35 115 232:26, 744 967.38 860 199.64
85 Kuopio Iän 44 260 631.63 4 766 674.48 49 027 306.11 292 532.26, 1223 817.65 1516 349.91
i
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Summa
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12 13 I 14
K a s s a : r e s e r v .
K
assareservens f ôrhàllande 
Îh 
tili insättarnes tillgodo- 
hafvanden.Obligationer och bankers 
depositions- 
be vis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
0/0 «% : S%- S n tf. S t iif .
'
0// 0
_ 2.0 1 191.65 597 558.30 178 233.88 58 800.— 237 033.88 40.5
— 1.2 1 267 21 595 251.77 48 154.31 214 700.— 262 854.31 44.8
— 1.2 .843.61 703 599.41 63 174.01 37 000.— 100 174.01 14.1
— 2 .4 421.16 354 241.96 96 857.77 — 96 857.77 28.0
— 1.7 8 745.50 109 214.95 22 638.09 13 780.— 36 418.09 36.9
— 1.6 — 536 596.25 54 560.61 27 250.— 81 810.64 15.5
— 2.2 303.81 157182.65 40 000.— — 40 000.— 26.1
371 640.19 2.5 1 211 380.05 37 253 274.23 5 060 904.31 1248 389.23 6 309 293.54 18.1
371 640.19 3.1 1 398 547.55 52 313 843.76 7 278 572.86 . 1 373 889.23 8 652 462.09 17.6
Tal. 22 a. (Forts.) Tall. 22 a. (Suite).174
1 2
Kassa.
: 3i i 4 1 5
Lân mot:
6 7 8
W
Sparbankens ort.
Kontant. Löpanderäkning.
'
Intec 
i städer.
kning:
pà lands- 
bygden.
Borgen af 
ens kiidä 
personer.
1! Garanti af 
! kommu- 
, ner, fôr- 
| samlingar 
1 o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
c*<P205P
E?
Vasa Iän.
S t äd e r (Villes).
%■ 9mf. 9nif. Snif. Smf 9h>fi
1
1
Jyväskylä..................... 2 748.58 267 000.— 5 097 545.45 1762 100.— 3 134 281.79 535 150.— 357 035.— • •
Vasa »Vasa Sparbank». . 13 921.69 394 000.— 5 512 300.— 100 000.— 439 946.50 3 150 000.— 3 687 120.— —
Kristinestad................. 3 374.65 — 1 211 900.— . 6 450.— 204 600.— 70 415.— 15 000.— —
Jakobstad ..................... 1 060.24 53 500.— 1678850.— 192 000.— 442 689.— — 295 000.— — ;
Nykarleby.....................
Gamlakarleby »Sparb. i
3 307.44 28 507.09 179 500.— 9 100.— 202 397.32 86 800.—
ii
Gamlakarleby stad». . 
Vasa »Mustasaari Spar-
6 599.76 20 000.— 712 350.— 18 000.— 109 700.— — —
j
bank» ........................
Vasa »Vaasan Suomal.
37 656.90 — 211000.— 225 979.70 494 031.30 98 000.— 194 750.— — j
Säästöpankki» ..........
Gamlakarleby »Keski-
13 422.05 44 000.09 1367 900.— — 185 001.91 — 245 600.— —
Pohjanmaan Säästöp.» 865.57 —.01 33 500.— 3 500.— 44 585.50 — — —
9 Städerna
Landsbygd (Campagne).
82 956.88 807 007.19 16 004 845.45 2 317 129.70 5 257 233.32 3 853 565 — 4 881 305.—
Alavo ............................ 629.53 50 235.95 152 000.— 1216 130.85 1 473 058.48 983 700.— 460 000.— -
Lillkyro......................... 8 213.04 — 55 000.— 70 407.74 208 360.93 456 624.— — —
Saarijärvi..................... 15 423.97 — 487 750.— 838 354.— 504 037.38 — —
Ilmola .......................... 14 082.37 432.65 — 569900.— 3 637 772.— 294 400.— — —
Gamlakarleby socken . . 43 400.57 _ 147 500.— 245 785.— 541 430.— 260 000.— — 21 500.—
Kauhava...................... 1 925.05 3 547.68 — 441 731.50 2 148 927.41 156 750.— — —
Uurais ......................... 1 125.54 — — 31 000.— 189170.18 85 000.— — — !
Virdois.......................... 1674.63 21 763.96 — 195 500.— 1325 531.78 270 000.— — — '
Konginkangas............. 561.34 — - 126 215.— 117 494.— 79 000.— — — :
Viitasaari..................... 15 347.19 — — 484 600.— 868 135.— 272 300.— 15 000.— — ;
Terijärvi...................... 47 964.07 80 000.— 6 800.— 790 342.31 149 144.— — — ;
Pihtipudas .................. 7 743.33 _ — 40 000.— 744 044.10 64 867.17 — — !
Karstula ...................... 35 039.41 5 030.94 — 168 535.07 690 652.59 166 000.— — —
Storkyro .....................| 9 095.34 1 006.34 25 000.— 419 407.95 1 913 755.24 651 645.— 200.000.— — :
Laukas .........................1 59 057.15 356.06 25 000.— 297 948.— 528 925.— 260 000.— 25 000.—
Kivijärvi......................I 17 869.11 38 442.73 — 139 650.— 545 241.62 194 720.— — —
Keuru .'......................... 2 045.50 154.54 — 187 470.— 529451.40 105 000.— — —
Ylihärmä ..................... 6 319.30 — — 80 713.68 646 960.91 176 000.— — —
Lappo .......................... j 8 040.96 — 400 000.— 990 762.09 2 888 677.— 120 000.— 6 000.— —
Tab. 22 a. (Forts.) 175 Tail. 22 a.. (Suite).
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12
O b lig a t io n e r .
13
B a n k e r s
d e p o s it io n s -
b e v is .
14
O frig a  , 
v a rd e p a p p e r
15
Fasfcigheter.
16
O g u ld n a
U n e r a n to r .
17
O fr ig a  b o k -  
‘ f o r d a  t il l -  
g& ngar.
IS
.S u m m a
tillgA ngar.
9nif.
'
9ihf 3mf Smf. Sihf. %■’ 9?>/f Snif.
2 517 000.— 1 012 000.— 82 627.60 45 000.— 153 591.87 64 693.07 15 030 773.36
— — — 1 892.950.— — 20 000.— 180 000.— 70 090.20 40 325.— 15 500 653.39
— — 100 000.— 85 532.58 20 000.— — 5 059.— 3 164.50 1 725 495.73
— — — 255 000 — 22 418.08 20 000.— 10 000.— 82 402.35 7 661.21 3 060 580.88
— — — 159 900 — 334 430.38 5 230.— — 7 228.80 3 778.90 1020 179.93
— — — 309 210.60 15 812.90 15 000.— — . 7 311.83 8 439.17 1222 424.26
— — _ 322 000.— 2 434.06 100 — — 15 813.12 8 372.14 1 610 137.22
— 803 000.— 434.-03 2 500.— —■ 3 339.31 18 270.27 2 683 467.66
— - — 6 680.— 2 410.39 2 140.— — 765.25 765.04 95 211.76
—
— 6 365 740.60 1 475 472.42 167 597.60 235 000.— 345 601.73 155 469.30 41 948 924.19
I
*
1 018.000.— 454 928.08 70 000.— 10 000.— 71 114.89 27 567.94 5 987 365.72
— — — 149 000.— 397 255.73 21 785.— 5 705.48 29 339.59 4 635.12 1 406 326.63
— — 394 950.— 948 429.72 10 000.— 25 941.70 48 978.47 — 3 273 865.24
— — 700 000.— 1 065 518.06 104 950.— 45 000.— 65106.84 36 021.85 6 533 184.27
— — — 40 000.— 88 256.24 3 164.07 — 22 157.56 1 840.— 1 415 033.44
— — ------ . 530 254.17 1006 252.97 85202.— 30 000.— 70 018.26 15 832.59 4 490 441.63
— — — 19 000.— 50 375.— 5 000.— 2 634.44 6 106.51 58.45 389 470.12
— — 164 035.— 86 297.31 12 771.— 6 400.— 19 500.94 7 755.75 2 111 230.37
— — 103 500.— 71 769.55 2 000.— — 3 965.43 2 834.31 507 339.63
— — — 100 000.— 139 582.49 10 000.— 24 800.— 36 661.28 475.— 1 966 900.96
— — 40 000.— 819 473.44 30 483.95 17 982.89 16 327.84 651.50 1999170.—
— — 35 000.— 334 913.71 11100,— 5 846.91 14 481.28 2 884.27 1 260 880.77
— — — 120 000.— 335 514.70 16 000.— — 14 935.69 500.— 1 552 208.40
— — —  ■ 1168 300.— 1378 847.85 117 244.86 10 500.— 24 888.24 29 008.33 5 948 699.15
— — ■ — 162 500.— 341 828.81 30 689.15 — 2 714.85 300.— 1 734 319.02
— —  ' 100 000.— 48 044.86 10 500.— 6 946.96 1 499.17 1102 914.45
— — — 22 500.— 72 518.67 25 959.90 — 9 063.63 3 392.81 957 556.45
— — — 226 940.— 1 561 922.49 22 250.— — 4 557.68 6 910.65 2 732 574.71
— — 1 498 500.— 500 044.94 149 640.— 22 000.— 92 538.18 36 908.32 6 713111.49
Tab. 22 b. (Forts.) 176 Tahi. 22 b. (Suite).
1 2 3 4 
! I n s ä t t a r n e s  t i l l . g o d o h a f v a n d e n .
5 : 6 ! 7
.
E g  n  a  f o n d e r .
S p a rb a n k e n s  o r t .
E n sk ild a s .
i
F ö re n in g a rs  
o c h  fo n d e rs . S u m m a . ! G ru n d fo n d . R e s e r v fo n d . S u m m a .
Vasa Iän.
S t ä d e r  (Villes).
3hif. $ni£. Sntf \Tntf. <Tittf.
Jyväskylä........................ 13 323 894.98 1094 959.13 14 418 854.11 200 000.— 394 639.53 594 639.53
Vasa »Vasa Sparbank» . . 14176 515.84 388 701.— 14 565 216.84 118 261.46 763 998.50 882 259.96
Kristinestad....... ............. 1535 763.66 43 731.94 1 579 495.60 40 000.— 104 061.99 144 061.99
Jakobstad........................ 2 515 381.20 75 345.42 2 590 726.62 100 000.— 363 927.98 463 927.98
Nykarlebv........................
Gamlakarleby »Sparb. i
794 084.67 139 005.43 983 090.10 3 000.— 82 957.80 85 957.80
Gamlakarleby stad» . . .  
Vasa »Mustasaari Spar-
987 903.72 78 802.95 1 066 706.67 25 000.—
.
128 135.33 153135.33
bank» ........................
Vasa »Vaasan Suomalai-
1 412 157.45 179 549.59 1 591 707.04 2 000.— 13 347.14 15 347.14
nen Säästöpankki» . . . .  
Gamlakarleby »Keski-Poh-
2 336 114.98 169 488.21 2 505 603.19 13 800.— 60 112.43 73 912.43
janmaan Säästöpankki» 62 895.84 25 374.17 88 270.01 5 000.— 1 700.45 6 700.45
9 Städernä
Landsb ygd ( Campagne).
37 144 712.34 2 194 957.84 39 339 670.18 507 061.46 1 912 881.15 2 419 942.61
Alavo ............... ................ 5 454 328.23 237 310.59 5 691 638.82 7 000.— 281 851.89 288 851.89(
Lillkvro............................ 1180 895.37 158 655.86 1 339 551.23 5 000.— 58 878.52 63 878.52!
Saarijärvi........................ 2 361 574.12 655 036.27 3 016 610.39 40 158.70 214 408.31 254 567.01
Ilmola.............................. 5 567 656.08 705 129.19 6 272 785.27 100 000.— 152 894.74 252 894.74
Gamlakarleby socken. . . . 1198 119.82 146 974.43 1 345 094.25 8 000.— 59 728.26 67 728.26
Kauhava.......................... 4 063 969.31 256 334.19 4 320 303.50 4 873.— 160 341.61 165 214.61
Uurais ............................ 348 952.24 25 501.70 374 453.94 1 000.— 13 567.84 14 567.84
Virdois..........................'. 1568 879.90 340 267.21 1 909 147.11 2 500.— 58 028.63 60 528.63
Konginkangas ................. 300 116.95 182 764.41 482 881.36 1 000.— 22 868.29 23 868.29
Viitasaari........................ 1 656 975 67 149 299.97 1 806 275.64 Ui O O 'l_ 156 802.17 158 302.17
Terijärvi ........................ 1 799 652.72 135 595.40 1 935 248.12 1 000.— 60 727.79 61 727.79
Pihtipudas ...................... 960 817.53 231 641.70 1192 459.23 3 973.75 31834.67 35 808.42
Karstula .......................... 1231 908.18 236 925.73 1 468 833.91 25 000.— 54 954.71 79 954.71
Storkyro .......................... 5 484 274.54 300 435.88 5 784 710.42 1 000.— 156 030/13 157 030.13
Laukas ............................ 1 454 438.13! 231148.67 1 685 586.80 4 000.— 42 653.10 46 653.10
Kivijärvi.......................... 993 784.43 80 396.91 1 074181.34 1 900.— 24 039.20 25 939.20
Iveuru................................ 583 365.45 198 417.92 781 783.37 1 000.— 10 628.15 11 628.15
Ylihärmä .................. .. 2 517 622.9o! 173 256.53 2 690 879.43 1 300.— 34 586.30 35 886.30
Lappo .............................. 5 736 559.49, 524 105.35 6 260 664.84 4 000.— 147 892.12 151 892.12
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B
äkningshafvarenas 
00 
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E
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tillgodohafvanden.
Ö
friga bokförda skulder 
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och särskildt för* 
valtade m
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11
Summa
skulder.
12 13 | 14 
K a s s a r e s e r v .
K
assareservens förhällande 
i 
Î3 
tili insättarnes tillgodo- 
1 
hafvanden.
; 
i
Obligationer 
och bankers 
depositions- 
bevis.
Intecknade
skuldsedlar. Summa.
°/o 9n if. 3m f 9m f. Sm f °/o
_ 4.1 17 279.72 15 030 773.36 2 317 000 .— 2 317 000— 16.1
— 6.1 53 176.59 15 500 653.39 1 892 950.— — 1 892 950— 13.0
—  ' 9.1 1 938.14 1 725 495.73 110 000 .— 155 000 .— 2 6 5 0 0 0 — 16.7
— 17.9 5 926.28 3 060 580.88 275 000 .— — 275 000— 10.6
— 9.2 1 13 2 .03 1 020 179.93 94 000 .— • — 9 4 0 0 0 — 10.1
— v  14.3 2 582.26 1 2 2 2  424.26 160 000 .— ■ — 160 000— 15.0
— 1.0 3 083.04 1 610 137.22 222 000 .— — 222 000— 13.9
— 2.9 103 952.04 2 683 467.66 400 000 .— — 400 000— 16.0
— 7.6 241.30 95 211.76 9 090 .— 8 500 .— 17 590— 19.9 •
— 6.2 189 811.40 41 948 924.19 5 480 040 — 163 500.— 5 643 540— 14.3
_ 5.1 6 875.01 5 987 365.72 1 472 928.08 1.472 928.08 25.9
— . 4.8 2 896.88 1 4 0 6  326.63 100 000 .— 34 600 .— 134 600— 10 o
— 8.4 . 2 687.84 3 273 865.24 1 3 3 6  429.72 — 1 336 429.72 44.3
— 4.0 7 504.26 ' 6 533184 .27 1 764 893.06 — 1 764 893.06 28.1
— . 5.0 2 210.93 1 4 1 5  033.44 66 000 .— 80 000 .— 146 000— 10.9
— .3.8 . 4 923.52 4 490 441.63 1 022.806.23 — 1 022 806.23 23.7
— 3.9 448.34 389 470.12 4 9 0 0 0 .— —  ■ ■ 49 000— 13.1
— 3.2 141 554.63 2 111 230.37 184 703 — 68 000 .— 252 703— 13.2
— 4.9 589.98 507 339.63 175 269.55 —  ■ 175 269.55 36.3
— 8.8 2 323.15 1 966 900.96 187 000 .— 32 000— 219 000— 12.1
— 3.2 2 194.09 1 999 170.— 819 473.41 — 819 473.44 42.3
— 3.0 32 613.12 1 2 6 0  880.77 369 913 .— 40  000— 409 913— 34.4
— 5.4 . 3 419.78 1 552 208.40 455 514.70 — 455 514.70 31.0
— ■ 2.7 6 958.60 5 948 699.15 1 200 000 — —  - 1 2 0 0  000— 20.7
— 2.8 2 079.12 1 734 319.02 504 328.81 — 504 328.81 29.9
— . 2 .4  . 2 793.91 1 1 0 2  914.45 . 135 000 .— 97 000— 232 000— .2 1 .6
— 1.5 164  144.93 957 556.45 82 500 .— — 82 500— 10.6
— 1.3 5 808.98 2 732 574.71 220 000 .— 220 000— 8.2
— 2.4 300 554.53 6 713111 .49 1 998 544.94 1 9 9 8  544.94 ,3 1 :9
Sparbanksstutistik âr 1919.
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2
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Garanti af 
kommu­ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
9mf Siiif Smf. %-■ 9nif. 5%: Siiif
Kuortane .................... 4 394.11 259.85 170 000.— 232 150 — 624 958.95 1 000 399.35 _ —
Pörtom........................ 65 800.42 8 628.25 753 850.— . 48 350.— 424 829.50 — 208 653.— —
Kauhajoki .................. 3 588.94 — — 363 028.— 2 304 219.16! 138 000.— —
Lappajärvi.................. 5 788.41 — 10 000.— 187 141.75 760 939.11 709200.— 3 500.— —
Multia.......................... 5281.14 — — 24 760 — 146 790.22 324 449.76 __ —
Kortesjärvi.................. 82 645 67 • — — - 147 085 — 342 630.— 48 395.— — —
Kurikka ...................... 104 600.78 5 933.41 30000.— 253 905.— 2 655172.34 315 000.— — —
Evijärvi ...................... 28 184.83 — — 416 500 — 990 722.82 160 000.— ' — —
Vindala........................ 4 947.14 — — 179 638.13 235 267.32 172 253.02 — _  1
Soini ............................ 115.90 — — 138 584.— 185 379.49 100 000.— — —
Etseri .......................... 2 808.— 698.78 — 112 447.28 735 461.65 541 800.— 50 000.— 49 300.—
Alahärmä..................... 12 555.69 51.95 — 406 451.98 1010 723.02 237 300.— — —
Jyväskylä socken . . . . 2 777.79 1102.22 48 8 0 0 - 332 800.— 563 705 — 84 000.— — —
Närpes ......................... 27 727.51 819.84 1 087 700.— 520 442.50 1160 843.41 2 000.— 592 500.— 272 400 —
Bötom.......................... 3166.56 — 82 000.— 184 230.— 1080 878.92 32 836.44 — —
Nedervetil..................... 7 275.68 — 91184.72 26 500.— 140 686.— 58 248 — — —
Korsnäs..................... 31012.19 11334.32 841 700.— 46 500.— 255 231.— 588 750.— 270 000 — —
Sideby.......................... 43 902.98 — — 72 500.— 420 133.59 120 000.— — . —
Seinäjoki...................... 3 203.72 — — 575 595.— 1176 354.62 28 446.87 17 250.— —
Solf................................ 42 075.61 — ■ 138 000.— 79 500.— 272 930.— 176 600.— 102 000.— —
Peräseinäjoki ............... 265.53 — 197 890.— 935 435.— 116 000.— — —
Malaks ........................ 21 893.01 — 677 000.— 135 000.— 318 000.— 116 000.— 55 031.— 80000.—
Äänekoski.................... 7 683.15 785.82 — 423 193.— 206161.73 566400.— 8 250.— —
Jalasjärvi..................... 471.02 8 315.78 — 148 445.— 2 284 954.— 677 735.80 — 150000.—
Alajärvi ....................... 3 055,39 — — 180 230 — 536 251.— 182 826.— 400.— —
Stora................'........... 17 712.01 — 52 000.— 349 545 — 1 019 017.— 378 350.— — —
Vetil ........................... 15 765.05 — — 28 000.— 1 087 098.67 94183.75 — —
Sumiais........................ 977.95 — — 9830.— 49 708.— 89 871.25 — . —
Ylistaro........................ 335.84 179.77 24 000.— 1171 025.— 3 373 509.10 860 700.— . 236 000.— —
Nurmo......................... 988.74 — — 1 016 700.— 616 874.27 27 000.— 300 000.— —
Öfvermark .................. 75 673.33 17 355.82 655 450.— 166 450.— 556 367.— 30 100.— 121460.— —
Töysä........................... 5926.21 — — 210 000.— 495 720.55 132 000.— — —
Kelviä.......................... 20813.39 — 241600.— 563 966.69 543 276.20 362 800.— 62 000 — —
Jurva ............................ 46 366.09 — ' — 335 000.— 2 067 468.25 100 000.— — —
Toholampi .... .............. 1609.11 - • — 226 067 — 1 057 537.60 111 863.50 — —
Laihela.......................... 59152.56 155 827.97 177 000.— 108 792.— 4 499 300.20 — — 64 700.—
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Summa
tillgângar.
Sm f S n if Sm f Sriif 5%? SnyC. Sm f. Snif. Sm f. Sm f.
_ __ __ 548 000.— 327 046.30 95 972.— 8 500.— 24 544.03 18 319.46 3 051 544.05
— — —  . 822 995.— 117 634.63 . 15 770 .— 1 500.— 1 370.55 23 321.89 2 492 703.24
— — ■ _ _ 277 000.— 168 740.73 53 990 .— 6 000.— 43 554.32 9 837.50 3 367 958.65
— — — 153 000.— 274 034 .— 25 000 .— 6 800 .— 13 950.40 7 893.40 2 1 5 7  247.07
— — 10 000.— 212 756.75 4 120.— — 4 955.27 730.— 733 843.14
— — — —  ' 576 233.97 1 000 .— 6 718.45 4 953.82 196.20 1 2 0 9  858.11
— — — 597 000.— 128 0 17 .6 2 60 668 .— 10 000.— 49 237.70 1 883.76 4 211 418.61
— — 25 000.— 28 816.30 3 000 .— 8 239.94 46 162.73 1 8 4 7 .56 1 708 474.18
— — — 33 985.— 493 071.96 5 000 .— — 5 330.52 1 945.72 1 1 3 1 4 3 8 .8 1
— — — 16 112.50 85 305.69 2 050.— ■ — 10 182.94 777.50 • 538 508.02
— — 15 500 .— 50 000.— 436 234.25 4 000 .— — 9 011.35 1 97 6 .02 2 009 237.33
— — — 555 906.46 1 181 485.96 48 850 .— 5 210.55 .13  384.22 ' 13 284.02 3 485 203.85
— — — 98 500.— 3 623.63 9 000 .— — 9 445.45 — 1 1 5 3  754.09
13 000.— 47 188.64 33 000 .— 629 560.— 23 450.27 26 200 .— 28 659.88 39 642.90 16 722.19 4 521 857.14
— — — 100 000.— 55 563.05 1 570 .— — ■ 1 963.77 500.— 1 542 708.74
— — — —  ' 174 630.50 5 252.— — 931.78 494.40 505 203.08
— — — 585 025.— 289 018.26 5 000 .— — 8 462.41 12 829.44 2 944 862.62
— — — — 33 418.89 — — 6 631.40 1 027.49 697 614.35
— — — 205 000 .— 66 416.49 20 000.— 1 .— 21 455.80 5 305 .— 2 1 1 9  028.50
---- . — — 200 000.— 401 189.40 500.— — 2 1 3 2 .1 6 500.— 1 415 427.17
— — — 490 000.— 319 973.60 25 000.— 2 500.— 7 667.04 9 384.50 2 1 0 4 1 1 5 .6 7
— — ■ _ _ 617 500 .— 55 267.51 18 022 .— — 36 572.96 4 478.65 2 1 3 4  765.13
— — — 136 500.— 8 927.25 12 000.— — 2 215.83 2 164.45 1 374 281.23
— — —  .■ 700 275 .— 998 822.53 117 967.83 14 696.15 56 793.94 12 745 .— 5 1 7 1  222.05
•---  ‘ — _ _ 79 000.— 345 957.54 6 000.— 7 170 .— 22 184.97 156 8 .17 1 364 643.07
— — — 124 776.46 96 594.05 2 0 7 0 0 .— 8 100.— 18 401.99 2 700 .— 2 087 896.51
— — — 74 222.22 353 986.18 3 675 .— — 36 708.58 3 408 .— 1 697 047.45
— — — 5 000.— 4 804.28 — — 2 395.51 262.10 162 849.09
— — _ _ ' 808 218 .— 201 667.24 60 412.50 87 000.— 64 337.55 26 960.84 6 914 345.84
— — — 759 000.— 35 295.24 27 400 .— 4 311.09 14 252.10 15 646.01 2 817 467.45
— — — 705 120.— 284 142.67 18 900.— — 6 682.25 9 491.37 2 647 192.44
— — — 205 000.— 415 232.84 10 000 .— — 14 911.22 5 212.50 1 4 9 4  003.32
— — — 209 725.— 128 420.S6 4 01 0 3 .1 5 — 16 806.49 2 125 .— 2 1 9 1  636.78
— — 100 000.— 413 725.50 — 20 000.— 23 638.95 7 095.75 3 1 1 3  294.54
— — — 110 000.— 29 991.10 2 050 .— — 1 0 1 8 9 .8 0 3 324.55 1 552 632.66
i  ooo ooo.— ; 3 99 1 86 .0 2 31 700.— 17 825.09 82 511.75 44 115.71 6 640 111.30
/
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Sparbankens ort.
2 | 3 ; 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
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i
1 6 i 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reaervfond. Summa.
Sritf. Smf 3mf 9mf % - ■
'
Kuortane ........................ 2 823 454.99 118 763.52 2 942 218.51 2 000.— 106 727.86 108 727.86
Pörtom............................ 2 345 355.33 . 84  892.81 2 430 248.14 1 000.— 58 500 .— 59 500.—
Kauhajoki........................ 3 033 100.35 250 058.03 3 283 158.38 3 000.— 77 381.44 80 381.44
Lappajärvi ...................... 1 8 6 1 1 3 7 .1 2 56 729.23 1 917 866.35 1 000 .— 41 394.64 42 394.64
Multia .............................. 519 107.71 194 209.77 713 317.51 1 800 .— 17 128.80 18 928.80
Kortesjärvi...................... 1 1 1 3  922.28 64 714.42 1 1 7 8  636.70 1 080.— 28 021.20 2 9 1 0 1 .2 0
Kurikka .......................... 3 862 672.75 247 681.24 4 1 1 0  353.99 5 000.— 91 087.26 96 087.26
Evijärvi........................ 1 4 5 6  148.56 51 574.68 1 507 723.24 1 0 0 0 .— 37 815.29 38 815.29
Vindala............................ 1 000 076.29 63 629.31 1 063 705.60 3 000.— 26 556.59; 29  556.59
Soini : ............................. 506 115.65 15 063.05 5 2 1 1 78 .7 0 1 000 .— 15 664.48 16 664.48
Etseri .............................. 1 8 3 5  116.94 130 685.33 1 965 802.27 3 000 .— 36 415.02 39 415.02
Alahärmä........................ 3 244 620.60 171 267.65 3 415 888.25 1 000.— 60 540.19 61 540.19
Jyväskylä socken............. 811 131.29 31? 325.98 1 1 2 3  457.27 3 000 .— 27 296.82 30 296.82
Närpes.............................. 4 214 012.22 211 489.50 4 425 501.72 3  000.— 74 047.14 77 047.14
Bötom ............................ 1 4 2 6  169.44 62 291.91 1 488 461.35 1 0 0 0 .— 51 373.23 52 373.23
Nedervetil........................ 443 123.36 44 687.37 487 810.73 1 500.— 14 810.69 16 310.69
Korsnäs............................ 2 790 116.02 73 027.20 2 863 143.22 1 000 .— 76 818.75 77 818.75
Sideby.............................. 633 392.38 43 700.— 677 092.38 2 650 .— 16 450.5  7 19100.571
Seinäjoki.......................... 1 878 028.49 191 579.86 2 069 608.35 1 500.— 45 407.29 46 907.29
Solf........: .......................... 1 2 8 3  026.18 101 051.62 1 384 077.80 4 000.— 24 602.59 28 602.59
Peräseinäjoki.................. 1 969113 .77 8 11 2 5 .7 9 2 050 239.56 1 000 .— 50 467.70 5 1 4 6 7 .7 0
Malaks.............................. 1 952 714.33 134 746.19 2 087 460.52 1 000.— 43 843.24 44 843.24
Äänekoski........................ 1 1 2 7  779.07 123 782.72 1 251 561.79 1 1 2 8 .— 43 114.13 44 242.13
Jalasjärvi........................ 4 748 901.35 328 140.63 5 077 041.98 2 500.— 85 546.32 88 046.32
■Alajärvi............................ 1 2 0 4 1 0 8 .9 3 106 240.79 1 310 349.72 6 000 .— 45 386.83 51 386.83
Stora ................................ 1 974 025.52 56 822.34 2 030 847.86 1 000.— 53 576.26 545 7 6 .2 6
Vetil ................................ 1 595 012.50 59 874.60 1 654 887.10 2 500.— 37 147.S5 39 647.85
Sumiais............................ 122 173.34 33 967.66 1 5 6 1 4 1 .— 1 500.— 4 884.33 6 384.33
Ylistaro............................ 6 504 987.63 98 418.97 6 603 406.60 1 000.— 125 529.38 126 529.38
Nurmo..............................i 2 716 382.84 60 456.051 2 776 838.89. 1 500.— 35 680 .201 37 180.20j
Öfvermark ...................... 2 468 044.65 128 129.13 2 596173 .78 1 350.— 46 697 .561 48 047.56;
Töysä .............................. 1 3 8 3  611.82 65 482.50 1 449 094.32 1 000.— 40 786.78 41 786.78
Kelviä.............................. 2 023 115.28 116 136.64 2 139 251.92 2 000.— 47 401.65 49 401.65
Jurva......................... 2 919 443.06; 136 871 .— 3 056 314.06 3 000.— 51 114.45 541 1 4 .4 5
Toholampi ...................... 1 3 6 5  721.81 44 898.19 1 410 620.— 2 000 .— 25 171.30 27 171.30
Laihela ............................ 6 112 360.36 225 820.83 6 338 181.19 1 000.— 97 207.66 98 207.66
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Of
t o
3.6 3 597.68 3 054 544.05 650 000.— — 650000 .— 22.1
2.4 . 2 955.10 2 492 703.24 282 000.— — 282 000___ 11.6
— 2.4 4 418.83 3 367 958.65 445 740.— — 445 740.— 13.6
_ 2.2 196 986.08 2 157 247.07 203 000.— — 203 000.— 10.6
— 2.7 1 596.83 733 843.14 65 000.— 7 000.— 72 000.— 10.1
— 2.5 2 120.21 1 209 858.11 I l l  392.20 — I l l  392.20 9.5
— 2.3 4 977.36 4 211 418.61 ‘  724 493.10 — 724 493.10 . 17.6
— 2.6 161 935.65 1 7 0 8  474.18 49 000.— 80 000.— 129 000.— 8.5
__ 2.8 38 176.62 11 31  438.81 527 056.96 — 527 056.96 49.5
— 3.2 664.84 538 508.02 36 000.— 20 000.— 56 000.— 10.7
13.31 2.0 4 006.73 2 009 237.33 200 000.— — 200 000.— 10.2
__ 1.8 7 775.41 3 485 203.85 555 000.— — 555 000;— 16.2
__ 2.7 — 1 1 5 3  754.09 98 500.— 50 000.— 148 500.— 13.2
13 488.83 1.7 5 819.45 4 521 857.14 447 000.— — 447 000.— 10.1
__ 3.5 1 874.16 1 542 708.74 155 500.— — 155 500.— 10.5
— 3.3 1 081.66 505 203.08 48 295.47 4 000.— 52 295.47 10.7
— 2.7 3 900.65 2 944 862.62 528 850.— — 528 850.— 18.5
— 2.8 1421.40 697 614.35 33 418.89 — 33 418.89 4.9
__ 2.3 2 512.86 2 119 028.50 271 075.— — 271 075.— 13.1
— 2.1 2 746.78 1 4 1 5  427.17 250 000.— 100 000.— • 350 000.— 25.3
— 2.5 ' 2 408.41 2 104115.67 809 973.60 — 809 973.60 39.5
— 2.2 2 461.37 2 1 3 4  765.13 477 767.51 — 477 767.51 22.9
— 3.5 78 477.31 1 374 281.23 136 500.— — 136 500.— 10.9
--- _ 1.7 6 133.75 51 71  222.05 749 284.— — 749 284.— 14.7
— 3.9 2'906.52 1 364 643.07 176 237.— — 176 237.— 13.4
__ 2.6 2 472.39 2 087 896.51 221 370.05 90 000.— 311 370.05 15.3
— 2.4 2 512.50 1 697 047.45 165 488.— — 165 488.— 10.0
— 4.1 323.76 162 849.09 9 804.28 9 830.— 19 634.28 12.6
83 405.03 1.9 101 004.83 6 914 345.84 777 000.— — 777 000.— 11.7
— 1.4 3 448.36 2 817 467.45 759 000.— 1 0 0 0  000.— 1 759 000.— 63.4
• --- 1.9 2 971.10 2 477192.44 300 000.— — 300 000 — 11.6
— 2.8 3122.22 1 494 003.32 466 000.— — 466 000.— 32.2
__ 2.3 2 983.21 2 1 9 1  636.78 209 000.— — 209 000.— 9.8
— 1.8 2 866.03 3 1 1 3  294.54 490 702.— — 490 702.— 16.1
— 1.9 114 841.36 1 552 632.66 79 991.10 67 500.— 147 491.10 10.5
40 000.— 1.6 163 722.45 6 640 111.30 650 000.— — 650 000.— 10.2
»
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Kannus ........................ 16158.14 78.96 19 993.92 518 750.52 932 341.92 355 500.— 15 000.— - --
Kaustby........................ 58 264.21 — — 1 086 779.8S 134 522.— — —
Lehtimäki.................... 7 532.52 — — 86 200.— 167 869.— 97 500.— 10 000.— —
Östennark..................... 26 285.21 — 40 000.— 826 000.— 2 803 960.94 450 000.— _
Halso............................ 361.31 —  . — 5 000.— 253 808.— 50 314.56 - —
Petäjävesi.................... 193.43 — — . , 73 100.— 86 605.— 45 000.— ' ■ —
Perho......... '................. 957.76 — — 24 155.10 262 853.1S 37 970.— — -
Yttermark .................. 19 386.34 17 309.54 117 300.— 20 000.^- 714 940.03 — 1 000.—
Pylkönmäki................. 10120.13 — 20 650.— 227 290.— 46 800.— — —
Ilimango ................ 39489.03 — 65 000.— 94 135.— 509 785.59 277 450.— 350.— —
Lestijärvi.................... 118.85 — — 56 100.— 77 756.87 10 000.— — —
Pihlajavesi .................. 1 543.13 — 36 000.— 1Ó1 650.— 323 647.01 89119.71 7 300.— —
Kinnula................... 62.60 —* ■ — — 118 940.— > '35 800.— — -
Lappijärd......................... .2 995.32 — — 43 350 — 279855.— 40 000.— — —  !
Toivakka ......................... 1 755.41 — — 7 000,— 75 800.— 58 500.— — —  ' I
Lohteä ......... .’ .................. 131.80 . — — 9 400 — 56 470.— — —
71 Landsbygden ¡1 241454.54 349 653.13 6 243 078.64|17 694 639.83 63 692 451.06 15 717 642.56 2 766 694.— 637 900.—
80 Vasa Iän 1 324 411.42!l 156 660.32 22 247 924.09 20 011 769.53 68 949 684.3849 571 207.56 7 647 999.— 637 900.—
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Summa
tiilgàngar.
9m f 5m f 9n tf 3mfc 3n tf. Sntf. Snif. ■ Sm f.
_ _ _ 150 000 .— 130 938.51 10 0 0 0 . - - _ 46 248.80 5 220.93 2 200 231.70
— — 100 000.— 163 214.63 1 000 .— — 3 894.25 3 8 2 8 .9 0 1 551 503.87
— — — — 41 036.47 4  598.70 — 4 913.26 432 .— 420 081.95
— — — 100 000.— 43 643.51 30 060 .— 17 624.51 1 335.50 5 906.30 4 344 815.97
— — — — 10 047.44 500 .— — 613.32 1 048.07 3 21 692 .70
— — — 15 000.— 146 830.26 735.33 — 1 64 8 .28 650.32 369 762.62
— — —  . — 4 876.27 — — ■ 468.60 406.10 331 687.01
— — - 250 000.— 22 562.55 510.— — 5 233.16 6 908.98 1 1 7 5 1 5 0 .6 0
—  • — — — 34 462.08 594.45 — 9 768.04 529.65 350 214.35
— — — 180 850.— 166 255.52 . 6 270.— — 6 787.96 5 749.88 1 3 52 122 .98
— — — — • 567.09 — — —  ■ • 450 .— 144  992.81
— — 50 000.— 13 585.37 — — 10 972.35 2 275 .— 636 092.57
—  . — — 5 000.— — — — 4 002.79 741.38 164 546.77
— — — 50 000.— 695.17 — —  . — 2 175 .— 419 070.49
— — - 15 600 — 112 386.89 — ' — 2 433.32 1 12 8 .15 274 603.77
— — —  ■ 100 .— — — — 382.09 — 66 483.89
13 000.— 47 188.64 48 500.— 18 540 449.81 19 761 559.44 1 5 7 3  880.89 467 668.08 1 391 680.29 486 600.87 150 674 041.78
13 00«.— 47 188.64 48 500.— 24 906190 .41 21 237 031.86 1 741 478.49 702 668.08 1 737 282.02 642 070.17 192 622 965.97
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1
Sparbankens ort. .
2 1 3 1 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 1 6 1 7
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonciers. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
S ïïtf. 3m f Sm f 3m f. S iiif. f S titf
Kannus............................ 2 037 162.73 1 10 112 .73 2 147 275.46 5 521.19
.
29 521.41 35 042.60
Kaustby............................ 1 482 719.37 36 941.25 1 519 660.62 1 000.— 27 592.23 28 592.23
Lehtimäki......................... 374 511.29 35 776.57 410 287.86 1 000.— 7 928.03 8 928.03
Östsrmark........................ 3 918 8 53 .7 3 319 486.75 4  238 340.48 1 000 .— 100249 .77 101249 .77
Halso............................... 287 986.74 21 527.57 309 514.31 3 000.— 3 972.14 6 972.14
Petäjävesi.................. '... 308 970.21 55 806.16 364 776.37 1 275 45 3 094.21 4 369.66
Perho............................... 275 6 85 .7 3 32 210.18 307 895.91 1 500.— 6 14 5 .6 5 7 645.65
Yttermark ...................... 1 1 2 7  316.46 36 265.12 1 1 6 3  581.58 1 060.— 9 188.12 10 248.12
Pylkönmäki .................... 253 311.85 37 427.51 290 739.36 1 0 0 0 .— 6 834.58 7 834.58
Himango .......................... 1 246 565.73 26 048.73 . 1 272 614.46 6 000.— 22 235.16 28 235.16
Lestijärvi .................... •.. 123132 .31 181 2 0 .1 9 141 252.50 1 500.— 1 828.83 3 328.83
Pihlajavesi ...................... 562 832.73 651 5 9 .8 0 627 992.53 1 500.— 5 819.13 7 319.13
Kinnula............................ 154 760.16 812.— 155 572.16 1 900.— 1 420.41 3 320.41
Lappfjärd........................ 342 361.08 52 877.04 395 238.12 2 000 .— 1 078.43 3 07 8 .43
Toivakka.......................... 243 682.07 . 29 655.06 273 337.12 1 000.— —  335.13 664.87
Lohteä ........................... 50 784.88 9 698.50 60 483.38 6 000.— —  10.38 5 989.62
71 Landsbygden 134 521 852.37 10 147 459.57 144  669 311.94 3 2 1 4 70 .0 9 3 730 874.51 4  052 344.60
80 Vasa län| 171 666 564.71 12 342 417.41 184 008 982.12 828 531.55 5 643 755.66 6 472 287.21
\
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depositions- 
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Infcecknade
skuldsedlar. Summa.
Sü’f % 3rh f 9m f 9m f 3m f
Sm f. °/o,
1.6 17 913.64 2 200 231.70 277 939.07 — 277 939.07 12.9
__- 1.9 3 251.02 1 5 5 1  503.87 263 214.63 — 263 214.63 17.3
__ 2.2 866.06 420 081.95 26 006 .— 35 500.— 61 506.— 15.0
_ 2.4 5 225.72 4 344 815.97 143.643.51 426 000 .— 569 643.51 13.4
__. 2.3 5 206.25 321 692.70 10 047.44 ■ 5 000 .— 15 047.44 4.9
__ 1.2 616.59 369 762.62 ! 160 488.51 67 100.— 227 588.51 62.4
__ 2.5 16 145.45 331 687.01 4  876.27 18 700.— 23 576.27 7.7
— 0.9 1 320.90 1 1 7 5  150.60 100 000 .— 28 800 .— 128 800.— 11.1
— 2.7 51 640.41 350 214.35 34 462.08 20 650 .— 55 112.08 18.9
— 2.2 51 273.36 1 352122 .98 1 4 0 0 0 0 .— 65 000.— 205  000 .— 16.1
__ _ 2.3 411.48 144 992.81 567.09 28 200 .— 28 767.09 20.4
--- - 1.2 780.91 636 092.57 63 585.37 137 650.— 201 235.37 32.0
__ 2.1 5 654.20 164  546.77 5 000 .— — 5 000 .— 3.2
— 0.8 20 753.94 419 070.49 50 695.17 43 350 .— 94 045.17 23.8
— 0.2 601.78 274 603.77 30 600 .— 7 000.— 37 600.— 13.8
— 9.9 10.89 66 483.89 100 .— — 100.— 0.2
136 907.17 2.8 1  815 478.07 150 674 041.78 25 614 968.83 . 2 662 880.— 28 277 848.83 19.5
136 907.17 3.5 2 004 789.47 192 622 965.97 31 095 008 83 2 826 380.— 33 921 388.83 18.4
/
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Sparbankens orfc.
. Inteckning:
Borgen af 
enskilda 
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Garanti af 
kommu-
<-J 1
!
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Kontant. Löpanderäkning.
i städer. p& lands- bygden.
ner, för- 
samlingar 
0. a. dylika 
samfund.
Lös pant. O
f
9tnf Smf. Smf. 3mf. Smf. 9nif j
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes). 
Uleäborg »U:borgs Stads 
Sparbank»................. 33 192.25 22 0  000 .— 7 520 159.40 148 000.— 513 731.— 1 045 000.— 148 000.—
Brahestad..................... 30 690.49 — 829 454.— 22 250.— 261 513.36 10 00 0 .— — —
Rajana......................... 18 608.52 200 643.96 1 933 810.— 540 965.— 1 064 405.— 852 785.— 43 000 — 30 000.—!
U:borg »Sampo Oulun 
kaup. jamaalaisk. Sp.» 59 352.46 170 947.72 3 948 950.— 446 000.— 1 806 755.— 140 170.— 135 900.— _
Torneä.......................... 19 865.35 29 694.91 331 258.— — 120 361.— - — — !
Kemi............................ 3 537.51 44 800.— 256 500.— 15 300.— 182 248.— — — — ;
6  Städerna 165 246.58 666  086.59 14 820181.40 1172 515.— 3 949 013.36 2 047 955.— 326 900.— 30 000.—
Landsbygd (Campagne). 
Limingo ...................... 15 242.37 — 494 495.— 881 072.38 311 786.06
Frantsila...................... 11346.65 — — 33 200.— 701438.65 415 936.90 — i
Öfvertorneä................. 7 775.16 338.22 — 104 000 — 379 576.77 325 000 — — j
Pyhäjärvi......................... 5 010.— — — 263 100 — 708156.66 207 000.— —
Kemi............................ 24 982.30 _ 91 800.— 42 200 — 305 140 — 155 000.— — —
Rovaniemi ....................... 43 910.63 — 10 000 .— 744 479.06 808 352.93 81 500.— — —  .
Haukipudas..................... 6  719.60 — — 51 722.— 731 538.60 310 550.— — —
Nivala ................................ 41100.08 — — 121101.78 1565 610.88 275 575.78 — —
Kalajoki ........................... 10  610.21 — 228 696.05 1758 787.69 888 430.21 —
.Muhos................................ 13 631.14! — 8 00 0 .— 202  620 — 316 279.20 428100.— —
Tyrnävä ........................... 44 411.19 — — 357 200.— 390 462.60 503 300.— — —
I j o ....................................... 30 656.81 — — 165 250 — 1 063 616.— 27 500 — — —
Paavola.............................. 22104.55; — — ■ 78190.— 525 084.63 212 157.— — —
Haapajärvi....................... 791.67 440.26 _ _ 125 300 — 1144 448.50 102 818.52 — 46 800.—
Haapavesi......................... 505.— — — 2 2 1 1 0 0  — 995 882.99 237 800.— — —
Sotkamo ...................... 31 211.28 — — 346 729.— 1 107 526.77 589 682.— — — ■
Tervola.............................. 02 232.07 — 29 350.— 216 445.83 170 530 — — —
Öfverkiiminge............. 2 653.09 — • — 12 500.— , 443 407.31 — — —
Kestilä ......................... 47 312.76 — 54 437.90 663 888.10 ' 100  00 0 .— — —
Kuusamo .......................... 3 648.94 — — 90 480.33 382 744.82 285 339.62 —
Kittilä ................................ 5 941.84 — — 129 740 — 227 797.67 16 400.— —
Ylivieska........................... 27 078.75 457.26 — 338 650.— 1120 364.80 102 147.50 , —
Pulkkila . ................. 3256.82 — — 15 170.— 363 400.83 — — 1 —
Vihanti.............................. 1214.01 13.23 — 199 719.— 230 717.40 — — 1 —
Pudasjärvi ....................... 26 677.32 — — 71 450.— 528111.25! 178 320.— 1
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2 573 642.40 682 984.72 12 000.— 270 000.— 251 722.30 51 630.73 13 470 062.80
— — — 89 500 .— 69 657 .— — — 38 356.78 77.71 1 351 499.34
— ■ — 524 000 .— 100 895.01 31 500.— 175 000.— 63 714:95 17 300.42 5 596 627.86
68 000 .— _ 3 800 .— 998 000 .— 713 077.58 25 100.— ' 6 197.58 1 000.— 8 523 250.34
— ■ ---- — 32 500 .— • 45 500 .— 1 000 .— — 428.76 762.50 581 370.52
— — — — 69 645.17 10 600 .— — 390.— 583 020.68
68 000 .— 3 800.— 4  217 642.40 1 681 759.48 80 200.— 445 000.— 360 420.37 71161.36 30 105 831.54
100 000 .— 176 224.09 51 298 .— 14 708.27 5 322.60 2 050148 .77
— — 165 000.— 83 252.40 600 .— — 23 362.11 4 312.50 1 438 449.21
— — — 412 000.— 153 974.57 16 589.62 — 17 940.87 9 343.75 1 426 538.96
— — , — 140 000.— 39 077.03 2 070.— 12 300.— 12 983.18 3 735.50 1 393 432.37
— — — — 43 793.25 2 120.— . — 2 259.59 — 667 295.14
— — — 114 000.— 354 260.95 7 000 .— — ' 9 951.70 ’ 3 382.25 2 176 837.52
— — — 30 000.— 30 734.30 1 0 1 6 0 .— — 6 550.58 825.— 1 1 7 8  800.08
— — — 100 000.— 295 260.52 12 205 .— 22 500 .— 46 700.34 3 670.— 2 483 724.38
— — 175 000 .— 123 734.26 82 020.— 46 464.23 40 540.18 8 872.94 3 363155 .77
— — 40 000 .— 105 472.57 3 220 .— — 37 797.25 2 200.— ' 1 1 5 7  320.16
— — 90 000 .— 44 350.50 33 205.40 — 34 299.58 2 991.-02 1 500 220.29
— . — 68 890 .— 73 012.03 5 000.— — 867.58 2 766.— 1 4 3 7  558.42
— — — 56 054.40 . 63 377.58 2 070.— — 22 761.67 1 353 .11 983 152.94
— — ' — , 52 000.— 4 1 1 3 3 .9 6 2 523.82 — 44 354.17 167 0 .02 1 562 280.92
— — —  ■ 145 510.— 62 431.07 2 000.— 23 000.— 40 064.68 4  223.79 1 732 517.53
1 5 9 3 08 .0 9 ’ '---- 600 .— 1 8 1 5 0 0 .— 4 423.05 15 500.— 525.32 55 122.46 1 18 3 1 .4 6 2 503 959.43
— — . ---- 20 000 .— 9 731.55 — ‘ ’ .10 508.58 550 .— 549 348.03
— — — — 27 681.83 — — 5 008.09 374.35 491 624.67
— — — 30 000 .— 34 054.94 2 560.— — 6 160.14 1 68 0 .7 6 940 094.60
' ---- — — 5 000.— 141 797.96 44 754.40 7 102.— 15 225.10 -2 152.01 978 245.18
— _ — —  ■ 26 579.82 300 .— — 10 424.49 7 736.30 424 920,12
— — 100 000 — 23 985.38 1 035.— — 17 862.65 3 342.88 1 734 924.22
— — — 10 000 .— 10 656.33 500.— — 11 465.46 — 414 449.44
— — 33 500 .— 19 235.83 — — 6 625 .— 1 23 0 .75 492 255.22
— — — 110 000 .— 42 576.93 6 000.— — 19 737.55 3 156.60 986 029.65
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-
Summa
S/rtif X tf. 3 r /if $ni£
Uleäborgs Iän.
Städer (Villes).
Uleäborg »Uleäborgs Stads
Sparbank»..................... 11 387 922.58 1 108 444.69 12 496 367.27 200 000 — 685 286.04 885 286.04
Brahestad........................ 1 048 280.75 110 590.78 1 1 5 8  871.53 50 000.— 139 177.32 189 177.32
Kajana............................ 4  916.416.62 222 992.21 5 139 408.83 100 000 — .78 431.21 178 431.21
Uleäborg »Sampo Oulun
kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki». 7 345 246.79 892 954.39 8 238 201.18 100 000 — 139 858.37 239 858.37
Torneä.............................. 467 495.47 66 516.07 534 011.54 4  000 .— 42 121.46 4 61 2 1 .4 6
Kem i................................ 449.259.14 112 364.99 561 624.13 3 165.49 16.985.23 20 150.72
6 Städerna 25 614 621.35 2 513 863.13 28 128 484.48 457 165.49 1 1 0 1 8 5 9 .6 3 1 559 025.12
Landsbygd (Campagne).
Limingo .......................... 1 722 392.39 230 884.91 1 953 277.30 15 000.— 79 318.58 94 318.58
Frantsila.......................... 1 2 8 8  072.48 109 143.31 1 397 215.79 3 457.28 36 049.27 39 506.55
Öfvertorneä ...................... 1 2 9 3  281.21 86 512.34 1 379 793.55 1 500.— 42 041.91 43 541.91
Pyhäjärvi........................ 1 266 331.74 96 300.— 1 362 631.74 3 396.80 25 724.72 29 121.52
Kem i...................... ......... 501 932.99 85 009.70 586 942.69 3 382.70 76 969.75 80 352.45
Rovaniemi ...................... 1 924 854.48 125 372.16 2 050 226.64 6 000 .— 116 749.70 122 749.70
Haukipudas . ................... 1 0 1 7  717.33 69 086.17 1 086 803.50 8 000.— 82 651.05 90 651.05
Nivala ............................. 2 236 301.64 160 089.01 2 396 390.65 20 000.— 50 116.85 70 116.85
Kalajoki .......................... 2 955 175.07 234 144.12 3 1 8 9  319.19 10 000 — 152 824.24 162 824.24
Muhos ............................. 1 020129 .29 ' 101808 .15 1 1 2 1  937.44 2 000 .— 31 085.93 . 33 085.93
Tyrnävä .......................... 1 214 320.55 101 392.03 1 315 712.58 4 024.73 28 685.96 32 710.69
Ijo ..................................... 1 244 440.14 127 797.56 1 372 237.70 3 367.53 60 266.37 63 633.90
Paavola............................ 835 339.48 102 522.11 937 861.59 1 1 0 0 .— 4211 3 .5 3 43 213.53
Haapajärvi...................... 1 320 641.25 71167 .22 1 391 808.47 3 091.38 39 008.20 42 099.58
Haapavesi........................ 1 481 554.12 200 476.38 1 682 030.50 3 886 .— 42 533.83 46 419.83
Sotkamo .......................... 2 225 523.14 205  098.97 2 430 622.11 4 500.— 65 706.34 70 206.34
Tervola............................ 477 661.19 46 255.28 523 916.47 2 000 .— 22 250.59 24 250.59
Öfverkiiminge................. 427 013.63 45 000.— 472 013.63 1 045.33 17 533.10 18 578.43
Kestilä ........... .-............... 820 902.93 54 604.83 875 507.76 2 200.— 29 877.04 - 32 077.04
Kuusamo . ............. ......... 918 195.03 17 642.36 935 837.39 4  000.— 35 370.03 39 370.03
Kittilä...................... . 316 815.75 7140 2 .7 9 388 218.54 1 000.— 34 796.66 35 796.66
Ylivieska.......................... 1 436 086.54 198 158.76 1 6 3 4  245.30 4 000.— 52 479.34 56 479.34
Pulkkila .......................... 3 40169 .46 48 448.89 388 618.35 4 772.40 2010 1 .6 8 24 874.08
Vihanti....... .................... 431 1 71 .0 4 40 027.04 4 71 1 98 .0 8 7 500.— 12 066.74 19 566.74
Pudasjärvi ...................... 809 530.48 126 218.31 935 748.79 8 100.— 4 0 1 7 9 .6 0 48 279.60
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depositions- 
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skuldsedlar. Summa.
yrhfi 0/0 9m f ' 3m f. 3 n f- 5%:
0//  0
7.1 88  409.49 13 470 062.80 2 500 000 .— 2 500 000.— 20.0
. — 16.3 3 450.49 1 351 499.34 159 157.— 100 000 .— 259 157.— 22.4
— 3.5 , 278 787.82 5 596 627.86 623 945.01 — 623 945.01 12.1
26 500.— 2.9 18 690.79 8 523 250.34 . 1 6 4 8  000 .— 1 648 000.— 20.0
— 8.6 1 2 3 7 .5 2 581 370.52 48 000.— 16 800 .— 64 800.— 12.1
— 3.5 1 245.83 583 020.68 69 645.17 — 69 645.17 12.4
26 5 0 0 . -
;
5.5 391 821.94 30 105 831.54 5 048 747.18 116 800.— 5 165 547.18 18.4
__ 4.8 2 552.89 2 050148 .77 195 328 .— 195 328 — lO.o
2.8 1 726.87 1 438 449.21 248 252.40 33 200 .— 281 452.40 20.1
— 3.2 3 203.50 1 426 538.96 565 974.— — 565 974.— 41.0
— 2.1 1 6 7 9 .1 1 1 393 432.37 140 000 .— — 140 000.— 10.3
• — 13.7 — 667 295.14 43 793.25 38 000 .— 81 793.25 14.0
- 6.0 3 861.18 2 1 7 6  837.52 454 271.53 — 454 271.53 22.2  ‘
— 8.3 1 345.53 1 1 7 8  800.08 60 734.30 51 722 .— 112 456.30 .10.3
— 3.0 17 216.88 2 483 724.38 395 260.52 — 395 260.52 16.5
_ 5.1 ■ 11 012.34 3 363 155.77 298 734.26 40 000 .— 338 734.26 10.6 !
2.9 2 296.79 1 1 5 7  320.16 90 000 .— 60 000 .— 150 000.— 13.3
— 2.5 151 797.02 1 500 220.29 134 000.— 150 000 .— 284 000.— 21.6
4 .6 1 6 8 6 .8 2 1 437 558.42 141 902.03 67 000 .— 208 902.03 15.2 ;
4.6 2 077.82 983152 .94 99 431.98 10 000 .— 109 431.98 11.7
— 3.0 128 372.87 1 562 280.92 93 133.96 46 046.89 139180 .85 10. o ;
— ‘2.8 4 067.20 1 732 517.53 62 431.07 153 900.— 216 331.07 12.9
125.82 2.8 3 005.16 2 503 959.43 185 847.08 346 729.— 532 576.08 21.9
4.6 1 180.97 549 348.03 2 9 7 3 0 .— 9 000 .— 38 730.— 7.4
3.9 1 032.61 491624 .67 27 681.83 12 500 .— 40 181.83 ■ 8.5
— 3.7 32 509.80 940 094.60 55 000 .— ' 34  000 .— 89 000.— 10.2
— 4.2 3 037.76 978 245.18 47 000 .— 46 000.— 93 000.— 9.9
— 9.2 904.92 424 920.12 26 579.82 — 26 579.82 6.8
3.5 44 199.58 1 734 924.22 123 429.60 89 000 .— 212 429.60 13.0
6.4 957.01 414 449.44 10 656.33 15 170.— 25 826.33 1 6.6 i
- 4.2 1 490.40 492 255.22 52 735.83 . — y  52 735.83 11.2 |
— 5.2 2 001.26 986 029.65 110 000 .— 40 000 .— 150 000.— 16.0 .
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3mf. Smf. Smf Snif 3nif %■ Sihf 9ntf
Oulais............................ 35 745.75 20.13 '_ 587 409.24 817 596.79 104 549.90 — —
Nedertorneä................. 54 037.94 670.55 153 550.— 191 624.— 555 028.16 328 728.— — —
Kiiminge .................... 20 673.93 — 20 000.— 24 790.— 222 283.— — — —
Säräisniemi.................. 6 109.72 — ' — 16 250.— 247 078.26 123 923.39 — . —
Lumijoki...................... 2 562.50 — — 158 887.77 776 581.03 133 000.— 5000.— —
Utajärvi ...................... 7 844.74 — — 61 295.— 361728.89 116 014.— — —
Siikajoki...................... 15 039.60 — — 23 100 — 261 990.50 62 140.— — ~  i
Turtola........................ 21 493.54 — — 19 968 — 395 215.90 140 816.80 1 000.—
Sievi ............................ 1 609.27 — — 304 865.— 753 542.92 165 500.— — —
Sodankylä................... 9170.81 — — 9 650.— 266 973.76 40 907.31 — —
Puolango ..................... 1031.91 . — — 28 900.— 159 823.07 123 707.96 — —
Kuolajärvi .................. 2 992.99 — — 46 300.— 261 662.60 39 300.— — —
Kemiträsk.................... 18 452.50 12.31 — 61 000.— 680 852.— 349 200.— ■ — —
Kärsämäki .................. 13 103.61 — — 123 604.— 373 540.99 70 600.— — 10 000.—
Alavieska..................... 235.33 — - 247 138.39 941 730.49 331 050.— — ■ — ,
Ristijärvi .................... 12 345.45 — — 65 300.— 285 233.05 73 500.— — —
Rautio ........................ 11 784.97 — — 197 645.51 280 326.90 169 560.— — —
Hyrynsalmi ................. 14457.23 — — 2 475.— 84 357.45 99 900 — — . —
Taivalkoski ................. 1 367.85 — — 8 650.— 109 956.76 62 450.— — —
Pyhäjoki...................... 32 445.47 — 104 500.— 127 735.— 489 993.62 43 322.25 — —
Kuhmoniemi ............... 32 670.37 — - — 44 100.— 423 901.20 89 900.— — —
Kolari .......................... 11475.23 — — 23 288.— 125 538.21 38 340 — — —
Reisjärvi...................... 11 155.34 — — 131 380.— 335 550.67 — — —
Uleäsalo........................ 1 948.66 — — 7 000.— 96 431.67 62 450.— — —
Temmes . ..................... 511.01 — — 9400.— 199 973 — 28 720.— — —
Merijärvi..................... 45.02 — — 23 244.— 202 402.20 37 250.— — —
Salo ............................ 12 641.39 . ■ — 3 000.— 36 685.— 238 405.04 19 184.— — —
Pyhäntä ...................... 6 460.63 — — 68 971.96 200 288.70 34 400.— — —
Piippola....................... 1078.87 — — 43 000.— 159 419.25 60 500.— — —
Revonlaks..................... 8 256.07 — 5 000.— .139100.— 135 445.81 108 250.— — —
Pattijoki...................... 294.06 — 50 000.— 244 730.— 211727.50 130 350.— — —
Karunki ....... .............. 395.02 — — 5 150.— 364 745.— 66 796.88 — ■ —
Kempele ...................... 26 678.02 — — 32 000.— 242 889.34 76 000.— — ■ —
Enare.................... ...... 1 925.42 - > ’ — — 9 428.92 34 236.70 — —
59 Landsbygden 9 1 8  0 6 4 .4 6 1 1 9 5 1 . 9 6 4 4 5 8 5 0 . — 7 6 3 5  5 1 5 .9 9 2 8  8 3 1 4 9 5 . 9 1 9  2 8 9  4 2 0 .7 8 6  0 0 0 .— 5 6  8 0 0 .—
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- Sm f. S n f Sm f Sm f Sm f Sm f Sm f Sm f Sm f. Sm f. '
__ __ __ \ 304 000.— ■ 54 484. S 9 ' 10 510 .— __ 28 815.28 14 746.63 1 957 878.61
— — — 1 57 500.— 26 507.47 23 536 — — 27 475.62 3 278.80 1 4 2 1  936.54
— - — 9 975.— 30 280.55 3 15 1 .3 4 — 1 281 .01 — 332 434.83'
— — — 1 — 28 266.76 1 000.— — 6 742.75 — 429 370.88|
— — — i  150 000.— 121 590.82 19 453.37 — 23 905.67 3 900 .— 1 394 681.161
— — — 25 886.98 2 000 .— — 14 814.56 — 589 584.17-
— — — 50 000.— 34 626.77 ■ — — 3 541.85 1 375 .— 451 813.72
— — — 55 000.— 145 784.88 1 1897 .70 — 7 604.38 8 771.55 807 552.75
— — — 50 000.— 12 114.60 ' 11 800 .— 24 915.21 1 930.— 1 326 277.—
— — — 25 000 — 39 586.30 2 001.67 — 9 12 7 .26 7.05 402 424.16
— — — 23 000 .— 131 754.35 2 000 .— — 425.59 1 040 .— 471 682.88]
— — — - — 21 556.73 500 .— — 7 677.40 — 379 089.72
— — — 237 150.— 144 485.29 15 320 .— — 10 175.35 8 293.66 1 524 941.11
— — — 50 000 .— 99 975.17 10 621 .— — 9 746.06 3 427.29 764 618.12
— — — 100 500 — 232 003.69 5 0 0 . - — 18 014.32 2 575 .— 1 873 747.22
— — — 131 400 .— 1 17 7 3 .4 3 6 380 .— — 1 935.56 1 370 .— 589 237.49;
— — — 10 000.— 55 790.42 506 .— — 13 805.62 22.50 739 441.92)
— — — ' — 10 817.60 — — 2 659.60 774. - 215 440.88
— — — 14 600 .— 19 838.98 5 338.38 — 2 473.98 480.39 225 156.34
— — — 245 399.75 137 883.10 ' 3 1 2 0  — — 1 66 2 .0 2 117 4 2 .3 7 1 197 803:58
— — ~ 137 910.— 9 211.01 — — 9 669.82 8 512.45 755 874.85
— — — — 1 635.01 — — 5 569.45 4 00 .— 206 245.90
— — — 5 300 .— 4  481.46 500 .— — 161 0 4 .0 3 852.45 505 323.95
— — — 7 000.— 983.73 2 873.69 — 325.86 517 .— 179 530.61
— — — 35 000.— 63 445.0  7 8 608.96 —  ' 185.06 626.44 346 469.54
— — — 50 367.14 112 028.53 2 070 .— — 2 596.15 1 823.27 431 826.31
— — — — 11 462.38 562.43 — 1 958.17 693.30 324 591.71
— — — 18 911.41 7 243.97 — — 3 654.14 1 059.86 340 990.67
— — — 19 750.— 389.87 — — 2 560.55 1 332.50 288 031.04
_ — — 5 000.— 4 399.28 — — 912 9 .23 637.50 415 217.89
— — — 55 300 .— 2 099.69 1 020 .— — 52.9.50 579.86 696 630.61
— — _ 134 556.34 110 884.86 1 900 .— — 3 4 5 3 .5 4 559.81 688 441.45
— —  . ' _ 14 000 .— 23 692.51 — — 901.55 453.60 416 615.02
— — — 1 800 .— — — ' 78.72 — 47 469.76
159 308.09 — 600.— 4 1 7 5  074.04 3 769 378.85 449 901.78 111891 .55 786 796.13 168 505.87 56 806 555.41
227 308.09) -  1 4 1 0 0 .— 8 392 716.441 5 4 51 138 .33 530 1 01 .7 8 556891 .55 1 1 4 7  216.50 239 667.23] 86 912 386.95
Tab. 22 b. (Forts. o. slut). 192 Tabl. 22 b. (Suite et fin).
1 1
1
1
i
Sparbankens ort.
2 | 3 | ' 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
.
5 6 | 7
E g n a f o n d e r .
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
j
i
Svif. $m £. 9 i)tf Srhf 5% : S n if
i
Oulais................................ 1 8 3 3  049.46 41 997.75 1  875 047.21 5 000.— 75 384.76 80 384.76
Nedertorneä..................... 1 2 9 5  730.52 88 491.44 1 384 221.96 4 000.— 31 709.65 35 709.65
Kiiminge.......................... 288182 .70 34 849.19 323 013.89 1 000.— 7 677.25 8  677.25
Säräisniemi...................... 312 736.33 54 202.14 366 938.47 1 000.— 22 511.90 23 511.90
Lumijoki.......................... 1 3 0 9  247.71 38 327.47 1 347 575.18 6 000.— 37 966.32 43 966.32
Utajärvi .......................... 520 718.91 52 360.72 573 079.63 1 000.— 1 4136 .25 1 51 3 6 .2 5
Siikajoki .......................... 386 449.58 49 081.67 435 531.25 4 500.— 10 765.53 15 265.53
Turtola............................ 742 742.73 4 4 1 7 3 .6 5 786 916.38 3 500.— 15 429.28 18 929.28
Sievi ................................ 1 224 046.65 56 727.67 1 2 8 0  774.32 10 000.— 35 502.68 45 502.68
Sodankylä......................... 362 800.32 2 41 8 9 .3 2 386 989.64 3 259.35 113 8 0 .9 8 14 640.33
Puolan g o .......................... 416 601.27 42 534.31 459 135.58 2 000.— 9 997.51 11 997.51
Kuolajärvi .................... .. 340 211.15 20 757.50 360 968.65 1 500.— 16 657.74 18 157.74
Kemiträsk........................ 1 4 5 7  991.74 15 798.06 1 473 789.80 4 200.— 38 999.57 43 199.57
Kärsämäki ...................... 654 219.16 62 896.69 7 i  7 115.85 9 000.— 1 1610 .57 20 610.57
Alavieska .................. .. . 1 7 3 9  954.17 88 466.69 1 828 420.86 6 603.09 34 393.70 40 996.79
Ristijärvi ............. ........... 500 751.96 67 358.15 568 110.11 2 000 — 17 793.31 19 793.31
Rautio.............................. 682 877.25 18 673.33 ■ 701 550.58 1 500.— 17 665.86 19 165.86
Hyrynsalmi ................. 193 371.44 17 613.75 210 985.19 3 000.— 900.09 3 900.09
Taivalkoski...................... 197 802.56 17 046.23 214 848.79 3 000 — 6 924.17 9 924.17
Pyhäjoki.......................... 1 090 062.39 78 705.06 1 1 6 8  767.45 5 000.— 212 5 9 .2 8 26 259.28
Kuhmoniemi ................... 636 909.95 73 872.81 710 782.76 5 300 — 16 550.08 21 850.08
Kolari .............................. 151 974.92 49 041.72 210 016.64 1 000 .— 3 782.23 4  782.23
Reisjärvi............ ............. 429 858.63 25 488.98 455 347.61 . 10 400 — 13 510.50 23 910.50
Uleasalo............................ 161 981.08 9 904.87 171 885.95 3 814.23 3 432.53 7 246.76
Temmes........................... 297 807.90 39 043.78 336 851.68 4  200.— 4 585.76 8 785.76
Merijärvi.......................... 392 148.53 33 206.03 425 354.56 1 000.— 4 553.67 5 553.67
Salo................................... 246 603.92 62 300.59 308 904.51 7 600 .— 8 087.20 15 687.20
Pyhäntä .......................... 319 848.53 10 568.22 330 416.75 3 000 — 7 134.56 10 134.56
Piippola............................ 240 518.86 16 589.87 257 108.73 6 095.15 3 685.77 9 780.92
Revonlaks........................ 361 287.27 20 006.45 381 293.72 7 267 .— 5 707.90 12 974.90
Pattijoki.......................... 571858 .99 8 17 8 4 .4 5 653 643.44 6 074.66 5 359.97 1 14 3 4 .6 3
Karunki .......................... 647 787.02 35 281.82 683 068.84 4 000 — — • 4 000.—
Kempele .......................... 372 445.81 20 718.— 393 163.81 13 000.— 9 517.78 22 517.78
Enare................................ 37 872.26 6 138.15 44 010.41 3 000.— 379.37 3 379.37
59 Landsbydgen 49 944 005.02 4 1 5 2  758.93 54 096 763.95 280 137.63 1 761 454.73 2 041 592.36
65 Uleäborgs län| 75 558 626.37 6 666 622.06 82 225 248.43 737 303.12 2 863 314.36 3 600 617.48
Tab. 22 b. (Forts, o. slut). 193 Tabl. 22 b. (Suite et fin.)
1
R
äkningshafvarenas 
00 
â löpande räkning 
tillgodohaf vanden.
E
gna fonder i förlutllande 
e*. 
tili insättarnes
tillgodohafvanclen.
^
 
Ö
friga bokförda skulder 
^
 
och särskildt för- 
valtade m
edel.
11
Summa
skuhler.
12
Obligations 
och bankers 
depositions- 
bevis.
1 3
K a s s a r e s e
Intecknade
skuldsedlar.
r  V .
Summa.
1 5
s: »—; m 
B i-i
» g S
Sa P <
3 2 2
rv tfi Sai n  -  O: SS
& £  o s
°  5
S ñ f. % 9m f Sm f. Sm f ■ Sm f Sm f. %
i
4.3 2 446.64 1 957 878.61 200 000 .— 200 000.— 10.7
! — 2.5 2 004.93 1 421 936.54 84 007.47 83 000 .— 167 007.47 12.1
i — 2.7 725.69 332 434.83 40 255.55 — 40 255.55 12.4
i 6.4 38 920.51 429 370.88 28 266.70 16 250 .— 44 516.76 12.1
! _ _ 3.3 3 139.66 1 394 681.16 130 000.— 10 000.— 140 000.— 10.4
— 2.0 1 368.29 ' 589 584.17 25 886.98 63 295 .— 89 181.98 15.5 .
3.5 1 016.94 451 813.72 84 626.77 23 100.— 107 726.77 24.7
— 2 .4 1 707.09 807 552.75 200 784.8 s 14 868.61 215 653.49 27.3
; — 3.6 — 1 326 277.— 62 114.60 68 000.— 130 114.60 10.2
— 3.8 794-19 402 424.16 63 586.30 9 650 .— 73 236.30 19.0
: .— 2.6 549.79 471 682.88 73 000.— — 73 000 .— 15.9
— 5.0 863.33 379 989.72 21 556.73 20 000 .— 41 556.73 11.5
: — 2.9 7 951.74 1 524 941.11 100 000.— 30 000.— 130 000.— 8.8
] — 2.9 26 891.70 764 «18.12 148 4 9 2 .l l _ 148 492.11 20.7
— 2.2 4 329.57 1 873 747.22 332 078.09 332 078.69 18.2
— 3.5 1 3.34.07 589 237.49 143 173.43 143 173.43 25.2
— 2.7 18 725.48 739 441.92 55 790.42 44 500.— 100 290.42 14.3
— 1.9 555.60 215 440.88 10 817.60 2 475 .— 13 292.60 6.3
— 4.6 383.38 225 156.34 24 438.9 S 7 300 .— 31 738.98 14.8
— 2.3 2 776.85 1 1 9 7  803.58 100 000.— 32 000 .— 132 000 .— 11.3
— 3.1 23 242.01 755 874.85 147 121.01 43 000 .— 190 121.01 26.7
- - 2 A 447.03 206 245.90 1 597.52 23 288 — 24 885.52 12.4
—  ■ 5.3 26 065.84 505 323.95 9 781.46 22 700 .— 32 481.46 7.1
— 4.2 397.90 179 530.61 7 983.73 7 000.— 14 983.73 8.7
• — 2.6 832.10 ’ 346 469.54 98 445.07 9 400 .— 107 845.07 32.0
— . 1.3 918.08 4 31 8 2 6 .3 1 54 006.— — 54 006 .— 12.7
— 5.1 — 324 591.71 11462 .38 38 100.— 49 562.38 16.0
— • 3.1 439.36 340 990.67 2615 5 .3 8 68 971.90 95 127.34 ' 28.8
— 3.8 2 1 1 4 1 .3 9 288 031.04 20139.87 43 000.— 63139.87 24.6
— 3.4 20 949.27 41.5 217.89 9 399.28 100 000.— 109 399.28 28.7
■— 1.7 ’ 31 552.54 696 630.61 55 300.— 30 000 .— 85 300.— 13.0
— 0.6 1 372.61 688 441.45 238 884.86 6 560 .— 245 444.86 35.8
— 5.7 933.43 416 615.02 37 615.98 25 000.— 62 615.98 15.9
< — 7.6 79.98 47 469.76 1 800 .— 43 665.62 45 465.62 10.3
125.82 ■ 3.8 «68 073.28 56 806 555.41 6 340 477.60 2 127 392.08 8 467 869.68 15.6
2ß «25.82 4.4 1 1 059 895.22 8 «  912 386.95 11 389 224.78 2 244 1 92 .0 8 13 «33.416.86 16.6
Sparbanksstatistik dr 1919. 25
